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PE'Ril!.,A 
UÒ1VÌPI~AZ10NE DI UN OÀTALÒG-0 BIBLÌÒGRAFICO 
DI S'.RÀTISTICA 
Nel pres_ente volt1rne èi pi't;ip0hiàn:i{, tli èiffrii'e ài èuit8fl 
délle d-i-séipline statistiéltl3 e <'lé'1le sciérize ècè1fi.tttriiehe e-so-
cia,lit ltll~ q uà% la stafis11teìt S'èrve di fS'n'da:Métito; li:ria raè= 
ètiltà: 'tli tnat&a~io~-i- biblidgràfiehe\: 
Alibfam.0 è-rédato' è'tle tEt- sHfàtd:& }li\v;&f~ pot~s§'é e~seré 
~ijÉflfJil31t0 a-Ml' Uffiì&i,o é!l,i Sba'tiS·t>le'à' seÌizà c°iie quèst& Ustisst 
diHl'it [:lfo'Ji)'fià? s'fèra: _ai ài:t'Ìbd~,· eh.re è' ~uéWt tli N•ttrHrè, a:~'pìl'i.,.!' 
ra:.-iie è ct,Jassifieitre notizie d•i t:mt,t,0·, Ci gfadr0' ~·èrèi liiiiità\ti 
à ffetti-ge·re ÙH cà:•Milòg.& éU puti'o'Iica!li6ni,1 sèrlzà" aggiun'gère' 
ai!~ìttì grddizfo' @'<f. esa,·tn1,e1 ériMèò' del loro'· valo'fè':· Ai:Jb"tiitn:a· 
riidun~to' i1 t,H,e'J:t· de<I;h!f 6,p'é!te ed' 0p1:ts·èoli,- dèì gio'rrireU 
e ii1viste c½t àt-it>ti•s'1iic"àì à6òliJ!Fiào.&& M cl8:t-ai'Foò%' <%HM r-i'èè'~ 
. , r o o 
biblioteca ~é1ti Minilsfiéir@ d1i ;fgrreòTfofft, i:rrcr'-a:sirik e èo'ffl: 
mé\f&:r& ~ ~0Ytèrrtf0· à~ é0111ti<ribu\l~ l' ~raléfrz4'8i!f~ aiè1r . pT@fes-
soti- cl'eiFFe ~.ifF-vèirsrn~,, &èir m.1~1TI•bitr ~ @~n~tg,l•ro' @upiét"ìor"e lti· 
sità\ti§ìt1ìea\ , <:1'è<i' pt,'èfelfr.fj: cté'rl·è prM'cìrlì>'a\!Ìr bi&W6~&ché: ~ di à\f<tfi-
s't'.-tltdr~'r, è· tf'elF° à~tltlto! <fil élfÌ ~ frif6n'ò• èé>i1-M-'s1 s'é1ntiàr<iii.W rF 
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debito di attestare ad essi pubblicamente la nostra rico-
noscenza, pregandoli di perdonarci se non a0biamo potuto 
riprodurre in queste pagine tutte quante le note bibliogra-
fiche -che ci hanno favorito. 
Diciamo brevemente dei criteri che ci hanno guid-ati 
nella scelta delle opere da menzionare. Si deve distinguere 
il metodo statistico, dalla scienza statistica. Si adopera il 
metodo stàtistico anche per_ fare un catalogo di stelle o per 
raccoglie.re i risultati di ripetute esperienze chimiche;_ 
ma se queste operazioni possono dirsi stath;tiche, non 
appartengono alla scienza statistica, come non vi ap-
partiene indistintawente ogni _addizione che si faccia di 
quantità simili. Poiché la statistica fa parte delle scienze 
sociali, l'importanza s0ciale delle notizie da darsi deter-
mina il suo concetto e la sua estensione. 
II procedimento statistico consiste, come è noto nel riu.:. 
nire un numero più o meno grande di unità omogenee, 
addizionarle, studiarle nella loro massa e discriminarle 
in categorie, ricercandone· i caratteri simili e i caratteri . 
differenziali, a fine di riconoscere il tipo co{)tante nella 
varietà dei fenomeni. Sopra quei dati poi verrarino ·det~r-
minate le leggi che collegano i vari gruppi di fatti tra 
loro e con altri ordini di fatti, aventi attinenze coi primi; 
le quali _ leggi hanno un certo valore, quand'anche siano 
per avventura puramente empiriche, essendo utile di 
poter conoscere almeno le' relazioni di concomitanza, fin-
chè non si trovino le vere ragioni di causalità. 
La meteorologia ci offre un esempio dell' ap_rlica-
zione del m~todo · statistico _alle scienze fisiche, mm po-
tendo essa dedurre altrimenti che dal ripeters.i dei fe-
nomeni con certa periodicità le . sue nÒzi·oni di medie; di 
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limiti massimi e rpinimi, ecc., nelle oscillazioni diurne od 
annuali dei vari fattori del cHrna:. 
Il procedimento sta:tistic©, !El.on solo dimostra i ra:p,porti 
elle esistono tra diversi ordini di fatti, ma: tal volta col ri-
velare le apparenti soluzioni di c0111.tinuità o i nodi nelle 
serie, aiuta a scòprire leggi o fatti nuovi da interpretarsi; 
ossia, col paragona•re tra l0ro i vari gruppi di elementi, 
conduce ad immaginare ed intuire alcune leggi, le quali 
dovranno poi essere ver,ificate con nuovi esperimenti. 
. La statisti-ca pertan.to è un metodo, prima di essere 
una seìenza. Egli è ~e·ro che tutto ciò che si c·ono'sce fa 
scien~a, quando presieda un ordine logico alla rappresen-
tazioJ\le dei fatti; e che altrettante sono le scienze, quanti i 
punti di vista dai quali si può considerare la materia dello 
scibile, come avviene di una _pianta, che può essere studiata 
nel medesimo tempo dalla botanica, dalla chimica, daHa 
fisiologia; ma il metodo che consiste nel classificare i feno-
meni per qualità e differenziarli per quantità, può convenire 
alle discipline più · disparate; alle scienze fisiche, come alle 
morali. 
Si potrebbe assimilare la statistica, sotto ull certo 
aspetto, alla storia. 1 francesi dist.inguono nett~mente nella 
loro lingua l' historique dal!' histoire; noi forse non ab-
bia mo per la prima delle due idee la voce italiana cor-
rispondente (1). Di ogni cosa si può fare l' historique, 
poichè per studiare una questione, com.viene porla chia-
jl) Iilistorique. - Il LI'l'T&È registra questa voce: lo 'oome aggettivo, nel 
significato di cosa che appartiene alla storia, o ohe si riferisce alla storia; 2° 
oome sostantivo, nel significato di semplice r.arrazione di fatti, nel lo.ro ordine 
e nelle loro circo stanze. 
L'. etimologia delÌa voce è evidentemente l' historicus dei Latini, che veniva 
usata come sostantivo nel senso di scrittore di storie, istoriografo e come ag-
1 * 
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ramente riasswnendone i preoeden,.ti. Ciò 13i appliç.&, ~ 
qualunque sorta di questioni, co r:q pr>ese quelle che riguar,;,, 
r:lano affari della vita privata, e eh.e nem potrebber9 inte-
ressare alla storia. L' histoiY'e è cosa differente da:ll'his/~.,. 
1 ique; a un dipresso come la statistica, intesa. come una 
delle scienze sociali, differisce da quella forma di ra:gi,o ... 
namento o processo logico, che si chiama stl:\.t isticn. Lil 
storia narra le cose notevoli della vita . cl.i un popolo, essA 
può svolgersi in molti volumi o in po,chi; pub ridursi ad , 
ùn compendio degli avvenimenti più ,memorabili, ovvero 
diffonders i a raccontare mo lte partfoolarità. La st@riai g~.,. 
nerale si occuperà anche dell' atti•vità .letterari a e s@ie,n.,,. 
tifica dei popoli; pa,rlerà dell.e ari i 'belle, de ll e modifita'r'. 
zioni del gusto estetico nelle diverse \ età, d~ll a influ.@tì2>a 
che le arti ebbero sul l' inci vil-imtrnto, dei ,costumi, òl!lH~ 
credenw, degli errori, di tutta I' attività uma,na; e n(!) f! 
solo aprirà spec-iali paragra:fi per d•isaort1e re delle syari.a.·t1;1 
forme dei! pens iero, ma foggerà in apposite mmJ.ogPq.fie la 
storia dell' a·rchi tettura, la storia ,cl.ella pittura, la stovLa, 
delle religioni, e via dicendo. E tutto cio, in un lato s,eP§Q, 
sarà pure storia. Di ciamo di più: persino i aonti dell '. eco-
nomia domestica di persone oscu.Pissime, trovàti Reg-lj 
archivi, porgeranno materia li alla storia; q1Hxndo p:wr~ 
fossero rieordi d'una persona eroe avesse a:ppena la..-
sciata traccia della sua esistenza, e.ssi ci dapno la Di!iSl).rA 
gettivo nel senso di sto7·iafo (voce antiqu ata) o. sto,·ico, avente cioè relazione o 
appartenente alla storia. 
Come si vede, i Francesi hanno sostantivato -un aggettivo,; e, per qùanto non 
m anchino esempi di simili licenze anche in i talian0, non s1 potre·bbe consiglia_!.".e . 
di fare al t rettanto per la voce in esame. 
L a parola che in italiano più si avvicina al signHicSJto" del s0s tantivo Hi= 
sto,· ique è Narrativa, che è sostantivo, e viene •usata nei documenti l egali in si• 
gnificato analogo n:11' Historiqiie dei Francesi. 
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det pre:?.ii e dei sala,ri, e rivel~ao le condizioni di vit;i. nelle 
.età pr~ceçlenti. !Y-Iq, sefubene cirçostanze di fatto in ap,W,;trepza 
iostgntficanti possano div:.enire )j):'l.,aterial~ prf:)zi0so ali/:!, storia, 
le vtcendtl dellç1, vjta privq,tai µon sorio ~ di poemq. df-
griiti$im~ e di st.orja >~. Sil'.l').ilm(?Gte, non basta trgvaq~ 
un r~gistro di dati sp,erimentali di qualsivoglia natura., 
perchè , tutti sian9 da corpprendere nel dominio qellp. 
sCi(!nza sta.tistir:a. Si richiede per questa, oltre all~ 
lmità omogenee, oltre éJ;lla mé!-teria misurabile, H punto di 
vtstif dell'inter{,'sse soci,al?,, · I ggalf:l non si troverebbe nel 
. . ' 
Qumerare le stelle cad.enti ,0 nel distinguere i easi iQ ç)li , 
Ul} (;lato speci:mco ablbia potµto g1+arire una malatti0, da quelli 
jn C!Ji JI medesimo sia rimasto privo di effetto. Simili ~tuqi, 
benchB siano quaotitativi, sono nel dominio dell'astr,onomia 
o ctena terç1.p,eµtica, ,ma ' non S/:j.l?ebb@ro da compreqdersi in 
µn trattato di st,atistica? n in un qua,dro delle « l':'{otizie 
uaturali e çivjH ?> d' UIJ. popolo, secondo l' elegante titolo 
çpe Carlo Cattaneo pone-va , in fronte alla sua descrizione 
4~)1 <! l,,orp bard~a. 
Senza dubbio, anche Je notizie di fatto sqjlo !ilt1;1.tp 
çljmatjc~, i,qrologico, topogr/ìfìco, ecc. vi dovr4nn,o p_g·~rare; 
. IP,a è quest,ion,e di lirpiti il ,defi,nire quali nozioni ~~per~li 
sig.no da atting~r~ a codest,e scienze, per un pro.emio da met-
tersi i9 testa àlla statistica d' uq paese. L'estensione p;:i. 
darsi a que§! ,te nozi,oni introd1+ttive sarà diversa sl;).c,onqo il 
gracto di çoltura dell0 coml).ne dei lettori; ma la st.ç1.,ti~tic1l 
soei 91le, .q~,ale no,i siç1.mo abituatj a corn;epirla, :q.,9n . pµ.ò 
ditfQndersi in troppi pa,rticolari cirçalo stato fisico de}l'p,tmo..-. • 
s,fe,ra e del suolo senza u~u.rp~re st,1l campo deUe-altre scj~n;.e. 
r 
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Questo concetto di limiti v,ariabili non ripugn!l, alla 
scienz.a, poichè gli stessi confini delle 'séienze stabilite da 
più luog o tempo sono mobili, e noi assistiamo al sorgere 
di nuove scienze, nel tempo stesso che vediamo mutarsi 
i confini di altre. E invero, insegnavano a noi che la fisicà 
studia i fenomen i dei corpi io quanto per essi non ne venga 
alterata la composizione, e che la chimica si occupa dei 
corpi medesimi, in · quan to la loro composizione si modifichi. 
Più recentemente si trovò che fisica e chimica si fondono 
insieme, unendosi nel r.oncetto unico d~lla meccanica, poichè; 
risalendo alle ultime ragioni dei fenomeni, conviene studiare 
i movimenti mo lecolari e le proprietà degli atomi, oggetto 
comune delle scienze fisiche e chimiche. b' altra parte, si 
vengono formando nuove scienze, e ciò che era terµa di 
qualche monografia, prende corpo e svolgimento di scienza , 
autonoma. Nel dominio stesf;O dell~ statistica, la demo-
grafia si è costituita come scienza a parte ; ma di · questa 
nuova gemmazione prodottasi dall'albero enciclopedico _:m6o 
possiamo qui tenere specia le ragionamento, 'nè ci sarebll>e 
lecito parlarne a forma d'inciso. 
Dicem.mo che il definire , quanto la statistica possa 
prendere dalle scienze naturali, mediche, étnogra:fiche, e·ec., 
di pende dal grado di coltura generale del paese. Non è , 
g~an tempo che le nqzioni co~uni di climatologia non 
andavano ·più in là delle escursioni termometl'iche, diume 
o . mensili; ora anche il barometro è divenuto assai comune 
nell 'abitazione dei buoni borghesi, mentre il termometro fu f)Or-
tato fin nelle case dei contadini, coll'allevamento del baco 
da seta; e il psicrometro ha cessatò di essere un istrumento 
J 
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riservato ai meteor@logisti di prot'essi0ne, Per tal gl!lisa, col-
1' in,11aI,za11si della comuae cultura, certi vo0abeili 0d esp,res-
sioni, che parevano di c0mpetenza esclusiva- del medie©- o 
dell'ingegnere, . passano dal dizionafi@ tecnologie© in queUo 
della_ Hngu famigliare; e cl:i, 1Jil,/illri passo, auche tal une de-
Jl.e>miaazioni _di mQrloi., p~r esempio, o ([}uali~cazioni di cure 
po::isoroo penetrare nella statistica sociale. -
Il.a quale, non · è ·esatt0 àire con Schlozer, che sia la 
storia tagliata in trone@, €Illasi una sezione; fatta a ' un 
,, 
da:tQ istante, dell' 0r1amismo s0ciale che procede nel temp0; 
mentre, per conv.erso,_ la storia sarebbe una specie di 1?tati-
stica continuativa:~ o una serie dLsezi~n.i dell'organismo mede-
sim~, messe una appress0 dell' altra. a distanze di temJil© 
- infiriitamente piccole. Ma pGn si pu@ negare che, anch,e i:n 
questo concetto, seJDbene iRcompiuto, della scienza che 'ci 
occu-pa, lVi sia una ,pal'te di vero. Vi. è qusto di vero, eme 
la statistica ,si stU<iia cli rappresentare i fatti esistenti si;;. 
multaneamente, ageiilti e reagenti fra loro, a guisa degli 
atpmi leibniziani, per cui nessliln atomo è senza im,fluenza 
sull'universo cosmo, e il cosmo concorre a determinare in 
UB dato istante la posiziome dell'atomo; m~ è pure in or-
dime al tempo, e norn so.lG iia ordine allo spazio, che la_ sta-
iistiea cerca dimostrare la .c0ncatenazione. dei fatti. È 
Rncora il sistema della causalità che la statistic~ si .pro-
pone d' investigare nelle aziGni umane, coiasiderate iB 11ap-
porto coll'ambiente .fisico e morale nel _qMale si spiegano. 
- L' espressionf3 quantitativa, lo . ripetia:mG, è earatteri-
stica dominante nelle nostre ric~rche; ma dovrà! essa iD-
I 
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tendersi i'tl. un sìgt1H!·cat:0 'èosì asso1-ù.t13, ,eh~ •a:ebba and'àr'é 
esè'lu~a quahin:qne dt:is•èrizi-oìì'e thè n~b sia 'l:li'1lm'èt1'èaJ N~\ 
fatto tl.'011\ s-arebhé i1'éaficb'è pù~1bìl1e 'òss·ervàr~ ufià refòht 
tMto rigida. I tnoli <léHe t'abBHe, i cMégàmèlìli, 1 pas,,._ 
sàggi necessari fr)l l~ vàrie pàrH, à'cfii'à'ètlh'è' tahe rl"-
spondan'• ad li't'l. disègné> 'è lo tèlàd~b.ò Ynahifèstò, é'òm~ 
pure gli sch iariménti circa. le fonti tìei dati ~ èÌt'·èa ìi 
grado di autbtltà 'èhe loro sf può attribuire, fòrmaìlò nèl 
loto assieme ùn discorsb chè regge 1~ dlre, e séùzà lì quai~ 
queste sarebbero rnute~ é tutto tlò àll1 fo.fuò-rl di 'òg1ii colli.a. 
mento di tlàtllta èfofiotfiÌè-a é pòHtièa. Tàlvolta j:ìòtri p;r'"-' 
sino tnatlèàre 1a tabella, è là_'è1 fr1:i sàr! pfòvvfsoriàmefì te s\ir.:. 
rogata dà una congetturà di qlì5tit:ì ò dà lln itld/èe apprtì~sÌ.>: 
mativo, in attésadi pòtet pt@()Ìsa:ré pfù: tardi i rapporti gétìili~J 
tl'ièi, o lé quantità tliscrété e èòfil'!retè. Nbn a:ltrlm~fiti ààiJM;.-
ra \Ta il Gioia, suvèriti vòl te, nellè sùe Mt:>rìog"ràfié CÌèl Dipa.r•ffi 
menti dèl primo RegìW d;Italht, jHH' se-gtltilafè 1é làtrurie 'J 
assegnarè il posto ché avtèbhè dO'vfitu Gétrrìpéièrè a utt tt~~ 
terminato ordit1e di fatti, quàìtdò si fhsse- patulò assdggetti:ìrfo 
a misura, e metterlo a riséontro di àltti faW g'ià eJijùlìi€!~àtL 
·, Finafméute qualche nozioné· gé•fler'àlè ititòrrt6 . aHd 
~ditìzìo pòlitfcò dello Stata, o alfa 1ègìsla:zicrne · p'6sitiva 
risgnardante i fàltff d1è si vogHorHY Hìusitttre, pòfr'à ésséf~ 
consent-ita, Mnza ché kt sttÙìfà di tìilts'§·a è fa: dissèzfòtl~ 
d&Ue rnaise- pér eatègòrr& cfìsgfM di èMèt·e fij, thnn~ tipitli 
deH:t nostra s~ittizà. · 
· - T1rt1te àdn.Y'}lq!l\é fè sMri§tè <to'tMé'Zi6ni &~1181 §fatf.stfoa 
pròpas,te dfa:g!i s-c,rìtto-ri 1-ta-mitfctet Yet'ò: sttrdì& dli faitM simuÌ'"' 
tanei e dei loro rapporti di causalità e raciproca influenza, nel 
~ ~:v-
temp!;> e ,m_.ello ~J}azio; d~scr:ii11.ot1.e ~d .eimmruera:zi,@ne,;oolle:zi.om(e 
di dati greggi ed elaborazione di questi col snssid1io deJ ,eàl-
colo ; -statistic1 storica e statistica matematica. Il concetto 
def,)a I!IOStr~ ~~je,li}za è eo·rnft<es,sq, ail'a bastantemente chiaro 
. [ Q,ella mente ,di coloro che tiann.~ G;pera a farla o s' inte-. 
pess;ano a ~op.sul tarla. non()stiùlte e.be l,e ,scuole abbiano 
te:i;i,d~nze pr-onua.ziate i-n un se:ruso,piuttosto ehe in un altro, 
pr~val(slnd9 pella statistica., ~me os.serva un nostro dotto 
scrittore(l), « in Germ,ania il con.eetto organico dello Stato; iri' 
InghUt~rra, q:uello cli bilancio economico; in BelgiQ e in 
FntJ•1cia, l' àll t'Q di fisica sociale », mentre in ~talia i'l bel'l 
aqgJJ:rato risv~glìo. di questi s_tcidi pave che riunisca in 
upa fe}i@t} s.intesi i diffe,renti punti di vista (2). In Ha+ia 
tt1tt~v.fo. ~ predo:ninante l'indirizzo romagnosiano, per cui 
~< Je seieM~ sociali hanno un carattere operativo; sQinÒ 
\Hl' &rt~, insegnano a. fa.r'e, nou si restringo,no alla me-
\'l.ita.~to,fl~· diel filos.ofo; onde la statistica diviene uno 
(1) • Sulla statistica, teorica in generale e su Melchiorre Gioia in particolare·•, 
Stu.<l'i ilrel senatore F >,DiELJJJ LAMPERT;co, 2" edizione. Annaii di statistica, serie 2a, 
yq], VII, 1~9. , 
· ' (2) Noi non facciamo qui un lavoro dottrinale, nè possiamo impegnarci 
]!eJ.l'es.a_me qel!,e t &n,te defi:ni~iqni qhe furot\n dirte, d,ella s,ta,Hstica. liTna ta,le• espoJ 
sizione critica fu fatta da parecchi trattatisti, e tra i nostri con mol.ta diffu-
•§jOJ!0 . 'l Q"!.~ iggeg:qq aqntq, (]!al p,r,Qf. &àBAG~, nel'l' opera. irntttala.ta: Storia e 
teo?·ia gene?·ale della st,itistica. Milano, Hoepli, 1880 - Una precisa delimitazione del 
campo della .statistica e dei suoi modi e mezzi di_.studio fu data·dal prof. MESSE'· 
DAGJ;,I•A, , nJ}ll,a s1±111 p.qlusioµ_e, al cQ1>s0 di,, at11,~tic11<deU872,n.ell'nrniversità. cli.Roma. 
« 1',a stati:~tica, egli di'ce n el suo proprio e ordina·~io concetto, è l'esposi-
,;:i.q~e o.r~p,ata qe,lJ.o !!Jta.t.o !;!o,Q.i.l\le, foi t1J1t:ti i 11.noi aspetti, a un d~o momen,to~ 
" Essa ne assegna i dati di fatto e le loro relazioni, ne indaga il sistema 
causale, formolo. il modo con cui si es.plica l'azione delle varie cause, ossh la 
~'l~~e !!e caj. llll.!l,El, ill: 'l.:'ll<ElL m0J:!1.el:l.li.O o_b:qed~COil.Q, 
4 n §ll:Q ~l),:Q,t.Q, <H ~axt,e'l'!~a.. è, 'l;n~le, <le1l'' QS·S:eJJ!"V,Qlzio,ne, 1ti!pe,t,u,1ia.. S.0 pi,a 1Dl\ 
&;rl!,!>,q,e n ,J!!J!(l.J.'Q, ·q,i f.a,J;t:i, o.w.o,~ue.i. e, tua, lQ>ltQ. ~p~Mi,j; ; iii:. 1!11<.0 ling,uargg.i:o na--
t1gaj,Q,, iu.'l,l].Q, q,~11,, Q.,i,f:r-f!<., U 11,1;1.o &.t.r:U.in..'!llt.o.~iu,tj,fie.e,. l'iacl)l!211°Qn.ee ma,t.em'!,ti~a...,, 
"'- lli!,,. qtJs.eiti. t_'l,l'~i s.,i h,11,.Q!hn.ix:11,.1, up1.,t_~ l'~ni=e,S"1eiiaila-9'u;n.G..tama:-
I!l.e.I.!11;Q, qi._a~to, J,,o s,volg:im,~t,Q d.e;l.lf! 11,qc.~&~'fe sit;u11,.zi;Qni, pllr.ll' l'a.zi~e dli tutti i 
f.'!-'tt.Q~i • ..:.Q('!l,J:'l\l.fi.lla,]1rQl.11~QC.0, d,eJll.o. !lto,s@, ~. M);s&;JWA.GiuA-,, ,.lcOJ!:110, d'e1187.&\_, 
sul tema: La statistica ed i suoi metodi. 
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strumento, anzi il primo strumento logico · dell' ammi-
nistrazione » (I). 
Premesse queste osservazioni, r:ion esitiamo : a dichia-
rare che pel nostro lavoro abbiamo accettata la parola 
statistica nel suo significato più ampio, e coi criteri più 
eclettici, a fine di apprestare le indicazioni più copiose 
e servire agli studiosi sotto ogni punto di vista ; e pas-
siamo ad ~!cune avvertenze particolari. 
Abbiamo tralasciato di includere nel nostro catalogo 
i titoli di parecchi rendiconti annui di ospedali e di altri 
istituti di beneficenza, che ci erano stati segnalati; e ciò 
perchè, riferendosi ad istituti isolati, non potevano rendere 
immagine del pauperismo e della assistenza pubblica in 
Italia~ e neppure per una regione o provincia. Siffatti 
rendiconti sono . materiali statistici, utili certamente;· ina 
per uno di essi, che ci veniva fàtto di conoscere, forse più 
centinaia sfuggivano alla noEtra attenzione; e H nominare 
solo quei pochissimi non avrebbe servito che a rendere 
più evidente l'omissione degli altri, mentre invece, eve · 
le ricerche siano proseguite, potranno trovar post0 in 
una bibliografia speciale intorno alla carità pubblica e 
privata. 
Similmente abbiamo omesso di citare molte pubblìca-
zioni dei risultati del censimento della popolazione in sin-
(1) Parole di FnANOEsco FE1tRARA, in una memoria sttlla teoria della statìstica 
secondo Romagnosi, pubblicata nel 1836, nel Giornale di Statistica di Sicilia, In essa 
l' autore, pur dimostrando q nan to fosse vago e indefinibile il concetto del tipo 
normale delle statistiche, i,accomandal'indirizzo dato dal grande pensatore lombardo 
nel campo delle ricerche statistiche. È nno scritto meditato e così attraente nella 
forma, che meriterebbe di essere ristampato e divulgato. Si vedrebbe allora 
quante volte, dopo lo scritto del Ferrara, si son<> dette le medesime cose in 
una forma meno felice. 
r 
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goli c0muni, considerando che le cifre per tutti i comuni 
del Regno si trovano riun_ite nel volume del rendic0l!lto 
ufficiale ; del censimento stesso. Abbiamo so}o menzionate 
alcune relazioni che rig1:1ard~vaa0 le primarie città per 
I 'interesse grande che si annette alla loro costituzione me- , 
mografica. 
Potrà forse parere una. deviazione dalle norme che 
diciamo di esserci imposte, l'avere noi acco.!te nell'elenco 
parecchie descrizioni statistiche anche di comuni minori; ma 
l'obbiezione· si dileguerà quando avremo detto che ci siamo 
indotti a menzionaFle c0·1m1e esemplari di monografie com-
piute, FJel loro genere, quasi microcosmo ddla statistica, 
in cui sono raffigura-ti, non solo questo o quel ramo di 
amministrazione, ma ~ì ancora il territorio, la popolazione, 
la produzione agricola, industriale, e via discorrendo. 
Per ultimo, abbiamo dovuto esclude\re tutte quelle 
opere che, trattando di storia, di economia politica, ecc., 
0:ffirono o citano bensì dati statistici, ma s0lo per via i nciden-
tale, o di seconda mamo. A0che quì però non abbiflmo voluto 
) • procedere con un criterio unico, ad esclusio•ne di ogni altro 
correttivo. Così abbiamo fatto menzione di alcuni libri, che, 
sebbene trattino di statistica in via accessorià, sono antichi 
o poco noti: a cagion d'esempio, le « Rifiessioni sul Regno di 
Napoli » di ~- Fiorentino, pubblicate nel 1794; il « Sag-_ .. 
gio sul _ Regno di Napoli » di M. Rotondo, pubb~icato nel 
1831; « Milano e il suo territorio » (1844); « Quadri eco-
noniico-rnor·ali della Valsesia, di · Vig.evano e dezt' Ossola » 
di N. S0.ttile, pubblicati fra il rnro e il 1817. 
Egli è chiaro che, pe'r trovare elementi di ·-compara- ' 
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ziGll'e., i qua.li' i:isalga•o ail priim,e:ìpio• cliel see0to, n:0n1 pote-· 
v:amo Jimrtrarci, ali~ gole opere pi:tettamente· statisb~ebé, dii'~· 
segna,te con cq:uel rigtJ1re, dii ia;relfodo c'lre 0ggi s,i; richiedé· 
petche un litì ro si• pom.ga: òf. ca,fa:logb in ui:la biblioteca• s0tt0> 
la0 rubrica· precisa. della: SIJati'Stica ;· ma neJfi'ure a;bbia:m'o 
inteso di fare dell'archeologia statistica, e però, arìéhè n-e'l' 
ciiarè simili, opere di carattere misto, ci siarxio tenuti vicini 
al, nostro tempo. 
I maBuali di, ge@gra.fia. con.te0g.ono, p·er lo più·, notiii<e< 
e, tabell.e sfatiis,tic1te·, sotto il. t:i,t0fo di geografia politica e 
colil!l.merciale·; ma e-odecstir libri. non• traHano di statistica' 
ex. p nofesso•; non famino,, gB'nétà:lr11er,i1h~·, che riprod'llrre· Hf 
cifre che corrono per gli1 Amniari, e néaòeh:e sempre c0lla 
necess-aria critica e padrbna0za: delle fonti; 11oi però li 
abbiamo ]asciati da parte, fa:cencl'o eceeziorìe soltanto per 
I 
aleuiae· ·opere d,i geografia·; ne·l'le quali ci sembrò che le 
nozioni statis,tiche fos,serD preSeòtate· con estensione mag-
giore del consueto, o clis~usse• con r·eale competenza:. 
Il no-stro inte·FJ.t@ è stat'~f df-focl•icare le fontì d'e'l'le notizit 
statistiche. Si·anro !,ontani dlfl pr'tfslf.rnere di' avere messo· as-
sieme mr ele1Rc0 bibli0gra:ffoc- compiute> e-· irlappuntabile; ma 
off.r.i,amo al pubNict> questo' Smggiò• rtlll:fd1sto, pròponendoéi; 
se l'aiuto deali studiiYsi · non ci verJaa. mene, di arr'icchiM@ o o 
successivamente e tener% a!1 correBLe' media'nte( s'upp·Ht-
men.ti : 
Rom a, 10 aprDe 1883. 
L. E&.òfo:; 
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AVVERTENZA 
Si aggiunge al tit0lo un indice sommario delle materi_e 
c0nteN.uite nelle opere considerate come le più irnportanii, 
sia per il modo della trattazione, sia per il tempo in cmi 
furono stampate. L'indice maJJ.ca tuttavia per molte opere 
ragguardevoli che non potemmo esaminare direttamente . 
Al seguite> della classificazione delle opere per mate-
rie si dà un elenco alfabetico dei nomi degli autori, con 
rinvio alle pagine in cui sono citate le rispettive pubbli-
cazioni. 
\ 
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I. 
Teoria, storia, bibliografia della statistica e statistica matematica. 
1. Teoria, storfo e bibliografia della ~tatistica. 
Alessio Iginio. Saggio teorico di statistica - Padova, Sicca, 
1853, in-8°, pag. 96 . 
.Anastasio Giovanni. Giudizio critico della statistica d' Italia 
del conte Luigi Serristori. (Giornale cli statistica di Sicilia. 
P alermo , 1836, a;i.no 1°, a p ag., 60) . 
Anel~i Ernesto. Saggio di statistica - Napoli, 18.72, in-8°. 
Ari Uini Mariano. Un censimento della città cli Roma sotto il 
pontificato cli L eone X, tratto , cla t-in codice inedito dell' A:r-
chi vio Vaticano - Roma, A. Befani, 1882, in-8° . 
- ' ' 
Balbo Prospero: . Saggi ' di aritmetica politica. - N apol'i, 182-9, 
in-8°. 
Balletti Andrea. Le leggi sulla statistica e l 'economia politica 
- Reggio Emilia, tip. Calderini, C-1874, in-8°. 
Bianchi Isidoro. Riflessioni sulle teorie statistiche dei Sig. Fran-
cesco Galvagna prefetto del dipartimento dell'alto Po. -
Cremona, tip. Ferraboli, 1808, in-8°, pag. 16. 
Biundi G. Sulla scienza statistica e sue applicazioni alle forze 
morali e materiali dei vari Stati di Europa e specialmfmte 
del Regno d'Italia - Firenze 1867, in-8°. 
Boccardo Gerolamo. Dell'applicazione dei metodi quantitativi 
alle scienze economiche, statistiche e sociali: saggio di logica 
economica. Prefazione al tomo II clella III serie della Biblio-
teca dell'economista. Torino, Pomba, 1875. 
2 
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Bodio Luigi. Sui documenti statistici del Regno d'Italia. Cenni 
bibliografici presentati al IV Congresso internazionale di sta-
tistica - Firenze, G. Barbèra, 1867, in-8°. · 
Della statistica ne' suoi rapporti coll'economia politica e colle 
altre scienze affini. Prolusione al corso di statis tica dato nella 
Regia Scuola superiore di commercio in Venezia - Milano, 
Treves, 1869, in-8°. 
Bona ( Della) Giovanni. Le leggi dei grandi e dei piccoli nu-
men nelle scienze fisiche e nelle scienze sociali. ( Giornale 
degli economisti, anno IV, vol. 7°, n'. 5 e 6. Padov.1,, Sal-
min, 1878). 
Saggio cli una esposizione sistemat·ica della scienza statistica 
- Milano, Pirola, 1881, in-8°, pag. V-141. 
Bruu (De) Alessandro. La statistica - Roma, Forzani e C., 
1880, in-8°, pag. 265. 
Cagnazzi De Luca Samuele. Elementi dell'arte statisti'ca 
Napoli, tip. Flautina, 1808, in-8°, pag. 224. 
Sullo stato della statistica n el .Reame di Napoli al cadere del 
secolo xvrrr e cominciare del XIX - Napoli, 1839, in-8°. 
Caire Gaudenzio. Della utilita ed importanza ,degli studi stati-
stici - Novara, 1873. 
Caporale Gaetano. Lezi oni popolari di statistica teorico-pratica, 
applicate in sessanta modelli, ad uso delle scuole e dei mu-
nicipii .- Napoli, tip. del F ibreno, 1863, in-8°, pag. LXXII-587. 
Corso di statistica per l ' insegnamento uni versi tari o e tecnico 
applicato ai dati ufficiali della statistica ' italiana dell' ultimo 
quinquennio - Napoli, Nobile, 18,6, in-8°, pag. XXIV-474 
Castagna Nicolò. Della stati stica - Napoli, 1857, in-8°. 
Cavalli Giulio. Delle statistiche officiali del Piemonte. Cenni 
storici - Albenga, tip. Faziola Craviotto, 1850, in-8°, pag. 116. 
Cesare (De) Carlo. Sul metodo statistico. Lettera a Gaetano Van-
neschi - Palermo, Morvillo, 1885. 
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Correnti Cesare. Sul trattato di statistica di Dufau e sulla 
teoria della statistica (Annali universali di statistica 1841 e 
1842). 
' Del metodo statistico. Lettera al Direttore · della statistica 
italiana. (Archivioìl,i staiistica~ an~o 1°, fase. 1°. Roma, 1875). 
Costanzo Salvatore. Lettera a Ferdinando 1Yfalvica sulla impor-
tanza della statistica e dell'aritmetica politica per far progre-
dire l'economia in Sicilia. (Effemeridi Sicule, aprile 1883). 
Crii,toforis (l\e) Carlo. Prospetto delle materie di cui si devono 
comporre le statistiehe - Ferrara, Bruciani, 1853, in-8°. 
Cusumano Vito. Suf nome e sulla etimologia della statistica. 
(Estratto dal Oirco1o giuri.dico, anno 1881, fase. 1°. Palermo, 1831). 
De-J ohannis . A. I. DeHa statistica e del ~uo ufficio. Memoria 
letta alla R. Accadem:ia dei O èorgofili di Firenze. - Firenze, 
hl. Cellini e C., 1886, in 8°. (Estratto dagli Atti della R. Acca-
demia dei Georgofili, anno 1886, vol. I X , disp. n ), 
Deliliers Filippo. Discorso sull' insegnamento statistico. - Mi-
lano, 1850, in-8°, pag. 51. 
EtENOQ delle pubblicazio11i statistiche fatte dal Ministero di agri-
c~ltura, in c1 ustria e commercio dal principio del 1861 a ·tutto · 
il 1887 e dell e princivali pubblicazioni statistiche fatte da 
altri Ministeri durante lo stess~ tempo. ( Annali di statistica, 
serie . IV, n. 22) (Minis te ro d 'agricoltura, industria e commercio. Di-
rezion e Gen. della statistica), 
Favaro Antonio. Intorno ad una statistica degli scienziati vis-
suti nei due ultimi secoli. Considerazioni - Padova, G. B., 
Bandi, 1878, 1 fase. in 8°. 
Ferrara Franeesco. Dubbi sulla statistica - P alermo, Spampi-
nato, 1835, in 8°, pag. 44. 
Sulla teoria della statistica sec@ndo Romagnosi. ( Giornale di 
statistica di Sicilia. Palermo, 1836). 
Dell'unico modo in cui forse si potrebbe oggidì avviare abil-
mente la scienza della statistica . ( Giornale di statistica di 
Sicilia, serie l", val. 6°, 1841). 
' 
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Ferraris Carlo F . La statistica e la scienza del! ' amministra-
zione nelle Facoltà. giuridiche - Padova, tip . della Minerva, 
1878. 
La statistica sociale. Appunt i sulla questione se la statistica 
sia un metodo o una scienza. (Saggi ·di economia, statistica 
e scienza dell'amministrazione . Torino , .E . J.,;oescher , 1879-80). 
Nuovi studi di statistica sociale. (Saggi di economia, statistica 
e scienza dell'amministrazione, pag. 431 e seg.) . 
L a statistica nelle Uni versità e la statistica delle Università,_ 
Prolusione al corso di statistica letta nella R . Uni versita di 
· Padova addì 3 dicembre 1885 - Padova, libreria ali' Uni-
versità., 1::l86, in-8°. 
Ferretti Vincenzo. Il concetto della statistica e il suo momento 
storico. (Annali di statistica cli Milano, gennaio 1868). 
Ferroglio Gaetano. I fenomeni sociali e la statistica - Torino, 
Roux, 1877. 
Elementi di statistica teorica. P rincipìi generali - Torino ,. 
Paravia e C., 1880, in -8°, pag. 187. 
Snnto delle lezioni di statistica dettate nella R. Università di 
Torino, anno scolastico 1887-88. - Torino, B runo, 18'38. 
Id. Anno scolastico 1888-89 - Torino , t ip. G. Bruno, 1889,. 
in-8°, pag. 192. 
Fiorì Ce-;are. Del metodo statistico considerato specialmente nei 
suoi rapporti coi fatti della medicina - Milano, 1871, in-8°, 
pag. 188. ' 
Fleres Antoniu,1. La teoria cleìl~ forze e delle forme. (Introdu-
zione allo studio della statist,ica) - Torino, E. L oescher, 
1886, in-8°. 
F ONTI (LE) della statistica romana per A. L. (Annali un iversali: 
di economia pubblica e statistica, serie IV, val. 21°, pag. 52 
e 165, Milano 1865) . 
Freschi Gherardo. Dei criteri che devono guidare nella forma-
zione delh, statistica' agricola - Venez:a, Grimaldo e C., 1876 , 
1 fa se. in-8'. 
l I 
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Gabaglio Antonio. La scienza stafa,tica nel secolo passato e nel 
presente. Prolusione ad un corso di statistica nella università. 
di Pavia. (Giorrnale degli eeonomisti, anno V, vol. 7, n. 4. 
Padova, Salmin, 1878). 
Storia e teoria generale della "statistica - Milano., Eoepli, 
1880, in-8°, pag. XIV-599,. con 9 tavole grafiche: 
Teoria generale della statistica: (Seconda edizione dell'opera 
precedente, totalmente rrifatta)_ - Milano, Ulrico Hoepli, 1888, 
vol. 2, in-8°. 
VoL. I PARTE STomcA. Sez. I. Evo antico. - Sez. II. Evo medio. - Sez. III . 
Evo moderl).o. - CAP, l '. Modificazioni e ,im_pliameoto dell'obietto 
assegnato alla statistica da Achenwall. _ CAP, 2° .. Allargamento del 
limite nel tempo assegnato a lla statistica da Achenwall. - CAr. 3°. 
Determinazione ulteriore dei confini, dello scopo e clell' ufficio deUa 
statistica. Differenze e dissensioni. - CAP. 4P. Perfezionamenti. del 
m etodo e conseguente tnisformazione dell'indirizzo della etatistica. 
- CAP. 6'. I nnovazioni nella t eori.., generale della statistiqa dopo 
Quetel e t. - CAP, 6'. La teoria generale della statistica da Quet elet 
in poi epilogata per nazioni. 
VoL, II PAM'E FILOSOFICA E TECNICA , CAP, 1°. Concetto della stati stica. -
CAr. 20. Limite della- statistica. - CAP. 3o, Relazioni della statistica 
colle altre discipl ine. - CAP. 40, Scopo e importanza della statistica. 
'-: yAP. ;;o, Metodo della statistica. - CAP, 6°. Unità della statistica. 
Gabelli Aristide. Gli · scettici della statistica. ( Archivio di sta-
tistica, anno II, fase. I, Jl,oma, 1877). 
Oioia Melchiorre. Tavole statistiche per definire, calcolare e 
classificare tutti gli oggetti d'amministrazione pubblica. e pri-
vata - Milano, Pirotta e Maspero, 1808, in-8°. 
Indole, estensione e vantaggi della statistica 
rotta e Maspero, 180~, in-8°, pag. XX, 224. 
Milano, Pi-
Filosofi1 della statistica -· Milano, 1826, vol.
0 
21 in-4°. 
Esame di un'opinione intorno all'indole, estensione e vantaggi 
della statistica. (Annali 1tniverrsal-i di economia publ1lica e sta-
tistica, voZ: VIII, pag . 3, Milano 1826). 
Articoli vari di statistica ed economia, estratti da, vari giornali 
e per la prima volta !'.accolti ed ·ordinati - Lugano, Ruggia,. 
1834, vol. 3, in-8°. 
Giorgini G. Elementi di statistica - Fire;ize, 1835, in-8°. 
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Graberg De Hemso Giacomo. De natura et limitibus scientiae 
statis ticae eiusque in Italia hactenus fortuua - Genua, 'is16, 
in-4°. 
Della sbtistica e dei suoi progressi m Italia. - Tangeri, ' 
1818, in-4°. 
Tradu zione dell' opera precedente. 
Théori e de la s tati s tique. - Genova, 1821, in-8°. 
Di q n est'ope ra esiste una traduzione tedesca di Alfreclo R enmont puba 
blicata acl Aquisgrana e a L ipsia nel 1835. 
Dell'attuale condizione della scienza statistica in Italia e di 
alcune opere s tatistiche nei tre ul timi ano i 1834-35-36. (Nuovo 
giornale clei letterati, vol. ·xxx V. Fisa, Nistri, 1837) . 
Grimaldi Luigi. Cenni storici sugli studi stati stici in, Italia. 
(I nseriti nel R encliconto dell'Accademia clelle scienze cli N q,-
p oli, 1842) . . 
Guala Luigi. Elementi di s tatistica italiana,' teorica e praLica -
Biella, Amosso, 1867, in-8°, pag. X II-540. 
Herzen. Sul libero arbitrio nella statistica. Seconda edizione -
Firenze , 1870. 
INDICE degli « Annali di statistica » pubblicati dal 1871 fino a 
tutto il 1887. STA IN-Elenco dell e pubblicazioni statistiche 
fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dal 
principio del 1861 a tutto ,il 1887 ecc. - Roma, frat . Ben-
cini, 1888, in-8°. ( Ministero d'agricoltura, indnst-ria e commercio. Di-
rezione gen èrale dell a statis t ica). 
Lampertico Fedele. La statistica m Italia prima cli Achenwall 
- Padova, Bianchi, 1855. 
Sulla statis tica te,)rica in generale e su Melchiorre Gioia in 
particolare. Studio presentato all' I stituto Veneto il 17 lu-
glio 1S70 - Venezia, A.n tonelli, 1870, in-8°. 
L a statistica come s0ienza in Italia. (Est?-atto clalla Nuoi;a 
Antologici, marzo 1873) . 
Lo Guasto N. Lettera di un siciliano ad un suo amico into,rno 
alle statistiche di Sicili a - Palermo, 1813, in-4°. 
--~·--•~ 
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Lo Savio Nicolò. Istituzioni di statistica teoretica e pratica -
Bari, Cannone, 1871, in-8°, paig. 2}4. 
--- La statistica Rel sistema generale delle um2,ne cogRizioE.i. Pro-
lusione - Livorno, Viga, 1879. 
Luca (De} Placido. Sui principji di statistica e di popolazione. 
Discorso proemiale alle lezioE.i dell'anno 1866-57 nella regia 
Università di Napoli. ( Giornale del Gabi'netto letterario del-
l'Accademia Gioenica di• Catania, nuova serie, i 1ol. 2°, fase . 5, 
1856). . 
Principii elementari di statistica - Napoli, Cottrau, ii.85<7, 
in-8°, pag. XXIII-152. 
Maestri Pietro. Le pubblicazioni della statistica. Relazione a 
S. E. il Ministro di agri col tura, industria e commercio -
Firenze, Tafani, 1869, in-8°. 
Maggiore-Perni Francesco. Del grado di certezza della statistica 
dei numeri e nella induzione, e degli errori che ne alterano 
i risultati - S. n. t ., in-4°, pag. 22. 
Sul bisogno di una statistica storica delle grandi città e docu-
menti statistici della città di Roma - S. n. t ., 1 fase. in-8°. 
Della compilazione e della materia statistica - Palermo, A. 
Rossitar:io, 1858, in-8°. 
La statistica nel concetto, nell'ufficio e nella dignità di scienza. 
Prolusione al corso pareggiato di statistica, letta nella regia 
Università di Palermo il 29 novembre 1882 - Palermo, 
1883 , in-8°. 
Importanza della statistica in ordine al suo sviluppo scientifico 
e civile - Palermo, stab. tip. Virzì, 1883, in-16°, pag, 23. 
Tentativo di una definizione della scienza statistica in rapporto 
al suo assunto e al suo metodo - Palermo, stab. tip. Virzi, 
1884, in-16°, pag. 41. 
Majorana Calatabiano Giuseppe. Nuova esposizione della teoria 
statistica. Parte prima. - Catania, Gafati, 1885. 
La statistica e l' economia di Stato con speciali appunti per 
l 'Italia - Roma, E. L oescher, 1889, in-8°, pag. 212. · 
Teoria della statistica secondo le lezioni date nella R. Uni-
versità di Catania dal 1884-85 !=Il 1889 - Roma, E. Loe-
scher, 1889, in-8°. 
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MaranP-si Fr. Introduzione allo studio della statistica - Roma, 
1847, in-4°. 
Mauro (De) Mario. Della stat istica e dei suoi limiti . "Prolusione 
al corso di st,,tistica per l 'anno 1878-79 nell ' U niversita di 
Catania. - Catania, P astore, 1879, in-8°, pag. 48. 
La statistica ed i l diritto. Prelezione al corso di statistica nella 
Università di Catania per l 'anno scolastico 1879-80 - Ca- ' 
. tania, Galàtola, 1880, in-8°, pag . . 33. 
Mes·sedaglia Angelo. Teoria della popolazione sotto l 'aspetto del 
metodo - Padova, 1858. 
La statistica e i suoi metodi, suo ufficio scientifico e com-
pe,tenza di applicazione. P rolusione al corso libero della :filo-
sofia della statistica presso la R. Università di Roma ,-
Roma, G. Via, 1872, in-8°. 
La statistica e i suoi metodi. Prelezione al corso di statistica 
presso la P.. Univers:tà di Roma - Roma, 1877, in-8°, pag. 45. 
Estratto dal!' Archivio cli stati stica, a n no II, fase. I V . 
Di alcuni argomenti cli statistica teorica ed italiana. Prelezione 
al corso di sta~istica presso l'Fniversità di Roma, per l' anno 
statistico 1879-80. (Archivio . di statistica, anno V, fase . J. 
R oma, 1879) . · 
Miraglia Luigi. La statistica . territoriale. Memoria letta nella 
t òrnata accademica del 20 luglio 1882 del R. I stituto a i in-
coraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche 
di Napoli. ( Atti del R . il;titiito, vol. 1°, serie 3\ N apoli, 1882). 
Morpurgo Emilio. La statistica e le scienze sociali - F irenze, 
Succ. L e Monnier , 1872, in-8°, pag. 496. 
Le nuove applicazioni del metodo sperimental e a lle sci<,nze sociali -
Gli studi antro1lometrici, le loro oTigin i ed il loro avvenire ~ La 
statistica ed i l calcolo delle probabilità - Gli studi an tropometrici 
e la l ibertà umana. 
- Nothie ed avvertenze di d emogra•fia gen er a l e - F enomeni e forze 
delle convivenze civili - t' u omo ed il mondo esterwre - L'evolu -
z ion e della v i ta fra i p opoli d'Europa. 
L'ufficio scientifi 00 e l 'assunto civile della statis tica. (Archivio 
di statistica, anno II, f ase. I V, par te 1a, Roma, 1878). 
( 
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lUorpurgo Emilio. Antonio Rosmini-Serbati e i suoi concetti sul-
1' ufficio scientifico della statistica. ( Archivio dz· statistica, 
anno VI, fase. 2°, Roma, 1881). 
Nuovi dati di fisica sociale nema vita italiana contempora,neà 
- Venezia, Antonèlli, 1gs3, 1 fas~. in-8°. 
Mortillaro Francesco. Proposta di quistioni sulle teorie stati-
stiche del Romagnosi. (Museo di ·scienze , lettere ed arti, set-
tembre 1843). · 
Lettere sulla statistica. ( Giornale di scienze, lettere ecl arti per 
la Sicil.ia vol_ 63). 
Della statistica di Sicilia. Cenni stori_co-Gritici. ( Giornale di 
scienze, lettere ed arti per là Sicilia, vol. 67]. 
lll usatti Eugenio. La statistica e la Repubblica di Venezia -
Padova, Sàlmin, · 187G, in-8°, pag. 13. 
Nardi Francesco. Elementi di stati,,tica europea - Padova, A. 
Bianchi, 1851-52, vol. ~, _in-8°. 
Statistica t eor etica - N uzioni generali - Territorio - Popolasione -
Governo - Amministrazione - Finanze - Produzione - Difesa -
R elazioni fr a S tato e Stato - Font i pubbliche e private ùella s.ta ti-
stica - La statistica cÒme scienza. 
Statistica gen eral e d'Europa - Statistica special e dei vari Stati Eu-
ropei - Statistica dell'impero d'Austria. 
Nardo G. D. Norme · colle quali devono essere ordinate le stati-
stiche r elative all' a:p.daménto economico amministrativo e 
dell'esercizio cii.ella beneficenza E.egli istituti degli esposti -
Ven~zia, G. Autonelli, 1864, 1 fase._ in-4°. 
NoTICES bibliographiques et résumé dès principales publications 
statistiques du Royaume d' Italie depuis la VII Session du 
Congrès de statistique, par le Secrétaire de la Commission 
centrale. de statistique. - Venezia, 1872, in-8°. ( Pubblicazione del 
Ministero d'Agricoltura, ,I ndustria e Commercio.) 
Padovani Antonio. Introduzione alla scienza 'della statisticà -
Pavia, Fusi, 1819, in-8°. 
Delle scienze statistiche - Pavia, Fusl e C., 1824, in-8°. 
Palomba Giuseppe. Studi sul1a scienza statistica - Cagliari, 
1867, in-8°. 
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Paolini Aldobrando. Discorso sulla statistica. (Annali universali 
cli E conomici pttbblica e statistica, vol. XXX 17, pag. 205, 
Milano, 1833) . 
Studio e progresso della statistica in Toscana. (Spettatore di 
Toscana e Annali universali di statistica, 1833). 
Pascale Emilio. Uso ed abuso della statistica - Roma, tip. Me-
tastasio, 1885, in-8°. 
Perez Francesco. Idea del perfetto civile come norma· della 
statistica. ( Giornale di statistica di Sicilia, serie I, vol. 5°, 
1840). 
Nuovi dati di fisica sociale nella nota italiana contemporanea 
- Venezia, Antonelli, 1883, 1 fase . in-8°. 
Piantanida Gaetano. L'arte e la scienza della statistica. Opei-a 
premiata dàll' Accademia :fisico-medico-statistica di Milano -
Firenze, tip. Reale, 1870, in-8°. ' 
Sul modo migliore dì ordinare la statistica applicata all' am-
ministrazione pubblica, e sulla più acconcia ripartizione da 
seguirsi nell' insegnament,i teorico-pratico Milano, Bernar-
doni, 1878, 1 fase. in-8°. 
Piperno Settimio . L'insegnamento della teoria delia statistica 
negli I stituti tecnici. - Romà, 1884. 
E stn,tto dall'Annnal'io clel R . Istituto tecnico ùi Roma, 1884. 
Pizzolato Francesco. Nozioni generali di statistica - Palermo, 
stam p. Reale, 1836, in-8°. 
Poli Baldassarre. Ideà. di una statistica ci vile per il ' Veneto. 
- Venezia, li:;51, in-4°. 
Prato (Del) Ferdinando. Guida allo studio della statistica 
Parma, Fiaccadori, 1878, ìn-12", pag. 151. 
PRELIMINARI alle teorie statistiche - Pavia, Bizzonì, 1839. 
Cenni sull'origine o sui progressi della sta.tistica. - N ozioni della sta-· 
tist ica (etimologia, defin izione, di visioni, rapporti con altre scienze). 
- Requisiti degli el ementi statistici. - Fonti degli elementi stati-
s tici. - Me todi o forme cli esposizione. - Classificazione ed ordina-
mento dei dati. 
Prodi V. La st_atistìca teorica e applicata - Modena, E . Sera-
fino, 1888, ìn-16°. 
l 
'·' 
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Protonotari Francesco. L'idea moderna della statis~ica. fotro-
duzione al corso di statist,ica nella R. Università di Pisa -
Firenze, Le Monnier, 1864. 
Quadri .Antonio. Storia della statistica per servire d'introduzione 
ad un p1 ospetto statistico delle provincie venete. Parte 1 a -
Venezia, 1824, in-Hl". 
Racioppi Giacomo. Dei principii e dei limi~i della statistica -
Napoli, Cardellino, 1857, in-16\ pag. 228. 
Rameri Luigi. Principii di statistica. (Annali universali di eco -
nomia p-ubbliw e statistica, serie 4a, vol. XXXVII, pag. 259, 
XXXVIII, pag. 3 a 113; XXXIX, pag. 3, Milano, 1869). 
Reina .A.lessaud1:o. Elementi di statistica italiana secondo il pro-
gramma di insegnamento per gli istituti tecnici - C@mo, 
C. Ostinelli, 1869, in-8°. 
Riccardi Marino. Elementi di statistica - Bari, Ca,nnone, 186,9. 
Romagnosi Gian Domenico. Collezi one degli articoli di stati-
stica civile. Vol. XI delle opere - Firenze, stamp. Piatti, 
1835, in-8°. 
Questioni sull'ordinamento delle statistiche - Questioni statistiche del-
1' impero Cinese - Sullo stato dell'agricoltura e della sussistenza di 
una gran parte d'Europa - Eff'étti dell' insegnamei:,to popolare sulla 
prosp erità della Francia - Miglioramenti economici desiderati in 
Francia - Sull'•istruzione pubblica -in Francia - Sullo stato della 
scienza in Inghilterra - Confronto delle ricchezze della Francia e 
•tell' Inghilterra . 
Rossi Guglielmo. Le definiiliioni e le medie della statistica. (An-
nali di economia pubblica e statistica, serie 4\ vol. XXI, pag. 
276 Milano, 1865). 
Salvioni Giov. Battista. · Cenni storici sulla scienza della sta-
-tistica ( come introduzione all' opera di G. Mayr da lui 
tradotta ed accresciuta « Die GesetzÌnassigkeit im Gesell-
schaftsleben ») - T.orino, Loescher, 1879, in-8°. 
La statistir.a storica - Firenze, Ufficio della Rassegna Na-
zionale, 1885, i11-8'.. 
Concetto dominante e partizioni scientifiche della statistica 
modenia. Prolusione letta nella R. Università di Bologna 
il 12 dicembre 1887 - Bologna, tip. Fava e Caragnani, 1888, 
in-8°, pag. 24. 
Id. 2a edizione. - Torino, 1889, in-8°. 
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Savoriui Vittorio. L e attinenze della storia. - La storia e la 
statistica - Liv•Jrno, tip. Aldina, 1882; in-8°. 
Stefani (De) Carlo. Del metodo statistico nella rice1·ca del vero · 
- P isa, Nis tri e C., 1877, in-8° picc. 
Stefani (De) Stefano. Mélchiorre Gioia e la statistica della pro-
vincia di Verona - Verona, Civelli , 1869, in-8\ pag. 4. -
'l'amassia G. Del fine delle statisti che - Milano, stamp. R., 1808, 
in-8°, pag. 60 e 2 tavole. 
E same della confutazione dell'opera intitolata: « Del fine della 
statistica» - Milano, stamp. R eale, 1809, in-8°, pag. 101_. 
R agionamento sulle statistiche 'l'reviglio, tip. Messaggi , 
1832, in-8°, pag. 92 . . 
Tammeo Giuseppe. La statistica ed i problemi sociali . Prolu-
sione al corso di statistica,· letta nella R. Universita di Na-
poli nel gennaio 1879. (Annali di statistica, 1879, serie 2\ 
val. 7°, pag. 3). 
Tommaseo Nicolò. Sulla :fi losofia della statistica di Melchiorre 
Gioia. (Antologia di Firenze, vol. 29, pag. 26). · 
V'anneschi Gaetano. Elemen~i di statistica - · Palermo, Mor-
villo, J 861, in-8°, pag , 212. 
Un quesito di statistica civile. Discorso letto alla Società. delle 
sci~nze naturali ed eco.nomiche di Palermo n:ella tornata del 
29 gennaio 1871 - PalenL.o, Lao, 1871, ir,-4°, pag. 13. 
Vanni Icilio . Saggi critici sulla teoria sociologica della popola..: 
zione. - Gitta di Castello, S. Lapi, 1886, in-8°, pag. 135. 
T eoria biolog ica e t eoria sociol ogica. della popolazione. - Questioni Mal· 
thu sia ue iu Ger ma nia ed il momento e tico della t eoria della popo• 
l azione . 
Vecchio (Del) Giulio Salvatore. Intorno al concetto della sta-
tisti ca considerato nel suo svolgimento storico. Prolusione al 
corso di statistica 1876-77 nella R. Universi tà. di Bologna. 
( Giornale degli Economisti, anno Il I vol. 6°. Padova, 1877). 
Intorno all'obbietto, al metodo ed all'importanza della scienza 
statistica. (Giornale degli Economisti, anno IV, vol. i•, n. 5 
e 6. Padova, Salmin, 1878) . 
~ 
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Vecchio (Del) Giudice Salvatore. Statistica e finanze . P rolusione 
al corso di statistic~ rieHa regia università di Bologna. Alilno 
1882-83 - Bologna, N. ZanicheHi; 1883, in-8°. 
\' entignano (Duca di) . E lementi della scienza statistica - Na-
poli, 1836, in-8°, pag. 82. 
V 1ola Ottavio. Discussio~i per una teoria di statistica - Pa-
lermo, RuffiJ16, 1856, in-8°. 
Zuccagni-Orlandini. E lementi -di statistica - Firenze, E. Ducci, 
1869, in-8°, pag. XXXHI-260. 
Cenni s torici sulla statistica - Congressi internazio~ali - Scopo e de-
finizione délla statistica - Raccolta ed esposizione dei d,iti statistici. 
Statistica applicata. Topografia e proçlo ttl nf\turali - Popolazione - In-
dustrie - Amministrazione gov ~rnativn - lncivili~ento naz ionale. 
Zuradelli Giu:::eppe. Saggig di una teoria della scienza statistica. 
Parte 1a - Pavia, Fusi, 1822, in-1:l', pag. XIV-144. 
Saggi di teorie statistic·he e di un sistema di scienza legislativa 
- Pavia, Bizzoni, 1839, in-8°, pag. 86. 
Preli_minari _alle t eorie statistiche - Pavia, Bizzoni, 1884, in-8°. 
2. Statistica matematicl!, e figurazioni g-raJlcl1e dei fatti statistici . 
.Armenante .Angelo. Metodi per calcolare le tavole di mortalità. _ 
Esposizione tlegli studi di ViT. Farr , K . Becher, Hermanrr 
e W . Lexis. ( Annali di statistica, 1876, serie 1\ 1;ol. 7, pag. 47). 
Sulla tavola della popolazione italiana per età (Annali cli sta-
tistica , 1876, serie 1\ vol. 8, p .1.g. 201). 
Parallelo fra la popolazione censita e la popolazione calcolata 
per età al 31 dicembre 1871, con tavole grafiche. (Annali di 
statisti-ca, 1877, serie 1\ vol. 9, pc.g. 306)'. 
Bianchi .A . Delle varie leggi e tavole della mortalità e dell'uso 
di esse nelle società di previdenza. (Annali itniversali di 
economia pubblica e statistica, vol. LXIII, pag. 253, Mi-
lcmo, 1840). 
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Blumeril Isidoro. Saggio di statistica demologica. (A?:1,nali di 
statistica, 1881, serie 3a, vol. 13). 
Capraro Tommaso. Studio sulla statistica della vita umana 
Rovereto , 1862, in-8°. 
CARTA delle circoscrizion i amministrative, militari, giudiziarie e 
diocesane del Regno - Roma, stab. lit . Virano e Teano, 
1878, in-4° obl. (Pubblicazione della Direzione generale di statistica). 
CARTE e diagrammi di demografia italiana - Roma, stab. lit. 
Virano · e Teano, 1878, in-4° obl. 
(Jhierici Luigi. Nuovo sistema di r egistrazione statistica com-
parata quotidiana per aver sempre pronta la massima e la mi-
nima d' ogni dato statistico - Bologna, 1868, in-8°. 
Conti Carlo. Pensieri intorno all 'applicazione del calcolo al 
movimento della popolazione - Padova, tip. del Seminario, 
J 83 1. 
.Fano Enrico. Sulla formazione di tavole della probabilità di ma-
lattie e di morte. (Riv ista di beneficenza piibblica, pag . 187. 
Milano, 1676). 
Fa vero G. B. Studio comparativo sopra alcune formu le proposte 
per la determinazione della mortalità nel caso di emigrazione. 
(Annali di statistica, 1883, serie 3'1, vol. 5, pag. 83). 
Fontana Gregorio. Dissertazio:ie sul computo dell' en;ore pro-
babile nelle speculazioni ed osservazioni - Pavia, 1781. 
E u nita alla tradu zion e, fatta d allo stesso autore di un corso di l ezioni 
dì fisica sperimentale, di G iorgio Atwood. 
Majorana Calatabiano Giuseppe. La legge del grande numero 
e l 'assicurazione - Roma, E. Loescher, 1889, in~8° . (Estratto 
dall 'Antologia giuridica di Catania). 
Messedaglia Angelo. Il calcolo dei valori medi e le sue appli-
, cazioni statistiche. (Archivio cli str1,tistica, anno V, fase . 2° 
e 4° . Roma, 1880). 
Le tre medie classiche, l'aritmetica, la geometrica e l' armonica e le loro 
relazioni n1atemat iche - Altr i valo ri medi - La media antiarmonica 
- Teoria inatematica dei val ori med i - Competenza cli applicazione 
- La media ari tmetica e la geometrica - Casi dubbi - L a media 
armonica in rapporto coll'n. ritmetica - C:1 s i generali di app,licazione 
cli quest'ultima - Proprietà general i matematiche della media arit-
me: ica - Altre proprietà della media a ritmetica - La media, l a 
l egge e i limit i della seri e - Serie media - Questione di metoclo 
c i rca il modo d i osservazione - Cas i di esclusione della media. 
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Novellis Alfonso. f)i un metode> d'interpolazione per passare 
dalle classi quinquennali di popolazione alle classi annuali. 
( Annali di statistica, 1880, serie 2a, vol. 12, pag. 17). 
Dei criteri matematici per forma.re tavole di coefficienti di 
pensione a fondo perduto o ricuperabile per le casse-pensioni 
operaie. (Annali di statistica, 1881, serie 2\ vol. 18, pag. 91). 
·.Paolini Angelo. Sulle casse d~ 0 previdenza e di assicurazioni sulla 
vita dell'uomo. (Archivio di statistica, anno III, fase. 2°, 
Roma, 1818). 
Saggio di aritmetica sociale. (Annali di statistica, 1880, serie 2\ 
vol. 14) . 
Tavole di sopravvivenza delle 20 compagnie inglesi di assi-
curazioni contro gli accidenti. (Anriali di statistica, 1881, 
serie 2\ vol. 18, pag. 81). 
Sull' assicurazione di capitali differiti. (Annali di statistica, 
1885, serie 4•). 
Pareto Raffaele. Del mal uso che si fa delle medie nelle scienze 
fisiche e sociali - Modena, 1869-1870. 
- · Sulle mercuriali considerate c ome elementi di aritmetica so-
ciale. (Atti della R. Accademia dei Lincei, 1873). 
Perozzo Luigi. Sulla classifìcaziòne della popolazione italiana per 
età. (Annali di statistica, 1878, serie 2•, vol. 1, pag. 136). 
' ' 
-=- Sulle curve della statura degli inscritti alle leve militari mi-
surati in Italia. ( Annali di statistica, 1878, serie 2•, vol. 12, 
pag. 238). 
Distribuzione dei · morti per età. (Annali di statistica, 1879, 
serie 2a, vol. 5, pag. 75). 
Mortalità dei pensionati in Francia ed in Italia, . confrontata 
colla mortalità generale nei due Stati. (.Annali di statistiea, 
1879_, serie 2a, vol. 5°, pag, 145) 
Della rappresentazione i,;°rafica · di una collettività d'individui 
nella succession~ del tempo ed in particolare dei diagrammi 
a tre coordinate. (A1~nali di statistica, 1880, se1·ie 2\ vol. 12, 
pag. 1). 
.. :...- ..,._:,... 
,· 
. ;. 
k ,. 
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Perozzo Luigi. Stereogrammi demografici. (Annali cli statistirn,' 
1881 , serie 2", val. 22, pag. 1). 
Nuove applicazioni del calcolo delle probaoilita allo studio dei 
fenom eni statistici e distribuzione dei matrimoni secondo la 
eta degli sposi. (Annali di statistica, 1883, sP.rie 3a, val. 5, 
pag_. 175). 
-'- Sulla classi fi cazione della popolazione del Regno per eta se-
condo il censimento 31 dicembre- 1881. (4nnali di statistica , 
188!5, serie 3", val . Ii, parte 2a, pag. 85). 
Rameri Luigi. Sulla classificazione. della popolazione italiana per 
eta giusta il censimento 31 dicembre 1871. (Annali del Mi-
nistero cli agric. indi,stria e commercio, n. 79 _e 85. Roma, 
1875, 1876). 
Sulla durata della vita umana in +talia. (Memorie della R. Ac-
cademia dei Lin cei, classe delle scienze morctli. Roma, 1877). 
La popolazione italiana distinta per sesso e classificata per eta 
in ognuno dei co mpar timenti del Regno. ( Annali cli statistica 
1'°78, serie 2\ val. 1). 
Calc0lo della popolazione i taliana per eta. 2a eclizione. -( Annali 
cli statistica, 1879, serie r, val. 9). 
Legge statistica dell'influenza del sesso sulla durata della vita 
u~ana in Italia, ossia tavole di vitalità, calcolate distintamente 
per maschi e per femmine della popolazione italiana. (Annali 
cli statistica, 1879, serie 2a val. 1~0) 
L a popol azione italiana distinta. per sesso e per età, secondo i cens imenti, 
- Classificazione per età della popolazione m aschile e della femminile 
e processi adoperati - Dura t a della vita nel se.sso m aschile e n el 
femminile. 
Costruzione ed uso delle tavole di sopi;avvivenza per il calcolo 
dell e pensioni. - Livorno, G. Meucci, 1881. (Estratto dagli 
Annali del R. I stiti,to tecnico di L ivorno, 1881). 
Composizione della popolazione italiana per età al ~881. (Ras-
. segna delle scienze sociali e politiche, 15 ciprile 1887). 
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Rameri Luigi. Tavole di sopravvivenza e delle vite medie della 
popolazione it!llliana distinta per maschi e per femmine alla 
fine del 18~1, (Appenrlice I e VII della « TEORIA DELLA 
POPOLAZIONE DI I. Ri.iMELIN. Biblioteca degli Econornisti, serie 
3\ t. X III, 1887). 
SuP.D.RFICIE del Regno d'Italia ~!lllutata nel 1884 - Firenze, Bar-
bèra, 1885, in ,8° gr., pag. 110, con figure intercalate nel testo 
ed un quadro d'unione in cromolitografia. ( Pubblicazione dell'Isti-
tuto geografico militare). 
Tammeo Giuseppe. Medie statistiche e loro limiti, con applica-
zione alle assicurazioni - Napoli, 1878, in-8°. 
TAVOLE di 'mortalità e sopravv:ive-nza calcolate sul movimento 
dei pensionati dello Stato durante i dieci anni 1868-77. (An-
nali di statistica, 1878, serie 2a, vol. 2°). 
VALORI capitali delle annualità vitalizie e temporanee di una lira 
al saggio del 5 ° / 0 su due teste_ delle diverse età e su tre teste, 
d:i cui due hanno la medesima età. (Annali di statistica, 1H85, 
serie 3") . 
II. 
Ordinamento del servizio della statistica. Uffici e Commissioni cen-
trali; 0ommissio:n.i provinciali e comunali di statistica. Con-
gressi internazionali di demografi.a e di statistica. Istituto 
internazionale di statistica. 
Anziani G. Relazione intorno ai lavori eseguiti nella VII sessione 
del Congresso internazionale di statistica tenutosi all' Aia 
nel 1870 - Firenze, Tofani, 1870, in-8°. 
ATTI della Giunta centrale e del Consiglio Superiore di statistica: 
sessioni :!.872, 18:]3, 1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882 e 1884. 
(Anncili di statistica 1872-73-74-7.5-77-80-81-83-85). 
UFFICIALI della VI sessione del Congresso internazionale di 
statistica e proposta del dott. P. Maestri alla Giunta superiore 
ordinatrice -- Firenze, G. Barbèra, 1868, in-8°. (Pubblicazione del 
Ministero d'agricoltura,. industria e commercio. Direzione della statistica). 
3 
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Bodio Luigi. Sul programma del Congresso internazionale di 
statistica di Pietroburgo. RE1lazione presentata alla Giunta cen-
trale di statistica nella seduta del 24 aprile 1872. (Annali del 
JJ1inistero di agricoltura, industria e commen:io, per l' anno 
1872). 
Del Congresso internazionale di statistica tenutosi in Buda-Pe~t 
dal 30 agosto al 7 settembre 1876. (Archivio cli statistica, 
ctnno I, fase . 3°, Roma 1876). 
Dell'ordinamento degli Uffici centrali di statistica in Italia e 
in alcuni altri Stati, dei lavori che sono ad essi affidati e dei 
mezzi di cui di spongono - R oma, tip. Eredi Botta., 181:37, in-8°, 
pag. 26. (Estratto dal Bullettin d e l'Institutlnternati , nal d e s tatistique). 
BULLET'l'IN de l 'Institut international de sta tistique. Tom. I, livr. 1-4, 
tom. II, livr. 1-2, tom. III, livr. 1-3, tom. IV, livr. 1 - Ro-
me, tip. Hér. Botta, 1886-88, vol. 4, iu-8°. 
'.l'ouE I. LIVn. 1-2. 1. La foucl ation de l'Institut international de statisti-
qne. Aperç.u hi storiqu e 1:>a-r M. F. X . N EUMANN SPALLAR'l' . - 2. Report 
(ab riged) of the Proceedings and Papers r ead a t t be Jubilee Meeting 
of tbe Statistical Society of London, on the 2'2nd-24tb June 1885. -
3. La popol azione di Roma antica. Studio d el D. JuLirrs BELOCH, pro-
fess ore cli sto ria a ntit a nell'Università di lfoma. - 4.'La statist, que 
de l a division d e l a p r o1, ri é té en France et clans l a Grand-Bretagne 
par A. DE FovILLE. - 5. Sul ,•alor e della proprietà fondiaria rus t ic>i e 
sulla gravezza delle imp os te ch e l a colpiscono in alcuni Stati . Note 
diLmor SnnoJAVACCA. -· 6. Die Entwickelung d es Clearing-Verkehrs, 
eine ve rgleicbende statisti sche Studi e von D.REI NRIOH RA ITCHBERG in 
Wien. - 7. International Statistics, illust rat ed by Vi tal Statistics 
ofEurope and of some of tbe United States ot America, being E x tracts 
from the Address of sir RAwSoN W. R ,1.wsoN K. O.M. G., G. B. at the 
Opening meeting of tb~ Statistica] Society, Session 1885. - 8. Della 
compos izione d ella popol az ione per sesso e per età in Italia ed in a l- . 
cùni .3tati esteri. Nota d ell'ingegnere L UIGI P Enozzo. - 9. Dell' emi-
gra.zione dall' ltalia éomparata a quella che avviene da ·alcuni altri 
Stati Europei. - 10. Confronti in ternazionHli sull'istruzione el emen -
tare della popolazione - 11 . Propost e per un a stati stica internazio-
nale degli alienati , formnl..~te nella riunione dei Freniatri austro-un-
garici t enuta in Vienna nel dicembre 1885. - 12. Vingt-cinquième 
anniver saire de l a Sociéte d e statis tique de Paris . - Compte-rendu 
som:µlaire des réuuions. _,,.. 
TouE J . L1v1t. 3-4. 1. Statistiqu e de la superficie et de la population des con-
trées de l a Terre par M. É uILE L EVASSEUR, - - Introduction . -Première 
1,artie. - Europa. - Carte d e l a densite de la popul ation en Europe 
(oér iode 18S0-18S5). - 2. The economics of european Railways, by J. 
S. J EAN,. - 3. Della depr essione industriale n ella Gra_n Brettagna e 
negli Stati Un it i cli America. N ot e bibliog r a fiche ed app unti raccolti 
da a lcune r ecen ti pubblicazioni su tale questione dal Prof . C. RICCA· 
SuERNO, - 4. Delle cond izioni ig ieniche e sanitarie d'Italia confron-
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trute con quelle d i a l cuni Sta t i esteri. D ot t. E NMCO RASERI. - 5. Delle 
finanze della amministrazio ni l ocali in a lcuni Stati Eu,ropei. Appunti 
di statistica comparata di L, SnuosAvAccA. ·_ 6. Dell'ordinamento 
degli uffici centrali di Statistica i n I ta'lia e in alc_uni altri Stati; dei 
l avori che sono ad ess i affida ti e dei mezzi d i cui dispongono. 
To,m II . LIVR, 1. I. Statutes de l ' l nst ftut international de statistiqu e. 
EngeJ sur la consom~ation comme mesur:e du bien~et re des ind'ivi-
dus, des familles e't des nati0ns . Kel eti. s u r l 'alimentation en Rongrie. 
R"-pport de M. Oheysson sur 111, m onographie d'atelier. Mémoire 
de M. Beaujon sur la question des «· Index Numbe,·s • · Mr. R . GiffAn 
Paper on • I nàex Nwmbers . • Appendi'X M Mr. R. Giffen's Report. -
Memorandum submittecl by Major Oraigie to the Committee or the di-
vision of landed Property (Statistique fo11cière). Rapport de M. de Neu-
mann-Spa,llart sur le mesure des variations cle l'ètat économique et 
socia! des · peupleà. Rapwoa1 t de M. cle Inama-Sternegg snr les moyens 
de développer l a s~atistique historique. Mr. R . Giffen's Repoi:t on the 
method of wages statistics . Appendix to Mr. Giffen's Report. Propo-· 
s iti on de M. Kiiriisi pou r arrivar à un e comparabilité internationale 
·des ouvrage de recenserrieot. Oailre internatirmal pouT le dépou ille-
ment uniforme des recense~ents, proposé par M. KOrOsi. ObservatioJ)S 
tle M. Kiiriisi sur l ' interprétation à clonner à quelques résolutions 
d11 Oongrès de Saint-Bétersbourg, présentées au Oomitè spécial des 
r _ecensements. - M. C. Ferraris. ~ur les diflìcultés particulières que 
r econtre la statistjquo du mouvement des métaux précieux dans le 
comme{·ce inte rua tional. Tableaux annexés a u · rapport de M. Fer-
raris. Rapport d e M . Vacher sur la diminution de la mortali.tè et 
sur l'uccuoisseO:..en t de la vie moyenne depuis la fin du siécle dernier. 
Reiiseignements fouìnis par M . Bodio sur les conditions hygiéniques 
et sanitaires de l'Itàli e. Statement in opening cliscussion on the pos-
sibility anc;l method of making more comparable the foreign ,trade 
returns of the various couritries; by ·Mr. A, E. 13ateman. Rapport 
de i\L Caiguon sur la stat.istiq.ue du commerce exté rieur . - Proj et 
de classifìcation de Sir Rawson W. Rawson des sujets sur l esque]s 
on peut basar la bibliographie des principales branches cle la stati-
stique ,de chaque, -p ays . Rapport de M. Broch sur la cçrnsommation 
des excitants modernes. 
'ToME II LIVR. 2. 1._ Ueber eine Aufgabe der Statistili. d er Pr,;,ise. Dott 
AooLP WAGN»R. - ·2. 'l'abellen betreffend clen Einfluss der Erna h rungs -
weisc aufdie I, inclarstèrblichkeit i\iitgetheilt von Dott.BiicKn.-3. Del-
l' emigrazione d ell'Italia comparata con quella che a vviene da altri 
Stati cl'Europa . - 4. Statistique de la superficie et de la popu,lation 
des contrées de ~a terre, par M . ÉmLE LEVASSEUR, membra de l'In-
stitµt: Deuxième pa,·tie. ~ A-friqu,e, Asie, Océanie et Amoriqne. -
Troiftième pdrt,_e . - Géné_ral1tés et résumé des cinq parties du monde. 
- Carte de la densité de h, populaeion cl runs les ci-n q parties du moncfo 
(1885). - 5. Noti.zie sull' orilinamento del potere legislativo e sulle 
elezioni politiche nei principali Stati' di Europa . .Appunti di legi~la-
zione e statistica comparata del D. CARLO Sc.rrANZER. 
'TOME III. LIVR, 1. 1. Grni10 BrcLocn . _La popolazione d'Italia nei secoli 
,tv1, xvn e xvnr. ...:. 2. E oGÉNE WihzmraoEa. La statistique c r iminello 
de l ' Empire allemand. - 3. E. YVERNÉS. Des éléments ·essentiels qui 
doivent figurar dans l e statist,ique criminelle et cles moyens de )es 
r endre comparables - 4. G. RICCA-SALERNO. Il debito pubblico in Europa 
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e n egli Stati Uniti d'America - Note di s1atistica comparata - 5. E . 
R AsEm. Il quarto congresso internazional e per l a demografia tenuto 
in Vienna dal 26 settemb r e a l 2 ottobre 1887 - Sui lavori presen tati 
e sui vo ti espressi dal medes imo . - 6. Unn,HN Goitn1N. De la m é thode 
des m onogr a phies de famille. - 7. Syoopsis of th e Tari:ffs a.od Trade 
of tbe Briti sh Empire in 1885, prepared by Sir RAWSON w . RAWSON 
for th e use of 1.be Imperial Federation L eagu e. 
Tomo II!. Lrvn. 2. 1. P. G. CRAIGIE. L oca l taxation in Great Britain. -
2. ART H u 11 T. HADLEY. Comparative stat istics of railroad service. _ 
3. R 1cuMOND M AYO S)uTrr, M. A. The in fluence of immigration on t he 
Unit eci StlLtes of America. - 4. Appunti di statistica comparaLa del-
1' emigrazione dall'Europa. e della i mmigrazion e in Am erjca, ed in 
Australia. - 5. Saggio d i rappresentazione della densità della popo-
lazione m ediante curve cli l ivello eseguito da G. FR1•rzsanE per le-
provincie di Genova e Torjno; con noto. di L. Gn1MALDI - 0ASTA. - 6. 
Gurno ConA, Carta a l t imetrica e batometrica dell' 1Italia: con nota 
illustrativa. 
To,m III. L,,-n, 3. 1. L EVASSEUR. La démographie française compar ée. 
Chap . I. La sér i e des d ènombrements d e Jr\ population. 
II. L es groupem ents di vers de la population recensée. 
III. La densité et ses variati ons en France et clan s l es a utres 
pays. 
To,m IV. L1 vn . 1. MAYJt (voN) GEORG. Die Quellen der sozialstatis tik mit 
b esonder er Rucksich t auf die Einrichtungen der Arbeiterv t,,. siche-
rung. - L('VASSEun E. L a superficie et la population de l'Ethiopie. -
SrARKEW. Des él éments essentiels qui doivent figurar dans 1.: stati-
stique criminelle ot des moyens d e l es r endre compar ables - RA-
SERI E . Di alcune statistiche s ani ta rie in Italia ed in altri Stati eu- · 
ropei. - Appunti cl i statistica comparata dell 'em igrazione d all'Europa 
e deUa immigrazione in America e in Australia. - Bosco .A. Gliomi-
cidi in alcuni Stati cl ' Europa . Appunti di statis tica comparata 
Castiglioni Pietro e Mazzoni Cesare. Progetto p er istituire nel 
nuovo r egno italico una direzione . di statistica, 1859. (Reper-
torio di agrico ltura e di statistica di Torino, vol. 63, 1859). 
COMPl'E-RENDU général des· travaux du Congrès international de 
statistique d a ns ses sessions de Bruxelles 1853; P aris 1855, 
Vienne 18t.>7 ; Londres 1 860 et Berlin 1863. Publié par ordre 
du Ministere de ,l 'agri cultur!l, de l ' industri'e e t du commerce, 
sous l a direct.ion du docteur P. M aestri, directeur du bureau 
royal d e statistique - Fire nze, G. Barbèra, 1868, in-8°. (Pubblica-
zione d el Ministero cl' agricoltura , industria e commercio). 
I 
COMPTE-RENDU d es travaux de la VI• sessi on du Congrès . interna-
tional de statist ique, réuni à Florence l e 29 et 30 septembre, 
1, 2, 3, 4 e t 5 octobre 1867; publié sous l a direction du docteur 
P. M aestri - Firenze, G. Barbèra, 1868, in-4°. !Pubblicazione 
d el Minis ter o d' ai.r icoltura , industria e commercio). 
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CoNGRÈS international de statistique réuni à Florence le 29, 30 
Septembre, l, 2, 3, 4 e 5 Octobre 1867 - Florence G. Ba_r-
bèra, 1867, vol. 3, in-4°. (1111. id.). 
I. Programma àe la sixième session du 2!'l Septembre au 5 Ootobre 1867. 
II. Oompte-rendu des ttavaux ·de l a VI session, puhlié par l es ordres 
d e S . E. M. De Blas iis sous la direction d-.i Dr. Pierre Maestri: 
III. Procès verbaux et r ésolu tions de Ìa sixième session c1u congrès inter-
national de statistique, publiés_ par le Dr. Pierre Maestri. 
CONGRESSO di statistica t enutosi · a Bruxelles nel mese di settem-
bre 1853. (Annali universali di economia piibblica e statistica, 
serie III, 1854, val. 1°, pag. 17). 
-Correnti Cesare. Relazi0ne intorno ai lavori eseguiti nella 5a 
, adunanza del Congresso internazionale di statistica in Berlino. 
- Firenze, G. Barbèra, 1866, in-8°, pag. 23. 
DISEGNO di una statistica @rdinata per uso della civile amministra-
zione - Napoli , Del Vecchio , 1840, in-~0 , pag. 104. (Pubblicato dalla 
Direzione di sta t istica d ell' ex R egno di Napoli)• 
Maestri Pietro. Dell'ordinamento e dei lavori della direzione di 
statistica. Relazione al Comitato del V Congresso internazio_-
nale tenuto a Berlino - Firenze, 1866, in-8°. ( Pubblicazione clel 
Ministero d 'agri coltura indu st ri-a e commer cio. Direzione della statis tica 
d el Regno), 
Vedi ATTI UFFICIALI della VI ·sessione del Congresso interna-
zionale di statistica. 
Vedi CoNGRÈS international de statistique etc. 
Vedi COMPTE'-RENDU des travaux du Congrès international de 
statistique, etc . 
Mazzoni Cesare. Vedi Castiglioni Pietro . 
P ROGRAMMA della statistica generale dei reali dominii continentali 
dell'ex-Regno di Napoli - Napoli, tip. del Ministero dell' In-
terno, 1853, in-8°, pag. 48. (Pubblicato dalla D1r ezione di statistica 
dell'ex R egno di Napoli) , 
Raseri E. Del Oongresso internazionale di demografia tenutosi 
a Parigi nel luglio 1878. (Annali di· statistica, 1879, serie 2a, 
val. 9°, p ag. 148) . 
Il quarto congresso' internazionale per la demografia tenuto in 
Vienna dal 26 settembre al 2 ottobre 1887. (B~illetin inter-
national cle statistique, tomo III, livre 1). 
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Romagnosi G. D. Questioni sull' ordinamento C:elle statistiche. 
(Annali imiversali di economia pubblica e statistica, vol. XIV, 
p ag. 21; XV, pag. 114 ; XVI, p ag. 170; XVII, pag . 3). 
Sacchi Gi usepJJe. Del Congresso internazionale di statistica tenuto 
.in P arigi nel se ttembre 1855. (Annali iinivers_ali di economia 
pi,bblica e statistica, vol. V II, pag. 327; serie Ba., vol. VI U, 
p ag. 40-1 17; IX, p ug. 229; X, pag. 29). 
- Intorno al nuovo ordinamento della statistica nel Regno d'Italia. 
Memoria letta nell'adunanza del 18 novembre 1861 tenuta 
dall'Ateneo di scienze, l ettere ed arti di Milano. ( Annali uni-
versali di economia p i,bblica e statistica,, vol. Ili, pag. 159). 
Istruzioni diramate dalla Commissione supeTiore di statistica 
residente a Torino .;,lle Giunte provinciali del Regno, per la 
compilazione della statistica generale degli 'stati di S. M. il 
Re di Sardegna. (Annali imiversali di economia pubblica e 
statistica, vol. LV III, pag. 129). 
III. 
Statistica. generale e comparata, annuari di stati~tica 4~1 Regno, 
monografie ed annuari di pro:vin.cie, città, ecc. 
1. Statistica g·enerale e comparata. 
APPUNTI di statistica comparata di alcune città italiane ed estere. 
(Annali di. statistica, l 881t, serie 3a, vol. 9°, pag. 1) . · 
Balbì Adriano. Bilancia politica del globo o quadro geografico-
statistico della terra - Padova, Zambeccari, roi tipi della 
Minerva, 1883. 
Balbi Eugenio. Ragionamenti di statistica e di geografia patria . 
- M,ilano, Civelli, 1845, in- 8'. ' 
Boccarclo Gerolamo. Dizionario dell'economia politica e del ·com-
mercio, 1" edizione ToriflO, Franco 1857-61, vql. 4, in-4' . 
.. 
I l 
I 
) - 23 -Boccardo Gerolamo. Dizionario dell'economia· politica e del com-mercio, 2a edizione corretta ed a~pliata - Milano, Treves, 1874-76; vol. 2, in-8° . 
Qaesto dizionario contiene numeros i a.tiéoli di statistica, e specialment e 
alle voci: Aristocrazia, Aritmet iea politica, Assicurazioni, Banca, 
Censimento, Cereali, Città, Donna, Emigrazione, Eserciti stanziaJi , 
Esposizioni, Esposti, Excise, l:!,erro, F~rrovie, Fie re e mercati, Inco-
me-tax, Lana, Lega inglese, Leggi ec·onomiche e s tatistiche, Legna, 
L.ino, Longevità , Lotto, Malatoi e, Matem"'tica applicata a ll'economia 
politica, Matrimonio, Medie, Metalli, Miniclre, Miseria, Monete, Monte 
di Pietà , ?tfortalità, Nasci te, Naufr:rgio, Na\l'jgazione, Oro, Pensione, 
Popolazione, Posta, Prezzo, Probabil •tà, Schiavitù, Seta e Setificio, 
Società di mutuo soccorso, SorJo-muti, Statistica, Tavole d i crimi-
nalità, Uomo e leggi del suo svolgimento fisico e sociale, Valori attuali 
e valori ufficia l,i, Vini e bevande .. 
Nuova Enciclopedia italiana ovvero dizionario 
scienze, lettere, industrie, ecc. Sesta edizione 
Unione tip. editr ., 1876, .. .. in-1°. 
generale di 
Torino, 
È i n <:or so di pubblicazione. i:Jontiene molti articoli di statistica e spe-
cialmente alle voci: Banca, Biblioteca, Cassa di risparmio, Celibato, 
Censimento, Città, Corporazioni, Debito pt1bblico nazionale, I talia, 
Longevità umana, Matrimonio, Mortalità, Monte di Pietà, Mort i, Na-
scite, N aerologia, Popolazione, Prof~ssione, · PostA., Russia, Società d i 
mutuo soccorso, Trovatelli. 
· Gallenga Antonio .. L'Italia presente e futura. Con note di sta-
t isti~a generale - Firenze, G. Barbèra, 1886, in-16°. 
Lanzani Ettore. Dizionario ragionato e generale della statistica 
europea - Padova, 182_6. 
"Negri Cristoforo. Del vano grado di importanza degli Stati 
od.ierni. - . Milano, Bernarcloni, 1841, in-8°, pag. 600. 
NOTIZIE sulle condizioni edilizie e demografi.che della città di 
. Roma e di alcunè altre grandi città italiane ed estere nel 1888 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1889, in ·4°, pag. 268, con annessa 
una Pianta general6 di Roma secondo le ultime modificazioni 
ed. aggiunte del piano regolatore, in scala di 1 a 10,000. 
QUESTIONI statistiche sull'Italia per poter riunire in alcune tavole 
metodiche le nozioni le più interessanti e le sue risorse in 
ogni genere - Milano, 1804-, in-8°. 
Serristori Luigi. Statistica dell' Italia, 2.a edizione - F irenze , 
1842, in-8°, , pag. 374. 
Introduzione - Regno di Sardegna - Principato di Mlonacv - Repub-
blica di S. Marino - Ducato d i Parma, di Mvden a , di Lucca - I sola 
di Corsica - Granducato di Toscana - Stati Pontifici - Regno. delle 
due Sicilie - Commercio dell'Italia con diverse nazioni. - Appendice. 
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2. Ànnuari, <lizionarj e pubblicazioni )}eriodiclle 
di statistica generale del Reg·no. 
Acqua (Dall') Angelo. Vedi ANNUARIO statistico del Regno 
cl' Italia. 
Altavilla Raffaele. Il Regno cl' Italia. Dizionario geografico, 
storico-statistico - Torino, 1875, in-8° . 
.Amati Amato. Dizionario corografico dell'Italia •- Milano, Val-
lardi, s. d., voL 8, in-4°. 
di statistica - Firenze-Roma, 1871 .... in-8° (Id. Direz. gen. 
della stat is t ica ). 
Pubblicazione i ncominciata nel 1880 e tuttora in corso. 
Finora furono pubblicati i segu enti volumi: 
Serie I, vol. 1-10. 
Il, vol. 1-26. 
III, vol. 1-16 . 
IV, vol. 1-31. 
universali di statistica, economia pubblica, storia e viaggi 
- Milano, 1824-1871, volumi 100, in-8°. 
ANNUARIO del Minis-tero d'agricol tura, industria e commercio per 
gli anni 1863-18'i4 - Torino, V. Vercellino, 1863-64, vol. 2, 
in-8° . 
di statistica universale - Napoli, 1851, in-12°. 
economico-politico, Anno I, 1852 - Tor:ino, tip . Patria, 1~52, 
in-12°. , 
economico-statistico dell'Italia - Torino, Ferrero e Franco, 1853. 
pontificio per gli anni 1863-64-65 - Roma, tip, R. C. Apo-
stolica, 1863-65, vol. 3, in-8°. 
statistico del Regno d 'Italia, pubblicato da Dell'Acqua Angelo . 
Annate I-VIII (1359-66) - Milano, R. stamp., 1859-66. 
Le annate I e II portano il titolo • Annuario statistico della provincia 
· di Milano P; la III e l e successive • A nnuario delle provincie di 
Lomba rdia ». 
statistico italiano, pubblicato da Corrent i Cesare. Anno I, 1857-
1858. - Torino, Tip. L etteraria, 1858, in-16°. 
( 
! 
t 
•.I 
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ANNUARIO stati sti co italia n o pubblicato d a Correnti Cesare e J'i'Ia:estri 
Piet ro. A nno I e II, 1863-64, 1 a e 2a e d izionè. - Tor ino, Tip . 
Letteraria, 1863-64, vol. 2, in- 1 6 °.-
s t ati sti c o - M ila n o, L . V arlard:i , :J!gsg, in-8~. 
stati sti co i t a lian o . A n n i 1878 , 1881, 1884, 1886, 1887-88. 
- Rom a, 1878-1888, vol. 5 i n 13": ( Pubblicazione della Direzione 
generale della statistica del Regno), 
1878. Beneficenza - ;Bestiame e agricol tura - Carceri - Commercio col-
1' es t ero - Elezioni amministr ative e politich e - Emigrazione all'e-
stero - Esercito - Fina,;ze dello stato, d elle p r ovincie e dei comuni 
- Giustizia civile e penale - I struzione pubblica e privata - Lavori 
p u bblici - Marina militare - Meteorol'>gia - Moneta, credito e so-
cietà commerciali - Movimento della n avigazione e marina 1nercan~ 
tile - P opolazione - Prezzi di a l cune derrate - Statistica industrial e 
, - Topografia e idrografia. 
1881. Beneficenza (anni 1863-80/ - Carceri (anni 1862-79) - Casse di risparmio 
(anni 1866-79) - Cli ma'tologia (osser'l'az ioni m eteorolog iche (anni 1866-79) 
- Commercio coli ' estero (anni 1862-79). - Coniazioni monetarie, cir-
coiazione cartrucea, bancbe di emissione, b anche popolar i e altri isti-
tuti di credito, societ à anonime ed in accomandita per azioni. -
Esercito (anni 1866-79) - Finanze d ello stat o :finanze comunali e pro-
vinciali, asse ecclesiastico (anni 1861-79) - Giustizia c iv ile e penale 
(anni 1875-76) - Istruzione pubblica e privata (anui 1862-79) - L avori 
pubblici (anui 1860-79) - Marina militare (anni 1870-79) - N avigazione 
e mari n a m ercantile (anni 1861-79) - Pas torizia ed agricoltura -
Personale sanitario (anno 1878) - Popolazione (auui 186.l-79) - Prezzi 
di alcuni generi al imentari (anni 1862-79) - Società cli m utuo soccorso 
(anni 1873 e 1878) - Stampa periodica (an no 1880) - Statistica elettora l e , 
politica e amministrativa (anni 1861-80) - Statistic:1 mineraria e in• 
dustriale (anui 1850-77) - Topografia e idrografia. 
1884. Assistenza pubblica (anni 18Sl -82) - Carceri (anni 1862-82) - Clima-
tologia (anni 1725-1882) - Commercio coll'es te1·0 (anni 1862-Sg) - Diritti 
di autore s ulle opere dell'ingegno (anni 1865-80) - E lezioni politiche 
e amministrative (anni 186l-83) - Esercito (anni 1860-83) - Finanze 
dello stato delle provincie e dei comuni, asse ecclesiastico (anni 1861-83) 
- Gius tizia c ivile e penale (anni 1863-83) - Istruzione pubbl ica e pri-
vata (anni scolastici 1855-56-1882-83) - L avori pubblici (anni 1839-83) 
- Marina militare (anni 1870-83) :._ Moneta e credito (anni 1803-83) -
N avigazione, pesca e marina mercantile (anni 1860-83) - Pastorizia 
ed agricoltura (anni 1875-83) .- Pensionati dello stato ed impiegati 
civili e militari (anni 1881-82) - Popol azion e (anni 1870-1::'3) - Prezzi 
di alcuni generi alimentari (anni 1862-83) - Produzione minerairi a 
(anni 1860-82) - Pr0stituzione (anno 1881) - Socieéà di mutuo soccorso 
(anni 1862, 1873 e 1878) - Stampa periodica (anni 1836-83) - Statistica 
san itaria (ann i 1878-83) -Tabacchi (fabbricazione e vendita anni 1868-82 
- Topogr afia e idrografia . 
1886. Agricoltura e bestiame _:_ Beneficen za ecl assistenza pubblica e so-
cietà di mutuo soccorso - Carceri - Climatol ogia - Commercio 
. coll' estero - Culti - Debito ipotecar io fruttifero iscritto sulla pro-
prietà fondiaria - Esercito - Finanze comunali e pr ov inciali -
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Finanze dello stato - Giustizia - Istruzione - Lavori pubblici -
]\farina mercantile - l\larina militare - Mercede degli operai addetti 
acl alcuni dei principali stabilimenti industriali ~ l\Ioneta e credito 
- Navigazione nei porti clel Regno-:--- Opere dichiarate per la riserva 
dei diritti cl' autorn - Popolazione - Possesso coloniale - Prezzi cli 
' alcuni gener i n.l ime lltari - Produziqne miner~ria - Statistica fle lla 
stampa - Statistica elettorale - Statistica industriale - Statistica 
sanitaria. - r opogro.fia e idrografia - Va lori di alcune merci stabiliti . 
per le statistiche doganali .' · 
1887-SS. Agricoltura - Beneficenza ed ass istenza pubblica - Carceri -
Climatologia - Commercio ,:oll ' estero - Debito ipotecario fruttifero 
iscritto sulla proprietà fondiaria - Esercito - Finanze comunali e 
provinciali - Finanze dello . Stato ~ Giustizia - istruzione - La-
vori pubblici - Marina mercantile - Marina militare - Mercedi 
degli operai addetti ad alcune industrie - Moneta e credito - Navi-
gazione marit~ima - Opere .dichiarate per là riserva dei diritti di 
autore - Popolazione - Possesso coloniale in Africa - Prezzi di 
al cuni generi alin1entari sui . ~ ercati principal i - Pri vat ive indu• 
striali - Statistica della stamp'a - Statistica elettorale - Statistica 
igienica e sanitarin, - Statistica industriale - Topografia e idrografia 
- Valori di alcune merci stabi"liti per le statist iche doganali. 
Antonielli Enrico. Annuario statistico delle · provincie italiane 
per l ' anno 1872, compilato sopra documenti parlamentari e 
delle pubbliche amministrazioni. Firenze, tip. Tòfani, 1872, 
in-8°. 
di statistica, diretto da Cesare Correnti; Angelo Messedaglia, 
Paolo Boselli e Luig i Bodio. Pubblicazione trimestrale, in-
cominciata n el 1876; sette annat~ - Roma, tip. Elzevirian a, 
1876-82, ii;i.-8°. 
:Merlan France~co. Almanacco sta tistico d el Regno d'Ìtaliai, com-
parato con l ' Inghilterra1 Francia ed Austria, con incisi0ni 
intercalate nel testo, desunto dalle più r ecenti statistiche. 
Anno I, II e III, .1863-64-65 - Mi lan o, F. V allardi, 1863_-65, 
vol. 3, in 16". 
BOLLETTINO consolare, pubblìcato per cur a del Minis tero degli 
Aff'ari esteri d' Italla - T orino, Firenze, Roma, 1861-1887, 
vol. 23, in-8°. ( Ministero degli affari esteri) , 
del Ministero degli Affari Esteri - Roma, tip .. del Ministero 
degli Affari Esteri, 1888 ..... in-8°. (id. id-) , 
È in corso. 
CALENDARIO generale del Regn o d 'Italia. Pubblicazione annuale 
incom inciata nel 1863 - Torino-Firenze-Roma, 1863 ... in-8• 
(Ministero dell' Interno). 
,I 
·I 
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DIZIONARIO corografico dell' Italia, ;iuddiviso secondo l' attual t} 
· partizione politica d ' 6gni singolo Stato italiano, compilato da 
parecchi dotti italiani - Milano. ~852-58, vol. 7, in-8° gr. 
geografico , topografico, storicCil, . statistico e commerciale, com-
pilato da L. R. ,F . - Milano, BeF.nardo~i, 1813-14, vol. 4, in-8°. 
geografico, universale, statistico, storico, commerciale, com-
pilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Biisching, Baìbi 
ecc. Opera originale italiana di una società di dotti - V e-
nezia, G. Antonelli , 1t26, vol. 16, in-8°. 
Duprat P. e Gicca ·A. Annuario di economia sociale e di stati-
stica pel Reglilo d 'Italia. Anno I. Torino, T, De Giorgis, 
1863, m-12°. 
Fabi Massimo. Corografia d'Italia, ossia gran dizionario geogra-
fic0, .statistico delle città, borghi, villaggi, castelli , ecc. della 
penisola - Milano, F. Pagnoni, s. a., vol. 3, _in-4°, co.n fig. 
Formigini Luigi Raffaele. Nuovo dizionario geografico , topo-
grafico, storico, statistico e commerciale - .Milano, G. Ber-
nardoni, 1813, vol. 3.' 
Gandini Francesco. Viaggi in Italia, ovvero descrizione geogra-
. fica, storica, statistica, ecc. dell ' Italja, 2a editione - Cremona, 
L De Micheli, 1882, vol. 7, in-8°. 
GIORNALE di statistica pubblicato:dalla Direzione centrale di .stati-
stica d1 Sicilia, serie I. Anni 1836-53 - Palermo, 1836-53, 
vol. 8, iri.-4°. 
Id. serie II. Anni 185.8-59 - P alermo, 1858-59, vol. 2, in-4°. 
Ogni volurue o fasdco l o contiene le tavole ufficiali che si compilavano 
d a quella Direzione centrale di Statisticà, oltre a parecchie tradu-
zioni, riviste bibÌiografiche e bollettino di notizie diverse. Cias~un 
volume della 1a serie si compone di tre fascico li, che insieme for-
mano da 400 a oOO pagine. I fascicoli della 2a serie con~engono non 
menò di 150 pagine ciascuno, oltre l e tavole ufficiali. 
Graberg De Hemso Giacomo, Annali di geografia e di statistica 
- Genova, 1802, vol. 21 in-8°. 
ITALIE (L') économique !!Il 1867, avec un aperçu des industries 
italiennes à l'exposition universe1le , des Paris. Publié par 
ordre de la Commission Royale - Florence, 1867, in-8°. 
!TALlA (L') economica nel 1868, 1869 e 1870; pubblicata da Mae-
stri Pietro - Firenze, Givelli, 1868-1870, vol. 3, in-8°. 
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I TA LTA (L ') economica nel 1873, l"- e 2a edizione - Roma, G. Bar-
bèra, 1874, in-3° con atl. di tavole g rafi che. (P ubblicazione del MinJ-
stero d'agricoltnra., industria e commercio. Direz ion e della s ta tistica gee 
n erale del Regno . 
Contiene: G . CANTON r, llfotereologia - G. Uzrn r,LI, Idrografia, topografia, 
~eo~rafia - Di?'ezione di Statistica , Popolazione - A . GABELLI e Dfre-
~io,~e ,lell' istruzione industriale e professionale, I st ruzione pubblica _ 
G. Cunc10, Gi us tizia civile e penale - Direzione G-enerale delle Carceri, 
Carceri -P. CASTIGLIONI, Opere Pi e - F . TonnE, E sercito - iJfinistero 
della Marina, Mal' ina - Ministero dei Lavori1Jubblici, La vor i p ubblici -
Monrmwo, Finanze dello Stato - Direzione di S tatistica, F inanze co-
m u nali e p r ovinciali - S tatistica eletto ra l e . 
Los sa Augusto. Annuario del commercio e dell' industria d 'Italia 
dal 1850 al 1876 - Torino , 1859-76, vol. 17, in-8°. 
M arro Casimiro. Annuario generale d'Italia. Indicatore ammini-
strativo-commerciale. Incominciò nel 1885 - Genova 1885 .... 
iu-4°. 
P AL~1AVERDE (I L Nuovo). Almanacco storico, amministrativo, sta-
t istico del Regno d'Italia pel 1869, - Torino, Pellino, s. a. 
(1869), in-1 6°, pag. 746. 
Raimondi Raimondo. Prontuario statistico italiano - Parma, 
Car mignani , 1842, in-1~ 0 • 
Serristori Luigi. Notizie statistiche sull'Italia. (Annali univer-
sali cli economia pubblica e statistica, 1840, val. LXIV, 
p ag. 295 ). · 
~tefani Guglielmo. Annuario italiano storico -statistico pel 1852. 
Anno I - Torino, 1852, in-16°, pag. XV, 565. ' 
Zuccagni Orlandini Attilio . Corografia fisica, storica e statistica 
dell'Italia e delle sue isole - Firenze, 1836-45, vol. 16, in-8° 
di testo e 5 vol. di atlante. 
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3. Annuari, dizionarj e monografie di regioni, provincie, 
circondari e comuni. 
Acqua (Dell') Ca.rlo. Il comune e la provincia di Pavia illustrati 
- Milano, 1869. 
Il comune dei C0rpi Santi di Pavia e Cà dei Fedioli - Pa-
via, 1877. 
Agnoletti Carlo. Delle condizioni statistiche ed economiche della 
regione del Montello - S. 1. s. t., 1877, in-8°. 
Alliata-Bronner Cesare e Cipriani Gennaro. Grande guida 
commerciale, sfo!l"ico-artistica, scientifica, statistica, a~mini-
strativa, industriale e d'indirizzi della citta di Napoli e pro-
vincia. Anno I e II, 1880 e 1881 - Napoli, Ditta Bronner 
e Cipriani, 1880-1881, vol. 2, in-4°. 
J.,a pubblicazione non proseguì. Solo nel 1886 ne fu pubblicato un altro 
volume compilato da Augusto J:,.o Gatto). 
ALMANACCO del Dipartimento del Reno - ,Bologna, 1812, in-8°. 
statistico ·Bolognese . - Bologna, Salvardi, 1830-42 vol. 13, 
in-12°. 
della provincia di Brescia - Breseia, Apollonio, 18'i 1. .. . 
Quest'annuario cominciò a puòblicarsi nel 1871 e continua tuttora. 
statistico della Pro,incia di Como per l'anno 1838 - Como, 
presso i figli di C. A. Ostinelli, 1838, in-_12°, pag. 188. 
della provincia Cremonese per l' anno bisestile 1840, coi+ dise-
gno e pianta della città - Cremona, L. Demicheli, 1840. 
Contiene notiz ie statistiche sulla provincia di Cremona. 
di Corte per l 'anno 1_811 - Lucca Bertini, · 1811, in-24•. 
Contiene un'appen,lice di pag. 70 con un saggio di statistica del princi-
pato di Lucca. 
della provincia di Modena. Anno I, 1863 - Modena, A. Cap -
pelli, 1863, in-8°. 
del circondario di Mondovì, amministrativo, giudiziario, eccle-
siastico, scolastico, storico, sanitario, industriale e commer-
ciale veL1877 - Mond0vì, Fracchia, 1876, in-1 6°. 
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ALMANACCO reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1867 -
Napo li , stamp. Reale, 1867, in-8°. 
storico-economico e statistico della Sicilia per F. M. P . Anno I 
e II, 1868 e 1869 - P alermo, Sandron , 1867-1868, vol. 2 
in-16°. 
dei comuni del distretto di Treviso - Treviso, L. Priuli 
1868, in-8°. 
r eale, indi Almanacco per le provincie del Regno Lombardo-
. Veneto. 
Ebbe principio sotto il Regno it11,lico e continuò sino a l 1859. 
Amati Amato. La provincia e il comune di Trapani del v-allo, 
cenni corografici, storici, artistici, statistici - . Milano, Val-
lardi, 1872, in-4°, pag. 23, con tre · tavole litografate. 
Amicizia Giuseppe. Notizie statist iche del Municipio di Città 
di Castello - Città di Castello, S . . Lapi, 1883, in-8°, gr., 
pag. 254. 
Andreucci Ottavio. Il Comune di Venezia nei trienni 1860-61-62, 
1863-64-65. Due relazioni del Podestà conte Pier Luigi Bembo. 
Considerazioni economico- igienico-amministrativè - Firenze, 
tip. Eredi Botta, 1867, in-8°. 
ANNALI civili del Regno delle due Sicil ie. Pu·bblicazio~e perio-
dica sotto gli auspicii del Ministei·o dell'Interno - Napoli, 
t ip. Reale, 1833. 
ANNUARIO statistico amm'ini strativo della d'ivisione d~Alessandria. 
Anno VIII (1836) - Alessandria, Capriolo, 1836, in-12°, pag. 20@. · 
' - della provincia di Alessandria. Anno I, 1865 - Alessandria, 
Gazzotti e C.,- 1865, in-8°. • 
della provincia di-Ascoli-Piceno pel 1863-1865 - Ascoli-Piceno. 
!D. Cesari e G. Valenti, s . d. (1863-65), in -8°. 
commerciale e industriale della città e provi1:'J.cia di Firenze. 
Anno I - Firenze, G. P ellas, 1869, in-8~. 
della provincia di Genova pel 1869-1870 - GEJnova, Ferrando, 
1869-70, in-8°. 
I • 
, I 
~ . 
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A::sNUARIO del!-e provincie di Lombardia. Vedi ANNUA.RIO stati-
stico -del Regno d1 Ita1ia, pubblicato da Dell' Acq11a Angelo. 
d'ella Jilrovincia di Modena pe11 l' a~no 1879 - Modena, tip. 
Sociale, 1879, in-8° pi_cc., _pag. 264. 
civile della città e provincia di Paler lilo per l' anno 186:?. 
Anno I, pubblicato da .Albanese V. G. - Palermo, . G. B. 
Gaudrano, 1862. 
- · del comune di Piacenza pel 1870 - Piacenza, Tedeschi, 1870, 
in-16°. · 
dell_a provincia di P i~eenza dal 1864 al 1873 - Piacenza, G. 
Tedeschi, -1864-1873, vol. 8, in-8°. 
statistico della pro~inciai di Salerno per l' anno 1856, per cura 
della Regi.a Società economica- Salerno, Migliaccio 1866, in-4°. 
statistico· e calendario generale dell' -isola di Sardegna per gli 
anni 1867J68. - Cagliari, Timon, 18,67-68, vol. 2, in-8°. 
della provincia di Terra di Lavoro. Anno H, !864 - Napoli, 
P. Androsio, 1864, in-8°. 
corografico amministrativo della provincia di Siena. Anno I, 
1~65 - Siena, tip. dei Sorde-Muti, 1865, in-4°. 
statistico amminis'trativo della divisione ùi Torino per l'anno 
1836 - Torino, J<7 odratti, 1836, in~ 12°. 
statistico cilella Toscana per l 'anno 18_58, con un'appendice con-
tenente tntti . i ruoli degli avvocati, dei _procuratori e dei no-
tari esercenti presso i tribunali dèl. Granducato, Anno r: -
FiFenze, stamp. Granducale, 1857, in-12·0 • 
. ANNUA.RIO statistico della.provincia di Udine. Anno I. - Udine1 
Seitz 1876, in-8°, pag. XII-226 (Pubbli,cazione dell'Accademia di 
scienze, lettere ed arti) . 
Territorio e clima: Posizione geografica; orografia; idrografia marittima; 
costituzione geologica; clima; opere modificatrici del suolo - Popo~ 
lazione : Censimento 1871; movimento della popolazione nel bien-
n io 1872-73. 
Id . Anno II - Udine, 1878, in-8°, pag. 25'0. 
Territorio e clima: Orografia, idrografia continentale, clima, opere mo-
dificatrici del suolo, ferro-vie. - Popol!tzione: movimento della po-
polao,ione nel biennio 1874-75. - Prodnzione : indnstiie estrattive e 
manifatturiere. - Coltura: scuole elementari pubbliche e censimento 
scolastico per l'anno 1875-76;, istruzione secondaria nella provincia. 
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ANNUARIO statistico della provincia di Udine. Anno III. - Udine, 
1881 in-8", pag. 261. 
Territorio o climn. : Oi-ografia, i Llrt>gralia mal'ittimu. e continentale, opere 
1noll i fic.itri c i del suolo , sui minerali del Friuli. - Beneficenza e pre-
videuzn: la beneficenza n ella p r ovincia di Ùdine alla fine del 1877. -
Opere pie della provincia di Udin e n el 1877. - 8ocietà operaia di 
m ntuo soccorso cli Udine . - P opolaziop.e: movimento della popolazione 
nel b ien nio 1876-17. 
Statistico di Roma - Roma 1888 .. .. in-4°. 
ANNUNZIO (GRANDE) della città e provincia di Genova, 1855 
Genova, Marro, 1855. 
Autonini Pr0Sll0l'O. Il Friuli orientale. Studi - Milano, 1865, 
in-8°. 
Arancio Francesco. Gu ida statistica della Sicilia e sue isole 
adiacenti - Palermo, 1884, in~4°, pag. 132. 
D escrizione dei punti mar ittimi della Sici+ia e relr.tive distanze - Circo-
scrizione ammin ist rativa e doganale - Sistema m etrico della Sicilia 
- P opolazione per distretti, circondari e comun.i - Movim ento della 
n avigazione nel porto di Palermo - Fiere e mercati - Altre indica-
zioni commerciali - Carta coroiclografica-doganale-'statistica della 
Sicilia. 
Arborio--Gattinara Luigi Giuseppe. Confutazione della stati-
stica dell'Agogna del prefetto Lizzoli - Novara, 1802, in-8°. 
Statistique de l ' arrondissement de Lanzo departement du P o 
par le cit. De-Gregory Sous-Prefet - Turin, 1802, in-f0 • 
Arrigoni Giaseppe. La Valsassina, ossia il mandamento d' In -
trobbio nei suoi confini naturali, s torici, economici, ammini-
strati vi, giudiziari ed· ecclesiastici. Ricordo - Bergamo, 1805, 
in-8°. 
Arrigoni Renato. Osservazioni statistiche sulla provincia di 
Treviso. CA1eniorie scientifiche e letterarie dell'Ateneo di Tre-
viso, 1819, vol. 2° , pag. 197) . 
A.scenzi Rutilio. Circoscrizioni e dizionario dei comuni del 
regno d' Italia, compilato dal dott. Pietro Castiglioni, rive-
duto e corretto secondo il censimento del 31 dicembre 1881 
- Roma, tip. dell'Ospizio di S. Michele, 1883, voi. 2, in-8°. 
Bagatta F. La provincia di Verona. Quadro geografico, natura-
li stico, statistico, amministrativo-Verona, 1865, in-8°, pag. 272. 
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Balardiui Ludovico. Notil'lie ~tatistiche intorno alla provincia di 
Sondrio: - Sondrio, 1835. 
Balegno Filiberto. Cenni di st@ri!a e stJ;l.t i~tica della città di 
RivG1i. - Torin;, tip. B'oa, 1872, in-8°. 
Balsà~o Paolo. If giornale di ~ia~gio in Sicilia. - 3. 1. , s. t., 1809. 
Barozzi NicÒlò. LatisaID.a e il suo distr~tto. Notizie storiche, sta-
tistiche ed industriali - Venezia, tip _" del Commercio, 1858, 
in-8°, pag. ~2, con ciue _carte. 
Gemona e suo distretto. N otizi@ storiche, statistìche e indu-
' striali - Vemezia, tip. 'del Oommercio, 1859, in-8°, pag. ~02. 
Bartolomeis (De). ' N ot~z.ie to.pografiche e statistiche sugli Stati 
Sard'i - Toriiio, st~mp: re_ale, i840-67, vol. 4, in 4°. 
Battaglia lllichelé. ·cenni .storici e statistici sopra l'Isola della 
Giudeèca. - Venezia, Merlo, 1832, in-8°. 
Bel'trame Fra-ncesco. Notizie statistiche clefla provincia cli Vi-
cenza per l'anno 1823 - Paciov~, stamp. della Minerva, 1823, 
in-4°, pag. 68. · 
Bèn:ibo Pierluìgi. Ii 0om.u~e di Venezia nel t riennio 1860-61-62 
- Vénezia, Naratovic::h, 1863, in-8°; pag. 338. 
Municipio -'- Popolazione - ·Estimo - Sanità - I struzione - R accolta 
Correr - Soccorsi - Ediliei a · - Polizia clel comune - Servizio mi-
litar e ..:... Pompieri civ ili - Cenni sul commercio ed industria. 
Il-. comune di Venezia nel tr iennio 1863-65. - Venezia, 1866, 
in-8°. 
Il comune di: Venezia. Rendiconti degli anni 1872-1877 - Ve-
nezia, l,.ntonelli, 18, 4-1878, 3 vol. 
JJenassuti _Gi.useppe. Indicatore ossia µuida Veronese - Verona, 
tip . Poligrafica, 1836, in-16°. 
(Contiene dati statistici sulla popolazione della provincia). 
Bergamaschi G. Cenni geognostico-statisti,ci sulla provincia di 
Bergamo, (Anna li universali di eco.nomia piibblica e statistica, 
1836, vol. X L VII, pag. 257). 
Beritelli G. Catania e là sua Provincia. - Cata'nia, 1860. 
Bernardelli Pietro. Cenni s.tatistici del Trentino. - Trento, 
1843, in-8°. 
4 
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Bernardi. Stud i s tatistici ed economici sull' Istria - Milano, 
De Cristoforis, 1851, in-8°. 
Vedi Carbonuzzi. 
Bertelli Luigi. Guida statistica della provincia di . tr'orino 
Torino, stamp. della Gazzetta del popolo, 1875, in-8°. 
Betocchi Alessandro. Forze produttive della 1,rovincia di , Na-
poli - Napoli, De-Angelis, 1874, vol. 2 in-4°. 
Betta ( De) Edoardo. Il ll].unicipio di Verona nell'anno 1866 
- Verona, 1861, in-8°, pag. 290. 
Mu nicipio - I gesU:i t i ed il g innasio comun a le - Scuole e bib!ioteca -
Ca ssa cli r isparmio ed istituti di b en efice n za - L avori pubblici, il-
lu minazi one - Guardie di città e m ilizia cittadina - Governo prov -
vi sorio, cessione del Veneto, plebiscito, il Ra d'Italia in Verona ~ 
Onor i fi. cenzo e ricordi. 
Bevilacqua-Lazise Ignazio. Saggio di una statistica della città 
di Verona - Verona, Picotti, 1823, in-8°. 
Biffignandi Antonio Maria. Vigevano e s uo territorio. Specchio 
storico e statistico - Vigevano, 1846, in-8°,-
Bonanni Teocloro. L a corografia dei comuni e dei villaggi della 
provincia del II Abruzzo Ulteriore - Aquila, tip. G. Grossi, 
1883, in 4°, pag. 118. 
Statistica fisica, geografica, topografica, idraulica,, mineraria ed 
orografica della provincia del II Abruzzo Ulteriore - Aq11ila , 
Gr ossi , 1377 , in 8°, pag. 20. 
Bowring Giovanni. Statistica della Toscana, · di Lucca, degli 
Stati Pontifici e Lombardo-Veneto - L ondra, G. Clovy e F ., 
1838, in-4°. 
Braidotti Federico. Notizie statistiche sulla popolazione del co-
mune di Udine - Udine, tip. G. B . Doretti e soci, 1886, in-1 6°. 
E s tratto dalla Illustrazione del Comune di Udine , edita dalla Società Al-
pina Friulana. 
Brancadoro Vitali Vincenzo. Notizie st0riche e statisti che di 
Montappone nella provincia di Fermo - Fermo,· tip. Pacca-
sassi, 1860, in-8°. 
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Brnncadoro Vitali Yiwcenzo. Notizie storiche - e statistie,he di 
Massa nella provincia di F ermo - Fermo, tip. del Paccasassi, 
1862, in-8°, pag. 75. 
Brizzi Oreste. Statistica ~ilitare ' degli Stati sardi, con relativa 
appendice intornò a Genova - Arezzo, Bellotti, 18.4 7, in-8°. 
Bulgarini Francesco. N0tizi.e storiche, antiquarie, statistiche ed 
agronomiche into rno alla città di Tivoli e suo territorio 
- Roma, tip. Zampi, 1848, in-4° . 
Bullo Carlo. Delle condizioni statistiche e commerciali di Chiog-
gia, aggiuntiv i alcuni brevi cenni storici di quella città -
Padova, 1866, in-8°, pag. 41. 
D escrizione della citt à di Chioggia, d elle sue indust r i e, del suo commer-
cio, dell'agr icoltura - Finanze comunali e cen no storico d elle vi-
cende di Chioggia. 
Bqsacca Antonio. Dizionario geografico-statistico e biografico 
della Sicilia - Messina, 1850, in-8°. 
Cacioppo Federico. Notizie statistiche .suHa città di Palermo, 
raccolte negli anni 1832 e 1833 - Palermo, Barcellona, 1834. 
Cagnoli Ottavio. Cenni statistici di_ Verona e della sua provin-
cia, colla pianta del la città nel 1849 - Verona, G. Antonelli, 
1849, in-8°, pag. VI II, 130. , ' 
Calindri Gabriele. Saggio statistico-storico dello Stato pontifi-
cio - Perugia, tip. Garbi• esi e Santucci, 1829, in-4°, pag. 684. 
Origine s torica dello Stato Pontificio -,- Topografia o corogrwfìa; idro-
grafia e meteorologia - Popolazion~ - Geologia e g eognosi a - Pesi 
e misure - Im_poste - Aròi e scieaze - Manifatture e commer cio -
Giurisdizione ed amministrazione dello stato - Culto - Linguaggio 
e costumi delle popolazioni dello Stato. . 
Campagna Francesco. Statistica dell a Valle di Gìrgenti - S. l. , 
1833. . . 
Sono tavole precedute da u na b r eve memoria. Le prime sei furono ese-
guite sopra quel le che erano state pubblicate dall'Intendente D a.niela 
Giovanni, per la provincia dl Trapani. 
Campi Giuseppe. Monografia statistica, ecunomica ed ammini-
strativa de lla provincia di Forlì - Forlì , 1866-67, vol. 3, in-4°. 
Topogra_fia - Demog r afia - Proprietà - Industria - Commercio - Di-
ritti politic i - Movimento el ettorale - Volontari , leva militare e 
guardia nazionale - Giustizia - Istruzione - Lruvori pubbl ici - P esi 
e misure - Cul to. 
Canth Cesare. Grande illustl·azione del Lombardo -Veneto -
Milano, J858-62, voi. 6, in-8°. 
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Caporale Gaetano. Dell'Agro Acerran.o e della sua condizione 
sanitaria. Ricerche fisiche, statistiche, topografiche, politiche -
Napoli, Cottrau, 1860, in 8°, pag. 440, con pianta cJorografica. 
dell'Agro romano. ' . 
Saggio di topografia statistica della città. e provincia di Napoli 
- Napoli, De Angelis, 1880,. in-8°, pag. 107. 
Capozzi Michele. Monografie del Principato Ulteriore,· per gli 
anni 1869 e 1871 - Avellino, t ip. Irpina, 1869-71, vol. 2. 
Carbonazzi e Bernardi. Cenni sulle condizioni attuali della 
Sardegna e sui vari miglioramenti possibili specialment~ nelle · 
vie di comunicazione -;- Torino, 1849, in-8°. 
Carli Gian Agostino. Statistica d'Italia. - S. 1. 1825. 
Carlotti David. Statistica della provincia di (}rosseto .:..- Firenze, · 
G. Barbèra, 1865, in-4°, pag. VIII-422. 
Cenno storico della maremma toscana - D escriz ione della provincia di 
Grosseto - Il lit toral e e le isole della provincia cli Grosseto - Di-
sta,nze - Condizioni economiche - Istr u zion e - Cli ma - Idrologi<t 
ed idrografia - Poliz'ia ed igiene - Pubb lica sicurezza - Qua.chi sta-
tistici - Bonificamento - Carta geologica. 
Carrara Zauotti Luigi. Serina. Studi ed osservazioni o clesài-
zione topogyafica, statisti.ca ' e commerciale di Serina. oltr\3 il 
Galle e Dossena con note illustrative - B ergamo, Ca.rlo Co-
lombo, 1877, in-8°. 
Carta G. B. Cenni storici e statistici sulla città. -e provincia di 
Bergamo. (Annali universali cli economia pubb-lica e statistica, 
18i5; val. V, pag . 18) . , 
, ~ Corografia'· delle provincie L ombarde, rappresentanti 103 di-
stretti e le 80 Preture .coi corrispondenti comuni ammi-
nistrat,ivi, giusta il nuovo c0mpàrtiment o territoriale, eseguito 
per ordine clell' eccels;:i I. R, .Luogotenenza L ombarda - Mi-
lano, •Oivelli, 1854, in-f. 0 • 
Casalis Goffreclo .. Dizionario geografico, storico, statistico, com--
merciaie degli Stati di S. M. il Re di Sardegna - Torino, 
1833-36, vol. 28, in-8' . 
Casati Carlo. Memorie storiche' statist1che della città. di Trevi, 
oggi · Treviglio, . di Ohi àra d 'Adda e suo territorio - Milano, 
tip. della Perseveran~a, 1872, in-4°, fig , · 
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Casotti Francesco. Della ticchezzà pubblica e privata del.la terr~ 
d'Otr,into. Cenni storici - Napoli, stamp. def Vag.1io,• 1861, 
in-40, pag. 58. 
Castiglioni Pietro. Cireosc'l.·izione· amministrativa, giudiziaria, 
elettorale e diocesana, e dizionario dei Comuni del Regn0, -
comprese le provinèie Ye11ete - Firemie, Eredi Botta, 1867, 
in-4° 
Id. 2a edizione --: Roma, 1874, vol. 2, in-8°. 
Cattanèo Carlo. Notizie naturali e civili sulla Lombardia - Mi- . 
lano, Bernatdoni, 1844, in-8~'.-
Cavalieri Franèesco. Quadro t0pogr~fiéo-statistico della provincia 
bresciana· e carta corografica disegnata ed incisa nel 1835 da · 
L. Stucchi. - S. n. t. in-f. 0 
Ca valli ·cario. Cenni stat,istico-storici della Valle Vigezzo To- · 
rino, ~assan0, 184_5, voL 3, in-8'', con carta t op. 
Cmrnr statistico-economici in torno alla Sicilia. ( Annali imioersali 
. di economia pubblica e statistica, vol. XJ,I, pag. 835.) 
- •storico-statistici sulla Val:camonica - Venezia, Vicentini, 1~74, 
. . in-8°. (Pubblicati per nozze). 
Cesare (De) Carlo. Statbtica del Comune di Spinazzola Na-
·poli, .l-857. 
Cevasco Giacomo. Statistique de la ville de Gènes 
F errando , -1838-1840, vol. 2, in: '.8°, con due carte. 
Genova, 
Cheru_bini Francesco. Notizie storico-statistiche intorno ad 
Ostiglia, borgo nel Mantovano - Miiano, Antonio Lampetti, 
1826, in-8°. . 
Che1·ubini Gabbriello. Notizie stGrico-statistiche sulla città di 
· Atri e circolildario nel primo Abmzzo Ulteriore 
Pausini, 1855, in-8°, con t~v. 
Nap@li, 
Ciampoli Domenico. Solmona a volo d'uccello. Notizie topogra-
fiche, statistiche, archeologiche - Solmona, tip. Municipale.... 
di A. Angeletti, 1876, in-16°, j:>ag. 100. 
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Cicconi Giandomenico. Cenni storico-statistici di San Vito al 
Tagliamento - Udine, Trembetti Murero, 1853, in-16", pag. 23. 
Cenni stori co-statistici sulla cit tà di Sacile (Monografie friiila ne. 
M onografia I , pag. 40, con fig .). 
Cenni storico-statistici sulla città di Pordenone (Jvlonografie 
fri iilane. J.lfonogrp,fì,a III, pag. 39, eo11, fig. ). 
Illustrazioni storico-statistiche della città di Udine Udine, 
Luigi Berletti, 1874, in-8°. 
Cima .A.. Annuario statistico-amministrativ0 della provincia di 
Venezia pel 1874. Anno I - Venezia, Antonelli, 1874, in-8°. 
Cipriani Gennaro. Vedi Alliata-Bronner Cesare. 
Ciscato Antonio. Di una statistica del Vicentino nel 1801. Let-
tura fatta all 'Accademia Olimpica nel giugno 1872 - Vicenza, 
1972, in-8°. 
CrncoscRIZIONE degli Stati Sardi di S. M. in terraferma con la 
descrizione delle ri spetti vf) autorità ecclesiastiche, giudiziarie 
e civili, e confronto dell'attuale popolazione con quelle de l 
1700, 1723 e 1750 - T~rino, Soffi etti, 18'W, in-4°. 
amministrativa delle provincie di t erraferma e della .Sardegna 
- Torino , 1850, in-4°. 
topografica, amministrativa, ecclesiastica ed in c1 ustriale della 
città di Napoli eseguita per cura dell ' ufficio del r egistro Gli 
popolazione e di statistica --: Napol i, Giannini , 1f. G8, ii:t-4° 
pag. 28 con 11 tavole. 
Cirelli Filippo. Vecli REGNO (IL) delle due Sicilie descritto ed 
illustrato. 
CJla vari no Luigi. Saggio di corografia statistica e storica delle 
Valli di Lanzo · - Torino, stamp. della Gazzetta del Popolo, 
1867, in-8° gr. 
Cobelli Ruggero. Cenni stori ci e statistici sulla bachicoltura net 
Trentino - Rovereto, 1872, in-5°. 
COMPARTIMENTO t erritodale delle ·provin cie I. ombarde - Milano 
1844, in-8°. 
I d. delle provincie Venete, adottato col 1 ° luglio 1853 - Ve-
nezia, 1853, in-8°. 
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. CoMPARTiiVIEN'ro territoriale delle provincie soggette alla 'Luogo-
tenenza Lombardo-Veneta ..:.... Venezia, 1862, in-8'. 
Consolini Francesco. Illustrazione topografica, statistica, storica 
e geognostica di Brisighella e del suo contado - Faenza, tip. 
Angelo Marabini, 1862, in-4°. 
Contrucci Pietro. Quadro geografico-statistico del compartimento 
pistoiese - Pistoia, CJino, 1839, in-12'. 
Corbetta Carlo. Sardegna ·e Corsica. Descrizione geografica e 
statistica seguita dalla :relazione dei viaggi nelle due isole -
Milano, Brigola, l'8ì7. 
Charbol (De) Volvie. Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, 
d'Acqui et de Mondovì - Paris, imp. F, Didot ainé, 1824, 
vol. 2, in-4°. 
Cori Arminio. No tizie . storiche della città di Todi e sua stati-
stica dell 'anno 1842 - Todi, _ 1.843, in-8°. 
Correnti ·Cesare. Indicazioni storiche e statistiche sulla provincia 
di Bergamo -:- ( Annali universali di economia pubblica e stctti-
stica, · 1884, serie 2\ vol. 1', p cig. 48 e 168; val. 2°, pag. 138). 
·co'i;setti L. e l\lagiotti V. Alcuni cenni statistico-economici della 
città di Velletri - Roma, tip. Menicanti, 1851, in-8°. 
Cossu Giuseppe. Descrizione geografica della Sardegna - Ge-
nova, 1 "99. 
Costa, La Càve, ecc. Statistica fisica ed economica dell ' Isola di 
Capri - Napoli, 1840, in-8°. 
Cotta Ramusino Giuseppe. Cenni statistici e notizie patrie sulla 
città e provincia . di Cremona, Manuale per l' anno 1861-62 
- Milano, 1861, in-12° con supplem. 
Cenni statistici sul circondario di Monza .- Monza, tip. Cor-
betta, 1864, in-4°, pag. 33. , 
Topografia - ];>istanze - Elettori politici ed amministrativi - Cens•i-
mento e movimento della popolazione - Industria manifatturiera -
Beneficenza ed assistenza pub.blica - Istruzione - Milizia cittadina 
e l eva - Rertti - Condizioni economiche d e l circondario . 
Dàponte ili.aironi. Osservazioni -sul Dipartimento del Serio, 2a edi-
zione con aggiunte Bergamo, Natali, 1805, voL 2, in-8' . 
40 ...c... 
Delil iers - Filippo. Almanacco statistico. secolare ferrai'ese per 
l'anno 1843 - Ferrara, D. Taddei, 1843, con 9 tavole, 
Denina Carlo. Tableau hi stoi:ique, statistiqiie et moral de la 
Ha,u te-It:tlie et des Alpes qt~i l 'entourent - Paris, Fàritin, 1805, 
in-8°, pag. 412. , 
Fu tradotto in i tn.liano e pubblicato in Mi lano -per Pirotta e Mas pero, 
1806, vol. 2, in 120. 
DESCRIZIONE generale · del numero dei fuochi , anime· e valore delle 
facolta così degli stabili allodiali, come dei mobili delle per-
sone secolari dell' ex-Regno di Sicilia, conforme la num,era-
zione ultimamente fatta negl~ ·anni 1652-53 col ripai:timento 
di quanto l 'anno ad ogni università tocca pagare dei donatii;ri 
che si afferiscono a Sna Maestà - P alermo, Nicoiò Bua, 1658, 
in-f0 • . ' . 
Id. per l'anno 1668 l;'alermo, s. t. s. ,a. 
I d. per gli anni 1714-15 - .PàÌermo, Epiro, 1750, in-f. 0 • 
corografico-storica della provincia bresciana ·· con una; ~u-ova carta 
. corografica della stessa - Venezia, 177\;l, irr f. 0 
geografico -storico-statistica della provincia e della città d'I vrea 
- ·rorino, 1841, in-8°. 
geografica, storica e fisica della citta di Padova e sua provin-
cia, colla precisa indicazione di tutte · le· sue terre, ville , giu-
risdizioni e parropchie e con la popolazione ·di detta città, 
dei sobborghi e di tutti gli ac,lennati luog'hi sogg.etti alla me-
desiqia - Padova, Conzatti, , 1790, in~8°. · 
geografica dell'Isola ùi Siciha e delle altre sue adiacenze 
P alermo, 18-J4, vol. -,,, in-8°. 
Dho ]latteo. Corografia statistica e storica degli stati di S." M. 
il Re Ji Sardegna - Torino, Zec0hi e Bona; 18'43. 
Dionisotti Carlo. Memorie storiche della città di Vercelli, pre-
cedute da cenni statistici si;il Vercellese - Biella, 1861 , in-8°, 
pag. 333. · · 
La Vallesesia. Notizie storico-statistiche - Tori no, Fa vale, 1871, 
in-12°. ·' · · · 
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DIZIONARIO statistico ffei paesi. del Regno delle Due Sicilie al di 
qua del Faro :_ Napoli,,. 1824-, in-8°. 
topografìco-alfa'betico, ~n cui so~o descritte tutte le o-ittà, terre · 
e ville regie e baronali, giurisdizwni e diocesi della provipcia 
di Teramo, -divisa in ~- dipartimenti, con brevi notizie •i sto-
riche dei luogh1 più dfatint_i della provincia st~ssa, colla 'in-
dicazione del IJ,il.mero delle anime di ciascun luogo, ecc. Per 
cura di ERCOLE Lumr, TH~~LERO GIOVANNI, TULLI GIACINTO 
e BONOLIS FRANCESCO SAVERIO - Teramo, Carlucci e c., 1804, -
iu 0 8°,. pag.- 204 . 
. d E?i ComuRi del E,eg_no d ' Jtalia e tavole statisti.che e sinottich~ 
della circoscrizione arnmi~istrativa, elettorale, giudiziaria ed 
ecclesiast{ca _con ·la indicazione de·Ua popolazìone giusta l'' ul-
timo censirr.iento - Firenz·e, stamp. Reale, 1863, in-4°. 
cj.ei comuni d.eil. Regno e delle frazioni nelle quali si dividono . 
secondo il censimento 31 dicembre 1881 - Roma, Ereài Botta, 
1885, in-8°. (.Pub;licazione dol Ministero d' agricòltura, industria e com-
n;,.ercio. Direzione generalé della statistica). . 
Docu~ENTI statistici della città di Roma, pubblicati a cura della 
direzione d~l_ censo del governo pontifì.010 - Roma, 1847. 
Durìni. St11,tistica agron0mica. dei circondari _di 'lasto e Paglieta, 
i,n Abruzzo (:}iteriore· (Annali di agricolt:nra italiana, set-
tembre 1820, pag. 230-247). ' 
Eandi Giovanni. Statistica della provincia di Saluzzo - Saluzzo, 
Lobetti-B()doni; 1833-1836, vol. 2, iID.-4?. 
ELEMENTI (ÀLCUNI) di. statistica della .provin cia dell'Umbria -
Perugia, Buoncompagni, 1.872, vol. .2, · iu-4°. 
ELENCO alfabetico dei comun•i e delle frazio~i aggregate apparte-
mite al Regno Lombardo-Veneto - Milano, 1819, in-8°. • 
alfabetico . dei Comuni di Sicilia, con la indicazione della 
provineia, distretto, circondario e diocesi e ' della popolazione · 
del 1° ge~naio 1844 - Palermo, 1852, in-4°. 
ELENCO dei Circondari esistenti in Sicilia al 1° ge·nnaio 1850 -
_Palermo, s. a. (1850) in-8°. · ' 
alfabetico dei eomuni e dt-lle frazioni apparte~enti alla Lom-
. bardia, con l'indicazione del distretto politico e giudiziario 
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della provincia cui sono soggetti, giusta il nuovo comparti.~ 
mento territoriale del 23 giugno 1853 - Milano, s. t. s. a. 
Errera A:lberto. An• uario industriale, commerciale e delle is,ti-
tuzioni popolari Delle provincie venete. Anno I, II e III 
Venezia, RipamoJJ. ti-Ottolini, 1867-1870, val. 3, in-8°. 
Atlante statistico indus triale, commerciale e marittimo per il 
Veneto, con tabella comparativa - Milano, G. Brigala, 1871, 
in-4° obi. 
Costruzioni navali in Italia - L ana - Cotone - Vetri - Conterie -
Statistica industriale - Annuario mar i ttimo - Statistica del com-
mercio e della navigazione - Statistica comparata. 
Fabi Massimo. La Lombardia descritta. Dizionario statistico, 
amministrativo , storico ed ecclesiastico - Milano, tip. Arzione 
e C., 1852, in-8°. Fii riprodotta dal Pirotta nel 1855 con l'ag-
giunta · del nuovo compartimento territo1·iale. 
Falq ui- Massida L. Illustrazione di Sardegna. Parte statistica 
- Napoli, Prisco, 1877, in-8°. 
Fa vallini Bonifazio. I Comuni e la lor valle, ossia descrizione 
topografica, geologica, industriale, statistica e sto-rica della 
Valcamonica - Brescia, tip. Apollonio, 1877, in-1 6°. (Ediz. 
di 150 esemplar i) . 
Fazio Giovanni Bartolomeo. Varazze e il suo distretto - Ge-
nova, 1867, in-12°. 
Ferrari Pio Vittorio. Cenni statistico descrittivi di S. Giorgio 
di Nogaro - Venezia, tip. Carlo Ferrari, 1883, in-8°. 
Ferrario Luigi. Notb:ie storico-statistiche di Busto Arsizio. 
Busto Arsizio, tip. Sociale, 1864, in-8°, 
,Firiamore Gennaro. L'Abruzzo. Note statistichè - Lanciano, 
tip. R. Carabra, 1888, in-8°, pag. 66. 
Fiorentini Lucio (P refetto della provincia cli Bergamo) Monc-
grafia della provincia di Bergamo - Bergamo, stab. tip. Fra.-
telli Bolis, 1888, iu-4°, pag. XLII. · 
Parte I . Nozioni generali. Geologia. Idr-ol ogia. Climatologia. -Demografia. 
Parte II. I udust,·ia territoriale -Industria manitattu riera - Commerr.io. 
Parte III Movimento delle finanze dello Stato nella provincia. 
Pa,·te I V. Sanità p,,bblica. 
Pwrte V. Via,bili tà. 
Pc.rte VI. Istruz ione pubblica. 
Parte VII. Amministr azioni civili. 
Pa rte VIII. Scavi d 'antichità e belle arti. 
i 
I 
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Fiorentino' Ni'cola. Riflessioni sul regno di Napoli, in cui si 
tratta degli studi, dei tribunali, delle arti, del commercio, dei 
tributi, dell'agricoltura, past@rizia, pop,Jlazione ed altro - Na-
poli, 1794, in-8°. 
Fornari Filippo. Prospetto generale statistico delle provincie e 
comuni d' Italia, coi loro reparti terri toriale, amministrativ_o, 
militare, giudiziario ed uffiìci relartivi - Milano, 1864, in-4'. 
}'orti Luigi. Notizie statistiche della R. città di Vicenza per 
l 'anno 1823 - P adova, stamp. della Minerva, 18:33, in-4°, pag. 60. 
- , Statistica della provincia di Vicenza - Bassano, 18:28-1829, 
vol. 2. 
FosSANESE (IL) Almanacco-guida per l 'anno comune 1877 - Fos-
sano, Saccone, 187'1, in-1 6°, pag. 104. 
Fovel Giuseppe. Brevi notizie statistico'.agrarie sul circondario 
di Caltagirone - Caltagirone, Giustiniani, 1876. 
Fracassetti Giuseppe. Notizie storiche della città di F ermo, con 
un appendice delle noti zie topografico-statistiche della città e 
suo territorio - Fermo, tip. P accasassi , 1841, in-8°· 
Franceschielli e Della Santa. Annuario amministrativo stati-
stico tlella Pi:ovim:ia di Pisa, lb76-1877 ,- Pisa, Pieraccini 1 
Nistri 1876-18.,7, in-4°. 
Francesconi Francesco. Alcuni elementi di statistica d~lle pro-
vincie dell'Umbria - P erugia, Boncompagni. 1872, vol. 2, in-4°. 
Franchetti Leopoldo. Condizioni economiche ed amministrative 
delle provincie napoletane - Firenze, 1875, in -<':l 0 • 
Francioli Alessandro . Comune di Pomarance. Cenni monografici 
e compilazione sta,pi::tica - Siena, S. L azzeri, 1884, in-8.0 • 
}'rigeri T. Viadana e suo distretto. No tizie storico-statistiche. 
Parte I. · - Cremona, 1885, in-8°. 
Galanti Giuseppe. Descrizione geografica e politica delle Due 
Sicilie - Palermo, 1787-90, vol. 4, in-8°. 
Descrizione dello stato antico ed attuàle del contado di Molise, 
con un saggio storico sulla costituzione del regno - Napoli, 
1871, vol. 2, in-8°. 
Origine st0rica del contado d i Molise e corografi a - Sta fio politico del con-
tado di Molise_ Uon liz i0ni genernli degli abitanti~ Stato delle arti 
e d elle scienze - Produzioni natura li - Coltivazione dei ~ran i - Pro-
pri etit. territoriale - Libertà di c0mm ercio - Esazioné di tributi -
Protezione d ell'ag ricol tura e delle a rti - Accademia di agricoltura. 
- Religione. · 
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Galli Angelo. Cenni economici e statistiçi sullo Sta,to Po'iatifici0, con 
Appendice sull'agro romano, 2• ediz. - Milano, 'De Cristoforis, 
1845, in-8°. (La 'prima 
0
edizion e fu st~mpata a Roma d a lla tipogr afia Ca-
merale nel 184.0) • · 
Gallina Luciano. Una pass'eggiata in Val Seriana - Bergamo, Pa: 
gnoncelli, 1878, in-12°, pag. 76, con 6 tavol~. 
Cenni storici e topogr afici. Notizie sulla popolazione e sulle industrie 
della Val Seriana. · 
Gargano Sebastiano. Manuale statistico-amministrativo, storico 
ed artistico della provineia di Pesaro e U rbino - Pesaro, No-
bili, 1868, in-8° gr., pag. 248, con 5 tabelle s tatistiche. 
Gaspari. Statistica della R. Città di Milano, sui movimenti de lla 
popolazione, sull ' amministrazione, s ull'educ~zione ·ecc, - Mi-
lano, 1854, in f. 0 
Gentili Vincenzo. Saggio storico-statistico della Città di Penne 
capoluogo di circondario nella provincia del 1 ò Abruzzo ul-
teriore - Napoli, tip. della Minerva, 1832, in-8°, pag. X IX, 180, 
con 5 tavole -sinottiche. 
Gioia Melchiorre. Discussione economica sul ·Dipartimento del-
1' Olona . - Milano, 1803, in-8°. 
Id. sul Dipartimento del Lario - Milano, 1803. 
Statistica del Dipartimento de} Mincio. - S. L 1838. 
Opéra postuma del!' autore. 
Giordano Felice. Cenni ~ulle condizioni fisiche ed economiche 
di B,oma e suo territorio - Firenl'ìe, Civelli, 1871 , in-8°. 
GIORNALE della Provincia d.el P olesine. Anno 1837 - Rovigo , 
A. Minelli, 1837, in-8°, pag . 80. 
(Ì'f o tizie statistiche della provincia), 
Giussani Pietro. Dizionario geografico-territoriale del dipa~ti-
mento di Olona, classificato sotto quegli aspetti eh~ possono 
r enderne l' uso opportuno - Milano, 1803, in-4°. 
Giustignani L. Dizionario geografico r agionato· del Regno di Na-
poli - Napoli, 1793-1805, vol. 10. 
Contiene le notizie stati stiche dei numero dei fuochi ' di ciascuna comu-
nità secondo l e numerazioni u ffic ia li dei' secoli XVI e XVII. 
Grandi Angelo. Descrizione dello stato fisico, .politico, storico, 
biografico della provincia e diocesi di Cremona - Orem<ma, 
lti60, vol. 2, in-8° · 
Gdffini. R. Dizionario corografico della Lombardia - S. n. t., 
vol. 2, in-8°. 
~ I . 
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Grio Giuseppe. Statistica civi}e per la Calabria ul teriore - Mon-
teleone,· 18H, in-8°. 
' . 
Guaitoli Paolo. Della città e e0mue· di Oarpi. Oenni statistici 
e storiei - Oarpi, . tip. Rossi, 1874, in-4°, pa.g. 30. 
Jacini Stefano. Sulle condizioni economiche dell a provincia di 
Sondrio. Memoria - Milano-Verona, G. Oivelli e C., 1858, 
in-8°. 
Iaussaud. Annuario statistico-tQpografico cronologico del dipar-
timento dell'Arno per l 'anno 1809 - Firenze, 180j.ì, in-8°. 
INDICATORE della città, provincia e diocesi di Oremona per l 'anno 
1846. Anno III - Cremo~a, tip. Vescovile, 1846. 
(Contiene no-tizie statistiche). 
storico-statistico della eit tà di Monza e suo circondario. Anno I 
- Monza, 00rbotta, 1846. 
J orio (De) Giuseppe. Oenni statistici, geografici e storici intorno 
al Oomune di Paternopoli - Milano , 1869, in-12°. 
Kreutzlin Galeazzo .Notizie statistiche della Lombardia - Mi-
lano, stamp. Reale, 1833, in.-4°. 
LaboulÙ1ière -P .. P lan d'un statistique générale par le ci-devant 
Piemont ~ Turin, an XI (1803) , in-8°. 
Lamannis Domenico. Miscellanea patrra, ossia raccolta di varie 
' notizie riguardanti le vicende fisiche e politiche tanto degli 
anticnj popoli che degli attuali di Gimigliano - Napoli, 1828, 
in-8°, pag. 201. 
(Il lavoro I) diviso in 6 capitoli ed il4o è intitolato: Statistica ài Gimialiano',. 
La l\fa'l.·mora A I berto. Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825. 
Description statistique, physique et politique de cette 'ìle, avec 
des recherches sur les productions naturelles et ses antiqui-
tE'is - Paris, 1826, in-8°, avec atl. 
Id. 2a edizione Faris-Turin, 1840, in-8°, avec atl. 
Id. 3" edizione Paris-Turin, 1855, vol'. 2, in- 8°, avec atl. 
Lancia di Brolo Federico. Tavole dei servi!zii municipali della 
sezione di s. Oristina di Palermo negli anµi 1853-54 - S. n. t. 
Saggio di statistica amministrativa del comune di Palermo -
S. 1. (Palermo), 1858. 
.-
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_Lanza.ni Ettore. Manuale geografico, statistico, commerciale della 
provincia e diocesi di Como - Como, O1:<tinelli, 1846, in-8°. 
Latty G. Stati stica 
0
della provincia di Cuneo - Cuneo, Galim-
berti, 1837, in-8°. 
L-azzaroni Gabriele. Statistica Trivigiana ossia almanacco .sto-
rico provinciale per l 'anno 1844 - Treviglio, tip. Andreola, 
1844, in-1 6°, pag. 88. 
Ledda Salvatore. Topografia e statistica medico-storica del Co-
mune cl i Sanluri - Cagliari, 1884, in-8°. 
Legnazzi Giuseppe. Cenni statistici intorno alla.proyincia di Cre-
mona - Cr emona, s. a. · 
Leone Nicola. Della Magna' Grecia e delle tre Calabrie ; ricerche 
etnografiche , etimologiche, topografiche, politìche, morali, bio-
grafi.che, letterarie, gnomologiche, ·numi smatiche, statistiche, 
i tinerarie - Napoli, Priggiobba, 1844-46, vol 3, in-8°. 
Liberatore P~Ìsquale. Pensieri civili economici sul migliora-
mento della p:çovincia di Chieti -- Napoli, 1806, vol. 2. 
· Lioati Filippo. Delle eondizioni morali, materi ali, politiche ed 
amministrative degli Stati di P arma innanzi al 20 marzo 
del 1848 - Parma, Carmignani, 1848, in-8°. 
Lizzoli L. Osservazioni sul dipartimento dell'Agogna - Milano, tip. 
J osi , 1802, in-8°, pag 180. 
Lavoro s t atis t ico correclato di m-)lti prospetti. 
Lo J a.cono Vincenzo. Indice generale dei com,uni, casali, , vil-
laggi, borgate ed isole della Sicili a, con la indicazione delle 
di stanze dalla capitale , dal capoluogo della provincia e del 
di stretto non che dalla offici na postale, alla quale ogni co-
m une è aggregato; con note e minute notizie pei sotto:comuni, 
v illaggi, e per le isole ; confrontato ed approvato dalla Dire-
zione cent rale di statistica per la Sici li a il 15 febbraio 1856 
- Palermo, tip. del Comm ercio, lt,5G, i• -4' gr. 
Lojoli Michele. Cenni corografici, stori ci, ~tati stici della V~lcuvia 
- Milano, tip. L ombardi , 1876, in-16°, pag. 616. 
Lombardo :Felice . Notizie istoriche sul1a città e circondario cli 
Aquila, da servire per la statistica militare - Aquila, tip. Rie-
telliana, 1819, in-f. 0 , pag. 22. 
Luca (De) Giusepµe. L ' Italia ~eridionale o l'antico Reame delle 
Due Sicilie - Napoli, 1860, in-8°. 
! ' 
l 
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Lupi Benedetto. Indice alfabetico dei comuni della provincia di 
Noto, con varie notizie statistjehe - Noto, 1851, in f. 0 aperto. 
Magaldi Vito. Annuairio stati'stic@, e dizionario dei comuni della 
provincia di Terra d'Otranto - Lecce, tip. Garibaldi, 187'7, 
in-8°, pag. 100. 
Maggiore-Perni Francesco. Della topografia, coltura e popola-
zione della città di Palermo e della nuova denominazione delle 
vie - Palermo, Gaipa, 1869, in-8°, pag. J 22. 
Maini Roberto. Quadri statistici sul comune cli Cremona nel 
biennio 1866-67 - Cremona, 1869, i•n-4° gr., pag. 162. 
Maissen Pietro. Cen-ni statistici e noti zie patrie sulla città e pro-
vincià di CremoNa. Mailuale per l 'anno 1861 e 1862, Anni I e H 
- Milano e Cremona, Besozzi e Mootaldi, 1860-61, val. 2, in-12°. 
Topografia - Estensione e suddivisione territoriale - Popolazione - Pnb-
blica beneficenza - Mendicità - Commercio ed industria - Indi-
cazioni di istituti pubblici e privati - Professioni, ecc: 
Uffici pubblici e privati - Elenco di professionisti d ella provincia - No-
tizie patrie. 
Mandarini ·Fr'ancesco. Statistica della provin cia di. Terra di Bari 
- Bari, 1855, in-8°. 
l\langiarotti Vittorio. Guida commerciale di Venezia per l''anno 
1870 - Venezia, 1870, in-8°. 
MANUALE della provincia cli Como per l' anno 1863. Anno 26° 
- Como, 1863, in-16°, pag, 107·. 
Uffici e funzionari pubblici della provincia - Clero ecl istituti di bene-
:ficenza - Professioni libere - Soecietà ed istituti di cred ito - Arti-
coli diversi. 
statistico, industriale, commerciale della città e provincia cli 
Cremona - Cremona, tip. Ronzi, 1864, in-1 6°, pag. 144. 
Marcoaldi Oreste. Guida e statistica della città e comune di 
Fabriano - Fabriano, Crocetti, l.874-1878, val. 2, in-8°. 
Margini Silvio. Cenµi sull' agricoltura, industria e commercio 
della provincia di Reggio-Emilia - Reggio,·Torreggiani, 1888. 
Marzo (Di) Ferro G. Dizionario geografico, biografico, statistico 
e commerciale della Sicilia - Palermo, s. t., 1853, in-16°. 
4& 
Marzo la Benedetto. Atlante corografico , sto.r ico e statistico , del 
regno delle due Sicilie - Napoli, I stituto topografico, 1842, 
con 25 tav. 
lllarzorati Giovanni. Dizionario generale. dei comuni itJJ.liani. 2a 
edizione - Milano, 1863, in-16°. 
Mazza Medoro. Notizie statistiche di Aquila - Aquila, tip. Rie'tel-
liana, 1815, in-8° gr ._ pag. 112. 
Jllazzarosa Antonio. Guida di Lucca e dei luoghi più importanti 
del d_ucato di Lucca - Lucca, ] 843, in-8°· 
Mazzella Scipioue. D~scrizione del r egno di Napoli - Napoli , 1586. 
Si dà contezza del su o sito, dei nomi delle provincie, dei cos·tumi del 
popolo, delle q u a lità dei paesi e d egli u omini che li avevano illu-
., s trati, come altresi dei mari, dei monti, dei l aghi, dei bagni, delle 
miniere e di altre particolar ità, c<11,la nota dei fltochi ossia delle fa -
mig\ ie, che compren cleva la popol azione, delle imposizion i, clei doE.a-
tivj, e in .g en erale dell'entrata dell'eTario. 
lllazzoni Cesare. Roma, dati statistici pel 1861 - Forlì, Bordan-
dini, · 186], in-8°, pag. -86. 
llleani Edoardo. CenJ?.i ~torici-stati's:ici sul Comu~e di Corna'te 
- Treviglio, tip. Sociale, 1877, in--8°, pag. 78. 
MEDIOLAND1L Studi statistici sul movi~ento eco,no~ic~ socra)e della 
città di l\1ilano, raccolti dal municipio - Milano, v ·allardi, 1881, 
-in-8°, pag. X I-375. 
Questo volume è il IY d i una p ubblics,zion e data ,in luce n ell'occasion e 
dell'espos izione nazionale cli Milano del .1881. 
Oontiene : · 
P·arte J. Sts,to e mo vi mento della popolazione nell'ottennio 1872-79. 
Par:e II . . La vita ci ttadina nell' inclus t ria e hel commèrcio, nelle i,rofes -
s io:gi liberali e nelle is tituzion i. 
Pa1·te III: L 'industr ia, il comm ercio , le ar ti liber ali e le i stituzioni, clas-
sificate, _raggruppate e considerate dal loro obbiettivo. , 
Parte IV. Il municipio. - Conclusione. 
Me_Iegrani Giuseppe. Descrizione geologica e statistic;J. di Aspro-
monte - Napoli, , stamp. Simoniana, 1823, in-8°, pag. 298. 
MEMORIE storiche cli Sanvito al Tagliam ento - Venezia,1822, in-8°. 
storico-statisti~lÌe di San Donà di Piave. C@n illustrazioni · 
Venezia, tip .. clel Commercio, 1869, in-8°, · pag. 22. 
MILANO e il suo territorio, compilato da ·una commissione muni-
cipale in occasione del sesto èongresso degli scienziati ita-
liani - Milano1 1844, vol. 2, in-8
6
• 
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MILANO tecnica, dal 1879, al _ 1884; pubblicazione fatta a cu-ra del 
Collegio degli ingegneri ed architetti; con 23 incisioni nel testo, 
104 tavole illustrative, una carta ipsografica e due piante 
depa città - Milano, Hoepli, 1805, in-8°. 
Molossi Lorenzo. Vocabolario topografico dei ducati di Parma, 
Piacenza e Guastalla - Parma,_ 1832-34, i~-8°. 
Manuale topografico degli Stati parmensi - Parma, 1856, in-16°. 
Moltedo Achille. Dizionario geografico-storico-statistico dei co-
muni del Regno delle Due Sicilie ~ Napoli, G. Nobili, 18581 
in-8°. 
Il libro dei comuni del Regno d'Italia - Napoli, 1873, in-4°. 
MoNCGRAFIA della città di Roma e della campagna romana...:_ Roma, 
tip. Eh1eviriana, 1881, vol. 2 con 3 appendici in-8° gr. ed atl. 
Voi. I. JGABIDLLI A. Pre-fazione -- GIORDANO F. Condizioni topogr. e :fisiohe 
di Roma e camp. romana. - Sulle condizioni dell'agric. e pastorizia 
della provincia d i Roma. - Uz1ELL1 GusrAvo. Cenni storici sulle 
principali accademie scienti:fiche, letterarie ed artistiche esistenti 
in Roma. - ZERI P. Indice bibliografico delle pubblicazioni ita-
liane e straniere riguardanti la miner a logia, la geologia e la pa-
l eontologia della provincia di Roma. - LANCIANI RoDOLFO. Sulle 
vicende edilizie di Roma. - MANTOVA1'I PAOLO. Uno sguardo alla 
costituzione geologica del suolo romano. - Bibliografia topo-
grafica di Roma. - Statistico. delle cause di morte del comune .di 
Romn.. - BACCELLI Gorno . La malaria di Roma. - BEToocm ALES-
SANDRO. Del fiume Tevere. - FERRAR,_ G. ST. Meteorologia romana. 
- Movimento dei prezzi delle d errate alimentari secondo docu• 
menti raccolti dalla direzione di statistica e stato civil e del co-
mun!l di Roma. 
Vol : II; Pa1·te I. GARRIGOS YrnomNzo . Industria e commercio. - QumRINI 
QuERINO . I/ella ben eficenza romana. - MoRPURGO EMILIO. Le istitu-
zioni di previdenza nella città di Roma, -MASOTTI C. Notizie sul-
1' applicazione alla città di Roma ed alle sed'i suburbicnrie della 
-legge 19 giugno 1873, n. 1402. - GABELLI AmsmoE. Istruzione pri-
maria e secondaria nella città e provincia di Roma. - CASTIGLIONI 
PIETRO. Della popolazione di Roma dalle origini ai nostri tempi. 
- CAsTmLLANI AuGusTo. L'arte nell'industria. - MoREL-LI FRANCE· 
soo. Delle iinanze del comune di Roma. - BETooom ALmssANDRO, 
Le acque e gli acquedotti di Roma antica e di Roma modèrna. 
Vol. II. Parte II. MoRPURGO EMILIO. Roma e l a sapienza. · 
Appenàice 1 BoNGHI RuGGERo. Bibliografia storica di Roma antica. 
2 CANEVARI RAFFAELLO. Nota alla carta agronomica dei dintorni di 
Roma. · 
3 UzrmLLI G·usTAvo. Indice bibliografico delle ope11e pubblicate in Roma 
da qualunque autore ed anche fuori di Roma da persone residenti 
nella capitale dal 1870 a tutto il 1'>77. 
5 
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L 'atlante si compone d i quattro _carte, cosi in ti t ola t e: 1. La campagna: 
romana e i suoi dintorni, con sez ioni geol ogiche, sca la di 1 a 250,000; 
2. Car to. geologico. della c,,mp agn a r oma na., scnla d i 1 a 250,000; 3. Carta 
topografica dell'Agr o romano e t erren i limitrofi, scal a di 1 a 80,000; 
4. Car ta idrog rntica del b acino del 'l.' evere, scala d i l _a 259,200. 
MONOGRA FIA statistica, amministrativa ed economica della provincia 
di F orlì - F orlì, 1886 -1 880, vol. 4, in-4°. 
Voi. I. Topogra fia . D emografi a . 
Voi. II. Propr ietà - I ndus tr ia - Com rx:.er cio. 
Voi. I II. Di r i t t i p oli t i ci e m ovimento el ett or ale - Vol on tari, l eva, guardia 
naz ionale - Giustizia - Istruzion e - L avori pubblici - P esi e mi-
su re - Culto . 
Vol. I V. Geologia. D~scrizione della car ta geologica d el versante setten· 
t rioua le dell ' Ap pennin o fr a il Monton e e la Foglia , di G . Scarabelli 
Gommi Flamini. 
Monterumici Domenico. Annuario statistico della prc,vincia di 
Treviso. Anni 1869 e 1870 - Treviso, Priuli, s. a. (1869-70) 
vol. 2, in-4°. 
Il di stretto di Chioggia . . Illustrazioni statistiche ed ammini-
strative -- Treviso, Zoppelli, 1874, in-8°. 
Alcune notizie stat istiche, t opografi che, agri cole sul circondario 
di Cittaducale (prov incia di Aquila) -,- Treviso, Zoppelli, in-8°, 
1876, pag. · 54, in-4°, con carta corografica. : 
Note statistiche sul cir condario di Monza - Treviso, tip. Zop-
pelli, 1888, in-8°, con 2 carte graf. 
lllorlicchio Francesco. No tizie stati sti che del Municipio di Sca-
fati. Anno 1_862 - S. n. t. , in-8.0 
.I\J.orozzo Enrico. Saggio statistico della -Valsesia -- Varaillo, 1856, 
in-8°. 
lllorpurgo Emilio. Saggi statistici ed economici sul Veneto. Pa-
dova, 1868,. in-8° ._ 
lllortillaro Carlo Vincenzo. Atlante di Sicilia, topografico , geo-
grafico, storico e statistico - S. n. t. 
Mossa Pietro. Cenni mouogntfici della pr·ovincia di Bari - Bari, 
Cannone, 1877, vol. 2, in-8° gr. · 
Voi. I. l dea gen erale delia p rovincia (su nto storico, co r og rafia, t opo-
g ra.fia, cen ni geol ogici , avanzi antistorici , climat ologia, meteorologia, 
circoscrizioni ammi nistrat ive, giudiziarie, ecc., am ministrazioni ed 
uffici pubblici , fium i, torr enti, l aghi, colline, minier e, fores tè, ecc .) -
Illustrazion e degli stemmi municipa li - Cenni storici dei comuni -
Monumenti - Censimento e movimen to della popol-az ione. 
Voi. I I. Ammin istrazione com unal e e provinciale - Viabi li tà - Lavori 
pu bblici - Oper e pie - Amministraz ione d ella g iustizia - I m pos te 
- Dazio consumo - Agricòltu,ra, industria ·e comme rcio. 
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NAPOLI e i luoghi celebri delle sue vicinanze (monografia com-
pilata in occasione del settim0 congresso scie::itifico degli ita-
liani) - N a.poli, 1845, vo1. 2, in-4°. 
Nardi Dei Marrcello. Monogra:fia st0rica e statistic~ del comune 
di Montespertoli - FiFen.ze, tip. CJooperativa, 1873, in-8°, con 
carta top. 
statistiche e Guida commerciale· della provincia di Cremona, 
con carta topografica - Cremon:t, E. Leoni, 1883. 
statistiche intorno ai fiumi, lagh: e canali navigabili delle 
provincie comprese nel governo di Milano - Milano, stamp. 
Reale, 1833, in-f. 0 • 
storiche statist~che di Latisana ed il suo distretto - Venezia, 
tip. del Commercio, 1858, in-8°, 
sulle condizioni edilizie e demografiche della città di Roma e 
di alcune altre grandi città i taliane. ed estere nel 1888. Con 
dne carte - Roma, tip. Eredi Botta, 1889, in-8°, pag. 275. 
ORIGINE della popolazione di San Leucio e suoi progressi fino al 
giorno d'oggi, con le leggi - Napoli, 1780, in-8°. 
Oro Vito. Relazione e statigtiche della provincia di Firenze 
- Firenze, tip. Polv.erini, 1863, in-8°, pag. 65, con tavole. 
Ortolani Giuseppe e Rafinesq ue Carlo. Statistica generalè 
della Sicilia - Palermo, s'tamp. Reale, 1810, in- 8°. 
Nuovo dizionar,io geografico, statistico e biografico della Sicilia 
a~tica e moèlerna - Palermo, 1819, in-8°. 
Altra edizione - Palermo, 1827, in-8°. 
Pace Carlo. Prospetto generale statistico-amministrativo dei Co-
muni italiani - S. n. t., in-8°. 
Paglia Enrico. Drevi notizie geografiche, storiche e statistiche 
sul Mantovano - Mantova, Apollonio, l "3 70, in-8°, pag. 33. 
Palma Pancrazio. Osservazioni sulla prosperiti della provincia 
del · 1 ° Abruzzo Ulteriore - Teramo, Angeletti, 1839. 
Palmieri A. Topografia statistica dello Stato pontiffoio - Roma, 
1857. 
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Pani-Rossi Enrico. La Basilicata. Studi poli tici, amministrativi 
e di economia pubblica ~ Vero na, 1863, in-8°, 
Pasquale Giuseppe Antonio. R elazione sullo stato fisico-eco-
nomico-agrario della Calabria Ulteriore I - Napoli, 1863, 
in-4°, pag. 4;{2. 
Stato.fisico: Configurazi on e, orogr afia, idog r afia, geognosi a , g eol ogia, clima. 
Stato economico: Vie di comunicazione e veicoli, cabotaggio, modo di con-
duzione delle terre, classi agricol e, is titu t i di credit o agrario ed 
associazioni ag ricole, es t ension e dei p oderi, cr,,pi t ale e p adroni, indu-
s t r ia manifatturiera e confr onto con l'indus tria agricol a. 
AgricoltLtra: St r ument i da lavoro e metodi di coltivazione: colti vazione 
con le corri sponden ti ind ustrie - Boschi, pastoriz ia , agricol tura , ca-
talogo delle piante u t ili e delle nocive . 
Perini Agostino e Perini Carlo. Statistica del Trentino - Trento, 
1852, vol. 2, in-8°_. 
Storia. - P arte a n tica - I G oti e i Longobardi - Trento sotto i R e di 
Italia - Serie dei v escovi p rincipi d i Tr en to - Guerra francese -
Governo bavaro - Govern o italico - Governo austriaco - Storia 
contemporan ea . 
Stato fisico . - Clim a - Ya lli - Monti -_ Ge ologia - Minera li - Ani-
mali - Vege t al i - Popol azione - · Consider a zioni topografico-m edich e 
sul Trentino. 
Stato ag,·icolo. - Osservazioni gen erali -Terreni - A~icend amen t i agri-
coli e cer eali - Prati e l a tticini - Bestia me - Concimi - Gelsi -
Bach i da se ta - Vi ti - Vini - Al beri da frutto - Boschi. 
Stato inclustria.le. - L a set a - Velluti - L egn ami ed erba sommacco -
m inoràli - Car ta - Cuoi - Prodotti chim ico-farma ceutici - Arti e 
mestie ri. 
Stato sociale. - Cenni gene rali - S t a to d ell' i struzione el ementare a l 1852 
- St,ato d el Clero nel 1852. 
Il secon do volu me con t iene u n d izion a rio geografico s tatistico e biogr a-
fico del Tren t ino. 
Cenni storici, statistici e biografici relativi al Trent ino -
· Trento, 1863, in-8°. 
Pesci Dino. Statistica del comune di Ferrara - F errara, D. Tad-
dei, 1869, in-4°. 
Piola Antonio. Statistica della provincia di Alessandria - S. 1. 
(Alessandria), tip. Capriolo, 1831. 
Pionati Serafino. R icerche statistiche su Avellino - Napoli, 
Berel e C., 1828 -29, vol. 4. 
Plebano Teresio. Stat istica del mandamento di Baldichieri pro-
vincia. d ' Asti - Torino, Pomba, 1832, in-8°. 
Statistica del mandamento di Riva presso Chieri corredata di 
note storiche - Torino, Cassone, 1836, in-8°. 
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PolJini Enrico. Annuario storico-statistico Lomellino pel 1872 e 
pel 1873 - Torino, Unione tip. editrice; Mortara, Capriolo, 
1871-72, vol. 2, in-8°. 
Preti Luigi. Notizie statistiche della città e provincia di Man-
tova - Mantova, tip. Elenucci, 1846, in-8°, pag. 256. 
Prosdocimi Alessandro. Vescovana. Monografia storico-stati-
stica - Este, Longo, 1876, in-8°, pag. 51. 
Quadri Antonio. Prospetto statistico delle provincie venete, 
premessa vi la storia della statistica - Venezia, F. Andreola, 
1824-26, vol. 3, in-16°, con atlante di 82 tavole sinottiche. 
QU.A.DRO statistico-topografico degli Stati P armensi - Parma, Gra-
zioli, 1858, in-16°. 
Rabbeno David. Delle condizioni della statistica nell'Italia cen-
trale e delle Commissioni di statistica nell'Emilia, con un 
saggio di statistica del comune Parmense di Salsomaggiore, 
- Parma, Rossi-Ubaldi, 1861, in-4°, pag. 86. -
Utilità della statistica - Unità nella composizione di una statistica ge-
nerale di uno Stato - Delle Commissioni cli statistica iu Parma e delle 
condizioni della statistica nell'Italia Centrale - Operazioni delle 
Commissioni di statistica - La istruzione e la educazione morale del 
popolo - Agricoltura, mineralogia ed industria agricola - Àrti, me-
stieri e commercio interno . 
Statistica del comune di Salsomaggiore - Illustrazione storica - Topo-
grafia - Divisione territorialé - Popolazione - Agricoltura e pro-
duzione - Industria agricola - Istruzione pubblica - Istituti di· 
pubblica beneficenza - Finanze comunali. 
Racca Carlo. Notizie -statistiche e descrittive della Valsesia -
Vigevano, Mazzoni, 1883. 
Rapisardi Felice: Notizie statistiche sulla provincia di Catania 
- Catania, F. Martinez, 1881, in-8°. 
Raso Giuseppe. Quadro statistico dei distretti di Palmi e Gerace 
nella 1 a Calabria ulteriore - Napoli, stamp. Agrelli, 1843, 
in-4°, pag. 140. 
RASSEGNA (ANNUALE) statistica della città di Catania. Anni 1877 
e 1878 - Catania, Giuntini, 1878, vol. 3, in-4°, con tabelle 
statistiche. (Pubblicata dal Comune di Catania), 
Vol. I. (1877). Movimento dello stato civile durante l',,.nno 18'17. 
Voi. II. (1877). Territorio - Igiene - Agricoltura, industria e commercio -
Istruzione pubblica _ Beneficenza. 
Vol. III. (1878) . Movimento dello stato civile durante il 1878. 
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Re (Del) Giuseppe. Calendari per ~li anni _1~19-26, co~ ~a gi~n ta 
cli copiose notizie sullo stato fisico, poli tico, ammrn1strahv0, 
relio-ioso produttivo, industri oso, commercial e delle provincie 
del 'ieg~o delle Due Sici lie al _di qua del F aro - Napoli, 
stamp. del giornale del llegno delle D ue Sicilie, · 1819-26. 
Nella prima annata, oltre ad a l cuni cen ni generali sul ream e d i Na poli, · 
è discorso delle provincie d i Napoli e ui Terra d i L avoro; nella s e-
conda di quella dei tre Abruzzi; nell'anno 1824 d ell~ Basilicata. 
REGNO (II) delle due Sicilie descri tto ed illustrato per cura di 
Cirelli Filippo , - Napoli, 185.3 e seg., in-4°. 
Opera incompl eta. Le monografie dei comuni in essa pubblicat e, conten -
gono ciascuna una categoria per l e notizie statistiche, specialmente 
demografiche. 
R'edaelli. Quadro statistico della provincia di Como, compilato 
dalla Deputazione provinciale nel 1878 - Como, Giorgetto, 
s. a., in-4°. 
Repetti Emanuele. Dizionario geografico, fisico, storico della 
Toscana, contenente la descrizione di tutti- i lwogh_i del gran-
d.ucato, ducato di Lucca, Garfagnana e L unigiana - Firenze, 
1833-1846, vol. 6, in-8°. 
RICERCHE di statistica su lla città di Livorno - Livorno, Masi, 1826, 
in-b0 • 
Rieci Lodovico. Corografia dei territori di Modena, . Reggio e 
degli altri Stati già ~ppartenenti alla Casa d'Este - Modena, 
B. Sogliani , 1788. · 
Ricci. Atlante geo.grafico. e statistico del regno di Napoli _: Na-
poli , 18l3, con 14 tav . topogr. 
RICORDI dei colli E uganei. Illustrazioni storico-artistiche con ap-
pendice di notizie statistiche geologiche ecc. - P adova, Cre- . 
scini, 1845. (Strenna del giornale l' Euganeo). 
R rsULTAMENTI delle tavole sta,tistiche per la Sicilia, presentati al 
R. I stituto d' incoraggiamento. (Effe meridi scient-ifiche e let-
terarie, anno i V, f ase . 13, gennaio-dicembre 1835 ). 
Rizzi Filippo. Osservazioni statistiche sul Cilento - Napoli, tip. 
A. Trani, 1809, in-8°. 
\ 
l 
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Roncaglia Carlo. Statistica genera,le degli Stati Estensi !l, tutto 
l'anno 1847 - Mo,dena, C. Vincenzi, 1849-50, vol. 2, in-4°. 
Int roduzione - Descrizione storfoa, geografica e topografica dello S-tato 
- Topografia statistica dei vari territori - Quadr<:> geodetico, geo-
l ogico e meteorolog:ico dello Stato - Popolazione - Terreno e agri-
coltura. 
Rosa Gabriele. Notizie statistiche èl.eÙa provincia di Bergamo, 
in ordine storico -Bergamo, Pagnoncelli, 1858, in-12°, pag.191. 
Introduzioni - Movimento della popolazione - Agricoltura - Setifi0i -
Arti t essili - Metallurgia ed arti fa,bbrili - .Marmi, pietre e terre 
- Industrie minori - Mercati e fiere - Fiera di Bergamo. 
Rossi Francesco. Anzi. Notizie storico-statistiche - Potenza, 
tip. G. Bantaiiello e C., 1876, in-8°, pag. 112. 
Rossi Vitelli Luigi. Monografia storico-statistica del com~ne di 
Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari - Cagliari, tip. del 
Commercio, 1878, in-8°, pag. 234, con 2 carte topogr. 
PARTE STORICA: O...rigine e yicende del Comune sin.o ai nostri giorni. 
PARTE roPOGRA.FICA: Posi.ione geografica, te.mperatura, elevazione del suolo, 
corsi d'ac4ua, distanze, abitS.zioni, monumenti, climatologia, pub-
. bliche amministrazioni e stabilimenti, costumi, istruzione, istrumenti 
ed industria agraria, agro ed aggregato, quartese. 
PA.RTE STATrBTIOA: Popolazione, prodotti, tributi, finanze comunali, ·stabi-
limenti di credito, elettorato, l eva. 
Rotondo Mauro Luigi. Saggio politico sulla popolazione del re-
gno delle Due Sicilie al di qua del Faro - Napoli, tip. Flau-
tina, 1834, in-8°, pag. 500. 
Saba Salvatore. Itinerario-Guida storico-statistica dell' isola di 
Sardegna -,-- Cagliari, 1870, in 4° gr. con due tavole. 
Sabatini 'Antonio. Condizioni economiche della regione subap-
pennina segnatamente della V alle Castellana - Teramo, tip. 
Scalpelli, · 1864, in-8°, pag. 58. 
Sabatini. Dizionario corografico del ducato di Modena •- Mo-
dena, 1846, in-8°. 
Sabatti Antonio. Q~iadro statistico de1 dipartimento del )folla 
- Brescia, Bettoni, 1807, in-8°, pag. 339 ed una carta. 
Appendice al quadro statistico del dipartimento del :Mella 
Milano, .R. Stamperia,, 1809, in-8°. 
Serve questo di risposta alle osservazioni di Fr. Torriceni. 
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Sabbioni Giuseppe. Memorie storiche e statistiche con doc.umenti 
inediti del Castello cli Petriolo Piceno - Ripatransone, tip. 
cli Corrado Jaffei, 1871 , val. 2, in-8°. 
Sacchi Giusl'p})e. No tizie statistiche sulla· Val cli Magra. (Annali 
imiversali di Economia pubblica e statistica, 1886, val. X L VII, 
pag. 166). 
Salari Giovanni. Statistica generale della città e provincia di 
Cremona - Milano, Bernarcloni, · 1840, in-8°. 
- Statistica generale della città e provincia di Milano - Milan9, 
1840. 
Salvagnini Antonio. Statistica della città e provincia di Padova 
- Padova, Bieca, 1841, in-8°, pag. 61, con due tavole. 
Sammartano Leonarclo·. Saggio storico -Htatistico-mineralogico, 
medico, botanico sul monte Erice, sua città e suoi dintorni 
- Palermo, tip. Lorenzo Dati, 1826, in-8°. 
Sanctis (De) Gabriello. Dizionario statistico dei paesi del i;egno 
delle Due Sicili e - Napoli, 1840, in 4°. 
Sannicola Giovanni. Atlante statistico delle forze agricole1 com-
merciali e militari delle Due Sicilie sotto il governo del-
l 'augusto Ferdinando II - Napoli, tip. del Fibreno, 1850, in f 0 • 
(Oomprencle 18 tavol e : met eor ol ogica, idrografica, geologica , botanica, zoo-
logica, agronomica, forestal e, industriale, commerciale, itineraria, 
finanziari a, amminis trativa, militare, eccl esiastica , dell'istruzione 
pubblica , medica, etnografica, d ella popolazione; rigu.strclanti i do-
mini a l cli q ua e al cli l à .dal F a r o). 
Sanseverino Faustino. Notizie statistiche ed agronomiche intbrno 
alla citta cli Crema - Milano, Ronchetti, 1843, in 12°, pag. 193. 
La ci ttà d i Crema e il su o territorio - Beneficenza, i s truzione, industria, 
accademie - Agro c remasco, flora, ro tazioni agrarie, lino, risaie, 
prodotti minol'i, pra ti, g elsi, fi.lug,elli, viti e v ino, boschi e ripe, oro, 
trebbiatoio meccanico , econ omia agraria, paludi, moduli di contratti 
agrari. 
Scaciga Della Silva. Intorno alla Val d' Qssola. Cenni storici, 
stati stici, economici - Vigevano, G. Vit~li e C., 1837, in-8°, 
pag. 32. (Estratto da l R epertorio d'agricolturct, aprile 1837). 
Scarabelli Luciano. Notizie statistiche sull ' I sola di Sardegna. 
(Annali universali di Economia pubblica e statistica, 1857, 
serie 3\ val. 13°, p ag. 49-166 . 
I 
-l 
1 
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Scelsi Giacinto. Condizioni economiche, morali e politiche della · 
provincia di Ascoli-Piceno - A:;coli-Piceno, Cardi, 1864, in-4°, 
pag. 32 con tavole statisticlrn. 
Popolazione - Servizio ostetrico - Vaccinazioni - Condotte mediche -
Cimiteri - Superficie della provincia - Pro.prietà - Ipoteche - I mpo• 
sta fondiitria - Tassa sulla ricchezza mobile - Finanze ed ammini• 
strazioni comunali - Strade - Agricoltura - Boschi - Beni dei , orpi 
morali - Bestiame - Raccolte dei cereitli - Munti Frument .ri -
Molini - Industria manifatturiera - Commer cio - P os te - l <·si e 
misure - Banca nazionale - eondizioni morali e politiche. 
Statistica generale della provìncia di Sondrio - Milanv, G. 
Beriìardoni, 1864, in-4°. 
Statistica generale della provincia di Foggia - Milano, G. Ber-
nardoni, 1867, in-4°. 
Condizioni economiche e morali della provincia di Como - Como, 
Ostinelli, 1869, in-4°. 
Statistica generale della provincia dì Reggio d'Emilia - Mi-
lano, G. Bernardoni, 1870, in-4°. 
St9-tistica della provincia di Ferrara - Ferrara, Bresciani, 
1875, in-4°, pag. 00-302, con · tavola. 
Notizie geogra,fich e, idrografiche, geologiche, storiche - Popolazione -
Proprietà fondiaria - Prodotti cl el suolo - I ndustrie manifattrici -
- Commercio e m ezzi di comunicazione - Condizioni ig ien iche e sa• 
nitarie - Amministrazioni pubbliche - I struzione pu bblica - Con• 
dizioni morali e politiche. 
Statistica della provincia di Pesaro e Urbino - Pesaro, Fe-
dnrici, 1881-83. 
Scinà Domenico. La topografia di Palermo e suoi dintorni -
Palermo, 1818, in-8°. 
Scolari Filippo. Intorno alle notizie storiche e statistiche della 
Villa di Oampocroce presso Mogliano nella Diocesi e Provin-
cia di Treviso. Lettera. 2" Edizione - Venezia, Gaspari, 
1858, in-8°. 
Senes Giuseppe. Carta geografica, statistica, geognostica di quella 
parte di Sicilia, 0ve esiste la massa dei s.olfati - Palermo, 
1846, in-8°. 
Senes Trestour Luigi Antonio. Quadvo generale dello Stato 
Pontificio · - Roma, 1821, in f". 
I 
l. 
I 
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Serego degli .Alighieri Dante. Statistica della città di Venezia 
nel settennio 1874-80 - Venezia, Antonelli, 1881 in-4° . 
Serpieri A chili c. Sulle condizioni economiche e morali della 
provincia di R eggio cli Calabria - Reggio, A. d'Andrea, 1870, 
in-4°. · 
Serristori Luigi. Statistica del Granducato di Toscana - Fi-
renze, 1837, in-4°, pag. 84. 
L ivorno ed i suoi traffici. (Giornale agrario toscano, 1839, n . 51, 
pag. 192-21 O). 
Statistica clell' Italia 2a ediz , - Firenze, stamp. Gran due. 
1862, in-8°. 
8iccardi Ferdinando. Annuario della Camera di commercio ed 
arti di Carrara pel 1863 e 1864. Anno I e f.I - Massa Car-
rara, 1864-65, vol. 2, in-8°. 
Silvagni Davicl. Rorue devant le congrès international de sta-
tistique de 1867. - Naples, 1867, 1 fase. in-8°. 
Sormani Giuseppe. Statistica della popolazione di •Mede (Lo-
mellina) durante i quattro ultimi secoli (Annuario storico 
L omellina, 1873). 
Sormani-Moretti Luigi. L a provincia di Venezia. Monografia stati-
stica, economica, amministrati va - Venezia, G. Antonelli, !880, 
in-4°. 
Sottile Nicola. Quadro economico morale del distretto di Vige-
vano - Novara, 1810, in-8°. 
SPECCHIO statistico dei comuni delle provincie meridionali d'Italia 
- Napoli, F. F errante e c., 1861, in-8°, pag. 122. (Pubblica-
zione del Ministero U'agricoltura, industria e commercio). 
Spiriti Giuseppe. R iflessioni economico-politiche d' un cittadino, 
relative alle due provincie di Calabria, con un breve pro-
spetto dello stato economico della città di Messina - Napoli, 
stamp. Flauto, l '193. 
Staffa Scipione. Il presente e l 'avvenire della provincia di Ca-
pitanata - Napoli, 1860, in-8° piçc. 
STATISTICA della diocesi e compartimento Pistoiese - Pistoia, 
Cino, 1850. 
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STATO (Lo) civile, la benefice:aza co__munale e la sanità in. MiJano 
nel 1872 - Milamo, 1871)3, in f 0 • (Pubblicazione del Comune di 
Milano), 
Stefani Gu'glielmo. Diziona:rio generale geografico-statistico degli 
Stati Sardi .:_ Torino, Pomha e C., 1855, in-8° picc. 
Stmmbio Hiovanni. Milano e il suo territorio Milano, 1844. 
Stucchi L. Vedi Cavalieri Frances1to. 
Taiani Domenico. Dati statistici della Provincia. di Salerno 
Sal~rno, Fratelli Jovane, 187!1, in-!'3°. 
Monografia dei Circon.da:rio di Salerno - Salerno, J ovane, 
1878, in-4o. 
Taraschi .Agostino. Sa:ggio di statistica generale con applicazione 
al Comune di Cellina in provincia del 1 ° Abruzzo Ultra -
Napoli, Ancb;:osio, 1851, in-8°, pag. 312. 
Tezzi Domenico. ·cenni statistici in appendice alle osservazioni 
catastali sul comune di Termini - Palermo, 1852, in-8°. 
Tirrito Luigi, Sulle città e sui comuni della Comarca di Castro-
, n~ovo in 6icilia: Ricerche storiche, topografiche, statistiche 
ed economiche - Palermo, tip. Vizzi, 1876, in-8" . . 
Tonini Luigi. Alcune osservazioni 'sulla monògrafia statistica , 
economica, amministrativa della Provincia di Forlì - Ri-
mini, 1868, in-8°. 
Torelli Luigi. Stat~stica della provincia di Sondrio - Sondrio 1860, 
in-4D, pag. 100. 
Armamento della provincia - Guardia Nazionale - Scuole - Luoghi 
pii - Elevazione sul livello del mare - Censo - Boschi - Com-
prensori e consorzi - Debiti comunali Pesi e misure - .l:'oste e 
telegrafi - Tavole statistiche. 
Torelli Luigi. Statistica della provincia di Pisa - Visa:, Nistri, 
1863, in-4°, pag. LXXXIII-91. 
Agricoltura - Commercio ed iqdustrie - Istruzione pubblica - Guar-
dia nazionale ·_ Debiti comunali - Pesi e misure - Sistema idrau-
lico della provincia ~ Acqu,e minerali - Boschi - ùi.rcoscrizione 
ecclesiastica della provincia - Opere di bonificamento - Saggio sulla 
costituzione geologica della provincia di Pisa del cav. P. Lavi - Ta-
vole statistiche. 
Statistica della provincia di Venezia - Venezia, Antonelli, 
1870, in-4° gr. 
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Torriceni Francesco. Osservazioni sul quadro statistico del di-
partimento del Mella - Brescia, Spinelli e V allatti , 1808, in-8°. 
- Riflessioni sull ' appendice al quadro statistico - Brescia, 1810, 
in-8°. 
Tour non (De) Études statistiques sur Rame et la partie occi-
dentale des États Romains - Paris, 1855, vol. 2, in-8°
7 
.con 
32 tav. 
Tramp Baldassarre. Specchio statistico della provincia di Ca-
labria ulteriore II. - Cosenza, 1856, in-4°. 
Trivero Eduisino. Guida dilettevole ed istruttiva della provin-
cia di Cuneo. Statistica, amminist razione ecc. - Cuneo, Ga-
limberti, 1869, ·in-12~. 
Trotta Luigi Alberto. Sommario di una monografi a della pro• 
vincia di Molise - Napoli, 1878, in-8°, pag. 64. 
Turchi Ferdinanclo. Il comune di Sanseverino ' (Marche) - Roma, 
tip. Cenniniana, 1878, in-8°, · pag. X II-124. 
UFFICIO di Statistica Provinciale di Aquila. Quale fu , quale è, 
quale pot rebbe essere la provincia del II Abr uzzo Ulteriore 
- Aqui la, Grossi, 1875, in-4° , pag. 38. ' 
Antichi popoli clell' Abruzzo Aquilano - Alcuni privilegi in 'favore della 
città di Aquila, relativi alle arti e mestier i - Monti della provincia 
- Boschi e selve - Pastorizia - Minerali e cave di mar m o - Mi-
glioramenti dell ' agricoltu r a - For este - Pianure - Vigneti - Al-
beri f ruttiferi gentili - Gran o - Concimazione - Pastorizia - Co-
noscenza meteorol ogica sull'agricol tur a e sulla pas t orizia - Olio -
Seta - Api - Commerdo ecc. 
Vagina d' Emanese Filiberto. Cenni statistici sulla provincia 
di Mondovì - Mondovì, Rossi P., 1842, in-4°. 
V atri T. D. L'almanacco del Friuli Anni 1857-58-59 - Udine, 
Trombetti-Murero, 1857-59 , vol. 3, in-8°. 
Contiene notizie stati stiche. 
VENEZIA e le sue L agune. Opera compilata in occasione del IX 
Congresso degli scienziati italiani - Venezia, 1847, vol. 2, 
in 4 par ti in,8°. 
Venosta e Pizzigoni. Milano sotto il punto di vìsta storico, sta-
tistico-politico amministrativo ecc. - Milano, 1862, in-8°. 
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Verdinelli Ermenegildo. Ragguaglio topografico statistico di 
Citerna - Fano, tip. Lana, 1855, in-8°. 
Visconti Venosta Francese@. Notizie statistiche intorno alla 
Valtellina. ( Annali universali di economia pubblica e stati-
stica, 1844, vol. 1, pag. 33; vol. LXXX, pag. 6, 121 e 249). 
Volpe Riccardo. La provincia <ili Belluno, notizie economico-
statistiche - Belluno, Deliberali, 1871, in-8°, pag. 1?8. 
Zanchi-Bertelli. St~tistica e storia di Ostiglia - Mantova, 1867, 
in-8°, pag. 2'79. 
Zecca Vincenzo. Monografia del comune di Chieti - Chieti, 
1866. 
Zorzi. Analisi delle riflessioni pubblicate dal signor Francesco 
Torriceni suI1'appendice al quadro statistico del dipartimento 
del Mella - Brescia1 1812. 
Zuccagni Orlandini Attilio. Ricerche statistiche sul Grandu-
cato di Toscana Firenze, stamp. · Granducale, 1848-55, 
vol. 6, in-8°. · 
Dizionario topografico dei comuni compresi dentro confini 
naturali d' Italia - Firi:1nze, 1861, in-8°. 
IV. 
Notizie statistiche di topograna, orografia, idrografi.a e meteorologia. · 
Amico Vito. Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal 
latino e continuato sino ai nostri giorni da Di Marzo Gioac-
chino - Palermo, 1858-59, vol. 2, in-4°. 
ADRIA. Topographia inclytae civitatis Mazzarii - Panarmi, 1516, 
in-4°. 
ANNALI dell' U :fficio centrale di meteorologia italiana. - Roma, 
1880 .... in 4° (Minist. cl'agric.) 
Pubblicazione incominciata nell'anno 1879 e· tuttora in corso. 
(*) Sotto quesh rubrica non sono compresi i trattati e compendi di geo• 
grafia generala, quantunque contengano notizie statistiche più o menò estese 
sui paesi che d escrivono. 
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ATLANTE itinera rio delle provincie cli terraferma del Regno di 
Sardegna, eseguite d'ordì-ne dell'Azienda economica dell' in-
terno - Torino, 1820. 
Baccarini Alfredo. Appunti di statistica idrografica italiana -
( Archivio cli statistica 1877, anno II, fase . II e III). 
Bal bi Adriano. Scritti geografici, statistici e vari, pubblicati da 
diversi giornali cl' Italia, di Francia e cli Germania, raccolti 
ed ordinati da EUGENIO BALBI - Torino, 1841-42, vol. _5, 
in-8° picc. 
Ragionamenti di statis tica e geografia patria. - Milano, Ci-
velli, 1845, in-8°. 
Berti, Zacco, Lorenzetti. Itinerario della provincia di Roma--: 
R oma, tip. li t. Monarchi, · 1889, in fol obi. 
I Car ta stradale. 
IL Tavole poliometriche. 
Betocchi Alessandro. Della statistica del fiume Tevere nel qua-
rantennio dal 1 ° gennaio 1822 al 31 dicembre 1861 - Roma, 
tip. delle Belle Arti, 1863. 
delle acque pubbliche di Roma moderna - Roma, 1868. 
Blasco Hiov. Progetto economico per la formazione delle tavole 
statistiche della carta topografica di Sicilia e della contempo-
ranea r ettificazio ne dei rilievi - P alermo, 1813, in 4°. 
BOLLETTINO idrografico. 1871-78 - Roma, stab. S. Balbino·, 1871-78, 
in-4 °, (Minist. d'agric. Direz. d'agric.) 
mensile internazionale di meteorologia - Firenze-Roma, 1865-
1882, in-4°. 
meteorologico giornaliero - Roma, 1879 ..... in-4°. 
CALENDARIO dell'osservatorio dell'ufficio centrale di meteorologia 
al Collegio Romano - Roma, 1880 ..... . . in-16°. 
Canevari Raff. Cenni sulle condizioni altimetriche ed idrauliche 
dell'Agro Romano. Con atlante. ( Annctli cli agricoltura, serie 1a, 
187 4, vol. 71 ). (Ministero di agricoltura, industria e commercio, dire-
zione generale clell' agricoltura) , 
Cantoni Paolo. Cli!!latologia ital ica - Torino, Unione tipografica 
Torinese, 1872, in-4°. (Estratto dall'Enciclopeàia agraria ita-
liana). 
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Gotto Fortunato Giuseppe. Statistica poliometrica delle distanze 
in chilometri , del regn(? d'Italia - Torino, tip. Torinese, 
1868, in-4°. 
ISTRUZIONI scientifiche pei viaggiatori raccolte da Arturo lssel, 
in collaborazione dei signori Giovanni Celoria, Michele 
Stefano De Rossi, Raffaello Gestro, Enrico Giglioli, 
Guido Grassi, Angelo Manzoni, Antonio Piccone, Gustavo 
Uzielli e .Arturo Zannetti - Roma, tip. Eredi Botta, 1881 , 
in-8°. (Ministero di a.gricoltura, industria e commercio) , 
ITINERARIO degli Stati di S. M. Sarda in terraferma ad uso delle 
amministrazioni civili e militari, compilato d'ordine del Mi-
nistero della guerra dell' ex Regno di Sardegna, da apposita 
Commissione nell'ufficio del Corpo reale ùello Stato Maggiore, 
l'anno ·1856 - Torino, 1857, in-4°. 
delle cl.istanze delle provincie lombardo-venete, rettificato e 
con:et to nel 1863 - Venezia, Antonelli, 1'863, in-8°. 
generale del regno d'Italia ad uso delle amministrazioni mili-
tari, .compilato per cura del Corpo di Stato Maggiore - Fi-
renze, 1868, in-4°. 
generale del regno d'Italia ad uso delle amministrazioni mi-
li ta,ri, compilato per cura dell'Istituto topografico militare 
d'ordine del Ministero dell a Guerra. Terza edizione rive-
duta e corretta - Roma, tip. Cotta e O., 1875, 1 vol. di 
t esto in-4°, pag . XV, 379 ed 1 vol. di tav. in-4° obl. 
Maridati Giacomo. Prontuario generale delle distanze in chilo-
metri fra tutti i Comuni delle provincie lombarde in base 
alle leggi 25 ottobre 1859, 14 e 18 luglio 1860 sull ' ordina-
mento comunale e prov5nciale - Milano, :B.,ranaboni, 1862, in-4°. 
Marinelli Giovanni. La superficie del regno d' Italia secondo 
i più recenti studi . (A nnali di statistica, serie 3S., val. 9, 
;pag. 209) . 
Marzo (Di) Gioacchino. Vedi Amico Vito. 
METEOROLOGIA italiana, 1865-1878, con suppl. - Firenze-Roma, 
tip. Cenniniana, 1865-79, vol. 14 in-4° e 8° obl. (Ministero di 
agric oltura. e commer ~io) • · 
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Jìliraglia Luigi. La statistica territoriale - S. i. s. t. 1882, 
1 fas e. in-4°. 
Molossi Lorenzo. Manuale topografico ·degli Stati Parmensi -
P arma, tip. R., 1856, in-8°. 
NOTIZIE statistiche intorno ai fiumi, ca.nali , lagune e porti delle 
pro vincie comprese nel Governo di Venezia - Milano, I. R. 
stamperia, 1832, in f. 0 
Pareto L. Sulle bonificazioni, risaie ed irrigazioni del r egno 
d' Italia : relazioue a S. E. il Ministro - Milano, 1865, in-4° 
(Mio . cl'Agr. Dir. gen . dell'agr.) . 
Sulle bonificazioni delle paludi esistenti nelle provincie di 
terra ferma dell' ex regno di Napoli. Relazione a S. E. il 
Min. di agric. e comm. - Milano , 1867, in-4°. (D ir. dell'agr .) 
(A ltr e notizie si,ll'estensione dei boschi e sui t_erreni cla boni-
ficarsi sono contenute in allegato a varì progetti di legge 
pi,bblieati negli Atti del P arlamento). 
Ponzetti Angelo. Statistica sulle condizioni naturali e sullo stato 
idrografico della provincia di Bergamo - Berga~o , .Bolis, 
1878, in-8°, pag. 210, con 3 tavole. 
Cenni sulla giacitura geologica, sullo stato :termometrico, sulle disposi-
zioni altimetrico-geografi.che e sull'~spetto vegetale della, provincia 
- Esame della c3ndizione delle acque e dei pro;vedimen ti necessari 
per il miglior assetto della medesima nell' interesse dell' agricoltura 
e delle industrie. 
Quattro mani G. Itinerario delle due Sicilie, 1 a edizione - Na-
poli , Regia tip. della Guerra, 1827, in-8°. 
RELAZIONE sui servi~i idraulici per gli anni 1875-1888 - Roma, 
tip. Eredi Botta, 1877-1889, vol. 7, in-4°. (Ministero dei_ lavori 
pubblici. Direzione gener ale delle opere idrauliche). 
RtVISTA meteorico-agraria - Roma, tip. Eredi Botta, 1879 ..... 
in-8° (Direz. gen . dell' agric.) 
Romano Sal vadore. Tavole statistiche delle distanze intercomu-
nali e delle contrade della provincia di Catania - Catania, 
tip. del R. Ospizio di Beneficenza, 1853, in-4° gr., pag. 139. 
Uzielli Gustavo. Idrografia, topografia e geografia d ' Italia. 2& 
edizione - S. n. t. (1873). (Estratto dall'Italia economica del 1873•) 
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V. 
Popolazion~. 
1. 0 e Il Si ID e Il t i. 
Arco (D') Carlo. Studi statistici sulla popolazione di. Mantova 
-:: Mantova, 1839, in-8°. 
Bodio L. Sul censi~ento degli i taliani all' estero, eseguito al 31 ' 
· dicembre 1871. Relazione - Roma, Barbera, 1873, 1 fase . in-8°, · 
Cagnazzi De Luca Samuele. Saggio sulla popolazione del Regno 
,di Puglia nei passati tempi e nel presente - Napoli, A. Trani , 
' 1829~39; vol. 2, in-8°. 
Castiglioni Pietro. Della popolazione di Roma dalle · origini ai 
nostri tempi - R_oma, tip. Elzeviriana, 187~, in-8° gr. (Mo-
nografie della città di Romct e deUa campagna romana, val . II). 
Vedi CENSIMENTO degli antichi Stati Sardi. 
CENNI sulla popolazione di Roma antica dai tempi più remoti fino 
ai primi impemtori, per L. (Annali unive'l"sali di Economia 
pubblica e statistica, 1826, val. IX, pag. 56) . 
- sulla popolazione di Roma nel 1823, per P. L. (Annali univer-
sali di Economia pubblica e statistica 1824, pag. 254). 
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE . Descrizione per la numerazione 
delle anime del Regno delle due Sicilie per l'anno 1651 -
P alermo, s. a. in-f. 0 
- Censimento generale del numero dei fuochi, delle anime, e valore 
delle facoltà, così degli stabili allodiali, come de i mobili delle 
persone secolari del regno di Sicilia, conforme la nu~e{·azione 
degli anni 1652a53. -- Palermo, 1'658, in-f 0 • 
I d. conforme alla numerazione del 17il4-15, pubblicata nel go-
verno del vicere Annibale conte Maffei - P alermo, 1716. 
Id. degli anni 17 4 7 -48 - Palermo, 1770. 
6 
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CENSL\IENTO DELLA POPOLAZIONE. Relazio ne dello stato del cen-
simento universale del Ducato di Milano - Milano, 17!i0, in-f. 0 
Censimento stabile nelle provincie del Regno L ombardo- Veneto 
non ancora regolarmente censite - Milano, I. R . Stamp., 1836, 
in-f. 0 
Censimento della popolazione del Regno di Sardegna pel 1839. 
Informazioni s tatis tiche - Torino, stamp. Reale, 1839 in-4°. 
(PnbblicatJ dalla Commissione superiore per gli Stati di S. M. in terra-
fer ma). 
Censimento della popolazione del Regno di Sairdegna pel 1848 
- Torino, 1852, fase . 2, in-4° , con 12 tavole. 
Censimen to degli antichi Stati 13ardi (1 ° gennaio 1858), e censi-
menti cli Lombardia, di P arma e di Modena (1857-58) ed una 
I ntroduzione storica del . clott. Pietro Cas'tiglioni - Torino, 
stamp. Reale, 186'2, tomi 3 in 4 vol. in-4°. (Pubbl. del Ministero 
d' ~gricoltura., :industri a e commercio ). 
Tomo I. f ase. 1°. Relazione generale con un a introduzione storfoa sopra 
i censimenti delle popolazioni italiane dai tempi an tichi sino all'anno 
1860. - Fase. 20 Relazione del censiment~ degli antichi Stati Sardi 
(l o gennaio 1858) e dei censimenti di Lombardia, 0di Parma e di Mo-
dena (1857-1858). 
Tomo II. Censimento degli antichi Stati Sardi (31_dicembre 1857 - 1° gen-
naio 1858). - Censimen to Lo mbardo (31 ottobre - 10 novembre 1857). 
- Censimento Modenese. Popolazione delle provineie Modenesi al 
31 dicembre 1857 per comuni e per sesso. 
Tomo III. Popolazione per età, SQsso, stato civile ed istruzione primaria 
- Popolazione per condizioni e professioni - Popolazione secondo le 
origini - Ling ua, religione, infermità (sordo -muti e ciechi)~ Migra-
zioni period ich e . 
- Statistica della popolazione dello Stato Romano nel 1D53 - Roma, 
tip. della R . C.A. 1857. (Pubblicazione del Ministero del commercio e 
dei lavori pubblici del Governo Pontificio) , 
Statistica della popolazione d ell 'isola di Sardegna - Cagliari, 
1846, in-4°. 
Statistica della popolazione delle provincie toscane nel 1861. 
- Firenze, Tafani, 1861, in-4°. (Pubblicata dalla Direzione della 
statistica della Toscana). 
, 
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y,.ENSIM]j)NTO DELLA )'QPOL AZIONE. Censimento gene1·ale della po-
polazione del Regno d' Italia al 31 dicembre 1861. P er cura 
del Ministro d'agr. ind. e comm. - Torino-F irenze, tip. Let-
t eraria, 1864-186ti, vol. 3, in-4° . 
Vol. I . Relazione a l R e - In t r oduzione ~ Considerazioni generali -
Documenti - Tavola I. P opolazione dei comuni classificati per cir-
condari e provincie - Riepj loghi della tavola -I per circondari, pro-
vincie e compartimen t i t er ritoriali - Riepilogo primo - Riepil ogo 
secondo - Rapporti propouionali tra i var i elementi della popol a -
zione per provinci e e compartimenti territoriali - Comuni distri-
buiti per serie secondo il numero degli abitanti - Tavole d ei centri 
con popolazio)le superior e ai 6,000 Rbitanti - Popolazione accentrata 
e spar sa pe r p rovincie e comparJ;imenti t erritoriali - Tavo la dei 
centri con popolazione da i 2 a 6. 000 abi t anti - Popolnzione specifica 
per circondari, pr.ovincie e compa rtimenti territoriali - Elenco dei 
comuni che hanno cambiato o moclificato la denominazione durante 
la stampa del vol ume, collà indicazione del circondario e della pro-
v i ncia a cui appartengono. 
Vol. II. Introduzione - Considerazioni generali - Tavola II . Popola-
zione delle provi_ncie per età, sesso e stato civile - RiepilGgo del 
Regno per quinquenni - Popolazione per sesso, stato civile e cate-
·gorie di età per provincia - Popolazione per sesso, età ed istruzione 
p·rimaria per provincie - Id. id. p er compartimenti territoriali -
Id. id. per circondari - Statistica elettorale. 
Vol. III. Cousiderazfoni generali - Ta vola III. Popolazione delle pro- . 
vin cie per età, seJso e professione - Tavola IV. Popolazione secondo 
le origini - Tavola V. Emigrazioni periocliche pe r m esi, per età ed 
occupazioni - Tavola VI. Popolazione delle provincie per lingug,, 
r eligione e infermità - Quadro comparativo delle antiche e nuove 
circo.:;cdzioni amministrative italiane - Circoscrizione ecclesiastica.' 
Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicem-
bre 1871 - Roma, 1874-1876, vol. 3, in-8°, con tav. graf. 
Vol. I. Popolazione presente ed assente per comuni, centri e frazioni 
di Comuni. 
Val. II. Popolazione per età, sesso, stato civile ed istruzione. 
Vol. III. Popolazione classificata per professioni, cul ti e infermità prin-
cipali. Classificazione dei comuni del Regno secondo l a popolazione 
nel 1871. 
Censimento della popolazione del Regno d' Italia al 31 dicem• 
_bre 1881 - Roma, 1883-84, tomi 3 in 4 vol. , in-8°. 
T abella della popolazione presente e della popolazione residente al 31 di-
cembre 1891 nei Singoli Comuni del Regno e n el possedimento di Assab. 
Relazione generale e confronti internazionali. 
Tomo I. parte ,•. Popolazione dei comuni e dei mandamenti. 
Tomo I. va,·te 2a. Popolazione secondo la qualità della dimora degli abi-
tanti n ei comuni assenti, famiglie e convivenze social i, abitazioni, 
nati all'este ro e 01ttadini stranieri, numero dei ciechi, dei sordo-muti 
degli idioti e dei cretini. 
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Tomo II P opolazione c lassificata per età, sesso , stato civile e istruzione 
el emeo tare . 
To mo III. P opolazione classificata per p r ofessione e condizioni. 
P roporzione deg li analfabet i class ificati per e t à dei, Comuni caµoluoghi 
di provincia e cli circondario e n el complesso dei Comuni di 247 cir-
condari. 
Circoscrizione dei mandamenti secondo il censimento al 31 dicembre 1881. 
Popolazione dei Comuni e cle! l e rispetti '!e fraz ion i, che costituiscono 
i singoli mandhmenti, colle modificazioni territoriali avvenute nt'i 
Comuni stessi e nei m andamenti. 
Classificazione dei Comuni cli ciascuna provincia pe r numero di abitanti 
n el 188 l 
Censimento dei protest,rnti i tal iani e forestieri es iste n t i n el R egno alla 
fine de l ! SS L: {Annali di stat i s t ica, seri e 33 , vol. 70, pag . M9) . 
Censimento degli I sraaliti es istenti n el R egno alla fine del 1881. {Annnli 
cli stati stica, ser ie Ba, val. 9, pag. 143). 
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE. Censimento degli Italiani all' e-
stero (31 dicembre 1871) - Roma, stamp. reale, 1874, in-b 0 • 
Censimento degl' Italiani all'estero (dicembre 1881) - Roma, 
tip. dell' Ospizio di S. Michele, 1884, in-8°, pag. XCIX, 163. 
Relazione sul censimento della popolazione del Comune di 
Ferrara eseguito la notte del 31 decembre 1871 - Ferrara, 
D. Taddei, 1872, 1 fase. in-4°. 
Censimento della popolazione di Genova del 1881. Ordin?,m-enti 
e risultanze - Genova, ·] 884. 
- Relazione della Commissione locàle del censimento del Comune 
di Livorno (31 dee. 1871 ) - L ivorno, Fr. Vigo, 1872, in-8°. 
Censimento del comune di Milano al 31 dicembre 1881. Re-
lazione della Giunta comunale di statistica - Milano, 1883. 
Sul censimento della popolazione del Comune di Modena (31 
dee. 1871) coll 'aggiunta di prospetti compilati da Paolo Fon-
tana segretario della Commissione di censimento - Modena, 
A. Cappelli, 1874, 1 fase. in-8°. 
Censimento della città di Napoli al 1 ° gennaio 1846 con notizie 
statistiche. Lavoro compilato da_ll' ufficio del censo nel regio 
Ministero di Stato della polizia generale sotto la direzione del 
ministro. - S . 1. (Napoli), s. t. s. a. pag. 77, con 20 spec-
chietti. 
Censimento della popolazione della città di Napoli per l 'anno 
1881 - Napoli, F. ·Giannini, -1883, in-8°. 
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CENSI-MENTO DELLA POPOLAZIONE. Censimento della popolazione 
della città d,i Palermo· al 31 dicembre 186], pubblicato · dal-
1' ufficio comunale di eco_nomja•_e statistica - 1-?alermo, F. 
L ao, 1862, vol. 3, in-12°. · 
R elazione e tavole compendianti i resultat.i del censimento 
della popolazione al 31 decembre 1871 del Comune di Pe-
rugia - P erµgia, G. Boncompag~i, 1872, 1 fase . in-4°. 
Censimento della popola,,1ione del comune di Roma al 31 dicem-
bre 1871, con un rapporto complementare ed 11 allegati. - · 
Roma, 1872. (Pubblicazione dell'ufficio di statistica del Comune) , 
Censimento della città ' di Torino al 31 dicembre 1861. Rias-
sunto statistico sul movimento- professionale ed industriale 
avvenuto in Torino nel quadriennio 1858-61 - Torino, Eredi 
Botta, 1863. 
Statistica della popolazione del comune di Venezia per religione, 
condizioni, professioni, arti e mestieri nel 1869 - Venezia, G. 
Antonelli, 187-1, in-f. 0 (Pubblicazione d,el Comune di Ven~zia) , 
Du.randi Jacopo. Della popolazione d'Italia circa l 'anno di Roma 
526 dedotta dallà quantità di truppe forn ita dai Comuni e loro 
alleati per la guerra gallico-cesalpina - Torino, 1806, in-4°, 
pag . _ 36. 
Giudice (Del) Pietro. R elaziop.e statistica comparativa sui tre 
censimenti della popolazione del Comune d' Ipani - Lago-
negro; 1882, 1 fase. in-8°. 
Gregorio (Di) R~sario. Popolazione di ·ciascuna città e terra 
della Sicilia secondo l 'ultima numerazione dei parrochi, tras-
messa al governo dagli Ordinari. - P alermo, 1798, in-12°. 
Fu pubblicata anonima. Il nome si legge in uno dei Notizia,·i ài corte 
ài Sicilia. Fu indi ristampata con rettifiche fatte dal Parlamento del 
1812. Palermo 1812, in-120, ed inserita, come più autentica, negli sta-
tuti di amministrazione civile, pubblicati con R. decreto degli li ot-
tobre 1817. 
Luca (De) Placido. Sul censimento della p~polazione - Catania, 
1859, in-8°. 
Quest'opera rimase incompleta ; mancando l a seconda parte, ch e versa 
sulla pubblica beneficenza. - La 1a parte fu anche inserita nella 
« RtvrSTA CoNTKMPORANEA ,, di Torino, anno 1861. 
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Maggiore-P erni Francesco. I censimenti della popoiazione di 
Palermo del 1861 e del 1871 ed i movimenti del decennio 
·- Palermo, Armenta, 1874, in-4°, pag. 114. 
MEMORIA intorno ul censimento dello stato di Milano , pubblicata 
nel 1760 e della successiva sua applicazione a quella di Man-
tova - Mantova, tip. C'armenti , 1823, in-8°, pag. llO. 
Jllonnier Enrico. L e popolazioni itali~ne. (Annali u niversali di 
E ,wnomia pubblicct e statis tica, 1869, ser ie I V, 11o l. 37, pag. 240'j. 
Petroni Riccardo. Censimento dei dominii al di qua del Faro 
del Regno delle due Sicilie. Part,e 1 - N"apoli , De Bonis e 
Morelli, 1826, vo! . 2, in-8° gr . 
PIANO n ' ISTRUZIONE per la nuova numerazione delle anime e l 'e-
stimo cli tutti i beni, domandato dal Parlamento ed ord inato 
da l Re - Palermo, 1789, in-f0 • 
Piccialli Gennaro. R icerche stori~he sul censimento dei popoli 
- Napoli, 1872. 
PoPOLAZIONC: comparativa del mondo nei t empi antichi e moderni . 
( Annali universali di economia pitbblica _ e statistica, 1828, 
val. X VII, p ag . 305). 
delle provincie toscane del 1860 confrontata con quella del 
1850 - Firenze, coi tipi delle Murate, 1861, in-8°, pag. 45. 
· PROSPET'l'O della popolazione di R oma dal 1819 fino al 1828, 
( Annali imiversali di eco nomia pitbblica e statistica, 1829 , 
val. XX, pag. 330) 
QUADRO numerico della -popolazione dél R egno di Napoli nel-
l 'anno 1835. (Annali itnioersali di econo1nia pubblica e sta-
tistica, 1836, val. X L VIII , p ag. 205). 
statistico della popolazione del Regno del Piemonte, Sardegna 
e Genovesato. (Annctli u niver sali cli economia p u bblica e sta-
tistica, 1825 , val. 1 V, p ag. 113). 
statistico del Regno L ombardo- Veneto e delle città di Mi-
lano e Venezia. ( Annali imioersali di economia p ubblica e sta-
tist ica 1825, va l. I V , p ag . 170). 
statistico della popolazione di R oma al 31 dicembre 1843 -
R oma, Salviucci, 1844, in-8° , pag. 20. 
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Rameri Luigi. Sulla composizione della popolazione di un capo-
lu0go di provimcia (Udine) sec0nd0 il censimento del 1871 -
Udine, G. Zavagna, · 1873. 
Sulla classificazione della popolazione ita·liana per età, giusta 
il censimento del 31 d!icemhrel 18'11. (Annali di· statisti<u:i ,· 
1875, serie l a, val. 6·, pag1• 38; 11376, 2° sem., n , 85, p{J/g. 143). 
Sul censimento della popolazione italiana del 1881. ( .Annali 
dell'Istitut0 tecnico di T01·ino, 1885),. 
RAPPORTO ed istruzioni per la compilazione della statistica della 
popolazione dello Stato Pontificio. - Roma, Salviucci, 1847. 
RISTRETTO del numerp dei fuochi, a,nime e valore delle facoltà al-· 
lod'iali di Sicilia c0,nfori:ne alla nume:r:a;zione -ultimamente fatta 
· - J?a1ermo, D. O.ivi11o, 184-2. 
Romano Salvatore e Romano Benedetto. Tavo]e- sulla popo-
lazione della p:rovin@ia di Catania - Oatan.ia, 1850. 
Tavole della popolaz ione del 1 ° gennaio 1854, con l ' indicazione 
della di.pendenza ecclesiastica, giudiziaria ed amministrati va 
della .provincia di Catania - Catania , 1855, in-lo0 • 
Sacchi Giuseppe. Nuova statistica profession:ale. ( Anmali univer-
saU di economia piibblica e statistica, 1855, serie LIIa, val. 6°, 
pag. 22i9). 
Salvioni Giovanni Battista. Il censimento del 183:JI. (Annuario 
delle scien ze giuridiche, sociali e politiche direttò dal professor 
éJ. F. F errciris, anno Il, 1881). 
Sanctis (De) Gabriello. Specchio della popolazione del regno 
delle Due Sicilie per l'anno 1843, distinto in provincie, di-
stretti, circondari, comuni e villaggj. - Napoli, G. No bile, 
S: a. in-f. 0 
Sch-ivardi A.. Cenni statistici o saggio :fisico-statistico sulla popo-
lazione della città e provincia di Brescia, e sugli qggetti 
principali ch'e la rig uardano. ( Annali universali di economia 
pubblicci e stciMs.lfoa, 1835, ;al. XLIII, pag. 74). 
Scuderi . Salvadore. Memoria sul censo statistico della popola-
zione e maniera di_ formarlo. (Atti dell'Accademia dei Ge;or-
go'(ili, 1879, pag. 548) . 
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Serristori Luigi. Popolazione del regno delle Due Si1Jilie al 
1 ° gennaio 1845, ricavata dalle pubblicazioni ufficiali. (Annali 
imiversali cli economia pubblica e statistica, 1846, serie II\ 
vol. 10, pag. 325 ). 
S:imonetti Saverio. Consulte rimesse alla Maestà del Re sulla 
necessità di un nuovo censimento nella Sicilia - Palermo, 
1783, in-f.0 • 
SPECCHIO statistico della popolazione dei comuni delle provincrn 
iµeridionali al 31 dicembre 1859, seguito dalla indicazione dei 
comuni medesimi per ordine alfabetico - Napoli, F. Ferrante 
e C., 1861, in-8°. (Pubblicazione d el Ministero di agricoltura,in°dustria 
e commercio del reame di Napoli.) 
Starabba Raffaele. Censimento della popolazione di Palermo, 
fatto nel 1479. Saggio di ricerche fatte n ell 'archivio comunale 
di Palermo - Palermo, tip. del Giornale di Sicilia, 1871, in-8°. 
STUDI statistici sull,1, popolazione della terra secondo i calcoli re-
centi di Dieterici. (Annali universali di economia piibbZica e 
statistica, 1862, serie IP, vol. 11°, p ag. 231). 
Trudi N. Relazione sul censimento di Napoli, per· l'anno 1871 
- Napoli, F. Giannini, 1876, 1 fase. in-8\ 
Vecchio (Del) Giulio Salvatore. Sul terzo censimento generale 
della popolazione italiana. Prolusione al corso. di statistica 
nell' Università di Bologna - Bologna, società tip. Azzo-
guidi, 1881. 
Viviani Quirico. Sul censimento del Friuli - Udine, 1826, in-8°. 
(Difficilmente se ne rinvengono esemplari, essendo questo sctitto state 
soppresso poco dopo la sua pubblicazione. È un opuscolo di circa 
due fogli cli stampa). 
Zuccagni-Orlandini Attilio. Popolazi one per parrocchie nel 1852, 
estratta dalle ricerche statistiche sul Granducato di Toscana 
- Firenze, 1853, in-4°. 
2. Movimento della llOl)Olazione (matrimoni, nascite, morti, imini• 
grazione ed emig"razione, reg·istri municipali di ·anagrafe) • 
.A.ldisio Salvatore. Sulla popolazione. Ragionamento - Palermo 
1834, in-8°. 
I 
• 
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Anastasio . Giovanni. Osservazioni sulla statistica della popola-
zione di Palermo. ( Giorrnale di statistica della Sicilia. Anno l°, 
vot -1°, pag. 282). 
Bodio Luigi. Del movimento dell::i p0polazione in Italia ed in 
altri Stati d' Europa. (h·ehivio di statistica, 1876, fase. 1, 
pag. 119). 
dell' emigrazione italiana nel 1876 comparata a quella degli 
aHri Stati. (Archivio di statistica, 1877, anno lI, fase . 1, 
pag. 121). · 
Cacioppo Federico. Tavola statistica dei movimenti della popo-
lazione di Palermo - S. n. t. 
(Probabilmente s,tampata a Palermo sulla fine d el 1835. Il Oacioppo se-
guitò annuailmente fino a,l 1837 a1mbblicare tavole sui movimenti della 
popolazione di Pa lermo). 
Cagnazzi De Luca Samuele. Saggio sulla popolazione della Puglia 
nei ' passati tempi e nel presente - Napoli , Trani e tip. della 
Società Filomatica, 1820-1839, vol. 2, in-8°, con una carta. 
Calcagni. 'Tavole de~ movimep.ti della popolazione di Palermo 
dal 1805 al 1815 e dal 1814 al 1828, distinte per parrocchie_ 
- PaJermo, 1830. 
Campana G. A. Francesco. Appunti sul tema dell' emigrazione 
italiana. Sue cause ed effetti - Fir!:)nze, tip. della Gazzetta 
d'Italia, 1879, .in-8°, pag. 232. 
Caporali Cesare. Sulla popolazione di Livorno. Ricerche stati• 
stiche ed economiche - Livorno, tip. Sardi, 1855, in-8°. 
Carpi Leone. Dell'emigrazione italiana all'estero nei suoi rapporti 
col-1' agricoltura, coll'industria e col commercio - Firenze, 
1871, in-8°. 
Delle colonie e dell'emigrazione d' italiani all'estero sotto l'aspetto 
dell'industria, commercio, agricoltura, e con trattazione d' im-
portanti quistioni sociali, ecc. - Milano, 1874, vol. 4, in-8°. 
Rtatistica illustrata dell' emigraziòne all'estero per gli anni 
1874-1876 nei suoi rapporti coi problemi economico-sociali 
- Roma, tip. del Popolo Romano, i878, in-8°. 
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Casella O. I matrimoni, le nasci te e le morti s.econdo i mesi e, 
le stagioni nella provincia di Terra di Lavoro nel q11,indi-
cennio 1866-1880 - Caserta, G. No bile e C., 1882, 1 fase. iR-8°. 
Cavettoni C.' Intorno la popolazione veronese• degli anni 1766-lTi:O-
- Verona, 1850, in-8°. 
CENNI sull'incremento e sul concentramento delle popolazioni. 
(Annali imiversali di economia pwbblica e· statistiea, 1827, 
vol. X I, pag. 36) . 
Conti Carlo. Dissertazione circa i registri statistici spettanti al 
movimento della popolazione - Padova, tip. del Seminario, 
1831, in-8°. 
Ellena Vittorio. Della emigrazione e delle sue leggi ~ Roma, 
tip. E lzeviriana, 1876, in-8°. (Estro.tto dall'· AFchi vio cli statistica ), 
EMIGRAZIONE dei contadini di Lombardia, ( .4.nnali ivniversali di 
economia pi,bblica e statistica, 1868, serie ·4a., vol. 34, pag-. 240; 
vol. 35, pag. 7). 
Fabris Riccardo. Saggio sulla fecondità dei ma;tr imoni e sulll{ 
proporzione dei due sessi tra i nati. (.Annetti di statistica, 1878, 
serie 2\ vol. 1°) . 
Ferrara Francesco. Studi sulla popolazione di Sicilia ( Giornale 
di statistica cli Sicilirt, serie I; vol. 5° , 1840). , 
.Ferroglio Gaetano. Dati relativi alla città e popolazione di To-
rino. - Torino, tip. Eredi Botta, 1884. (Pubbl. dé'l'la Giuùtro Co~ 
munale di s tatistica della città di Tol'i no), · 
Florenzaiio Giuseppe. Della emigrazione itailiana--in America com-
pamta alle altre emigrazioni• europea ~ Na'poli, 18'!4, in-8°. 
Giulio C. I . Sulle leggi del movimento della popolazione negli 
Stati di terra-ferma di S. M. il Re di Sardegna --' Torino, 
Stamp. Reale, 1843, in •4°, pag. ·108,· e 5 fav. 
Grimalcli Luigi. Sulle vicende della popolazione delle provincie· 
napoletane e massime delle ca:labresi d'all' epoca più re'inota 
fino ali ' ultimo censimento: Discorsi tre' . . (Memorie dell' .Acca-
demia di scienze e lettere' di Ca-tctnz'aro, vol:- 1°);-
INFORMAZIONI statistiche raccolte dal1a r egia Commissione supe; 
r iore per gli Stati di S; M. il R e di Sardegna in t erraferma. 
Movimento dellà popo1azìone -=- T'orino, stamp. Reaie, 1853, 
con 5 tav. litogr. 
ITALIANI IN CALIFORNIA. ( Annali 1miversali di er.onornia pubblica 
e statistica, 1871, s~rie IV, vòl. 48, pag. 225 ). 
Lastri Marco. R icerche sull'an tica e moderna popolazione della 
città di Firenze per mezzo dei registri del battistero di San 
Giovanni dal 1451 al 1874 - Firenze, Gaetano Cambiagi, 
1775, in-4° . 
Lombroso C. Sulla mortalità d~gli ebrei in Italia nel decen-
·nio 18@5-64. (An·nali universali di econornia pubblica e sta-
tfs tica, 186.7, serie T V', val: 30, pdf;. 18) . 
Maggiore Perni Francesco. Sui movi meniti della popolazione di 
Palermo dal 1862 al 1867, e nel 1877 - Palermo, 1872-1878, 
vol. 3, in-1 6. 
La popolazione siciliana in rapporto al territorio ed alle con-
dizioni sociali - Palermo; 1877, in-8°, pag. 36. (Estratto degli 
Atti della società di eMnomia politica)· 
Messedaglia Angelo. Studi sulla popolazione - Venezia, G. An-
tonelli, 1866, io-4°. 
La 3cienza statistica delld' popolaz-ione·. Prolusione al corso . di 
statistica presso la R egia Università di Roma - Roma, 1878, 
in-8°, pag. 41. (Estratto' dell' .Archivio di statistica, anno U, fase. 3oÌ• 
Morpurgo Emilio Nuovi documenti di demografi.a veneta -
Venezia, Antonelli, 1880, in-8°. 
MortiUarò Francesco Paolo. Sul movimento delle popolazioni. 
( Giornale di scienze lettere ed arti per la Sicili,1,, val. 68 ). 
MOVIMENTO della popolazione Torino, stamp. Reale, 1843. 
(Pubblicato dalla Commis~ione superiore per gli stati di S. M. il Re di 
Sardegna in terraferma) , 
della popolazione in Como dalla fine dell'anno 1819 a tutto 
il 1826 inclusivo. (Annali universali di econdmia piibblica e 
statistica, 1827, val. X II, pag. 267). 
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1\fovnIENTO della popolazione in Italia e in altri Stati, per gli anni 
1865-80. (In troduzione al movimento dello stato ci vile del R egno 
d' Italia, nell 'anno 1880) - Roma, t ip. Bodoniana, 188~, in -8°, 
pag. 408. (Pubblicazione d el Minister o d' agricol t ura, indns,tria e com-
m ercio. Direz ione genenl e d ello, sta tistica ) . 
dello stato civile . Anni l 862-1887 - · Tori no-Firenze-Roma, 
1863-1889, vol. 27, in-4° ed in-8°. 
Nei volum i relativi agli anni 1876, 77, 80 e 83 si trovan o nella I n tro-
duzione copios i dati d i statistica in te rnazional e. 
Ortes Giammaria. R iflessioni sulla · popolazione delle nazioni 
per rapporto ali' economia nazionale. (Scrittori cl assici di economia 
politica. Parte moderna . Tomo X X IV. Mil ano, 1802 ) . 
Panizzi Nicandro. Tavole statistiche della popolazione del Co-
mune di Mirandola. Anno 1869 - Mirandola, Moneti e C., 
l E-69, 1 fase . in-4°. 
Papale Alessio. Della emigrazione italiana _:_ ' Napoli, 1874, 
in-4° picc. 
Pertile Giacomo. Cenni statistici sulla mortalità della popolazione 
veronese dall ' a.n,no l 846 all' anno 1854 - Verona, Ci velli, 
1860, in -8°. 
Prampero Antonino. Studi sulla legge di mortalità nel comune 
di Udine - Udine, 1870, in-8°. 
P ROGETTO di nuovi registri cli popolazione per uso della Toscana; _ 
per costituire delle Tavole mor tuarie - F ir enze, Vanni, 1774, 
in-8°. 
Ramasso Adolfo. Legge di sviluppo della popolazione e sua 
esplicazione rn Sardegna - Cagliari , 1881, 1 fase. in -8°. ' 
Rameri Luigi. La durata massi ma normale de1la vita umana. 
(Annali dell' I stituto tecnico cli L ivorno_, ool. 1°, serie 2a, 
anno 1'881-82). 
Ravà Aristide. Relazione sul movimento della popolazione dopo 
il 1861 e più specialmente nel 1873 nel Municipio di Bologna 
Bologna, 1874, 1 fase. in-4°. 
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RELAZIONE sul movimento dello stato civile del Comune di Roma 
nèl triennio 1875-1877, con àlcune altre notizie statistiche -
Roma, frat. Pallotta, 1878. 
I d. per l'anno 1878 - Roma, '1879 . 
Sarà pubblicato fra breve in un volume il movimento della popolazione 
per gli anni 1879-188t. Le notizie per il 1885 si trovano nell'Annuario 
statistico del Comune di RÒ;,,a, È in corso di stampa l'Annuario per 
gli anni 1886-87-88. 
Requesenz Francesco. La popolazione di Sicilia sviluppata rela-
tivamente agl' interessi di tutte le classi della nazione - Pa-
lermo 1784, in-4° picc. · 
(Fu pubblicata anonima). 
Rey Guglielmo. Lo~gevità e tavole di mortalità. per i maschi e 
per le femmine in Italia. Parte 1•: Italia del nord - Milano, · 
1867, in-8°. 
Robustelli Giov. J>alle statistiche dell'emigrazione - Roma, 
ForzaI).i e C., 1883, in-8°. 
Romagnosi G. D. Sulla crescente popolazione. Memoria (Annali 
· universali di economia pubblica e statistica, 1830, vol. XXV, 
pag. 29). 
Salvioni Gio. Battista. Movimento della popolazione dal 1862 
al 1878. ( Annuario delle scienze giiiridiche, sociali e politiche, 
diretto dal prof. C. F . F'erraris, anno I, 1880) . 
Scuderi Salvatore. Discorso sul progresso ' della popolazione di 
, Sicilia, letto ~lla Società economica di Catania - Catania, 
1835, in-8°. (Estratto dalle Effemeridi sicule, t. XII). 
SEPARAZIONI (Le) personali di coniugi e i divorzi in Italia e in 
alcuni altri Stati. (Annali di statistica, 1882, serie 3\ val. 1°, 
pag. 39). 
Sormani Giuseppe. La fecondità. e la mortalità umana in rap-
porto alle stagioni ed ai climi d ' Italia. Saggio di meteorologia 
applicata alla demografia - F irenze, Fodratti 1870, in-8° . 
STATISTICA dell'emigrazione italiana all 'estero. Anni 1876-77,.1878, 
1879, 1880-81, 1882, 1883, 1884-85, 1886, 1887 e 1888 - Roma, 
1877-89, val. 10, in-8°. 
Il vol. del 1887 contiene pure un compendio delle l eggi e regolamenti 
sull'emigrazione, vigenti in vari Stati d'Europa ed il volume del 1888 
contiene la legge e il regolamento vigenti sull'emigrazione dell'Italia. 
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STATO civile delle 12 sezioni della città di Napoli e suoi villaggi 
dall'anno 1809 all'anno 1865, formato sui registri de_p9sitati 
nell 'archivio di Stato di Napoli - Napoli, R inaldo e ~ellitto, 
1879, in-f. 0 , pag. 178. 
ST1JDI (NUOVI) sull' emigrazione europea. (Annali univ{3rsali di eco-
nomia pubblica e statistica, 1861, serie IV, vol. 7°, pag. 267). 
Tammeo Giuseppe. Saggio di statistica della popolazione - Na-
poli, A. Morano , 1884, in-8°, pag. 230. 
TAVOLA statistica dei movimenti della popolazione di Palermo negli 
anni 1845, 1846, 184 7 e 184~ - S. 1. (P alermo) s. t. s. a. 
TAVOLE dei movimenti della popolazione siciliana negli anni 1841 
,e 1842 - Paleqno, 1850, in-8°. 
- degli anni 1847 e seguenti - P alermo, 1853, in-8°. 
'foàldo. Tavole di vi~alità - Padova, 1786. 
'l'orchio Fedele. Movimento statistico della popolazione di ~ o-
rino nell'anno 1860 - Torino, 1861, in-8° gr., pag. 23, con 
tavole. 
V ARIAZ!ONI (SULLE) alle quali andarono soggette le leggi del~a 
mortalità in Europa dal 1775 al 1825. (Annali wiiversali di 
economici pitbblica e statistica, 1826, vol. VIII, pag. 226). 
nel nome, o nel territorio, o nella dipendenza amministrativa 
,dei Comuni, dei circondari (o distretti) e delle provincie dal 
1 ° gennaio 1862 al 31 dicembre 1888 - Roma, t ip. frat. Cen-
tenari, 1889, in-8°, pag. X, 192. 
Vecchio (Del) Giulio Salvatore. Sulle ricerche statistiche in-
torno ai matrimoni fra consanguinei ed ai loro effetti. ( A n-
nali di statistica, 1878, serie 2\ va l. 2°) . 
Virgilio Jacopo. Delle emigrazio,ni t rànsatl~ntiche degli italiani 
ed in ispecie di quelle dei liguri alle regioni della ' Plata. 
Cenni. economici-statistici - Genova, tip. de l Commercio, 1868, 
in-8°. 
L 'emigrazione e la circolare L anza - Genova, 1872, in-8°. 
" 
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3. Sta,tisticho etnografiche, biometriche, antropometriche, 
~omatologiche e morali. 
ARCHIVIO per l' antropol,ogia, e la etnologia. (Organo della Società 
italiana di ii,ntropologia e di etnologia). Pubblicazione trime-
strale direUa d~l dottor Paolo Mantegazza, cominciata nel 1871 
e tuttora in corso - Firenze, tip. dell'Arte della Stampa, 18'74. 
Questa rivi,sta contiene sovente memorie anche di antropometria. 
ATLANTE di demografia italiana - Roma, stab. lit . Virano e 
Teano, 1'8'18, in-f.0 (Pubblicazione del Ministero d' a.gdcoltura, indu -
stria e commercio. iDirezione generale della statistica del Regno). 
, 
- -sta:tfatico del Regno d' iita:lia. Diag, aromi di demografia ita-
liana - Roma, 1882, in-f. 0 obl. con 6 tavole. 
STATURA pEI cosan1TTI .. - Tavola I. Regno , Piemonte, Liguria, L ombardia. 
II. Regno, Veneto, Emilia, Toscana, Mar~ 
che e Umbria. 
III . Regno, provincia di Roma, Napole-
tano, Sicil ia, Sardegna .. 
IV. Cur.ve del Regno, della Sardegna e del 
V eneto di segnate sui dati greggi e 
sui da t i pareggi a t i. 
•MORTALITÀ P,ER ETÀ. - T avola I. Regno, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Emilia, ToscanR.. 
II . Regno, Marche, Umbria, Roma, Napo-
l etano, Sicilia, Sardegna. 
Bembo P. L. De l'aptitude rles babitants de la Vénétie et du 
Mantouan au service militaire. Etude sur les levées des an-
nées 1862, 1863, 1864, -présentée au sixième congrès inter-
nationale de Statistique à Florence - Florenc4 Barbèra, 1868 . 
. Bersanti Pio . . La legge della popolazione in rapporto con la 
scienza, colla morale e con la libertà - / lessandria, Gaz-
zotti, 1874, in-8°, pag. 62. 
Boccardo Gerolamo. Intorno alle cause determinanti i numeri 
proporzionali dei due sessi nelle statistiche delle nascite. 
(.Archivio per l'antropologia e l' etnog"rmfia 1871). 
Bonomi S. Del suicidio in Italia - Milano, F. Vallardi, 1878, 
in-8°. 
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.Brunialti Attilio. Sulla distfibuzione geografiea degli Ebrei e 
sulla condizione giuridica e sociale dei medesimi nei vari 
·stati (Archivio cli Statistica, 1881, anno VI, fase. 2°). 
Caccialupi Giovànni. Statistica demografica. I centenari - Mi-
lano, Richiedei, 1875, iu-8°, pag. 14. 
CENNI statistici sul suicidio, con alcune considerazioni e lo esame 
di questioni che v i si riferiscono, per B . (Anna li imiversali 
di econo1nia pubblica _e statis tica, 1839, val. LIX, pag. _332). 
Comissetti Antonio. Sull' attitudine degli italiani al servizio 
militare - Firenze, Fodràtti, 1867, in-8° . 
Contini Cesare. Ricerche statistiche sulla morale cattolica e pro-
testante - Roma, tip. e l ibr. di Roma, 1872 . 
.. 
_Favaro Antonio. Intorno a una statistica di scienziati riuniti nei 
due ultimi secoli - Padova, 1878. 
Ferdni Giovanni. Del suicidio in Italia. - Milano, Richiedei, 
1879, in-8°. · 
Fiori Cesare. Studi medico-statistici sulla statura e perimetria 
toracica. (Rivista clinica cli Bolo_gna, serie II, anno 5°, 1875, 
num. 1, pag. 12). 
Hioia Melchiorre. Nota dei suicidi avvenuti nelle provincie 
lombarde, negli anni dal 1817 al 1827. (Annali universali di 
economia piibblica e statis tica, 1828, val. XVII , pag. 67) . 
Hankius. Durata comparativa della vi ta umana negli Stati prin -
cipali dell'Eur9pa e clell' Aiµer ica e considerazioni sulle cause 
che l 'aumentano o la diminuiscono . ( Annali universali delle 
scienze e delle indiisfrie, 1831). 
Lampertico Fedele. Statistica e libero arbi trio . (Atti del Regio 
Istituto veneto di _ scienze, lettere ed arti', serie V, 1879, val. 5°). 
Livi Rodolfo. Tavole per la classificaz ione delle stature e cl.eter-
minazione della statura media dei coscrit ti delle leve di terra 
negli anni 1875-79, per ogni circondario del Regno, compilate 
sui dati contenuti nelle r elazioni annuali della Direzione gene-
rale delle leve. (Annali di statistica, 1879, serie 3\ val. 8°, 
pag. 119). 
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Livi Rodolfo. ,'f ote di statistica antropometrica italiana. Classi-
ficazione delle stature e determinazione della staitura media 
dei coscritti delle leve di terra negli anni 1875-79 per ogni 
cirqondario cl.el Regno. (Annali di statistica, 1883 , serie 3a, 
val. 8°). 
Lombardini Paiolo. Studi statistici sui suicidi nelle principali 
città. ( Annali. universali di economia pubblica e di statistica, 
1553) . 
Lombroso Cesare. Del peso del corpo nell 'uomo sano e nell'alienato. 
(Annali universali di economia p~~bblica e di statistica, 1867, 
• serie IV, ,val. 32, pag. 265). 
A'ntrÒporgetria di 400 delinquenti veneti del penitenziario di 
P l dova. Studio letto nell'adunanza 20 giugno 1872 dell'Isti'-
tuto Reale Lombardo di scien,1e e lettere (Atti del R. lstitu.to 
Lombar-do di scienze e lettere 1872). 
' . 
Dell'influenza dell'orografia sulle stature (Archivio di statistica, 
anno · II, 1878, fascicolo 3°). 
Sulla statura degli italiani in rapporto alla antropologia ed 
all'igiene - Firenze, Pellas, s. a. in-8'. (Estratto dell'Archivio 
per 1,i, antropologia e la etnologi&, vol. III, fase. 3o e 40 ) . 
Note di antropometria della Lucchesia e Garfagnana. (Annali 
di statistica, 1878, serie 2\ val. 1°, pag. 111). 
L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giuris-
prudenza ed alle discipline carcerarie. Con tavole e figure. -
Torino, Bocca, 1884-89, vol. 2, in-8°. (Biblioteca antropologica-
giiiridica. Serié I, val. 1° e 7°) . 
]llarinelli Giovanni. Slavi, Tedeschi, Italiani nel cosidetto litto-
rale Austriaco (Istria, Trieste e Gorizia) ( Atti dell'Istituto 
Veneto, serie VII, tomo 3°, 1885). 
Messedaglia Angelo. La statistica morale dell' Inghilterra com-
parata alla statistica morale della Francia, di M. A. Guerry. 
Relazione critica. - S. n . t. in-8°, pag. 51 (Estratto clagli 
atti dell'Istituto Veneto, serie III, val. 10°) . 
Miraglia Luigi. I limiti della statistica morale. (Atti clell' acca-
demia di scienze morali e politiche, 1880, val. 16°). 
6 
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llforselli Em·ico. Il suicidio nei delinquenti, stuàio statistico e 
medico-legale - R eggio, 1875, in-8°. · 
Contribut0 alla psicologia dell ' uomo delinquen te. Note stati-
stiche ed antropologiche sui delinquenti suicidi - Milano, 
Richiedei, 1877, in-8°, pag. 92. 
Il suicidio, saggio di statistica morale comparata - Milano, 
fratelli Dumolard, 1879, in-8°, pag. XVI-512, con 4 incisioni 
e tavole cromolitografiche . 
La s tatistica dei fat t i morali e specialmente d el suicidio - I ncrem ento 
e regol arit/, del suicidio negli Stati civ il i. - I nfluen ze cos;,,ico-natu-
rali che ag iscono su l s uicidio. - I nfluenze storiche ed emogr a fiche. 
- I n flu enze sociali dell 'individuo - I nfluenze indiv iduali psicol ogiche 
(motivi cl et er m inan t i) - Modi e luoghi d el suicidio - Natur a e t e-
r apia del s uicidio. 
Critica ~ ri for ma del metodo in antropologia, fondate sulle leggi 
statistiche e biologiche dei valori seriali e sulJ ' ésperimento. 
(Annali di statistica, 18"0, serie 2a). 
Orano Giusep1)e. L a cri~ inalità nelle sue relazioni col clima. 
-Studio statistico-sociale - Roma, E redi Botta, 1881, in 8°, 
pag. 156. 
P agliani Luigi. Sopra alcuni fattori dello sviluppo umano; ri-
cerche antropo metriche - Torino, stamp. Reale, 1876, con 
4 tavole cromolitografiche. 
I fattori della statura umana. (Archivio di statistica, 1877, 
anno 1°, vol. 4°) . 
Studi antropometrici sullo svi luppo dell ' organismo umano, (An-
nali di statistica, 1878, serie 28, vol. 2°). 
L o sviluppo umano per età, sesso, condizione sociale ed etnica, 
studiato nel peso, statura, circonferenza toracica, capacità vi-
tale e forza muscolare. (Giornale Soc. I tal. d'igiene, anno 1°, 
1879, vol. 1°). 
Perozzo Luigi. Sulle curve della statura degli iscritti alle leve 
militari in tut to il Regno (Annali di statistica, 1878, se1·ie :2ii, 
vol. 2°, p ag. 238). 
Polett i Francesco. Di una legge empirica della criminalità. 
Nota crit ica - Udine, 1882. 
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RAPPORTr numerici àel sesso femminino cul mascolino per lo 
stato del matrimonio :per L. F. (Annali universali di econcmia 
pwbblica_ e statistica, 1824, vol. II, pag. 69). 
Raseri Enrico. Studio antr0pometrico su 120 giova11i minorenni_ 
della casa di correzione « La Generala » di Torino ( Minali di 
statistica 1877, serie 1\ vol. 9°, pag. 231 ). 
Materiali per l 'etnologia italiana, raccolti peT cura della società 
italiana d.( Antropologia ed Etnologia ( Annali di stcitist·ica, 
serie 2a, vol. 8°) 
Osservazioni sulla statura dèlle donne cli ogni età. Medesima ricerca. 
su maschi che non sanò ancora giunti all'eta della coscrizione - Età 
alla quale oompauisce o cessa la mestruazione - Osservazi'oni intorno 
alla frequenza del polso secondo l' eta, il sesso e la condizione -
Alimenti e bevande prevalenti nell'alimentazione d ei poveri ed in 
q_uella dei ricchi - Albini - Colore della pelle. Colore e qua11tà dei 
capelli e della barba - Calvizie - Occhi, colore dell' idde - Denti, 
se sani o car iati. 
Riva . Antropometria di 304 alienati - Milano, 1:873, in-8°. 
• 83:cchi Giuseppe. Lezioni statistiche intorno alle prigioni, al loro · 
miglioramento ed alla riforma morale dei detenuti e prigio-
nieri liberati, di N. H. J ulius, dottore in medicina. ( Annali 
imiversali cli economia pu'Jblica e statistica,_ 1829, vol. XX, 
p cig. 36). 
Statistica dei suicidi consumati od attentati nella città di Mi-
lano, dal 1° gennaio 1821 al 31 agosto 1831. (Annali univer-
sali di economia pubblica e statistic~, 183i, vol. XXX, pag. 327) . 
SUICIDI (DEI) e dei delitti, delle loro ·cause e dei loro reciproci 
rapporti. Ricerche sul suicidio negli abitanti delle campagne, 
per B. (Annali wiiversali cli economia p ubblica e statistica, 
1841, vol. LXVIII, pag. 36). 
Tammeo G. I delitti. Saggio di statistica morale - Civitavecchia 
tip. del Bagnu penale, 1882, in-8°. 
Taverni Romeo. Del suicidio, massime in ItaJia nel quinquen-
nio 1866-70 - Roma, Puccinelli, 1873, in-8°. 
Zampa Raff,u~llo. La demografia italiana studiata specialmente 
in riguardo a,ll' azione dei monti e delle pianure sulla vita 
dell'uomo - Bologna, Zanichelli, 1881, in-8°, pag. 371, con 
tavole grafiche. 
Ragione e natura dello scritto - Nata.lita - ll1ortSclita - Indice di vi-
talita ed . aumento di popolazione - La longevita - Costituzione 
fisica e statura - Demografia dei Comuni capoluoghi di provincia -
Demografia generale del,' Italia e conclusioni. 
I ' 
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VI. 
Sanità pubblica. 
Serviz io di sanità, i<lrolog'ia meclica, balueologfa, malattie e cause 
di morte, 0s1ìeclali, manicomi, epiclemic ed endemie, ecc. 
Accette li a Fr,mcesco. P
0
rima statistica ci vile amministrativa-
clinica della prostituzione in Terra di Lavoro pel 1869 -
Chieti , Scalpelli, 1870. ( Q,iiesta pubblicazione fii continuata 
sino al 1876 in altre sette rela .1>ioni stampate ci Caserta, 
Nobili, 1871-77). 
AcQ,CJE (LE) minerali del Regno d'Italia, 1868 - Firenze, Tofani,_ 
1869, in-8° (P ubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e com -
merci o. Direzione della statistica general e del Regno) . 
Ademollo Alfonso. Sulle condizioni igieniche della provincia d1 
Grosseto e sui provvedimenti da adottarsi per migliorarle. 
Memoria coronata del premio Cotta-Ramusino - Grosseto, 
1872, vol. 2, in-8°. 
Agostinelli Lavinio. Saggio statistico delle malattie curate nel-
1' interno della città di Tolentino dal 1° luglio lb75 al 30 giu-
gno 1885 - Tolentino, stab . tip. F. Filelfo, in-4°, pag. 61. 
Agostini Antonio. Resoconto statistico-nosologico per l'anno «a-
merale 1854-55 del circondario di Verona, del Consorzio delle 
Casse di soccorso presso l'I. R. esercizio delle strade ferrate 
lombardo -venete dello Stato - Milano, 1856, in-8°. 
Ambrogio G. Brevi cenni topografici e medico-statistici intorno 
alb cit ca di Pavia e sua provincia - Favia, 1869, in-1S 0 • 
Andreucci Ottavio. La mortalità. dei bambini in relal'lione alla 
· soppressione delle ruote negli ospizi degli esposti alle sale 
dei lattanti ( o presepi) ed ai s·ovvenimenti di baliatico - Fi-
renze, M. Ricci, 1870, in-8°. 
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ÀNNALI uni,versali di medicina, fondati dal dottor Colderini, con-
tinuati dai dottori Griffini, Soresina e De Cristoforis, ora 
di-retti dal prof. comm. Corradi - Milano, Richiedei, 1875 ..... 
in-8° (Contengono u'.umerose mou0grafì0 stat.i'stiche, resoconti di ospedali, 
rapporti sanit-ari di medici-condotti, direttori di ospizi, ecc. e bibliografie 
statistiche importanti) . 
.A.rcoleo Giuseppe. Qnadi:o statistico degli spedali, contemplati 
sotto l ' aspetto sanitario, esistenti nelle provincie siciliane. 
- Palermo, Pietro Morvillo, 1863, in-8°. 
Arenare Luigi. Saggio di statistica medica 
1873, in-8°, pag. 41. 
Napoli, Vitale, 
Argenti Francesco. Relazioni statistico-sanitarie e necrologiche, 
· del comune di Padova per gli anni 1857-1858-1859, c·on os-
servazioni intorno alla pellagra - P adova G. B. Randi, 1860, 
in-4°, ~on 3 tabelle . 
.A.sson Michelangelo. Memoria sulla sta~istica nella chirurgia -
Venezia, s. t., s. a , in-8° . 
.A.stegian() Francesco. Statistica medico-topografica della provin-
cia di Alba - Torino, 1852, in f." 
ATTI della Commissione per la statistica sanitaria, 1876 (Annali di 
statistica 1876, serie 1\ vol. 7, pag. 1, vol. 8, pag. 49). 
della Commissione della P ellagra nella provincia di Reggio-
Emilia 1881, 1883, 1884 (Spallanzani, Tamburini, Riva, Ra-
meri, Bonora). - Reggio-Emilia, tip. Calderini, Us82-86, con 
carta pellagrografìca. 
della 3a riunione d' igiènisti italiani tenuta nell' ottobre 1888 
in Bologna - Milano, Oivelli, 1888, in-8°, pag. 221. 
Balardini Ludovico. Topog~afia statistico-medica della provincia 
di Sondrio - Milano, 1834. 
Relazione storico-statistica sugli stabilimenti sanitari della città 
e provincia · di Como. (Annali universali di econornia pubblica 
e statistica, 1839, vol. LX, pag. 21. 
Balbi. Essai sur la mortalité extraordinaire de l'an 1789 à Turin. 
- Turin, I. M. Briolo, 1793, 1 fase. in-4° p.0 
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Balbo Prospero. Intorno alla mortal i tà straordinaria del 1789 e 
all 'ordine della mortali tà nelle diverse stagioni. Diverse pro-
porzioni tra la mortali tà dei fan ciulli e quella delle età su-
periori. Sopra le morti subitanee e il numero dei malati. 
(Saggi cli statistica politica e di _v·ubblica economia. Torino 1789. 
Bertini Bernardino. Idrologia minerale, ossia s toria di tut te le 
sorgenti di acq ue minerali, note sinora negli Stati Sardi -
Torino, Bocca, 1824, in".. 16°. 
Della statisti ca medica. Considerazioni . (Atti clellct Società me-
dico-chiritrgica cli Torin o, vol. 1°, anno 1844) . 
Betti Pietro. Considerazioni mediche sul colèra asiatico , che con-
tristò la Toscana negli anni 1835-36-37, 1849 e 1855 ·_ Fi-
r enze, 1856-53, vol. 5, in-4°. 
Bianchi .A.. Della influenza delle professioni sulla durata della 
vita. ( Annali ·universali di economia piibblica e statistica, 1840, 
val. L XVI, p ag. 17). 
Del nur-c.ero dei ciechi, degli stabilimenti '1.d essi destinati e 
della loro educazione, specialmente industriale. ( Annali uni-
versali di economia pubblica ' e statistica, 1841, val. LXVII, 
pag. 9 e 168) . 
Biffi. Sul cretinismo in Val Camonica - Torino, 1860-61. 
- Sul cretinismo in Val d'Aosta - Torino, 1860. 
- Vedi Verga." 
B irel li. L a decadenza organica dei villici Randazzesi - Cataniat · 
E. Coco, 1880, 1 fase. in-8°. 
Bonomi S. Studi ig ienici intorno. all ' ag ro milanese. - Milano 
185:3, in-8°, pag. 52. (E stratto dagli Annali universali di me-
. cl icina, val. 142, fase . di novembre 1852). 
Sul movimento della popolazione in Milano nel 1870. Studi di 
s tati s tica medica - Milano, 1571, in-8°. 
Intorno alla statistica mortuaria di Milano nel 1871. Nota ed 
osservazioni. - Milano, fratelli Richiedei, 187:?., in -8°. (E stratto 
dagli Annali universali di medicina val. 222, anno 1872) . 
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Borgiotti Americo. Della statistica medica comunale. Conside-
r azioni, conclusioni e voti presentati al VII Congresso dell' as-
sociazione medica italiana adunata in Torino - Firenz;e, tip. 
editrice del]' Associazione, 1876,_ in-8°. 
Della statistica medica comunale. Considerazioni, conclusio11i e 
voti. (Atti dell'VIIJ Congresso dell'associazione medica italiana, 
tenuto a Pisa nel settembre 1878) . 
La questione della statistica medica al Congresso di Pis·a -
Firenze, 1878. 
Bo~i. Topografia medica di Ferrara - · S. 1. (Ferrara) s. t., 1868. 
Brambilla L. Della statistica sanitaria in Italia. (Giornale R. 
Accademia medica, Torino, 1880). 
B:rugnoli Giov. Delle malattie epidemiche e popolari che hanno 
dominato nella provincia di Bol.ogna nel quinquennio 1872-76 
- Bològna, Garn.berini, 1878, 1 fase . in-8°. 
Bufalini Baldassarre. Lettere sopra le memorie economico-sta-
tistiche e sulla statistica medica delle maremme toscane, del-
1' Ispettore Salvagnoli - Lucca, tip. Ferrara e Landi, 1847, 
in-8°. 
Ruffini Andrea. Notizie storico-statistiche intorno alle lesioni cor-
porali, medicate nell' ospedale maggiore di Milano durante 
l 'anno 1846. (Annali universali di economia pubblica e stati-
stica, 1847, serie 2\ val. 11 °, pag. 245). 
Statistica ospedaliera della città di .1\iilano - Milano, 1852. 
Cagnazzi De Luca Samuele. La vaccinazione giova o no all'au-
mento della pop0lazione? Disamina dell'arcidiacono Luca De 
Samuele Cagnazzi, con osservazioni di Gian Domenico Roma-
grrnsi nelle dignità delle questioni economiche. (Annali ii,1,i-
versali di economia pubblica e statistica, 1831, val. XXVII, 
pag. 153). 
Oaldarini Carlo. Studi di statistica medico-poli tica per la città e 
Corpi Santi di Milano per l' annò 1839. ( Giornale dell'Istituto, 
1841,. fase. IV). 
Caporale Gaetano. Della statistica igienica e della necessità di 
organizzare il servizio nella città di Napoli . L ettere X a St,a-
nislao Milone - Napoli, tip. letteraria, 1872, in-8°. 
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Capsoni · Giovanni. Ricerche statistiche sui pazzi in Europa, co1;1 
un'appendice sul gran Manicomio di Milano detto la Senavra. 
-,-- Milano, 1844, in-8°, pag. 142. (Estratto dagli .A.nnait univer-
sali di medicinct) , 
Ricerche politico-medi00-statistiche sul grande Ospizio dei pazzi 
della Pia Casa della Senavra presso Milano, per servi-re di 
appendice alle propri e ricerche statistiche sui pazzi in Europa 
- Milano, 1844. 
Nuove ricerche statistiche sull' Ospizio dei pazzi, detto la Se-
navra presso Milano - Milano, 1848. 
Carraro Giovanni. Sul consumo delle carni, del vino e dei liquori, 
Appendice aì quesito XIII del ·questionario sull ' inchiesta igie-
ni co-sanitaria dei comuni del regno - Thiene, tip. Pietro Dal 
Maso, 1886, in-8°. 
Càsapinta Benedetto. Osservazioni sulla statistica sanitaria degli 
ospedali - Palermo, 1884, 1 fase. in-8°. 
Castiglioni Cesare. Rendiconto per gli anni 1854-55 del pubblico 
manicomio della Senavra - Milano, 1856, in-4°. 
- Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno 
1855 - Milano, G. Chiusi, 1861, in-8°. 
Castiglioni Pietro. Sorveglianza sulla prostituzione e modi per 
impedire la diffusione della sifilide. Studi: storico-statistici e 
pro.poste - Roma, G. Via, 1872, in-8°. 
Chiara Domenico. Vedi Griffini Romolo. 
CHOLERA (Il) in Genova negli anni 1835-36-37, 1854-55, 1866-67, 
Ì873 - Genova tip. del R. Istituto sordo-muti, 1874,, in-4°. 
(Pubblicazione della Commis,ione sanitaria municipale di Genova) . 
in Milano nel 1867. Relazione - Milano, Luigi di Giacomo 
Pirola, 1868, in-8°. (Pubblicazione della Commissione straordinaria 
di Milano). 
morbus nel 1865 e nel 1866-67 - Firenze, 1867-70, voi. 2, in-4°. 
in Italia negli anni 1884-85 - Roma, tip. Elzeviriana, 1885, 
in--8°. (Pubblicazione del Ministero dell'interno), 
t 
I 
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CONDOTTE (LE) mediche in Italia (Ann&li di statistica, serie 3"', 
vol. 1°, 1882, pag. 115-136). 
Contini Cesare. La statistica: mòrtuaria applicata all'igiene pub-
bliéa - Roma, fratelli ~occa, 1872, in-8°. 
Corradi Alfonso . .Annali delle epidemie occorse in Italia dal-le 
prime memorie fino ~l 1850. (Memorie della società medico-
chirurgica di Bologna. L'ultima parte ,finora piibblicata di 
questi Annali uscì nel 1816). 
Delle morti repentine avvenutè in Bologna nel trentacinquen-
nio 1820-1854; Studiu di statistica e meteorologia medica 
Bologna1 tip. Gamberini e Parmeggiani, 1863, in-4°. 
Vedi ANNALI universali di medicina. 
Costa. Topografia medica ed ospedali tli Genova - S. 1. (Genova), 
s. t. 1846. 
Cristoforis (De). Vedi J\.NNALI universali di medicina. 
De-.A.lessandl'i lJomenico. Acqui e le sue terme e i suoi din-
torni. - Aqui, tip. Paolo Borghi , 1880. 
Drago Silvestri Nicolò. San Mauro: sua topografia statistico-me-
dica - Palermo, 1835, in-8°. 
Dujardin Giovanni. Saggio statistico della mortalità di Genova . 
nell 'anno 1857 - Genova, tip. dei Sordo-muti, 1858, in-8°. 
Duodo Giovanni. Prospetti dimostran-ti l 'andamento, diviso pér 
decadi, di tutte le epidemie coleriche avutesi in Venezia 
negli anni 1835-36-37-49-54-55-66-67 e 1873 - Venezia, G. 
Antonelli, 1874, in-f.0 
Prospetti statistici riguardanti il cholera a -Venezia nel 1873 
- Venezia, Grimaldo, 1874, in-8°, pag. 23. 
Fabriani Severino. Sopra la statistica dei sordo-muti degli Stati 
Estensi nel]'anno 1838. Memoria - Modena, tip. Soliani, 1844, 
in-8°. 
Fanzago Francesco. L'ufficio d'igiene e note demografiche. (Mu-
nicipio di P adova) - Padova, Salmin, 1884, in-8°. 
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Favara Adorni Francesco. Statistica medica comunale sLTl mo-
vimento della popolazione di Carlentini dal 1859 al 1869 -
Siracusa, tip. Andrea Norcia, 1871, in_-8°, pag. ··42 con tavole. 
Fazio Eugenio. L 'ubbriachezza e le sue forme. Contribazione alla 
statistica medica - Napoli, 1875, in-4°, pag. 408. 
- Sull'importanza di una statistica mediea italiana. -(Annali di 
medicinct piibblica, igiene e idrologia medica, Roma, 1880). 
Federigo :Federico. Osservazioni di topografia medica sul Regno 
di Napoli - Napoli, 1830. 
Topografia fisico-medica della città di Venezia - P adova, 1831. 
Feroci Antonio. Notizie risguard~nti la salute pubblica nel cir-
condario di Pi sa - S. 1. (Pisa) s. t. l883. 
Pisa e la sua provincia. Notizie statistico-sanitarie clell' anno 
1888, pre~edute da ric~rdi storici sincroni a ciaschedun mese. 
- P isa, tip. Vannucci, 1889, in-16°, pag. 372. 
Ferrari Giuseppe. Statistica delle morti improvvise nella città 
e ~el circondario di Milano - Milano, Ì 834, in-,8°. 
F errario Giuseppe. Statistica medica di Milano dal secòlo X V 
fino ai nostri giorni - Milano, 1838-50, vol. 2, in-8°. 
Sul mezzo per com pi ere la statistica clini ca uniforme e pub -
blica degli ospedali d ' Itali a - Firenze, 1841, in-8°. 
Storia documentata sulla proposta statistica clinica uniforme e 
pubblica degli ospedali d'Italia, con i modelli statistico-clinici 
legalmente stabiliti . Risposta al prof. M. Bu'falini - Milano, 
Guglielmini e _Radaelli, 1842, in-8°, pag. 66. 
Ferrario Giuseppe. Statistica dei casi di cholera certifi cati nella 
città e Corpi Santi di Milano - Milano, 185G. 
Fiordispini P. Rendiconto statistico clinico del Manicomio di 
Roma pel settennio 1874 a,l 1880 - Roma, M. Armanni, 
1884, in-8°. 
Fiorese Raffaele. Statistica e resocwnto del. servizio sanitario mu-
~~ p icipale cli Bari - Bari, G. Gissi e comp,, 1876, in-4°. 
Fosso e Roggero. Saggio statistico sulla mortalità di Alessandria 
(Piemonte) dal 1875 al 1882 - Alessandria, 1883. 
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Franzoso Francesco. Note storico-sanitarie del comune cli Padova 
nel settennio 1872-78 - Padòvd., Prosperini, 1880, in-8°, 
pag. IV-96. 
Galletti Enrico. Statistiica medico-sociale di Cannara - Perugia, 
1879, 1 fase. in-8°. 
Galli Michelangelo. La vaccinazione (umanizzata ed animale) 
dell'ultimo decennio 1865-7 4 in Bergamo. Rapporto alla Giunta 
municipale di Bergamo - Bergamo, Gaffuri e C., )876, 1 fase. 
in-8°. 
Galli Vitaliano. Utilità della statistica medica nei comuni n1rali 
-e modo di applicarla - Padova, Prosperini, 1877, in-16°. -
Galvagni Ercole. Studio statistico sul vajolo. - Bologna, tip. 
Fava e Garagnani, 1385, in-8°, pag. 48. (Estratto clal giornale 
la Rivista Clinica, dicembre 1884), 
Gavino. Quadro necroscopico della città di Sassari nell 'anno 1860 
- Sassari, s. t. s. a. in-W. 
Gebbia Rflsario. Alcuni prospetti statistici sul manicomio di P a-
lermo e ce,nsiderazioni - Palermo, F. Lao, 1867, 1 fase. in-8". 
Gemma Antonio. Studi di statistica pellagrologir-a ricavati dai 
registri degli ospitali provinciali_ di Br.escia - Padova, Pro-
sperìni, 1871 , 1 ~-asc. in-8°. 
Gianelli G. L. Fondamenti e piani di legislazione ed amministra-
zione della igiene pubblica nel Regno d'Italia - Napoli, 1863. 
Gioia Melchiorre. Influenza della ;arestia sul numero degli espo-
sti, degli ammalati e dei morti. (.A nnali tbniversali di Economia 
pubblica e statistica, 1827, vol. XI, pag. 168). 
Giorgi ( De) Cosimo. Studi e ricerche sul clima di Lecce consi-
derato nei suoi rapporti coll ' igieue e con la terapeutica, ese-
guiti nell'ottennio 1875-82 - Firenze, tip. Cooperativa, 1883, 
con tavola grafica. 
GIORNALE della R. Società italiana d'igiene. - Milano, G. Ci-
velli, 1879 ........ in-8°. 
Pubblicazione imcomincia ta nel 1879 e tiitto·ra in corso. 
medico napoletano. Opera periodica, diretta principalmente a 
raccogliere gli elementi di una statistica e di una storia 
medica pel Regno delle Due Sicilie Napoli, società tipo-
grafi~a, 1823-25, voi. 11, in-8°. 
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Gnocchi Giuseppe. Topografia medico-igienico statistica del co-
mune di Romentino - N ovar~, 1881, in-8°. 
Gonzales E. Relazione stat istico-sanitaria sui manicomii provin-
cinli di Milan o dal 1 ° gennaio 1872 al 31 dicembre 1878 -
Milano, Civelli , 1880, in-8°. 
Gordini Giuseppe e Orsini Nicola. Ricerche di statistica me-
dica di Livorno - Livorno, Masi, 1826, in-4°. 
Greco .Antonio. Risultamenti statistici, clinici degli ospeqali mi-
litari delle Due Sicilie dal 1831 al 1833 ~ Napoli, 1845, in-8°-
Saggio sulla statistica medica della R. Casa de' matti Gli Pa-
lermo - Palermo, 1833, in-8°, pag. 24. 
Id. seconda edizione - Pa' ermo, Pedone e Muratori, 1835, 
in-8°, p. 32. 
Griffini Romolo. Intorno all1 Ospizio provin0iale degli esposti e 
delle partorienti in Milano nell'anno 1876 - Milano, Civelli, 
1877, in-8°, pag. 118. . 
Vedi ANNALI universali di medicina. 
e Chiara Domenico. Ospizio provinciale degli esposti e delle 
partorienti in Milano. Relazione generale per l 'anno 1-877 
Milano, Civel~i, 1878, in-8°, pag. 151. 
Guidi Raffaele. Statistica igienico-sanitaria della provincia di 
Lucca per l 'anno 1877. Relazione al Consiglio sanitario 
Lucca, Giusti, 1878, in-8° . . 
Gulli Antonio. La prostituzione in Sicilia. Parte 1 a e 2a - Pa-
lermo e Torino, 1863-65, vol. 2, in-8°. 
lNSTITUTIONS (L_Es) sanitaires en Italie - Milano Hoepli , 1885. 
{P_nbblicazione della società reale i taliana d'igiene). 
Z uLcm C. La l égislation sanitaire en ltalie - MANAYIM. P. Du corps et 
du service de so.nté militaire en Italia - MAGGIORANI V. La Croix 
· Rouge, soit secours en temps de guerre a ux soldats malades et 
blessés - SoRMANI G. De l' enseignement de l' hygièno publique dans 
les Universités italiennes - DENZA F. La météoròlogie en Italia -
RASERI E. Des médecins communaux en Halie - CAZZANI C. Des ho-
pitaux en Italia par provinccs et par régions ,- TAMBURINI A. D es 
établissements pour les aliénés en Italia - TASSANI A. L es hospices 
d'enfants trouvés (Bréph otrophia) - MuSATTI C. L es créches - GALASSI 
L. L es sociétés cle sauvetage - DELL' ACQUA F. La vaccination animale 
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en Italia - PAROLA G. De la vaccination humanisée - Boow L. NoticSc 
sur les travaux de la statistique o:fficielle du ro yauma d'Italia 'an 
m atière démographiqua et sanitaire .- PA GLIANI L. La Gymnastique 
- Prn1 01-. De la otémation en Italia - Prn1 G. Les i n stitu ts et les 
éooles ponr les rachitiques - PINI G. Les hospices maritimes en 
Italia - Prn1 G. Les vhllas des écoles - Zt1acm C. La Société italienne, 
d' hygiène - CoaaADI .A.. Essai de bibliographia hygiènique. 
J annuzzi Giuseppe. La malaria studiata nei reduci dalla cam 
pag.na pugliese - Roma, Forzani e C., 1886, in-8°. 
Topografia e statistica medica del comune di Zingoli provin-
cia di Avellino, circondario di Ariano di Puglia - Avellino, 
tip. Tulimdero e C., 1887, in-8°, pag. 184 con 1 carta. 
Laurenzi Luigi e Scalzi Filippo. Resoconto statistico degli 
infermi curati nell'arcispedale di Santa Maria della Consolazione 
nell' antto , 1872 - Roma, Coltellini e C., 1874, in-8°. · 
Liberali Pier 'L. Relazione storicq-statistica dell'ultimà invaisio.ne 
del cholera mo1·bus nel Comune di Treviso - Venezia, 1857. 
Relazione statistico-sanitaria e necrologia pel biennio 1861-62' 
del comune di Treviso - Treviso, 1863, in-8°. 
Relazione abbreviata statistico-sanitaria del periodo di otto 
anni ( 1865-76) del Comune di Treviso, a compimento della 
sua storia medica, incominciata con l'anno 1861. ~ Treviso, 
Zoppelli , 'l.877, in-16°. 
Lo.mbroso Cesare. Ricerche sul cretinismo in Lombardia - Mi-
lano, 1859. 
- Stu.di statistico-igienici sull'Italia - Bologna, Fava, 1867, in-8°. 
pag. 49. 
Studi per una geografia medica dell'Italia - Milano, 1868. 
Dei pazzi criminali in Italia - S. 1. s. t. 1868-70. 
Studi sulla distribuzione della tigna in Italia - Milano, l872. 
Studi statistici sulla pellagra in Italia - Milano, Bernardoni, 
_ 1872, in-8°. 
Sulla statistica della 1>ellagra in Italia. (An·nali di statistica, 
1877, serie 1a, vol. 10, pag. 105). 
Sulle condizioni economico-igieniche dei contadini dell' alta e 
media Italia - Milano, 1877. 
Della pellagra nella provincia di Mantova. (Annali di statistiw, 
1878, serie 2"', vol. 1°, pag. 124). 
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Maestrelli Domenico. SulJe condir.ioni sanitar ie dell'esercito ita-
liano durante il decenn io 1871 -80. (Annali di statistica, 1885
1 
ser ie 3\ vol. 13_). 
JtJ aggiorani Carlo. Meteoro logia medica - Roma, 1872. (E stratto 
dal Raggu11gl io cli d ue turni d i c linica medica ). 
Maini Roberto. L o stato civile di Cremona e Corpi Santi du-
ranLe il ventennio 1866 -85 con alcune tavole speciali intorno 
alla tisi e tubercolosi - Cremona, tip. Leoni, 1887, 
]forchetti Domenico. Stati s ti ca sanitaria del comune di Vicenza 
per gli anni 1876-77-78-82 . - Vicenza, Burato, 1878-80-84, 
fase . 4, iu-8°, con tav. stat istiche. 
Marchi (De) Giova nni. Cenni statisti ci sull e farmacie dei R . Stati 
in Terraferma non compreso il ducato di Genova - Torino, 
1846, in-8°. 
Osservazion i statistiche sulla farmacia e sugli esercizi stat i 
sottopos ti ad ispezione sanitaria del R egno italiano - To-
rino, 1861. 
U no sguardo sulle condizioni to pografi co-sani tar ie di Roma e 
suoi din torni - Ro ma, Cecchini , 1881. 
Masini Gabriele. L a stati-ilica e la storia medica. Discorso -
Firenze, tip . lvlartini , 1863, in-8°, pag. CL . 
Sulla compi lazione delle . stori e e delle statistiche mediche. 
( Atti dell' otta1Jo Congresso dell' associazione medica z·taliana, 
tenuto a Pisa nel settembre 1878) . 
Massimi Vincenzo. Statistica medica comparat iva ( omeopatia ed 
allopatia) . Studio - F oligno, Campitelli, 1878. 
Mauro Michele. Della statistica delle cause di morte . Studio 
intorno alle malat ti e locali - Giovinazzo, 1880. 
Melchiori Giovanni. P roposta di una statistica chirrugica. Dis-
ser t: Inaug. - P avia, Fusi e C., 1837, in-8°, pag. 40. 
lllenis Guglielmo. Saggio di t~pografi a statisti _;o-medica della 
provincia di Brescia - B rescia, tip. della Miner va, 1837, 
vol. 2, in-8°, pag. VIII -300 -312. 
llliehetti À ntonio . Il manicomio provinciale di San Benedetto 
in Pesaro dal 1 ° gennaio 1873 al 31 decem bre 1877 - P e -
saro, Nobili, 1878, in-8°. 
- - --~-·---
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ìlliglietta Antonio. Cenni statistici vaccinici pel corso di un de-
cennio da.11' anno 1808- al 1817 - Napoli , 1818, in-4°. 
- Stati..stica vaccinica napoletana - Napoli, 1820, in-4°. 
l'IIIGLIORAMENTI (DEI) igienici introdotti in Genova nel ventennio 
1846-66. Note storico-statistiche - Genova, :867, in-8°, gr. 
Miraglia N. ~ otizie sulla pellagra. Relazio_ne alla Giunta Cen-
'trale di statistica. (Annali di stati.•tica , 1880, serie 2a, vol. 15°, 
pag. 207) . 
Monterumici Domenico. Raccolta di alcune notizie statistiche 
sul colèra nella provincia di Venezia e n el distretto di Chioggia. 
Invasioni 1855, 1867, 1873 - Treviso, L . Zoppelli, 1875, in-4°. 
Monti Giuseppe.- Re;diconto sui cronici e la beneficenza e la 
sanità, nel circondario esterno di Milano - Milano, Richie-
dei, 1875. 
MORTI VIOLENTE negli anni l 866-70 - Roma, 1867-71 val. 5, in-8°. 
PosteriormAnte al 1870 q u esta statistica fu data in appendice al movi-
mento annua l e dello stato civile fino a t utto il 181:!3; dal 1884 in poi 
la statistica delle morti violenti (o più p r ecisamente delle morti 
accidentali e dei suicidi in tutto il Regno) è data in appendice a lla 
stat istica delle cause di morte. 
MOVIMENTO degli infermi negli ospedali civili del Regno. Anni 
1883 e 1884 - Roma, tip. della Camera dei~dep. 1885-86, vol. 2, 
in-8°. 
Id. Per gli anni 1885-Slj-87. - Roma, tip. della Camera dei 
dep. , 1888, in 8°. (il1inist. cli agr., ind. e comm. Direz. gen. 
della statistica). 
Nardo Giov. Domenico. Considerazioni medico-statistiche sulle 
cause della ~ortalita degli esposti nell ' I stituto cli Venezia 
in confronto dei tempi andati - Verona, 1862, in-8°. -
Natali Salvatore. Topografia statistica medica di Senigallia -
Milano, G. Civelli, 1888, in-8 ' , pag. 111. 
Nobile (De) Giuseppe. Breve cenno statistico-sanitario della città 
di Teramo dal 1827 al 1852. (Atti della R. Società E conomica 
della provincia di Abruzzo-Citra, 18-57, Anno I). 
Nuvoli Innocenzo. Topografia medico statistica di Viterbo e trien-
nio clinico - Viterbo, Pompei, 1867, in-8", pag. 335. 
·Orsini Nicola, Vedi Gordini Giuseppe. 
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Ovidi Ulisse. Contributo alla statisti ca dei dispensari celtici 
con alcune osservazioni sui medesimi - · Roma, Tip. Armanni, 
188"9, in-8°, pag. 22. 
Paoli ( De) Giovanni . Manicomio di Genova. Appunti st~tistici 
cfall'anno 1841 al 18g8 - Genova, G. Schenone, 1889, in-4°, 
pag. 104. 
Parola Giuseppe. Saggio di climatologia e di geografia nosol~-
gica dell'Italia - Torino; fratelli Bocca, 1881, in-8°, pag. x:vr-
816. 
Geogr afia fisica - Corografia, geologia,, idrografia - Climatologia - Di-
versi fattori dei climi, azione fis iologica dei fenomeni meteorologici, 
clima dell'Italia, alimen t azione - Demografia - Movimento della 
popolazione, cagioni di riforma nell' esercito -- Noso logia geografica 
dell'Italia - Distribuzione generale delle malattie, etiplogia - Con-
clL1sione. 
PELLAGRA (LA ) in Italia. (Anr.ali di agricoltura, serie 2a, 1879, 
n. 18). (Ministero di ag ric., ind . e comm, Direz . d ell' agric.). 
Provvedimenti e statistica .• - PARTE I. Provvedimenti contro 
le cause della pellagra dal 1881 al 1884. - PARTE II. Sta-
t istica dei pellagrosi esistenti in Italia nel biennio 1880-81. 
(Annali di ctgricoltiira, serie 2\ 1885, n . 44) . (Id. id,). 
Proposte di provvedimenti legislativi (Ann ali di ag1·icoltura, 
, serie 2a, 1886, n . 109) . (Id. id•)· 
Pendola Tommaso. Tavole statistiche dei sordo-muti .esistenti 
n el Granducato di Toscana - Siena, tip. Pozzi, 1--344, in-8°· 
Pertile Giacomo. Cenni statistici sulla mortalità della popola-
zione Veronese dall ' anno 1846 all' anno 1854 - Verona, G. 
Civelli, 1860, in-8°. 
Il conte Francesco Bagatta pubblicò questo lavoro sotto il fi n to nome 
di Partile. 
Peseètto G. B. Memorie statistico-cliniche del soppress0 ospedale 
principale della R. Marina - Genova, tip. Ferrando, 1855, 
in-8°, pag. 104 con tav. 
Pignacea Antonio. Dell 'uso della statistica m medicina - . Mi-
lano , 1842, in-8°. 
Ricerche statisti0he intorno la pneumonitide - Pavia, tip. 
Minerva, 1842, in-8°, pag. 34. 
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Pignocco Francesco. Saggio sulla statistica medica della R. Casa 
de' matti di Palermo - Palerm0, stab. tip. dell'Armonia, 1853, 
in-8°, pag. 103 e una tav. 
Piva D. Angusto. Topografia medico-statistica di Ripa - Roma 
tip. G. Via, 1867, in-8°, pag. 62. 
Polli Vedi Verga. 
Porro O. Le condizioni sanitarie della città cli Cremona. Rela-
_zione annuale statistica 1882 all' on. Giunta comunale. - S. 
n. t. ( Cremona, 1882). 
Predieri Paolo. Statistica delle acque minerali bolognesi 
Bol0gna, 1889. 
PROSPETTI statistici di tutti gli ospedali dell'Istituto F llte-bene-
fratelli al 31 dicembre 1877 - Roma, Morini, 1878, in-16°. 
Ramelli Candido. R endiconti statistici dell' ufficio d ' igi'ene della 
città: di Torino per gli anni 1884, 1885, 1886-87 - Torino, 
tip. Eredi, Botta, 1886-88, vol. 3 con carte nosografi che. 
1 Randaccio -Francesco. Sul colèra di Palermo nel 1867. Osserva-
zioni statistico-igieniche - Palermo, 1867, in-8°, pag. 36. 
Raseri Enrico. La statistica sanitaria allo stato presente. EAr-
chivio di statistica, 1878, anno III, fase. 2°). 
Sulle condizioni snnitarie dei carcerati in Italia. (Annali di 
statistica, 1881, serie 2a, · val. 22). 
Le condotte mediche in Italia. · ( Annali di statistica, 1882, se-
rie 3a, val. I, pag. '115) . 
RELAZIONE dei lavori eseguiti dalla Commissione piemontese, 
ecc., per continuare gli studi sulla pellagra - Torino, 1847. 
della Commif:isione regia per istudiare il cretinismo - Torino, 
stamp. Reale, 1848, in-4°. 
Sul colèra cli Livorno del 1867 - Livorno, A. B. Zecchini, 
1868, in-8° {Pr,bblicata dalla Commissione sanitaria municipal e di Li-
vo1:'no). 
8 
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Renzi (De) Salvatore. Topografia e statistica medica della città 
di Napoli con alcune considerazioni sul r egno intero delle 
due Sicilie - Napoli, tip. del Filiatre, 1838, in~8°, pag. XVI-
350 e carta geografica. 
Rey Eugenio. Appunti di statistica sanitarià in Italia ed in altri 
Stati (Archivio di statistica, anno II, Jctsc. 1°, 1877, pag. 63). 
e Sormani Giuseppe. Statistica delle cause di morte nel 
comune di H.orna durante il quinquennio 1874-78. Memoria 
con tavola grafica. (Annali di statisf,ica, 1881, serie 2a, val. 22, 
pctg 21-5?), 
Ricchi Teobaldo. Le febbri malariche negli impiegati delle fer-
rovie meridionali e Calabro-Sicule. Anno 1880. Relazione sta-
t istica - Ancona, Civelli, 1881, in-8°. 
Rigoni-Stern Domenico. Cenni storico-statistici sul vaiuolo che 
fu nella provincia di Veron a dalÌ'epoca della introduzione del 
vaccino sino all'anno 1838; per servire alla soluzione di alcuni 
importanti problemi s·u1 vaccmo - Verona, L ibanti, 1840, 
i1:1--8°, pag. 262. 
RISULTATI dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei 
comuni del Regno - Roma, tip. nell 'Ospizio di S. Michele , 
1886, vol. 3, in-8°. 
Relazione gener ale: I. Sit u azione dei comuni - II. Clima - III . Acque 
correnti - IV. Acque stagnanti - V. Acque potabili - VI. Col t i-
vazioni - VII. Atti'vità e occupazioni principali d egli abitanti -
VllI. Censimento e movim en t o della popolazione - IX. Stato fis ico 
della popolazione - X. Vie ed abitazioni - X I. Bestiame e s tall e 
- X II. Alimen tazione - X III. Cimiteri - XIV. R egolamento e per-
sona l e sanitario - X V. Vaccinazione - XVI Malattie dell' uomo -
X VII. Malattie del bestiame - X VIII. Brefotrofi, asili di trovatelli 
e asili d'infanzia - X I X . Osped a li e ricoveri - XX. Carceri. 
Parte I. Notizie r Bl ati ve ai comuni capol u oghi d i provincia. 
Parte II. Notizie date per ciascun comune. 
Rizzetti Giuseppe. Rendiconto statistico dell' uffici0 di igiene 
della città di Torino per l'anno 1873 .-'l'orino, Eredi Botta,· 
1875, in-4°. 
Roggero. Vedi Fo~so. 
Rolandis (De) . Cenni medico statistici della provincia di Asti. 
- Asti, 1835. 
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Sacchetti Giovanni. Le statistiche mediche. Considerazioni 
Sansepolcro, Becamorti, 1875, in-8°, pag. 20. 
Sacchi G., Bertazzi G. e Màriani L. Sulla statistica dell 'agro 
Acerrano e sulle memorie intorno alle acque minerali della 
Compagnia Felice -del dott. G. Caporale. ( Atti dell'Ateheo 
1862, vol. XV III). 
Salvagnoli-Mar~hetti Antonio. Saggio illustrat.ivo sulle tavole 
della statisticc1, medica delle maremme toscane. Primo biennio 
184Ò-41 e 1841-42; secondo biennio 1842-43 e 1843-44 -
Firenze, Felice· L e Monnier, 1844, vol. 2, in-f". 
Sanseverino Jr Studi sulle note mortuarie dell 'ufficio municipale 
Gli sanità, di Milano degli anni ]852, 18')3, 1854, 1855 e 1856. 
· (Anna,li, imiversaZi di economia pubblica e statistica, 1858, serie 
III", vo~ 17, pag. 134 e 283; vol. 18, pag. 7). 
Schirò Giovanni. Topografia medica di P alermo - P alermo, 
s. t. 1846. 
Scotti Gilberto. Ricerche statistiche ed osservazioni sulla tisi nel 
comune di Como - Como, 1868, in-8°, pag. 44. 
Serafino Raffaele. Il cens imento vaccinico della città, di Napoli. 
Relazione al VI Congresso dei medici comunali d' Italia -
Napoli , 187:•• 
Il censimento vaccinico della città, di Naroli, per l 'anno 1881. 
Relazione al sindaco di Napoli - Napoli, Giannini, 18':l2, in-8°, 
pag. 22, con tav. 
Se ·a.fino Raffaele. Il censimento vaccinico del comune di Napoli 
per l'anno 1883 - Napoli, 1883. 
Vaccino e vaiuolo nel Comune di Napoli. Risultamenti stati-
stici dell'ultimo decennio 1878-1887. Memoria letta alla R. 
Accademia medico-chirurgica nella tornata del dì 9 settem-
bre 1888 - Napoli, A. Focio, 1889, in 4°, pag. 12. 
Sforza Claudio e Giglia1'.elli Raniero. L a malaria in Italia con 
speciali considerazioni sulla distribuzione di essa n elle prin-
cipali guarnigioni dell'esercito - Roma, 188~, in-8°. 
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Soresina G. B. Cenni di topografia medico-igienica sulla città. di 
Mantova - ì1fantova, 1857, in-8°. 
Ved·i ANNALI universali cli medicina. 
Sormani Giuseppe. La fecondità. e la mortalità. umana in rapporto 
~i climi d' Italia ed alle stagioni. - Firenze, 1870, in-8°, 
pag. 148, con 21 tav. grafiche. 
(Estra.tto dal Giornale di medicina militare, 1870). 
L'età., la professione, il sesso, la latitudine, le stagioni, b ore 
del giorno, la pressione atmosferica in rapporto alla mortalità 
per apoplessia. (Rivista clinica di Bologna, 1871) . 
Della statistica militare medica ( Giornale di medicina militare. 
Firenze, 1871). 
Sull'ordinamento del serv1z10 di registrazione delle cause d"i 
mor te dell'Inghilterra, Svizzera e Belgio. Atti della Commis-
sione per la statistica sanitaria del Regno. (flnnali del Mi -
nistero cli agricolturct, 1875-76-77). 
Studi di statistica sani taria e di geografia medica. (Annali di 
statistica, 1877, serie r, val. 10°). 
Sulla nec\)s.sità e sui modi cli istituire anche in Italia la sta-
tistica delle cause di morte . Relazione alla Giunta centrale 
di statistica del Regno, sessione di dicembre 1879. (Annali 
di statistica, 1880, serie 2\ vol. 15). 
Geografia nosologica clell' Italia con tavole grafiche . ( Annali 
di statistica 1881, se7•ie 2a, vol. 6°). 
Pa,·te I. Geografia dolle malattie od imperfezion i che esimono la 1iopo-
lazione maschile al 20° anno cli età dal servizio militare - Statistica 
della mortalità e delle cause di m orte in 2J città i taliane - Geo-
grafia clelle malattie e della mortalità n ell'eserci to italiano - Geo-
grafia delle modi r epent ine, accidentali o violenti - Mortalità ge -
nerale n ella popol azione d el R egno. 
Pa,·te Il. Cons iderazioni e deduzioni - G eografia d elle bnsse stature in 
Italia - Att itudine dell a giovei:i tù itaUana al s ervizio militare -
Gracilità - Scrofola e x~chitismo - Tisi e tubercolosi - Gozzo e 
cretinismo - Scorbu to - Affez ioni carcinomatose - Malattie della 
gravidanza, p arto e puerper io - Febbri eruttive - Difterite,cro up,_ 
ipertosse - Tifi e febbre t ifo idea - l nfezioni da malaria - Obol era 
a siati co - Malattie ven eree - Z·1onosi - Alcooli smo, avvelenamenti 
accidenta li - Pellagra - ;\fola tti e d el sistema nervoso - Morti re -
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pentine naturali - Malattie dell' orga.no visivo - Sordità e sordo-
mutolezza - Malattie dell'apparato respiratorio - Malattie dei denti 
e loro pardita precoce - Malattie degli organi digerent-i - Malattie 
dell'appanato genito-orinario - Malattie del sistema cutaneo - Morti 
accidentali e violenti - Geografia della mortalità gene~ale in Italia 
e suoi r a pporti con la nlimatologia _e con la naturalità. 
Sormani Giuseppe. Geografia della mortalità generale nella po-
polazi0ne del regno d' Italia. (Annali di statistica, 1881, se-
rie 20., vol. 6°, pag.126). 
Sulla mortalità dei bambini m Italia. Con 2 tavole grafiche. 
(Giornale della Società italiana d'igiene, 1881). 
J nfl.uence des saisons sur la distribution des sexes dans les 
naissances et ·dar.s les décès. ( Cornpte-rendu du Congrès in• 
ternat. d'hygiène et de démogr. à Genève en 1882. Tome 2°). 
Sulla_ statistica, geografia ed egiologia della tigna in Italia 
l Giornale delle malattie ven eree e della pelle. il1Jlano, 1882). 
La profilassi delle malattie veneree. (Atti della 1a Riunione 
d' igienisti italictni. Milano, 1882 ). 
Contiene numerose citazion i stati stiche nazionali ed ester e sull'argo-
mento della pros titu zion e e sulle misure adotta te d a i vart governi 
per ottenere l a profilass i della sifilide, e delle altre m"lat tie ven erèe. 
La mortalità dei bambini nel 1 ° e nel 2° anno di vita nelle 
varie prov. d'Italia. ( Rendiconto dell'Istituto Lombardo, 1883). 
Vedi Rey Eugenio. 
8patuzzi Achille. Saggi di topografia e statistica medÌco-storica. 
Esempio sulla Valle del Liri - Napoli, 1871. 
La statistica medica diretta all'ordinamento amministrativo del-
l ' igiene pubblica di Napoli ___..: Aversa, tip. dell'lstituto arti-
stico, 1873, in-4°. 
La costituzione sanitaria di Napoli. Note statistico-etiologiche 
in rapporto alla mortalità del sessennio 1873-78 - Napoli, 1878. 
Il cholert1. nel 1873 - Il dermotifo n egli anni 1875 e 1876 - Il vaiuolo -
11 movimento della po_polazione nellit città di Napoli e in altre grnnd1 
città italiane e straniere - Costituzi0ne della statistica m edica del 
Municipio di Napç,li - Provvedimenti per l a pubblica igiene. 
Il congresso 1g1enico di Torino e l'igiene della città di Napoli 
- Napoli, 1880. 
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STATISTICA del personale sanitario esistente nel Regno alla fine 
del 1877, con confronti di stati stica internazionale. ( Annali di 
statislica, 1878, serie 2•, val. 2°). 
medica pubblicata dalla Commissione superiore per gli Stati 
Sardi - Torino, stamp. Reale, 184 7, vol. 2, in-4/ gr. 
sanitaria della provincia di Lucca per l ' anno 1875. R ela-
zione al Consiglio sanitario - Lucca, tip. Giusti, s. a. in-8°, 
pag. 18 con 6 tav. (Pubblicazione del Consiglio provincial e di L uce.i) . 
igienico-sanitaria per l'anno 1878 - Lucca, s. t . 1879, in -8°. 
(I d . id.). 
delle cause di morte avvenu te nei Comuni capoluoghi di pro-
vincia, di circondario o di distr etto. Anni 1881-1887 - Roma, 
1882-89, vol. 7, in-8°. (Nei val. 1884, 1&85 e 1886 sono com-
prese anche le morti cicciclentali, e i suicidi avvenuti in tutto i~ 
R egno ). 
STATO (SULLO) sanitario della provincia di Cuneo in rapporto colla 
pellagra. ( Giornale della Società ito.licma di igiene, anno I V, 
1882, n. 1 e 2). 
STUD
0
IO sulla endemia del cretini smo e del gozzo. (Anna li d'agri-
coltura n . 100, pubblicato dal Ministe . .w di agric~ltura, indu-
stria e commercio - Roma, 1877) . 
Tacchini Gaetano. Statistica sanitaria del comune di Spilamberto 
dal 1880 al 1834 e topografia medica - Vignola, tip. A, 
Monti, 1885. 
Tassani A.lessandro. Saggio di topografia statistico-medica della 
provincia cl i Cr emona --- Milano, G. Chiusi, 1847. 
Notizie statistiche sulla pellagra - Como, 1858, in-8°. 
'l'ommasi-Crudeli Corrado. Il colèra cli P alermo nel 1866 
P alermo, 1867, in-4°, pag. 32. 
Il cli ma di Roma. Conferenze fatte nella primavera del 1885, -
inaugurando l'Istituto d ' igiene sperim entale della R. Uni-
versità cli Roma. Con una carta topografica e geologica del-
1' Agro Romano e cinque tavole illustrative - R oma, E . Loe-
scher, 1886, in -8°. 
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Torelli Luigi (Ministro d'agric.). Le acque potabili del regno 
d'Italia. Opera compilata per cura del Ministero d'agric. , ind. 
e comm. - Firenze, tip. Barbèra, 1866, in-4°. 
PnoV1NCIE di Pisa - Bari - Sonddo - Parma - Pavia - Genova - Gir-
genti - Ancona. 
Relazione al Senato del Regno sul progetto di legge per il 
bonificamento delle regioni di malaria io Italia. ( Atti parla-
mentari del Senato, 30 giugno 1882. Docmnenti, n. 19 A, 
pag. 1-178). 
Carta della malaria dell'Italia, illustrata - Firenze, Pellas, 
1882, in-4°, pag. 68, con carta grafica. 
Toscani Davide. L' epide~ia del vaiuolo in Roma _dal 1 ° gen-
naio 187! al 30 giugi:i.o 1873 e le pubbliche vacrinazioni nella 
stessa città durante i venticinque anni, 1848-1872. Resoconto 
statistico redatto dall'ufficio di sanità municipale - Ro~a, 
Salviucci, 1874, in-4°. 
Trombetta Cesare. Topografia e statistica medica del comune di 
Melissa (Calabria Ultra 2°). Parte seconda - Catanzaro, stab . 
tip. O. Maccarone, 1888, in-8°, pag. XIV-93. 
Turchi Ferdinando. Il Comune di San Severino Marche. Con-
tribuzione alla statistica igi enico-sanitaria del Regno d'Italia 
- Roma, 1879, in-8°. 
Trompeo Benedetto. Cenno igienico statistico su Pegli. Lettera 
- Genova, _ 1861. 
Verga Andrea. La statistica e l'alienazione mentale - Milano, 
Richiedei, 1868, in-8°. 
Prime linee di una statistica delle frenopatie in Italia. (Ar-
chivio cli statistica, 1878, anno II, fase. 3°). 
Secondo censimento dei pazzi che trovavansi reclusi nei ma-
nicomi ed ospedali d'Italia alla fine dell'anno 1877. (Archivio 
di statistica, 1880, anno V, fase . 2°). 
Terzo censimento id. id. alla data del 31 dicembre 1880. (An-
nali di' statistica, 1882, serie Ba, val. I, 1882, pay. 147). 
Quarto censimento id . id. alla data del 31 dicembre 1883. 
(Archivio italiano per le malattie nervose, 1885). 
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Verga .Andrea. Quinto censimento id. id. alla data del 31 di-
ceinbre 1888. (Archivio italia1no per le m alattie nervose,.1889)· 
Delle forme frenopatiche nelle classi agiate. (Annali cli stati-
stica, 1883, serie Ba, vol. 8) . · 
-, Biffi e Polli. Relazione della Com.missione per lo studio 
del cretinismo in Lombardia - Milano, 1864. 
Zanchi Giuseppe. Della mortalità dei bambini nelle div.erse classi 
sociali nel Comun.e di B ergamo nel triennio 1880-82 - Pavia, 
Fusi, 1884, in-8°. , 
Zani Ignazio. Statistica del manicomio di B ologna - Bologna, 
1868, in-8°, pag. 151. 
VII. 
Statistica ecor+omica. 
1. Industrie estrattive, nùniere, cave, officine metallurgiche. Pesca. 
Amoretti Carlo. Delle torbiere esistenti nel dipartimento del-
l'Olona e limitrofi e dei loro vantaggi ed usi - Milano, 1807, 
in-4° :6.gur. 
ATTI della Commissione consultiva per la pesca. Sessione otto-
bre 1888. ( Annali di agricoltiira, 1888, n. 156). 
Axerio Giulio. Della lavorazione del ferro i_n Lombardia - Mi-
lano, 1871, in-8°. 
Statistica mineraria. Cenni statistici sulla produzione mineraria, 
1870. Relazione - Roma, 1871, in-4°. (Pubblicazione del Mini-
s t ero d'agricoltura, industria e commercio ) . 
Id. Cenni statistici sulla produzione mineraria, 1873 ;:__ Roma, 
1874, in-4°. ( Id. id,), 
Barelli Vincenzo. Cenni di statistica mineralogica degli Stati 
Sardi di Terraferma - Torino, tip. Fodratti, 1835, in-8°. 
- --:.. . ..__ __ _ _ 
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Bennati Giulio. Le saline del Regno d'Italia. Notizie sulla pro~ 
duzione e snll' amministrazione del sale - Prato, Giachetti e 
C. , 1875, con 13 tav. 
Busacca Raffaele. S~lla questione degli zolfi . Discor so letto allo 
istituto di incoraggiamento nella tornata del 28 agosto 1840. 
(Giornale di statistica di Sicilia, serie 1"', vol. 5) . 
CENNI statistici sulle miniere aurifere dell' Ossola (Stato Sardo). 
( Annali unive?"sali di economia pubblica e statistica, 18271 vol. 
XIII, pag. 129). 
sulle miniere di ferro dell 'Isola d' Elba, 2a ediz. - Roma, 
Ripamonti, 1881, 1 fase. in-8". (Piibbl. statist. clel R. Corpo 
delle miniere). 
Corrado Vincenzo. Notiziario delle particolari produzioni delle 
provincie del Regno di Napoli - Napoli s_tamp. del Giorn. 
delle Due Sicilie, 1816. 
Demarchi Lamberto. I prodotti minerali della provincia di Roma. 
(Annali di stat-istica, 1883, serie 3a, vol. 2, pag. 246). 
L egislazione mineraria - Prodotti delle miniere - Prodotti delle tor-
biere - Prodotti delle saline - Prodotti delle cave. ' 
Friedlaender Ettore. La pesca nelle lagune di Comacchio -
Firenze, 1872, in-8°. 
Giordano Felice. Industria del ferro in Italia. R elazione per la 
commissione delle ferrovie istituita dal Ministero della ma-
rina - Torino, 1864, in-4°. 
INDUSTRIA (L') mineraria nel l865 - Milano, Oivelli, 1869, in f. 0 
(Pubblicazione del Ministero d' ag ricoìtnra , industria e commer cio), 
LEGISLAZIONE sulla pesca. (Anna li di agricoltura, 1887, n. 130). 
Magenta Carlo. Delle condizioni presenti dell' industria e del 
commercio dei marmi in Italia e della rispettiva legislazione. 
Relazione - Roma, Eredi Botta, 1872. 
L'industria dei marmi apuani - Firenze, 1871. 
N 0TICEs statistiq ues sur l ' industrie minérale des États Sarcles 
- _Torino, 1858, in-4°. 
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NOTIZIE statistiche sull' industria mineraria in Italia dal 1860 al 
1880 - Roma, R tip,, 1881, in-8°, con tav , graf. (L e notizie 
statistiche sulla produzione delle miniere e delle cave per gli 
anni 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 stanno negli ANNALI di 
agricoltitra n , 66, 72, 85, 99 · e 132), · 
statistiche sulle miniere metalliche dell'Ossola per C, ( Annali 
universali cli economia pubblica e statistica, 1873, vol. LI, 
p ag. 316). 
sulla pesca marittima in Italia. (Annali di agric., 1887, n. 129). 
P.irodi. Sull'estrazione dello zolfo in Sicilia. Relazione - Firenze, 
G. Barbèra, 1873, in-8°. (Inchiesta industriale). 
PESCA (LA) in Italia. Documenti r accolti per cura del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio ordinati da Ad. Tar-
gioni-Tozzetti - Genova, tip. del R. Istituto Sordo-muti, 
1871-1874-, tomi 2 in 5 vol. in-8°. (Annali del Ministero cl( 
agric, ind. e comm., 1871-1874). 
Sella Quintino. Relazioni alla Commissione di inchiesta sulle 
condizioni dell' industria mineraria nell'Isola di Sardegna• 
Tornata della Camera dei deputati 3 maggio 1871 - Roma, 
1871 , tes to e atl. 
Zoppetti V. Stato attuale della industria del ferro in Lombardia 
- Milano, 1873, in-8°. 
2. Proprietà fon<liaria, clemanii pubblici, catasti, agricoltura, 1rn• 
storizia, :silvicoltura, caccia, con<lizione <leg·li 011erai agricoli; 
prezzi <lelle <!errate alimentari. 
Abeni Luigi. Alcuni scritti di economia e statistica agraria, 
raccolti e pubblicati a cura dei suoi nepoti Giuseppe e Luigi 
Aberri - Milano, Galli e C., 1882, in-8°. 
Adami Giovanni. Monografia agraria del circondario di P avia, 
compilata pel concorso indetto dalla Giunta per l' inchiesta 
agraria sedente in Roma - Roma, Forzani e C., 1882, in-4°. 
(Es tratto dagli .Atti della Giimta per l' inchiestct agraria, val. VI, 
f ase. III). 
Afau-De Rivera Carlo. Rapporto generale sulla situazione delle 
strade, sulle bonificazioni e sugli edifizi pubblici dei r eali do-
minii al di quà del Faro - Napoli, 1827. 
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ANNALI dell'agricoltura. Anni 1870 ......... - Firenze-Roma, tip. 
Eredi Botta, 1~78 ... ... in-8°. (Min. d'agric., ind. e comm. Divis. del-
l'agric.). 
ANNUARIO della prima esposizione Agraria delle provincie siciliane 
per l'anno 1867 - Palermo, Lorsnaider, 1867. 
ATLANTE statistico del Regno d'Italia - Roma, 1883, in fol. obl. 
GEO&Ril'IA A&RICOLA, - Tavola I. Superficie arabile e boschiva parago-
nata. alla superficie geografica delle 
singole provincie. 
» II. Superficie occupata dalle principali 
culture. 
STATISTICA DEL BESTI AME, - Tavola I. Numero !dei capi di bes t iame bovino 
e dei capi d i bestie.me ovino, caprino 
o suino, ridotto a.cl unità di capo 
grosse, per chilometro quadrato e 
per cento abitanti in ogni circon-
d ario. 
II. Numero doi capi di bestiame ,:>vino 
caprino e suino per chilometro qua-
drato e per cento abitanti in ogni 
circondario. 
III. Numero dei cavalli, muli ed asini per 
chilometro quadrato e per cento abi-
tanti in ogni circondario . 
A.rmani Evaristo. Cenni statistici r elativi all'agricoltura parmi-
giana - Parma, Grazioli, ·1873, in-8°, pag. 20. 
l'inchiesta agraria isti-
Roma, tip. del Se-
A TTI della Commissione parlamentare per 
tuita con la legge del 15 marzo 1877 
nato, 1881-1885, vol. 15, in-4°. (Min. d'agr., incl . e comm. Dir. gen . 
dell'agric. ). 
Vol. I. Proemio del presidente della Giunta d'inchiesta (Senatore Ja-
cini) ; generalità, sull'Italia agricola, verbali della Giunta, docu-
menti diversi. 
Vol. II. Relazione del commissario, marchese Luigi Tanari , senatore 
del Regno, sulla VI circoscrizione (Forlì, Ravenna, Bologna, Fer-
r ara, Modena, Reggio Emilia e P arma) con allegati. 
Vol. III. L a Toscana agricola del cav. C. M. Mazzini, con allegati. 
Vol. IV. Le condizioni dei contadini, ddla proprietà rurale e dell ' eco-
nomia agra ri a n el Veneto , del comm . Emilio Morpnrgo. 
Vol. V, :Monografie agrarie a llegate alla relazione sulla X[ circoscrizione 
(Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno e Udine). 
Vol. V I . Relazione del Commissario con te Stefano J acin i, s enatore d el 
Regno, sulla X circoscrizione (Pavia m eno i circond,iri di Voghera 
e Bobbio, Milano, Cremona, Mantova, Como, Sondrio, Bergamo e 
Brescia!, con a llegati. _ 
V ol. VII. Relazione del Commissario Senato.re comm. Fedele D e Siervo, 
sulla III circoscrizione (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Sa-
l erno), con allegati. 
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V ol. VIII . _Relazione del Commissario avv . F r,.,ncesco Meard i, sulla VII 
circoscrizione (C uneo, Torino, Alessan dria, Novara, P iacenza e cir -
condari di Bobbio e Vogh e"ra) , con allegati. 
Vol. I X . Relazione de l Commissario comm . Ascanio Bran ca, depu tato 
al Parln,mento, sull a l l circosc~izione (Pot enza, Cosenza, Cata nzaro, 
R eggio Calabr ia), con alleg a ti. _ 
Vol. X. Relazione del Commissario dott. Agos tino B er tani , deputato a1 
Parlamento,_ s ulla Vlll circoscrizione (Po rto Mauriz io, Genova e 
ì\Inssa-Oarrara. 
Vol. X I. Relazione del Commiss,.,rio marchese Francesco Nobili-Vitelle-
scbi, s enatore del Reg no, sulla V c ircos crizion e (Roma, Grosseto, 
P e rugia , Ascoli Piceno, Ancon,.,, Mace rata e Pesaro) , con alleg a ti 
Vol. XII. Relazione del Commissario barone G. A. A ngeloni, depu tato 
al Parlamen t o, sulla I V circosc r izion e (Lecce , Bari, Foggia, Aquil"', 
Chieti, Ter amo, C<tm poD,.,s so) , con allegati. 
Vol. XIII. Relazione del Comm issa r io Abele Damiani, deputato al P a r -
lamento, su lla I cir coscrizione (Sicilia ). 
Vol . XIV. Relazione del Commissario comm. F rancesco Salaris, d ep utato 
a l Pa rlamento, sulla X II circ os crizione (Sardegna). 
Vol. XV R elazione finale s ui r isulta t i clell' inchiesta ag r ,.,ria , redat ta 
per incarico cl ella Giun ta d a l Presid ente (Co n te S t efano J a cini;. 
ATTI della Commissione per la perequazione dell'imposta fo nqia-
r:a istituita con R. decreto 11 agosto 1871 - Torino, E. Dal-
mazzo, 1863. 
della Società di acclimazione in Sicilia - S. n. t ., vol. 3. 
Augustinis (De) Matteo. Delht · condizione economica-del Regno 
di Napoli. Lettere - Napoli, Manzi, 1833. 
Barbie:ri Vincenzo. Censimento generaie della proprietà fondiari a 
in Italia - 'l'orino, Zoppi e Marino , 1863, in-8°. 
Basile M: . Statistica della pastorizia del cir condario di Messina 
- Messina, 1876, in-1 6°. 
Bertagnolli C. L' economia dell'agricoltura in Italia e la sua 
tras fo rmazione secondo i dati dell ' inchiesta agraria - R oma, 
tip. E lzeviriana, 1886, in-8°. 
Bertolini D. P rezzi di alcune d·errate e salari correnti in Ve-
nezia ed in alcune città della Dalmazia e del Levante, du-
rante gli anni 1486 a 1490. (Annali cli st 'lt istiect, 188 1, se-
rie 2&, vol . 19° , pctg. 132) . 
Bertùccioli Luigi. No tizie s tatistiche intorno all 'agraria pesarese 
- P esaro, 1831. 
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Bodio Luigi. Sulla statistica della proprietà, fondiaria - Relazione 
alla Giunta centrale di statistica. (Annali di statistica, 1877, 
serie 1a., val. 9°, pag . 48). 
Condizione dell' alimentazione dei contadini in varie zone àgri-
cole d'Italia. Notizie poste in allegato alla relazione dell'on. 
Boselli alla Camera dei deputati sul progetto di legge d' in-
chiesta agraria. (Annali di statistica, 1879, serie 2\ val. 8°, 
pag. 125). 
BOLLETTINO settimanale dei prezzi di alcuni clei principali prc,-
dotti agrari e del pane - Roma, tip. Artero e Bcnta, 1874 .... 
in-8°. 
I n corso di pu bblicazione. 
di notizie agrarie - Roma, tip . Art. e Botta, 1879 ..... . in-8°. 
In corso di pu bblica,zione. 
sullo stato sanitario del bestiame nel regno cl' Italia 187 4-75 -
Roma, tip. Regia, 1876, 2 vol. in-4°. ( Pubblicato dal Ministero 
dell'interno). 
ufficiale trimestrale per l 'amministrazione forestale italiana -
Roma, tip. Eredi Botta, 1869 .... . in-8°. 
In corso di pubblicazione. 
Bonola Federico. Saggio di statistica apistica italiana - Mi-
lano, 1873, 1- fase. in-8°. 
Bonora Siro. Cenni statistici sul bestiame. cavallino nel Lodigiano 
- Mj_lano, 1865, in-8°. 
Boselli Paolo. Relazione su l progetto di legge per un'inchiesta 
agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia. (Atti 
della Camera dei D eputati , 16 giugno 1876, stampato n. 68-A). 
Bruqo Giovanni. Sulla divisione della proprietà. territoriale. 
(Giornale d.i Statistica di Sicilia, serie 1a, vot. 6°, 1841). 
Sulla libera coltivazione e manifattura dei tabacchi, con notizie 
statistiche sulla produzione agricola e industr iale dei tabacchi. 
- Palermo, Vizzi, 1865, in-8°. 
Busacca Raffaele. Sulla divisione della proprietà. territoriale. 
( Giornale di Statistica di Sicilia, serie 1", val. 6°, 1841). 
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Canevari A. Sulla economia agricola dell 'Astigiano - Milano, 
tip. del Comme rcio, 1875, in.8°, pag. 107, con pianta topogr. 
(F a p arie delle monografie agricole r accolte dal prof. Badia). 
Cantoni Gaetano. Vedi COMIZI (I ) agrari del Regno. 
Capsoni Giovanni. Studi storico.statistici riguardanti le risaie 
nei loro rapporti colla popolazione. (Annali universa li di eco-
nomia piibbl-ica e statisticr1,, 1843, val. LXXVI, pag. 152 e 237). 
Carli G. Rinaldo. Sul censimento dell J Stato di Milano, sui bi-
lanci economici delle nazioni, sul libero commercio dei grani 
- Torino, 1852, in -8°, pag. 560. 
Caruso Gerolamo. Studi sull' indu,,tria dei cereali in Sicilia e 
sulle popolazioni che la eser_citano - Palermo, 1870, in-8°. 
Casazza Andre,t. Stato agrario economico di Ferrara - Ferrara, 
tip. Taddei, s. a. , in -4°, pag. 96. 
UEN3IMEN'l'0 pontificio. Collezione delle disposizioni emanate sui 
più antichi censimenti dello Stato pontificio, e disposizioni 
emanate sul nuovo censimento rustico ed urbano, dall'anno 
1543 sino a t utto il 22 settembre 1840 - Roma 1845-46 , 
vol. 4, in-8°. 
generale dei cavalli e dei muli eseguito alla mezzanotte 
dal 9 al 10 gennaio 1876 - Roma, 1876, con tav. graf. 
(Pubbl icaz ione del Mini stero d 'agricol tura, industria e commercio. Dire• 
zio~e dell 'agricoltura). 
del bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino, eseguito 
alla mezzanotte del lR al 14 febbraio 1881 - Roma, Sinim-
berghi, 1882, in-8°, pag. CCLXXXIII-464, con tav. graf. 
(ld . id .) . 
Cesare (De) Carlo. Delle condizioni- economiche e morali delle 
classi agricole nelle tre provincie di Puglia - Napoli, 1859. 
Cetti Giuseppe. Relazi0ne statistica del dipartimento foresta·le di 
Sondrio _:_ Prato, Giachetti, 1866, 1 fase. in-4°. 
Cima C. V. Cenni storici e statistici sulla coltivazione del tabacco 
nei cin1ue villaggi privilegiati di Valstagna, Olievo, Campese, 
Campolongo e Valrovina presso Bassano . (Annali imiversali 
di economia pubblica e statistica, 1836, val. XLIX, pag. 266). 
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1 Ciofalo Francesco. Note sulle industrie agrarie della Sicilia -
Palermo, Pruilla, 1873. 
Colonna Nìcola. L' agricoltura nel c·irco-ndario di Vasto - Lan-
ciano, Carabba, 1880, in-8°, p~g. 132. 
COMIZI (I ) agrari del Regno - Torino, tip. dell'Unione-Editrice, 
\ 1870, ·vol. 3°, in-8°). 
) Parte I - Operato e proposte negli anni 1867-68-69. 
II - Quesiti sul.lo stato d'agricoltura negli anni 1866-67-68. 
III - Allegati. Relazione generale del p rof. Ga etano Cantoni sui 
risultati dell'inchiesta eseguita . ..,. 
CONGUAGLIO provvisorio dell'imposta fondiaria. Vol. I , contenente 
le relazioni, le proposte e le discussioni fatte alla Camera col 
testo del progetto di legge, approvato nella tornata del 20 
marzo 1864. (Atti della Camera dei depiitati). 
Costa Giuseppe. Vedi Giorgi (De) 
Cotta-Morandini Natale. Il censimento milanese - Milano, tip. 
Bettoni, 1832-33, vol. 3, in-8° ed appendice. 
Cristin Almerico. Statistica del bestiame in Italia - Napoli, 
1866, in-8°. 
DISE GNO di legge sul riordinam ento dell'i mposta fondi.aria, pre-
sentato alla Camera dei Deputati dal Minis tro delle Finanze 
(Magliani) nella tornata 28 aprile 1882. (Atti della Came1·a 
dei deputati, 1882, stampatp N. 308) . 
ESTIMO rustico della provincia di Orvieto. R elazione a S. S. Papa · 
Pio IX sulla eseguita revisione - Roma, tip. della R. C. A. 
1853, in-4°. 
delle provincie componenti le Marche. Relazione a S. S. Papa 
Pio IX - Roma, tip. della R. O. A. 1847 , in-4°. 
delle provincie di Camerino e Perugia. R elazione a S. 8. Papa 
Pio IX - Roma, tip. della R. O. A. 184~, in-4°. 
delle provincie di Urbino e Pesaro. Relazione sulla eseguita 
revisione presentata a S. S. Papa Pio I X il 10 luglio 1843 , 
2" edizione - :Roma, tip. della R. O. A. 1847, in-4°. 
I 
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Faraglia N. F. Storia dei prezzi m Napoli dal 1131 al 1860. 
(A tti clel R . I stituto cli Incoraggiarnento alle scienze natiirali , 
econorniche e tecnologiche cli Napoli, 1878, serie II, torno 15°). 
Prolegomeni 111111 storia dei prezz i - Docnmenti ·- Editti per l a conia-
turn dello mone t e - Libro I (1131-1500) , con docum~nti rela tivi a lle 
spese dei min isteri, della Corte, ecc. in quel periodo di tempo - Libro 
II (1500-1G49J, con documenti sulle assise degli e letti, sulle tariffe delle 
v e ttovagli e, sulle spese dei monàsteri, ba ndi annonari, e<:c, - Eleneo 
dei prezzi del g rano, del vino e dell'olio dal 1550 al 1649 - Libro III 
(1650-1806), con documenti sulle voci delle vettovaglie nelle provincie, 
sulle assise della città di Napoli, ecc. - Prezzi del grano, del vino 
e dell'olio dal 1650 al.1804 - L ibro I V (1807-1860), con documenti sulle 
assi se, sui prezzi delle vettovaglie immesse nel mercato · di Napoli 
dal 2 giugno 1806 al 30 giugno 1810, sui prezzi annonar i al 27 dicem-
bre 1830, su i prezzi della fiera di F oggia, sul prezzo d el grano e del-
1' olio n egoziati a lla borsa di Napoli dal 1833 al 1860 e sulla media 
del prezzo clei generi annonari nello piazze e mercati di Napoli dal 
1850 al 1864 - Tavola grafica dei prezzi ciel grano e d ell'olio da,l 1550 
al 1625. 
Farina Pietro. Relazione statistica sulla operosità agricola lo-
melliua, con ragguagli tra il 1844 ed il 1872 - Mortara, A. 
Co1;tellazzi, 1873, 1 fa se. in-8°. 
Freschi Gerardo. No tizie statistiche agrarie della provincia di 
Udine. (Atti del R . I stitiito Veneto, serie III, 1870, tam. 15, 
clisp. V II). 
Dei criteri che devono guidare nella formazione della stati-
stica agricola - Venezia, Grimaldo e C.
1 
187G, in-8°, pag. 53. 
(Estratto clal val. 2°, serie V, degli atti dél R . lstititto Veneto 
di scienze, lettere ed arti). 
Fuschi. Notizie statisti che agrarie della provincia di Udine. ( Atti 
del R. I stituto Veneto di scienze lettere ed arti', serie III"', 
7!0l. 15, disp . VII). 
Gamba Riccardo. Monografia statistico-economica sull'Agro Rea-
tino e suo mandament0. Studi applicati di economia rurale 
- Terni, Pacelli- Tommasini , 1872, in-8° ,. pag. 240, con pro-
spetti. 
Gioia lllelchiorre. Applicazione d·elle teorie economiche alla 
stima dei fondi, corredata di applicazioni dedotte dalla sta-
tistica ed agronomia toscana per cura di Orlando Orlandini 
- Firenze, 1837, fase. 5, · in-4°. _ 
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Giorgi ( De,) Cosimo, Licci V. e Costa Giuseppe. Cenni sta-
tistici ed economici sull' agricoltura del cirnondario di Lecce 
- Lecce, tip. Salentina, 1873, in-8°, pag. 36. 
Oiu.li Giuseppe. Statis,tica agraria di Val di Chiana - Pisa, 1829, 
in-8°, con carta topogr. · -
Urimaldi Lui_gi. Statistica delle razze ovine e dell'industria 
della l:>.na della Calabria Ultra II_. (Inserita agli atti dell' e-
sposizione cli L ondra e nella Rivista Nazionale. Torino, 1862). 
Sulla storia e statistica della coltivazione del cotone - Torino, 
1863. (lnserita -nel p eriodico intitolato « La coltivazione del 
cotone »). 
J àcini Stefano. Studi economici sulla proprietà fondiaria e le 
popolazioni agricole in Lombardia - Milano, Borroni e Scotti, 
1854, in-8°. , 
La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. 
3a edizione - Milano, 185 7, in-8°. 
ITALIA (L ') nel 1868 e le sue risorse materiali e morali (Annali 
universali di econornia pubblica e statistica, serie IV, 1868, 
val. 34°, pag. 149) . 
agraria e forestale. Illustrazione delle raccolte inviate dalla 
Direzione dell' Agricoltura alla Esposizione universale di 
Parigi nel 1878 - Roma, t ip. Regia, 1878, in-8°. (Pubbli-
cazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Direzione del• 
l'agricolt ura ). 
Lancia di Brolo Federico. Statistica . agraria e di pastorizia del 
territorio settentrionale di P alermo, per gli anni 1854-55 -
S. Il. t. 
LANE (LE) italiane all'esposizione universaJ-e di Parigi - Roma, 
1878, in-8°. (Minist. di agr., ind. e comm. Dir. dell' ind.). 
Leardi. Relazione parlamentare sul disegno di legge per il rior-
dina.mento della imposta fondiaria. (Atti parlarnentari della 
Camera dei Deputati, sessione 1880-8 l , starnpato N . 308-A). 
~icci V. Vecli Giorgi (De) Cosimo. 
Lupi Carlo. Storia dei principii e delle regole seguilfl nella for-
mazione del catasto prediale introdotto nello Stato di Milano 
nel 1760 - Milano, 1825, in-8°. -
g 
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Maggi Gaetano. Memoria sul nuovo catasto - Brescia,, tip. Mi-· 
nerva, 1845, in-8°, pag. 1'12. 
Maggiore-Perni F . Statistica della città di Pal~rmo. Pr.ezzo del 
grano e pane nella città di Palermo dal 1860 al 1874 _ Pa-
lermo, fratelli Gaipa, 1876, in-8°, pag. 24. 
Sulle condizioni economiche ed agrarie della Sicilia in rapporto 
alle altre regioni itali ane - Palermo, Lorsnaider, 1877, in-8°, 
pag. 70. 
Sul caro prezzo del pane in P alermo - Palermo, Amenta, 188!\ 
1 fase. in-8° . 
Magri Attilio . Stato attuale della proprietà, proprietari, affittuari, 
contadini ed agricoltori della provincia di Mantova, dal lato 
tecnico, economico-morale, e proposte p_er aumentare la r en-
-dita --;-- Milano, tip. Sociale, 1879, in-8°, pa.g. 295. 
Malclif'assi Giuseppe. Statistica del raccolto bacologico italiano 
nel 1880. Relazione fatta alla Camera di commercio di Milano 
il giorno 11 gennaio 1881. ( Annali di statistica, i.881, serie 2\ 
voi. 19, pag. 210) . 
Marchetti (Salvagnoli-) Antonio. Vedi Salvagnoli-Marchetti 
Antonio. ' 
Marsili . Giacomo. Gli ademprivi di Sardegna - Torino, 1863, 
in-8° · 
Marzorati Egidio. Cenni sul1' agricoltura della Sardegna - Ca-
gliari, 1874, '_in-8°. 
Mazzini C. M. Gli atti della inchiesta agraria. Cenni riassuntivi . 
(Archivio di statisticçi, 1882 , anno VII, fase. 2). 
Mazzoni Cesare. Sulla statistica della produzione territoriale , 1862 
- Ancona, Bastianelli, 1862. 
MEMORIA sui catasti pontificii - Roma, tip. della ·R, C. A., 1862. 
(Pu·bblicata dalla presidenza del Censo Pontificio) , 
Messeclaglia Angelo e Minghetti Marco. Riordinamento della 
imposta fondiaria. Relazione parlamentare sul progetto pre-
sentato daì Ministro delle fina,nze il 21 dicembre 1882 ..:.. 
Roma, tip. della Camera dei Deputati, 18°4. 
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]licheli Pietro. Notizie agrarie, climatologiche e statistiche della 
provin cia di Modena - Modena, li;:;63, in-8°, pag. 47. 
Delle condiziont agr a.rie d_ella.· provìncia di Modena - Clim1i - S'tati-
stiGa•agraria propriamente detta. 
Millinet; Des principaux produits agricoles du Royaume de Naples 
...è..- Napoli, Fibreno, 1834, in-8°. 
· Minghetti Marco. Vedi Messedaglia A.ngelo. 
Minneci Ignazio. Sulla rettifica del catasto fondiario in Sicilia. 
Cenno - P alermo, Garofalo, 1836, in-8°, pag. 16. 
Moncada Crispo. Relazione ufficiale. dell ' esposizione dei prodotti 
del concorso agrario interprovinciale di Caltani ssetta - Pa-
lermo Lorsnaider, 1880. 
MONOGRAFIA statistica ed agraria sulla coltivazione • del riso in 
Italia - Roma, tip. Eredi Botta, 1889, in-8°, pag. 181 (Minis t . 
di agric. ind . e comm. IDirez. gen. delP agr ic.) 
Mortillaro Vincenzo. Notizie economico-statistiche ricavate dai 
catasti di Siciìia - Palermo, P. Pensante, 1854, in-4°. 
MOVIMENTO de_lla propri età fondiari a, ecc. , e valore della proprietà 
stessa · - Roma, 1868. (Pubblicazione della Presidenza del Censo Pon-
tificio)-. · 
dei prezzi di alcuni generi alimeI).tari dal 1862 al 1885 e con-
fronto fra essi ed il movimento delle mercedi - Roma, tip . 
_Eredi Botta, 1886, in-4°, cou tay. 
Nigrisoli. Prodotti naturali ed artificiali degli Stati Pontifici -
Ferrara, 1857. 
NOTIZIE sui raccolti dei principali prodotti vegetali ed animali 
· · nell'anno 1875 -'-- Roma, Eredi ~otta, 1876, in-16°. 
intorno ai boschi e terreni soggetti al vincolo forestale pel 
quinquennio 1879-1883. Legge del 20 giugno 1877, n. 3917 
Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8°. 
intorno ·alle condizioni dell 'agricoltura nel quinquenni.o 1870-74 
- Roma, ti'p. l:t: Barbèra, 1876-79, voi. 4, in-8°, con atl. di 19 tav. 
(Ministero di agric ., ind. e commercio Dir. gen. dell'agric.)-
e studi sull'agricoltura I 876 e 1877 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1877-1879, vol. 2, in-8. (rd. w). 
intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878 e 1879 
- Roma, stamp. reale, l 881-82, vol. 3, in-8°. ( Id. id-) , 
Vol . I. I . a) Prodotti agrari neg li anni 1878 e 1879 - ,/J) Circostanze che 
h anno influito sull'esito dalle coltivazioni - 1. Meteorologia agraria 
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_ b) I nsett i e c r i t togame (r iassun_to p er pian t e). - ll . Impodazioni 
ed esportazioni - II [ P rezzi d ei p rinc ipali prodotti ag rar i _ IV·. 
P ian te nuove e nuov i metodi d i col ti va zione - V . Rapporti fra le col-
ture er baceo- e quelle degli a l beri domestici - V i. Pra ti artificiali _ 
vrr. Or ti e pomar i - VIII. Rota zioni ag rari e - · I X:. Lavorazion e e 
concimazione dei ter reni - · X. Indu~trie a-grarie . 
Vol. I l. XI. Bes tiam e - X II. I ndus trie pastorali - X III, Ba ch i coltura 
- X IV. Apicoltura. 
Val. II[. XV. Ma cchine e st rumenti agrari - XV L Con dizioni forestali 
- XVII. Bon ifi cazio ni, irdgaz ion i e fog n a tu r e - X VIII , Prop r ietà_ 
XI X. Condizioni de lle clas s i ag r icol e - XX. I sti tuzion i in tese a l mi-
gliora mento dell' agricoltura - XXI. Bila n ci dell'agr icoltur a per gl i 
a n ni 18?8 e 1879. 
NOTIZIE intorno alle condizioni dell'agricoltura. Variazi oni del fitto 
clei ter reni - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8°. ( Id . icJ, ) . 
intorno alle condizioni clell ' agricoltura. I con ti culturali del 
frumento - Roma, t ip. E redi Botta, 1887, iH-8°. (Id. id ,) , 
Nuzzi Ferdinando. Discorso in torno alla coltivazipne e popola-
zione della campag na cli Roma - Roma,_ 1702. 
Oncles (D') Reggio Vito . Del di r itto dello Stato e della ri forma 
delle proprietà territori al( ( Giornale di statistica di S icilia, 
1" serie, vol. 6°, 1841). 
Onesti P. Cenni cli statis tica agraria toscana. ( Annali universali di 
economia p iibblica e statistica, 1836, vol. 1°, p ag. 145). 
Pareto Raffaele. Sulle bonificazioni, risaie ed irrigazioni cl el r egno. 
Relazione al Ministro cli ag ricoltura e commerc10 - Milano,. 
tip. degli Ingegn.eri , 1865, in-8°. 
Sulle bonificazioni delle paludi esistenti nelle provincie di t er-
raferma dell ' ex-regno di Napoli. R elazione. al Ministro di agri-
coltura, industria e commercio (F. De Blasis) - .Milano , 1867, 
in-.4°. 
Petrini Luigi. Sulla coltivazione clell' Agro fiorentino-pratese. 
Saggi_o di statistica agraria - Pisa, 1872, in-8°. 
Possenti. Memoria e dÌlucidazione del rapporto de 1 nuovo con-
tingente cl' imposta fondiaria assegnato al compartimento pie-
montese con Liguria, fra i suoi tre gruppi di circondari -
Torino, E. Dalmazzo, 1864, in-4°. 
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PROGE'l'TO di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria e 
documenti presentati dal presidente del Consiglio, ministro 
delle finanze, Marco Minghetti, alla Camera dei Deputati nella 
tornata del 21 maggio 1874 - Roma, Eredi Botta, 1874, in-4°, 
pag. 504. 
PROSPETTI desunti dai registri catastali dei movimenti della pro-
prietà fondiaria, ecc., pel decennio 1855-64, nella Sezione 
romana dello Stato pontificio - Roma, tip. della R. C. A., 1869. 
(Pubblicazione della Pi:esid_enza del Censo Pontificio) . 
Prudente Mar<•,ellino. Quad-ro -storico-sta.tistico dei casi di tifo ' 
b0vino verificatisi in Terra di :Lavoro negli anni 1862-63-64 · 
- Caserta, 1865, in-8°. 
Rabbini Antonio. Dell' accertamento catastale, dell' attuazione e 
conservazione del catasto - Torino, 1855, in-8°. 
RELAZIONE del comizio agrario circondariale di Pinerolo sullo stato 
dell 'agricoltura del circ(mdario di Pinerolo a · tutto il 1871 -
Pinerolo, 1872, in-8° p0 • 
dei comizio agrario circondariale di Terni. A1mi 1870-71-72 
Foligno, Sgariglia, s. a. in-8°. 
della Commissione consultiva del censo sulla eseguita revi-
sione dell'estimo rustico delle due provincie di Spoleto e di 
R ieti - Roma, 1850, in-4°. 
della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria, 
istituita con lì,. Decreto 11 agosto 18::ll, a S; E. il Ministro 
delle finanze, e progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria 
- Torino, E. Dalmazzo-, 1863, in-8°. 
Sacchi Giuseppe. Nuovi studi sulla proprietà fondiaria in Italia. 
(Annali universali di economia pubblica e statistica, 1855, se-
rie 3\ val. 2°, pag. 250; val. V, pag. 121). 
Salvagnoli-Marchetti Antonio. M~morie economico-statistiche 
sulle maremme toscane, con appendice e due carte topogra-
fiche - Firenze, F elice Le Monnier, -1846, in-4°. 
Rnpporti al governatore generale della Toscana sulle operazioni 
idrauliche ed economiche eseguite nel 1859-60 nelle maremme 
toscane - Firenze, 1860, in-4°. 
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Salvagnoli-Marchetti Antonio. R apporto al presidente del Go-
·verno della Toscana sul bonificamento delle maremme toscane 
dal 1828-29 al 1858-59 - Firenze, 1859-61, :vol. 2, in-'~0 • • 
Scarabelli Luciano. La produzione ·agricola degli Sfati ~fardi di 
ter raferma - Bologna, 1853, in-8°, pag. 46. 
No tizie di statistica agraria della Sardegna, raccolte pel gior-
nale d 'agricoltur; r edatto dal prof. Botter - Bologna, tip. del 
Giornale d'agricoltura, 1868, in-8°, pag. 38. 
STATISTICA agraria della provincia di P adova e bonitìcazioni. Cenni 
della Giunta centrale per i prodotti agrari della provincia da 
spedirsi all 'Es.posizione universale di Parigi - Pado\:a, Pro-
sperini, 1807, in-8°, pag. VIII-142 con 3 t,av. 
agraria della provincia di Padova - Padova, Sacchetto, 1873. 
agraria della provincia di Venezia. ( Annali universali di eco-
. nomia p ubblica e statistica, 1848, serie !I, val. 15°, pag .. 277). 
Dei prodotti agricoli dello Stato Romano nel 1854. (Pubblicazione 
de1 Ministero del commercio e dei lavori pubblici del Governo pontificio) • ' 
del bestiame equino,bovino,caprino, ovino, suino nel Regno · -
Roma, tip. Oenniniana, 1875, in-8°, con' carte graf. (Pubbl. del 
Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Direzione dell'agricoltura) .. 
del prodotto dei bozzoli negli anni 1868-69-70-71 - Alessan-
drià, GazzÒtti e C., S. a., in-8~. (Pnpblicaz1one della Camera di 
commercio di Alessandria). ' 
forestale del R egno. Parte I - Firenze, tip. Oenniniana, 1870, 
in-4' gr. (Pubblicazione del Ministero d' agricoltu•ra, industria e com- · 
marcio. Direzione dell'agrico ltura). 
Contiene i dati sta tistici, comune per comune, delle specie equine, bo-
vine, ovine, caprine e suine esistenti al 31 dicambre 1878 nella pro-
vincia di Udine. - Vi sono pure nel complesso delle cifre statisti-
che, rife rimenti e confronti codati pubblicati nel 1857 e nel 1868. 
Stefan.i (De) Stefano. L'agricoltura della provincia di Verona. 
Relazione a S. E. il Ministro di agricoltura, industria e com-
mercio Padova, tip. della Minerva, 1873, in-8°. 
Stivanella L. C. P roprietari e coltivatori nella provincia di Ve-
nezia. Studi eù inchiesta - Venezia, 1873, in-4°. 
\ 
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TA VOLE dei prezzi medii d@lle derrarte vendute nei mercati delle 
provincie toscane durante il ventennio dal 1840 al 18@0 --
Firenze,s. t. s. a. in-8°. (Pubblicate d alla Direzione di statistica toscana). 
delle cifre prC'lporzionali ch'e , esprimono la forza comparativa 
dei terreni del dipartimento del Brenta, secondo la naturale 
attitudine di fertilità, qualità di .coltivazione ed ubicazione. 
- Padova, tip. Penada, 1810, in-8°. 
statistiche, che dimostrano come è divisa la proprietà fon-
diaria in Sicilia (1861) - S. 1., tip. Mòrvillo, s. a. in-8°. 
Tirrito Luigi. Studi statistici sulla produzione dei vini e dei 
grani nel circondario di Palermo- Palermo, Priulla, 1869, in-8°. 
Toscanelli Giuseppe. L'economia rurale nella provincia di Pisa 
- Pisa, Nistri, 1861, in-8°, con atl. 
Turrisi Colonna Nicolò. Sullo stato attuale dell' industria agraria 
in Sicilia - Palermo, Morvillo, 1851. 
Vannèschi Gaetano. Sulle notizie economiche e statistiche rica-
vate daì catasti di Sicilia, pel marchese Vincenzo MorÙllaro. 
( Giornale di -statistica di Sicilia, serie II, fase . . 1•; 1858) . 
Vigo Salvatore. Storia critica di parecchi censimenti, per servire 
alla rettifica del catasto siciliano - P alermo, 18?3, 
Problema di statistica - P alermo, tip. del Gabinetto lettera-
rio, 1836, in-8°. 
(Sull' imposizione fondiaria). 
Vincenzi (De) .G. Della coltivazione del cotone in Italia. Rela-
zione al Ministero di agricoltura, industria e commercio 
Londra, 1862, in-8°. 
3. Industrie manifattrici. Condizio.ni ec.onomiche degli operai, ali• 
mentazione dei medesimi, salari. Esp-osizioni ecc. 
ANNALI dell'industria e commerc10. Anni 1879 .... - Roma, tip. 
Eredi Botta, l -:l79 .... i_n-8° (Div. ind . e commercio)• 
ATTI del Comitato dell'inchiesta industriale - Roma, 1872-74, 
vol. 7, in-4° (Min. d'agric. ind. e comm. Divis. dell' ind.), 
Parte I. Inchiesta orale. - Parte II. Relazioni scritte. - Parte III. R e• 
!azioni di verse. 
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.Bodio Luigi. Prime linee di una statistica delle condizioni di vita 
degli operai. (Archivio di statistica, 1882, anno VII, fase-. 1°). 
Bofondi Pio. Ragionamento sulle statistiche industriali per la 
provincia di F orlì - Forlì, Bordanclini, 1850, in-8°. 
Boldi G. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Sunto delle no-
tizie raccolte dal Ministero di agricoltura, i:::.dustria e commer-
cio, colla circolare 25 luglio 1879, N. 45. (Annali di statistica, 
1881, serie 2a, vol. 21, pag. 33). 
Bo:i:,LETTINO delle privative industri ali. Due volumi all'anno dal 
1864 al 1869, uno di testo e l ' altro ad aLlante: dal 1870 al 
1885 pubblicazioni mensili o trimestrali; dal 1886 in poi se-
mestrali - Firenze-Roma, 1864, • .•. in-4°. (Ministero d'agric 
ind. e comm. Divis. dell'ind,). 
ufficiale ,folla proprietà industriale.- Pubblicazione quindicinale 
incominciata nel 1884 - Roma, Eredi Botta, 1884 . ... in-4° 
(I d. id). 
Bonis (De) Francesco. Le industrie della provincia di Ancona. 
Relazione presentata nel settembre 1861 a S. E . il marchese 
Cosimo R idolfi, senat_ore del Regno - Firenze, 1861, in-8°. 
Bruno G. Esposizione industriale ed agricola siciliana nel 1857 
Palermo, Lorsnaider, 1858. 
Bruscagli R. L e privative industriali in Italia durante il periodo 
1876-86. Appunti statistici - Roma, tip. Eredi Botta, 1887, 
in-8°. 
Carlo Giulio. Vedi- G rnmzro, ecc. 
CATALOGO generale pubblicato dal Comitato esecutivo dell ' Espo-
sizione storica di arte industriale in lllilano, 1874 - Milano, 
1874. 
Cavour (march. Di) e Vincenzi (De) G. B. Relazione sul-
1' Esposizione internazionale di Londra, 1826 - Londra, 1862, 
in-8°. . . 
ÒENNI statistico-economici sull'industria e 
viglio nella provincia di Bergamo 
sa:ggi, 1841, in-8°. 
sul commerc·io· di Tre-
Treviglio, fratelli Mes-
l 
~ 
I 
l 
1 
f 
I 
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Cognetti De M.artiis S. Cenno storico i]ulla industria italiana 
- Torimo, Unione tip. Editrice, 1885, ia-8°. 
CONTRIBUZIONE per una statistica delle mercedi (Annali di sta-
tistica, 1885, serie 3", vol. 14°). 
Correnti Cesare. Voto della Commissione nominata nel quinto 
Congrei,so degli s cienziati italiani per riferire sul lavoro dei 
fanciulli negli opifici itaJiani , ed appendice giustificativa al 
voto della Commissione. (Annali universali di economici pub-
bUca, e stcttistica, 1844, serie 2a, vol. 1°, pag. 301). 
· DISAMINA eseguita dal · R. I stituto J ' incoraggiamento, dei saggi 
esposti :nella solenne mostra industriale di Napoli del 30 mag-
gio 1853 .- Napoli, 1853, in-S0 • 
Ellena Vittorio. La statistica di alcune industrie italiane. (An-
nali di statistica, 1880, serie 2a, vol. 13°, pag. 1). 
Il metodo e il carabtere della stati stica industriale - L e condizioni in-
dustriali dell' Italia - Il posto che teniamo nel campo delle i ndu-
strie - L ' arte seric_a - Il cotone - L a l ana - Il lino, la canapa e 
l a iuta - I cordami - La tessitur ·a di materie miste - La tessitura 
·casal inga - I cappelli di feltro - L a carta - L e conce di pelli - Gli 
olii di semi - I saponi e le candele steariche - Opifici governativi ed 
opifici dei monopoli - Opifici sottoposti alla pubblica so r veglianza -
Miniere, meta llurgia, offie-ine meccaniche e prodotti chimici - Con-
clusione. 
Le industrie della provincia di Roma. (Annali di statistica, 
1883, serie 3•, vol. 2°, p ag. 89). 
Introdu zione - Allevamento d el 1:restiame - Lanificio ....: Bachicoltura 
ed a rti della seta - Coltivazione ed industria della can.apa e del l ino 
- T essitura casalinga e fabb ricazione di cappelli - Fabbriche di carta 
- Conce di pelli - Produzione dei legnami e lavori che vi si otten-
gono - Industrie chimiche - Industrie metallurgiche - Fabbriche 
di gas - Officine meccaniche - I ndustria ceramica - Opifici g over-
nativi - F abbr iche soggette alla vigilanza del governo - Industrie 
artistiche - Tipografia - Conclusione. 
Errera Alberto. Storia e statistic-a delle indust.rie venete ed ac-
cenni al loro avvenire. Opera premiata al concorso del Regio 
Istituto Veneto di Scienz.e e lettere - Venezia, stabil. G. An-
tonel~i, 11370, in-S0 , pag. 799, con atlante . 
Tabe]le statistiche e documenti. - Documenti alla storja o 
statistica delle industrie Venete e accenni al .loro avvenire 
- Venezia, G. Antonelli , ,1870. 
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Errera Alberto. Atlante statistico, industriale e commerciale 
del Veneto, con tavola comparativa - Venezia, Antonelli, 
1871, in-4°, pag. -98. 
L 'Italia industriale. Studi con particolare ri~uardo all' Adria-
ti co superiore - Roma, 1875, in-8°, pag. 4CO. 
Le grandi e le piccole industrie. Relazioni. 2a edizione - Na-
poli, l\farghieri, 1877, in-8°, pag. 246. 
- I ndust,·ie marittime - Cantieri (leguami, metalli) - Costruzioni na-vali 
in legno , in ferro e miste; a vela, a vapor e e miste - Società ano-
nime - Società cooperative di costruzioni navali - Scale di alaggio 
- Cordiere governative e private - Tela da vele - Strumenti di 
nautica - Piccole industrie navnli, remi, spigoni - Pesca e piscicol-
tura - Isti tuzioni marittime, scuole diurne e serali di costruzione 
navale, scuola dei mozzi - Piccole industrie man;Jatturiere - Filatura 
del vetro, intaglio, guanti, zolfanelli, stuzzicadenti, stuoie di legno, 
bollette di legno per scarpe, sedie, lavori in paglia, turaccioli, spaz-
zole - I ndu strie femminili - Merletti, pizzi - Le macchine e le pic-
cole industrie - Inger enze dei comuni per favorire le piccole in-
dustrie - Preventivi per varie piccole industrie, 
lHanuale per le piccole industrie. Studi statistici ed economici 
- Milano, Hoepli, 1879. 
Inchiesta supe condizioni degli operai n elle fabbriche _:_ Roma, 
tip. Elzeviriana, 1878. (Estratto dall'archivio di statistica, anno IV, 
fase. I), 
Relazione alla Giunta distrettuale presso la Camera di com- ' 
mercio di Napoli per l'esposizione italiana-di 'l'orino, 1884. -
ISTITUZIONI POPOLARI INDUSTRIALI 'l'orino, G. Paravia, 
1888, in-8°, pag. 277, con prospetti e tavole. 
Statist ica delle piccole industrie, dei motori a gas, idraulici, ed elet-
tricità - Statistica delle case operaie ed economiche dell'Italia e 
dell'estero - Statistica delle esposizioni di Milano e di Torino -
Statistic11 delle iilclustrie insalubri - Considerazioni economiche e 
statistiche sul risanamento. 
e Zanon Giannantonio. La industria navale. Studi - Mi-
lano, G . Brigala, 1871. 
Falcioni Giovanni. Analisi e prezzi unitari di alcune tra le 
principali oper e d'arte, co:r;i. speciale riferimento alle provi~cie 
del Friuli _(Annali dell 'Istituto tecnico di Udine, 1886-87). 
Delle i ndustrie trasformatrici e transmutatrici del distretto di 
Udine - Udine, t ip. Doretti, 1886. (Estratto dall'illustrazione • 
del Comune di Udine della Hocietà Alpina Friulana) , 
I • 
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Faveri (De) Silvio. Le nostre ind{!strie. Gli stabilimenti indu-
striali della città di Treviso - Treviso, tip. L. Zoppelli, 1877, 
in-8°, pag. 136, con 6 fqt?grafie. 
Frattini Hiovanni. Storia e statistica dell'industria manifattu-
riera in Lombardia - Milano, tip. Bernardoni, 1856, in-8°, 
pag. VIII-240. 
Garelli Alessandro. I salari e la classe operaia in Italia. Opera 
premiata al concorso Ravizza - Torino, 1874-, -in-8°. 
GIUDIZIO della R. Camera di agricolt1.1ra e commercio di Torino, 
e notizie sulla patria industria, compilate da Carlo Giulio -
Torino, '1845, in-8°. (Esposizione -industriale e di belle arti al 
Real VaZentino, 1844) . 
della Camera di commercio di Torino, e notizie sulla patria in-
dustria. - Torino, 1851, in-8°. (Esposizione d' industrz"a e di 
belle arti al Real Valentino, 1850). 
Grimaldi Domenico. Osservazioni economiche sopra la manifat-
tura e commercio della seta del r egno di Napoli - Napoli, 
1870, in-16°. 
Grimaldi Luigi. Studi statistici sull'industria agricola e mani-
fatturiera della Calabria Ultra II, fatti per incarico della So-
cietà economica della provincia - Napoli, tip. Borel e Bom-
pard, 1845, in-4° 
Iesurum M . .A.. Cenni storici e statisticj. s:ill' industria dei mer-
letti - Venezia, tip. del Commercio, 1'373, in-8°, pag. 40. 
· INCHIESTA (L') industriale nelle provincie meridionali. Quacìri si-
nottici pubblicati per cura dell'ufficio cl.i statistica della Ca-
mera di commercio - Napoli, tip. De Angelis, 1879. 
INDUSTRIA manifattrice. Trattura de'lla seta dal 1863 al 1868 -
Torino-Firenze, 1864-70, voi. 6, in-8°. (Pubblicazione d!ll Ministero 
di agricoltur a, indu2tria e commercio). 
[NDUSTRIE (LE) manuali della provincia di Bergamo. Anno 1d61 
- Firenze, tip. Tafani, 1865, in-4°. (Id. id.), 
manuali della provincia di Parma. Anno 1861 - Firenze, tip. 
Tafani, 1866, in-4°. (Iù. id.), 
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Lanzirotti Guglielmo. Cenni statistici sulle arti, ossia modi di 
formare l ' elenco de' mestieri, delle arti e delle manifatture ~ 
Caltanissetta, 1833, in-8°. 
LAVORO (SUL) dei fanciulli e delle donne nelle industrie. R ela-
zione e progetto di legge presentati alla Camera dei Deputati 
dal Mini stro di agricoltura, industria e commercio, - di con-
certo con quello dell 'interno. (Annali dell'industria e del com-
mercio, 1880, n°. 23). 
Lebrecht Guglielmo. Note per l'inchiesta governativa sugli scio-
peri - Milano, E. Ci velli, 1879, in-16°. (Estratto dalla Rivista 
della beneficenza pubblica, Milano) • 
Lodi Emmanuele. Cenni storici e statistici sul setifìèio in Vi-
cenza nella s'econda metà del secolo passato - Verona, Burato, 
1872, in-8°, pag. 16. 
Lomba1·cli Andrea. Memoria sulle manifatture della Calabria 
Citeriore - Cosenza, 1817. 
Maestri Pietro. Statistica dell' industria italiana, 1858. (Riv ista 
contemporanea del 1858). 
lllagalcli Vincenzo e Fabris Riccardo. Appunti storici e sta-
t istici sui prezzi e salari in alcune città d' Italia. (Annali 
di statistica, 1878, serie 2"', ool. 3°). 
Maggiore-Perni Francesco. L' industria manifatturiera di P a-
lermo ed il lavoro delle donne e dei fanciulli Palermo, 
Gaipa, 1877, in-8°. 
Mariotti Filippo. No tizie storiche, economiche e statistiche in-
torno all' arte della paglia - Rocca San Casciano, Cappelli, 
1858, in-8° gr . 
l'\1_,EMORIE e relazioni intorno alla coltivazione del cotone, perve-
nute dagli espositori all' esposizione dei cotoni in Napoli nel 
1866 - Napoli , 1866, in-8°. 
MEMORANDUM per la Commissione d' inchiesta sulle condizioni 
economiche della provincia di P alermo - Palermo, 1867, in-8°. 
pag. Gl. (Pnbblicazione della Camera di con:,mercio di Palermo) , 
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NOTIZIE statistiche sopra alcune industrie - Roma, Eredi Botta, 
1878, in-8°. (Pubblicazione del Ministero di agricoltura, iùdustria e 
commercio) . 
Ottino G. La stampa periodica, il commercio dei libri, e la tipo-
grafia in Italia - Milano, libreria B. Brigola, 1875, in-4°. 
Petitti di Roreto Carlo. Sul lavoro dei fanciulli nelle manifat-
ture - S. 1. s. t., 1841. 
Quattrorecchi Giovanni. Cenno storico statistico sull'industria 
della seta e la propagazione de' gelsi nella provincia di Terra 
di Bari - Napoli, 1838, in-8°. 
Rameri Luigi. La trattura della seta nel Regno d'Italia (An-
nali universciZi di statistica, 1868). 
RELAZIONE dei giurati all' esposizione nazionale cli prodotti delle 
industrie, seguita nel 1858 in Torino e giudizi della R. Ca-
mera di agricoltura e commercio - Toriòo, 1860, in-8°. 
dei giurati all 'Esposizione dei cotoni italiani, fatta a Torino 
nel 1864 - Torino, 1864, in~8°. 
dei giurati all' esposizione dei cotoni in Napoli nel 1866 -
Napoli, 1866, in-8°. 
sommaria al :Ministero di agricoltura, - industria e commer-
cio, sull'andamento delle inclns~rie della città e provincia di 
Venezia nel 1869 e nel 1870. Anno I e II - Venezia, Anto-
nelli, 1870-71, vol. 2, in-4°. (Pubblicazione della Camera di com-
mercio ed arti e comi tato statistico di Venezia), 
della Commissione all' esposizione · agraria ed industriale della 
provincia di Bologna nell'anno 1869 - Bologna, Oenerelli, 
1869, in-4°. 
del Giurì all'esposizione italiana in Firenze nel 1861 - Fi-
renze, G. Barbèra, 1865, vol. 3, in-4°. 
PROTONOTARI F., Relazione ·generale - TASSI A., Floricoltura ed orticol-
tura - CaPPARI P., Zootecnia - CALANDRINI F ., Prodotti agrari e fo-
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res ta l i - P ELT, 1-FABB RON I G., Meccanica agraria - T ARG IONL-TozZ'ETTI 
A., Alimentnzi one ed igiene - Co.cc rrr D., ·carte e rnccolte geologiche, 
miner11,J ogiche, ecc. - PEnAZzr C., I,,;_du~tria mìnerar ia e metallurgica 
- D uPn1, G . B., Armi di l usso . - GRADAU E., Lavorazioni dei m etalli 
- VEGx 1 .A.NoEr.,o, Meccanica generale - Gov1 G. , l\ileccan·ica cl i preci-
s ione e fis ica - On.osr G., Chimica - Rossr G., Arte vetraria, cera-
mica - PAsQur L . , Costruzione di edifici - FAnaom L ., Setificio -
Os·m RWAI,D R., lanifici) - DE FrLIPPI R., EJotonificio - KunLY A., In-
dus tria del li~o, d ella paglia e della l ana - CoRsrnr T., Pelliccerie 
- CAREG A ,F., Vostimenta - F rnoccmETTI D. G., Mobilia •- Bwcarn-
R A l Z., Stampa e cartoleria - Run1En..r E., Galleria economica- - TRE-
VES M. , Archite ttura - MANFREDINl F., Disegno, pittura, incisione e 
litografia - E MILIA N I Gruo1c1 P., Scultura. 
·RELAZIONE .clei commissari speciali all'Esposizione di Londra, 
1862 - Torino , E. Dalmazzo, 1865, in-8°. 
Con.IONI G., Mineralogia e 'metallurgia - GRABAU E., Osser-vaz ioni sulla 
industria siderurgica. in l Dalin. - SonnEno O., Siderurgia - C rr RIONI G. , 
Oggetti in fe rr o __: V1LLA P ERNICE A., Ind ustr ia del rame~ KRA>IER 
E. , Macchine soffianti -CA VALLI G., Armi ed ar tiglierie- VILLARrP., 
L'istruz ione elementare nell'Inghilterra e n ella Scozia - T o,uus, 
S. , L'i giene pubblica di Londra nogli ospedali ·e n e i ricoveri di men -
dicità, e tu tto dò ch e nell1 esposizione internaziona le rig uarJava la 
m edicina - •Dr PoLr..ONE S. "X .. igiene pubblica e privata - C1N1 B. e 
AV•'KDO C. A., C~rta, cnrto]eri a, stampa e rilegatura . cl. i Ubri - BER-
'l'ONE nr S,n.rnuY E., Snll' industria dei v ini in Italia - SonnERO A., Ve -
tri e Cris t alli - R rcrrARD G., Sulle condizioni dell'industria ceramica 
- SELT,A G . , I ndustria d elle l ane - SESSA F., S eta e tessuti di seta -
CoBTANcm L., I ndus t ria del cotone - Frnpcc'rr:mTTI D. G ., Mobili com-
mess i in lJ ietre dure, moSa ici, intagli in l egno e d avo r io, xilotar sia) 
a l11bas tri, marmi artificiali ed ebanisteria in generale - REAT G. B ., 
Olii, grass i, cera e loro prod ot ti - Coccrrr I., Map pe e c1trte. Com-
bustibili, fossil i, sali , zol fo, marmi ed altr i prodotti litoidi - PARLA-
TORE F ., Prodot ti vegetali adoperat i nolle arti - PAVESI A .. Concimi -
TARGION 1-TozzETTI A., Sos t.a nza alimentari - MACCHI M., L' insegIÌa - , 
mento in I ngh ilterra. 
I 
dei giurati italiani all'esposizione universale di Parigi nel 1867 
Firenze, G. Pellas, 1868-69, 3 vol. in-8°. 
CANTONI G ., Industria del lino - SmMoNr G, C., L a sUv icoltura - Frnoc-
CHIETTI D . C., I!!dustrie' r e lfl.tive alle abitazioni umane, con notizie mo-
nografiche sulla scultura e tarsia in l egno - CAPELLO G. detto MoN-
CALvo, Manifattura degli ogget t i di mobilia e ·di abi tazion e - Mrn -
GHE'rTr M., Relazione sul concorso ad un nuovo ordine di premi, isti-
tuito in occasione d ella es pòsfaione u niversale del ,]867 - D E Gon,r A. . , 
D elle sostanze a lim entari - D uPRJ!: G ., Scultura ~ VrnLARI P ., La 
pittura moderna in Italia e in Francia - CumoNr (ì-. , P rodott.i delle 
m iniere e d ell~ m etallurgia - -Rossr A ., Fila ti e t ess n ti di l ima pet -
tina ta - ORosr G., Prodotti d el fornaio e del pasticciere - TA RGIONI-
TozZETTr A., D egli a limenti freschi e conservati a diversi gradi d i pre-
parazione . 
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RELAZIONE della Sotto-Commissione indus•triale di Firenze al mi-
nistr@ -di agricoltura, industria e commerci@ sui prod0tti di 
varie arti ·ed industrie all'esposizione lilniversale di ·Parigi del . 
1867 - Firenze; 1867, in-4°_. · 
dei giurati italiani all'esposizione universale di Vienna nel 1873 
Milano, · tip. Regia, _1873-7!;,, _fase. 18, in 8°. 
B oNG-Hr R., Educazione, ìstruzioce e coltura - DE C.t1STROl\TE-MARCBETTI S., 
! strumenti musicali - ZANEL~r A., Es1Josizione temporanea degli ani -
m ali bovini, ecc. EsJJOsizione cavallina - P1NCITETTI1 MaT'I'IUZI e NEss1, 
Seta e tessuti di seta - D uPRÉ G., Belle arti. - STRAZZA G., Scultura 
- PALIZZI e MARIANI, Pittura - BoITo C., Architettura - PAVAN A, 
Arti grafiche· e disegno - B'ERTONE DI SAMBUY E., Vini italiani - BE-
STINI F., Vini - BoscmEno G , I ndustria dei vini in Italia - FROJO G., 
Liquori italiani - SALThIBENI L., Sostanze a limentari - Onos, G., Ali-
mentazione - ZANELLT A., L ane, bachicoltura, agricoltura - VERSON 
E., Stazioni spevimentali agrarie - FrnoccmETTI D. C., Industria del 
l egno """'";' Muss1Nr L., Scultura in legno - BERTONE 01 SAirnuY E., QaT -
rozze - AssEmo G., I ndustria mineraria in Italia. Industria del ferro 
in Hal-fo - PELLATI N., Montanistica e fucine - CoDAZZA G., Musei 
industriali - DE 'Gonr A ., Arti dei culti - P ,\VESI A., Lavorazione del 
cuoio e delle pelli - L A~'TES O., Apparecchi telegrafici e segna;i el et-
trici - Go.vr G., Strumenti scientifi~i - PozzoLrnr G., Milizia - P uL-
LIN0 G.,. ~arìna mercantile - OANDIANI G., Acidi e sali per l'industr i a 
- CANTONI E., Cotonificio - ' DE Goar A. , Ces:amica e vetreria - T nE-
STonE- G., Pietre e cementi - R1cn·ARD G., Industria cera~ica - SELLA 
V. G., I ndustria della, lana - SIEMONI G. c., ·Boschi e loro prodotti -
.CANTONI G ., Case coloniche - MmA&f,IA N., Materie tessili - BERTr-
Prc:ÈrAT C., Piante oleifere _- DE CESARE R., O1ii commestibili - GABBA 
L ., ~a ~hirn ica e l e industrie chimiche - TARGIONI-'.rozzETTI A., Pesci 
salati e in conserva - ARNAUDON G:, Industria e commercio dei cnoi 
pelli e materie co~cianti - BE·noocm A., Costruzioni architettoniche 
,id opere cli particolare pertinenza dell'ingegnere civile - SACOBER1' ' 
G., Sulla .meccanica indus•triale e sulle macchine agricole. 
degli operai inviati dalle Società operaie romane alla Esposi-
zione universale di Vienna, 1873 Roma, Giliberti, 1875, 
jn-8°. 
dei giurati italiani all'esposizione universale di Parigi nel 1878 
- Roma, Eredi. Botta, 1879\ 
PAGLIANo, Dipinti ad olio, dipinti diversi e disegni - MoNTEVERDE, Scul-
tura ed incisioni su medaglia - BASILE, Disegni e modelli di archi-
tettura - LmoNCURTI e BoNALu>u, Ordinamento e materiale dell' in-
segnamento secondario - AvoNoo, Cartoleria, l egatura., materiale 
delle arti della pittura e del disegno - G[ORDAKO, Geologia - Frnoc-
cmETTI e Dl BARTOLO, Mobili a buun mes:cato e di lusso, lavori di tRp-
pezzerie e di decora ture - 8AMPIERI1 Crista,Jli , vetrerifl, e Yetriate, -
CORONA, Ceramica - FuzrEn, Seta e tessuti cli seta - LANZARA, Vesti-
menti dei due sessi - CASTELLANI, Gioielleria - ZANELLI, Prodotti 
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agrari non alimen tari - DE L uoA, Cuoi e pelli - Gnossr, C,1oi e pelli 
- CAPA OC1, Ma te ri ale e process i d ell' industria minerari a e metal!u,:. 
gica - B1nx, Mnter iale d i nav)gnzione e di sn l vataggio - DE CESARE, 
Corpi grns::ii u.limontnr.i, latticini e uoni - F1t0Jo, Condim enti e stimo-
l anti, zuccheri e prodotti Jel confettiere - D i S,u.i.BoY e Boscnmno, Be-
vande fermentate - CoSTA nrL1, Cavalli, as in i, muli, ecc. - BA SSI, Buoi, 
bufali, mon to • i, capre, maiali, conigli, ecc. Uccelli da cortile _ BEn-
NAnEr, Cera.mica - BERTANI e P1N1, Medicina, igiene ed assistenza pub-
blictt. 
RELAZIONE dei giurati all'esposizione industriale i taliana del 1881 
in Milano, pubblicate per cura del Comitato esecutivo. _ 
Milano, 1883-85, val. 11, in-8°. 
1° SAcc 111 A. , D el metallo e clel l egno nelle costruzioni; CLERICETTI c., In-
gegneria e lavori puLblici - 2° GAvAzzi SPECD G ., Industrie d ella carta 
e arti grafiche; MoNTA&NA A., Fotografia - 8° BoNACOSsA, BnEss1, Tno-
vEz, Tn.o"mnn, NoERBEL, MAccu, Inclustrit, tess1 li. Filati di seta, tes-
suti di seta, cotone, canape, lino, lana e tessu ti diversi - 4° BESANA 
C., For1na.ggi, carni sala te, legumi, frutti in co oservo.; DE CESARE R., 
Olii - 5o PAVESJ, Prodotti ch imici ; GABBA, Tintoria; CATTANEO, Conce-
ri ti - 60 CELORIA, Strumenti ed appara ti scie ntifici; Prnov,rno ViscoNTJ, 
Pes i e misure; DE CnrSTOFOJns, Strumenti chirurgici; MoNTuon.o, Stru-
menti musicali - 70 RrvA, Carrozzeria; GALOln CEsrs, V es timen ta; BA-
1,oss1 ENEG1trn, Mobil-i ; FAumu, Armi portatHi; BosELLT, Oreficeria, ; 
MAIUNONI, Industrie casalinghe - So Cosrns, O., Cereali, pasta, pastic-
cerie, confetterie ecc.; CERTJETTI G. B., Vini, al cool ; birre e:.10.; E RRER A 
A ., Scuo le professionali governative; NEGRI G-., I stituti superiori e 
tecnici i SoMASO,~ G, Didattica.; MANFREDI P., Previdenza. - go CANTONI 
G., BIA NC HETTI clott. G., FnANCESCHfN l F ., M ARCON I F. , PINI N., PoGGI A., 
L' agricol ttutt. (Premi special i - api coltura - bachicoltura - mo• 
stre collettive - prodotti agr icoli - mappe e libri - (tntacchi) -
10° CANIS V ., L A'rTES O., L e m iniere e le cave (cave e m iniere ~ mi-
niere); BARZANÒ C. , CAVALLERO A., BENE'rTr J ., LonrA L., Le· i ndustrie 
meccan iche, meccanica generale, motrici e caldaie a vapor.e, mecca-
nicti speciale e galleria del Ja,voro, mnterial e ferroviario) - TERRUG· . 
erA A, Relazione generale 1rnbblicata p er cura del Comitato esecutivo 
del!' Esposizione - ConoNA G. , L'Ita lia, ceramica. 
della Commissione per le industrie meccaniche e navali 
Roma, tip. del Genio Civile, 1885, in-4°. (Miµ. d ella Marina). 
Tabella di cl assificazione degli stnbilimer,ti meccani ci, 'metallurgici e 
d ei 0cantieri navali - Dati statist ici sugli stabilim enti- meccanici della 
Liguria, del Piemonte, della, Lombardia, del Veneto, d elle Marche, 
della Toscana, clel Lazi,:,, d el Napoletano e d ell,i Siùilia - D nti stati -
stici sugli stabilimenti metallurgici d ella Liguria, del P iem onte, della 
L ombardia, del LombarJo-Veneto e delle provincie centrali e meridio• 
naif - Da ti statistici s u gli alti forn i e fonderie - Id . sui cantieri 
navali. l 
della R. Commissione d' inchiesta sugli scioperi - R oma, tip 
della Camera·dei dep. 1885, un fase. in-4°. (Min . dell'Interno . Direz. 
dei serviz i di pubblica sicurezza). 
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RICERCHE sopi·a la condizione degli operai nelle fabbriche - Roma, 
1877, in-8°. 
Riz~etti. Tab;lle statistiche sul lavoro dei fanciulli e delle donne 
- Torino, 1873. 
Rosati Giuseppe. Le industrie di Puglia - F oggia, stamp. Ver-
riento, 180~. 
Rota P .. Notizie circa i salari degli operai addetti ad alcune delle 
principali industrie della Lombardia negli anni 1847, 1859, 
1866, 1874. (Annali di statistica, 1885, serie 3\ vo l. 14°, 
parte 2\ pag. 1). 
Sacchi Giuseppe. Progetto di una statistica generale della indu-
stria italiana, in relazione al migfior essere della popolazione 
operaia. (Annali universali di economia pubblica e statistica, 
1842, vol. LXII, p ag. 186). 
SAGGrn di statistica delle mercedi. Mercedi pagate agli operai 
degli stabilimenti meccanici e metallurgici e dei cantieri na-
vali. Notizie sommarie sulle mercedi pagate in altre industrie. 
EAnnali di statistica, serie IV, n. 26). (Ministero d' ngricoltura, 
industria e commercio. Direzione gen. della ststistica)-
Sanfermo Eugenio. Industrie venezian e. Cenni sulle loro vicende. 
Statistica degli anni 1830, .:.851, 1866, 1869 - Volume Mss. 
in f 0 
Sella Y. G. Note sopra l 'industria delle lane in occasione della 
Esposizione di Vienna nel 1873, 2a edizione - Milano, 1874. 
Serristori Lu.igi. Dell'attuale condizione delle industrie in Italia. 
(Annali universali di economia pubblica e siati·stica, 1845, se-
rie 2\ ool. 5°, pag. 9) . 
Sormani-Moretti Luigi. Della industria agricola manifatturiera 
e éommerci~le nel Ducato di Modena in ordine ad un I stituto 
di credito - Milano, tip. Guglielmini, 1858 .. 
S'.FATISTICA bimestrale delle fabbriche di spirito, birra, acque gas-
sose, zucchero, glucosio, olio di semi di cotone, cicoria pre-
parata e polveri piriche e delle tasse :relative. Pubblicazione 
incominciata nel 1884 - Roma, tip. della Camera dei dep., 
1884 .... in-4°. (Min. delle fin . Dir. gen. delle gabelle). 
industriale. Monografia delle condizioni industriali delle pro-
vincie di Arezzo, Vicenza, Venezia, Ancona, Torino, Bologna, 
10 
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Lucca, Mantova, Sondrio, Catania, Li vorno, Cagliari e Sas-
sari, Salerno, Forlì, Ravenna, Cremona, Novara, Caserta,-
Torino, Avellino, Benevento, Ferrara, Cuneo. (Annali di sta-
tistica, serie 4\ vol. 4', 5°, 6°, 109, 11° 13°, 18°, 19°, 20°, 210, 
23', 24', 25°, 27°, 31°, 32°, 33°.) 
STATISTICA industriale, Fase. XIX. Industria della macinazione 
dei cereal i (Annali di statistica, serie 4\ 1889) . 
STATO (SULLO) dei fanciulli occupati nelle manifatture. (Annali uni-
versali di economia pubblica e statistica, 1842-43, vol. LXXII I, 
pag. 9 e 233; LXXV, pag. 277). 
Vecchi (De) Pasquale. La produzione della seta in Italia prima 
dell 'epizoozia e dopo. ( Archivio di statistica, 1876, fase: 1°, 
pag. 79). 
Vincenzi (De) Vedi Cavour (march. Di) G. B. 
Zanardelli G. Sulla esposizione bresciana del 1857. Lettere -
Milano, A. Valentini e C., 1857, in-8°. 
4. Commercio. Movimento delle merci e loro prezzi. Monete e me-
talli }lreziosi. Dogane e tariffe. .MerC1tti e fiere. Società com-
merciali. Camere cli commercio. 
ANNALI del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate, 1888 -
Roma, tip. Eredi Botta, 1888, in-8', pag. 583. (Ministero dei La-
vori Pubblici. R Ispet torato G·enerale delle str ade ferrate), 
ATTI della Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa 
doganale - Roma, C. Verdesi ed Eredi Botta, 1884-1886, 
vol. 3 con 13 fase . allegati in-4°. (Ministero delle Finanze). 
Prvtte I. I nterrogatorio agrario - Stucli e proposte concernenti il ser-
vizio e le tariffe delle ferrovie - Relazione del comm. Lampertico, 
con 7 fase. allegati. - Relazione d el comm. Miraglia. 
Parte II. Interrogatorio industriale - Relazione d el comm, V. jEllena, 
con 4 fa se. allegati . 
Bertelli Luigi. Sguardo statistico, commerciale, industriale al . 
circondario di Ivrea - Ivnia, Garda, 1873, in-8°, pag. 120. 
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Bodio Luigi. Saggio sul commercio estero, terrestre e marittimo 
del regno d' Italia negli anni 1862 e 18@3 - Firenze, Bar-
bèra, 1865, in-4°. 
BOLLETTINO bimestrale dei fallimenti - Roma, tip. Eredi Botta, 
cominciato cof 1878 ..... in-8°. (Minist. d'agric. ind. e comm.), 
del commercio speciale d'importazione e di esportazione. Pub-
blicazione trimestrale dal 1 ° gennaio 1870 al 31 marzo 1881 
e mensile dal 1 ° aprile 1881 in poi - Firenze-Roma, 1870 .... 
in-8° (Minist. d elle fin. Dir. gen. delle gabelle), 
del Ministero degli Affari: Esteri. Pubblicazione mensile inco-
minciata nel 1888 e divisa in due parti - Roma, tip. del 
_ Ministero degli Affari Esteri, 1888 .... -..... in-8° (Ministero 
· degli Affari Esteri), 
delle società ed istituti di credito agrario - Roma, 1870 .... 
in-8° (19-. id.), 
di legislazione e statistica doganale e commerciale. Pubblica-
zione incominciata nel 1884 - Roma, Eredi Botta, 1884 ...... 
in-8° (Ministero delle Finanze). 
di notizie commerciali. P~1bblicazione settimanale, incominciata 
con l 'anno 1876 - Roma, 1876 ... -. in-8° (Ministero di agrio. 
Div. dell'Ind.). 
ufficiale mensile delle società per azioni. Situazioni mensili 
dei conti della Società, aventi per principale oggetto l'esercizio 
del credito. Cominciò nel 1883 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1883 ...... in-8°. (rd. id.) , 
ufficiale settimanale delle società per azioni. Comincia coll'anno 
1883 - Roma, tip. Eredi Botta, 1883 ..... in-8° (rd. id.). 
Boselli Paolo. I trattati di commercio e la Liguria. Voti dei 
depu tati liguri - Genova, Martini, 1878. • 
Bruno Giovanni. Uno sguardo al sistema doganale Siciliano . 
(Giornale di statistica di Sicilia, serie la, vol 7°, 1852). 
- Difetti e riforme delle statistiche commerciali - P alermo, 
1854, in-8°. 
Bursotti Federico. S.tatistica commerciale e tariffe doganali. 
- Napoli, 1840. 
Questa pubblicazione fu fatta per molti anni di seguito a cominciare 
dal 1840. 
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Bursotti G. Biblioteca di commercio. Statistica commerciale '-
Napoli, O. Batelli, 1842, in-8°. 
Cappellari Della Colomba Giovanni. Le imposte di con:f;i.ne, i 
monopoli governativi e i da.zi di consumo in Italia - Firenze, 
stamp. Reale, 1866, in-8°. 
Ca,rpani. Bilancio dello Stato di Milano col quale a priori si fa 
la dimostrazione del suo attivo commercio, con tre prospetti 
dell 'annuo raccolto dei suoi generi, presentato a S. E. il sig. 
conte Firrnian, plenipotenziario della Lombardia austriaca -
S. L (Milano) s. t. s. a. 
CENNI intorno al commercio dell' Egitto, del Mar Rosso, delle 
Indie, della Cina e del Giappone, con t abelle formate dagli . 
agenti consolari italiani in Madras, Singapore, Hong-Korig , 
Shanghai, Sidney, e Melbourne sulle richieste loro dirette da 
S. E. il Ministro - Firenze, G. Barbèra, 1865, in-4° (Pubbli-
cazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione 
dell'industria e del commercio), 
storico-statistici intorno al commercio dell' Italia colle Indie 
- Pisa, 1854, in-8°. 
sul commercio dell'Italia all'estero - Roma, 1874, Ì)'.l-8°. (Minist. 
d'agr., ind. e comm.). 
GOMMERCI ed industrie dell'Italia all'estero. Sommario dei rapporti 
dei RR. consoli - Roma, S·, t. s. a. in-4° (Pubblicazione del Ministero 
degli affari esteri) , 
ELENCO degli atti internazionali concliiusi dal Regno d' Itaiia e 
da quello di Sardegna in vigore al 1 ° settembre 1887 -
Roma, Ippolito Scialla, 18!il7, in•8°, pag. 5-44 (Ministero degli 
Affari Esteri). 
Estiller Emanuele. Sul commerciò di Sicilia. (Giornale di sta-
tistica di Sicilia, memoria 1a, serie · 1\ val. 1°, 1836). 
Ferrara Francesco. Sul ca:botaggio fra Napoli e Sicilia. (Gior-
nale di statistica di Sicilia, serié 1\ val. 2, 1837). 
Ferraris Carlo F. La produzione dei metalli preziosi ·e il rap-
porto di valore fra l'oro e l'argento, dalla scoperta dell'Ame-
rica ai nostri giorni. ( Archivio di statistica, 1S79, anno I V, 
fase. 2°). 
I 
l ---,133= Ferraris Carlo F. Statistica del movimento dei metalli pre1;iosi 
fra l'Italia e l'estero. Rela:z;ioni (Annali del credito e della 
previdenza, 1885, n. 7). 
Fracastoro .A. ventino. Il commercio Veronese. Relazione scritta 
nel 1770. - Verona, Vicentini e Franchini, 1865, in-8°. 
INOH1ESTA parlamentare sulla marina mercantile (1881-82) -
Roma, tip. Eredi Botta, 1882-83, v'ol. 7 in-4° (Minist. della Marina), 
Vol. I. - IV. Riassunto delP inchiesta orale e scritta. 
Vol. V, Aggiunte e correzioni ai riassunti dell' inchiesta orale e scritta. 
No tizie e memorie speciali. 
Vol. VI. Verbali del!' adunanza d ella Commissione d'inchiesta. 
Vol. ~VII. Relazione della Commissione d'inchiesta. (Relatore deputato 
p. BOSELLI). 
Lossa Augusto. Annuario del commercio ed industria d.' Italia. 
Registro Veritas commerciale italiano. Informazioni statistiche, 
itinerarie e documenti. Pubblicazione annuale incominciata 
nel 1860 - Torino, 1860.~ ... in-4°. 
Lucchesi F. Breve cenno sul commercio della penisola Italiana 
colle Americhe. (Annali universali di economia pabblica e 
statistica, 1835, vol. XLI V, pag. 230). 
Luzzatti Luigi. Relazione sommaria ai Ministri delle Finanze 
e dell'Agricoltura, industria e commercio intorno allo svol-
gimento del credito ed al commercio · coll'estero. (Atti parla-
mentari, sessioni 1871-72, val. 2°). 
Maestri Pietro. Del commercio italiano anteriore e posteriore al 
nostro rinnovamento politico. (Annali di agricoltura, indust?·ia 
e commer-cio, 1862). 
Messedaglia Angelo. La moneta e il sistema monetario in ge-
nerale. (Archivio di statistica, 1881-82, anno VI, fase. 3° e 4°; 
anno VII, fase. 1). 
L1t moneta e i metalli preziosi - Valore, ufficio ed importanza econo-
mica della moneta - Il sistema monetario e la moneta legale - Il 
metallo tipo - Monometallismo e bimetallismo - L'unità monett\ria 
e l a zecca - L a moneta di visionaria e spicciola e l a corruzione della 
moneta - Il mercato monetario e i differenti rapporti di valore della 
moneta - 00nsiderazioni generali - Appendice - f. sistemi monetari. 
La storia e la statistica dei metal1i pveziosi, quale preliminare 
allo studio delle presenti q,qestioni monetarie . (Archivio di 
statistica, 1881, anno III, fase. 1). 
La produzione dell'oro e dell' a rgento - La scorta metallica esistente 
in oro ed argento - Questioni di rarità e comodità - Il valore re• 
111, tivo dei metalli preziosi e l'odierna crisi dell' argento. 
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MoVIMENTO commerciale degli Stati Sardi. Anni dal 1851 al 1859 
- Torino, s. a. (1852-60~), vol. 9 in-4°. ( Pubblica~ione del Mi-
nistero d elle Finaaze) , 
MOVIMENTO commer ciale del R egno d'Italia. Pubblicazi0ne annuale 
incominciata coll 'anno 1861 - Torino-Firenze-Roma, 1861. ... 
in~4°. (Ministero delle finanze. Direzion e generale delle Gabelle)• 
commerciale dei principali prodotti agrari nell' undicennio 
: 871-1881. Commercio speciale - Roma, Eredi Botta, Hl83, 
in-8°. (Pubblicazione del Minister o di agricol_tura , industri a e commercio. 
Direzione generale dell' agricol tura), 
Romanelli Alessandro. La produzione e il valore dell'oro e del-
l 'argento. (Archivio di statistica, 1877, anno I, f ase. 2°). 
Legislazioni e coniazioni monetarie. (Archivio di statistica, 1877, 
anno I, fas e. 4°). 
Scarabelli Luciano. Del progresso industriale e commerciale degli 
Stati Sardi. No tizie statistiche. ( Annali universali di economia 
p ubblica e statistica, 1856, serie 3"', val. XI, pag. 254; val. XII, 
p ag. 65 , 186). 
Movimento commerciale dello Stato Romano nel 1856. Mono-
grafia - Fano, G. L ana, 1858. 
Del commercio estero degli Stati Sardi nel 1858. MoBografia 
- Torino, stamperia d.ell' Unione tip0gra:fiea editrice, 1860. 
SOCIETÀ. Quadro delle società industriali, commerciali e finanziarie 
anonime ed. in accomandita per azioni al portatore, costituitesi 
nelle provincie che ora formano il regno d'Italia, dal 1845 a tutto 
il 1864 - Torino, 1865, in-4° (Pubblicazione d el Minis tero d ' agri-
coltura, industria e commercio. Direzione doll' industria e d el commercio), 
Quadro delle società commerciali ed industriali nel 1865 -
Firenze, Tafani, 1866, in-4°. (Pubblicazione del Minis ter o d' agri-
coltura, industria e commercio). · 
Elenco generale: e classificazione degli istituti di credito, societa 
anonime ed in accomandita ;per azioni nazionali ed e13tere 
operanti nel Regno al 31 dicembre 1872. - 2a ediz. con ap-
pendice per le società· autorizzate nell' _ anno 1873 - Roma, 
stamp. Reale, 1874, in-8°. (Minist. di agr. ind. e comm. Div . del crèdito.) 
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SoCIETÀ. Le società per azioni in Italia, durante il biennio 1877 e 
1878. (Annali del credito e della p revidenza, serie 2a, 1879,N. 5). 
(Ministero di agric. ind. e comm. Div. del credito). 
Le società per azioni in Italia durante il biennio f8 '32 e 1883 
e durante l'anno 1884. (Annali del credito e della previdenza, 
1884, n. 6; 1885, n. 11. (Id. id.), 
. Elenco delle Società industriali nazionali ed estere esistenti 
nel Regno al 31 dicembre 1887 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1888, in-8°, (Min. d'agric., ind. e comm. Di vis. ind. oomm. e credito)-
Solimbergo Giusepp~. Della navigazione e del commercio alle 
Indie orientali. Relazionè di viaggio a S. E. il Ministro del 
commercio. ·(Annali del ministero di agricoltura, industria e 
commercio, 1817). 
STATISTICA dei bilanci delle Camere di commercio per gli anni 
1881, 1882, 1853 e 1884 e loro situazione patrimoniale al 31 
dicembre 1883 - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8°. 
del commercio speciale di importazione e di esportazione. Bol-
lettino trimestrale dal 1 ° gennaio 1870 al 31 marzo 1881, e 
mensile dal 1 ° aprile 1881 in poi - Firel!lze-Roma, 1870 .... , 
(Pubblicazione del Ministero delle Finanze). 
- delle fiere e mercati nella provincia di Teramo, 1879 - Te-
. ramo, Scalpelli, 1879, __ in-8°, pag. 31. (Pubblicazione della. Camera 
di commercio di Teramo), 
mensile del movimento dei metalli preziosi fra l'Italia e l'estero 
(Bollettino di notizie sul credito e la previdenza, ed incomincia 
dal 1883) . (Id. id.) , 
Stringher Bonaldo. Note di statistica e legislazione comparata 
intorno alla circolazione monetaria nei principali Stati. (Annali 
di statistica, 1883, serie 3a, val. 3°). 
TARIFFE comparate dei dazi doganali - Roma, tip. Eredi Botta, 
1886, in-8°, (Direzione generale delle Gabelle), 
TAVOLE di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle 
varie provincie del Regno - Roma 1877, in-4°. 
Olloa Pietro. Del commercio attuale di alcune derrate nel Regno 
di Napoli. Memoria letta neH' Accademia Pontaniana, nella 
tornata del 13 marzo 1831 - Napoli, 1849. 
Venturi Fr. Stefano. Riflessioni politico-pratiche sul commercio 
interno ed estarno del Regno · di Napoli. - Napoli, stamp. 
Artino, 1798. 
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0, n anche, Istituti di Credito e circolazio.ne cartacea, 
BOLLETTINO bimeAtrale delle situazioni dei conti. Cominciò col 1878 
e fino al 1 ° semestre 1883 fu bimestrale ; poi semestrale -
Roma, tip. Eredi Botta, 1878. , • , in-4°: ( Minist ero di agricoltura, 
industria e commercio) -
degli istituti di credi to fondiario. Mensile dal 1870 al 11376, 
poi bimestrale - Roma, 1870 . ... in-8°. ( I d. id .) 
delle società di credito e banche popolari a cominciare dal giu~ 
gno 1G70 a tutto il 1875 - Roma, 1870-'.75, in-8°. ( I d . id.) 
delle società ed istituti di credito agrario - Roma, 1870 ....• , 
in-8°. ( Id. id .) 
di notizie sul credito e la previdenza - Roma, tip. Eredi Botta, 
1883 . , .. , in-8°, (Id. Div . dell'ind . comm. e credito), 
mensile delle si tuazioni dei conti degli Istituti d'emissione, 
del cambio dei biglietti di banca ed a responsabilità dello 
Stato e delle operazioni delle stanze di compensazione - Roma, 
tip. Eredi Botta, 1870 .... in-8°. (Id. Div . d etl' ind, e comm,) 
semestrale del credito cooperativo ordinario, agrario e fondiario 
- R oma, tip. Eredi Botta, 1884 .... in-8°. ( Id. id. ) 
Branca e Plebano. Sul riordinamento degli Istituti di 'emissione. 
Relazione alla Camera dei Deputati. (Dociimenti, 2" sessione, 
1887-88, n. 12-A e 12-B). 
ne-Cesare. Il sindacato governativo, le società commerciali e gli 
istituti di credito del Regno d'Italia - Firenze, 1867-69, 
vol.· 2, in-4' . (Ministero di a g ricoltura industria e comm.) 
Luzzatti Luigi. R elazione sommaria ai Ministri delle Finanze 
e dell'Agricoltura, industria e commercio, intorno allo svol-
gimento del credito ed al commercio coll'estero (Atti parla-
mentari , se,,sioni 1871-72). · 
Relazione sulle condizion.i economiche e morali delle banche 
mutue popolari italiane al 31 dicembre 1876 - Padova, tip. 
della Minerva, 1878, in-8°., pag. 90. 
r 
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Luzzatti Luigi. Su·ll' anda~ento del credito popolare in Italia e 
sulle "condizioni delle b.anche ropolari italiane al 31 dicembre 
1878 - Milano, Civelli., 1879, in-8°, pag. 71. 
Seconda relazione sull'andamento del credito popoiare in Italia, 
presentata al 2° congresso delle banche popolari italia,ne -
1\iilano, 0ivelli, 1879, in-8°, pag. 95. 
Il credito popolare in . Italia e le condizioni delle banche po-
polari italiane al 31 dicembre 1879 ~ Milano, 0ivelli, 1880, 
in-8°, pag. 125. 
}lJartello Tullio e Montanari Augusto. Stato attuale del cre-
dito in Italia e notizie sulle istituzioni di credito straniere -
Padova, ·1874, in-8°. 
Mirone Giovanni. Relazione sull'andamento del Banco di Napoli. 
( Annali del Ministero di agric. ind. e comm. 1877). 
N orrrzIE · intorno alla circolazione fiduciaria: illegittima fino al 
luglio 1876 - Roma, 1877, in-8°. (Ministero di agricoltura in-
dustria e commercio, Divisione commercio e credito), 
Quarta Alberto. Le banche popolari Pugliesi - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1882, in-16°, pag. 117. 
RELAZIONE annuale sull'andamento degli istituti di emissione 
dal 1882 al 1886 - Roma, tip. Eredi Botta, 1883-18tl7, vol. 5, 
in-4° (Ministero di agricoltura, industria e commereio), 
annuale su11' andamento del consorzio e delle banche di emis-
sione dal 1870 al 1881 - Roma, tip. Eredi Botta, 1887-88, 
voL 6, in-4? ~ Id. id.) 
- della co!Ilmissione parlamentare d'inchiesta (legge 18 marzo 1863) 
sul corso forzoso dei biglietti di banca, presentata alla Ca-
mera il 28 novembre 1868 •- Firenze, tip. Eredi Botta, 1868, 
vol 3, in-4°. 
dell'Ispettorato generale degli istituti di emissione alle LL. EE. 
i ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Oomm., 
sul movimento del cambio della carta a responsabilità dello 
Stato e delle -ba_nche per il periodo dal t2 aprile 1883 all' 11 
aprile 1884. (Annalii deZ ere.di1;o e delhe previdenze, 1884 n. 3.) 
(Ministero di agricoltura industx:ia e commercio Divisione del credito)• 
dell'Ispettorato generale degli istituti di emissione intorno 
al movime.nto delle partite più importanti dei medesimi 
istituti dal 1850 al 1883. (Annali_ deZ credito e della previdenza, 
1884, n . 5.) (rd. id.) 
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RELAZIONE al ministro di agricoltura, indùstrfa è ·commercio sull~ 
circolaziime dei biglietti di picc'olo taglio . - -Roma, 1871, 
in-8°, (Ministero di agricoltura industria e· commercio), -. 
sui servizi dell'industria,. del commercio e dél credito - Roma, 
tip. Eredi Botta, 1887, in-8' gr., pag. IX, 690. (Id. id,), 
I. Composizione ed amministrazione delle Camere di co=ercio ed arti 
del Regno. - IL Azione delle Camere di commercio. - III. Azione 
del ministero r ispetto al commercio ed alle industrie. - IV: Azione 
del ministero intesa ad estenuare gli scambi coll'estero. - V. Trat-
tati e convenzioni internazionali. - VI. Azione del Ministero rispetto 
al credito. - VJI. Azione del ministero sulle is tituzioni di previdenza 
e sul lavoro. - VIII. Insegnamento professionale. - IX. Riassunto 
e conclusione. 
sulla circolazione cartacea, presentata alla Camera dai ministri 
Minghetti e Finali nella tornata del 15 marzo 1875 - Roma, 
1875, in-4° (Stampato segnato col n. 94, sessione 1874-75). 
RIVISTA generale delle Banche d'Europa. (Annali universali di 
eeonomia pubblica e statistiea, 1883, val. XXXVII, pag , 62, 89). 
Salmour. Dell'ordinamento del credito fondiario negli Stati Sardi. 
Memoria corredata di tavole statistiche - Torino, 1853, in-8°. 
Sbrojavacca. L. Appunti di statistica e legislazione comparata 
sugli istituti di credito fondiario (Annali di statistica, se-rie 3a 
vol. X l ). 
SITOAZIONI trimestrali degli istituti di credito fondiario. (Bollet-
tino di notizie sul credito e la previdenza. Cominciano dal 1886). 
STATISTICA ed elenco generale degli istituti di credito e delle so-
cietà per azioni nazionali ed estere esiste_nti E.el Regno al 31 
dicembre 1876 - Roma, 1877, in-8°. {Ministero di agricoltura. in-
dustr ia e commercio)• 
delle banche popolari. Situazione delle banche alla fine del 
1880 e movimento degli affari durante l' anno stesso, con 
una r elazione dell ' on. Luzzatti, presidente dell' associazione 
fra le banche popolari - Roma, tip. Bodoniana, 1882, in-8', 
pag. CXLIII, 168. ( Id. id. ) 
delle banche popolari. Stato delle banche alla fine dell'anno 1883 
.e movimento degli affari durante gli auni 1881 e 1882; çon 
una relazione di L. Luzzatti, presidente dell' associazione fra 
le banche popolari - Roma, tip. dell'Opinione 1885. ( Id. id.). 
- delle banche popolari, anno 1887 - Roma, stab. tip. dell ' O-
pinione, 1889, in-8°,_ pag. XCI, 174 (Id. id-) 
! 
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S'l'.A.1:IS'l'IQ,UE internationale des Banques· d' emission. Allemagne, 
Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Etats-U nis, 
France, Norvege, Pays-Bais, Russie, Suède - Rome, Eredi 
Botta, 1880-82, vol. 2, in-8', avec suppl. (Ministero di agricoHura 
industria e oomme.rcio. Divisione generale della statistica). _ 
Stringher Bonaldo. Appunti di statistica comparata delle Banche 
di emissione. (Archivio di stritisiiGa, 1878, ann-0 II, fase. 3°). 
Viganò Francesco. Resoconto di 137 Banche popolari italiane al 
31 dicembre 1874, e movimento cooperativo italiano, germa-
nico, francese ed inglese - Milano, 1875, in-4°. 
6. Trasporti e navigazione (strade orclinarie, ferrolie, navigazione 
interna ed all'estero, materiale della marina mercantile); porti 
e fari; infortuni marittimi; poste, telegrnfl, ecc. 
ALBUM dei fari, illustrato dalle notizie intorno ai loro caratteri 
e posizione, non che da quelle intorno alle spese di costru-
zione ed impianto e di annuo loro mantenimento ed illumi-
nazione - Firenze, 1872. 
dei porti di 1 a, 2a e 3a classe, illustrato dalle notizie nautiche 
e commerciali d'ogni porto e dalla statistica delle opere esi-
stenti e di quelle eseguite nel decennio 1861-1871 - Firenze, 
s. t. s. a. 
ALPI ELVETICHE. Atti della Commissione instituita con R. decreto 
14 maggio 1860 per lo studio del miglior passaggio delle Alpi 
Elvetiche mediante una ferrovia che congiunga la rete delle 
strade :ferrate del regno d'Italia con quelle della Svizzera, ed 
appendice, contenente altri atti presentati posteriormente ....:... 
Torino, 1861 in-4°. 
Relazione della Sotto-Commissione, composta dei Signori Cor-
renti, Padova, Tasca, Castagnola, Casareto e Maestri, sul 
passaggio delle Alpi Elvetiche considerato sotto l'aspetto degli 
interes~i commerciali - S. n. t. in-4°. 
Rapp0rto della Commissione nominata dal consiglio provinciale 
di Milano sulla questione del passaggio delle Alpi Elvetiche 
con una ferrovia - Milano, 1862, in-8°. 
ALPI ELVETICHE. Paleocapa Piet,ro. Risposta :;i,lle censure fat-
tegli dal gjornale la Perseveranza in. aygomen to della di lui 
memoria sulla fer,rovia delle h.lpi Elvetiche ,....., ToriLLo 1863, 
in-8°. 
Sulla ferrovia attraverso le Alpi Elvetiche e sul tracciato mi-
. gl iore delle linee subalpine per congi1rngere la rete svizze11a 
colla italiana. Memoria - Torino, 1863, in-4°. 
- Boccardo Gerolamo. Lucomagno o Gottardo? 111.emoria in.torno 
alla questione del passaggio ferroviario delle Alpi Elvetiche. 
- Genova, 1864, in-8°. 
Intorno alle spese di trasporto sulla ferrovia del Lucomagno 
e sulla ferrovia del San Gottardo. Nota del Comitato promo-
tore della ferr9via del Lucomag,no - G-enova-Firenze, 186fi; 
in-8°, con 1,ma çarta topografica, 
Paleocapa Pietro. La ferrovia del S, Gottardo considerata 
nel rispetto econo!I).ico - Toriuo, 1866, in-8°. 
- Villa-Pernice Angelo. Rapporto sul miglior passaggio di una 
ferrovia per le Alpi - Milano, 18~1, in-8°. 
Armellini Francesco. Statistica delle strade nazionali dello Stato 
Romano - Roma, tip. della R. C. A., 1855. 
ATTI della Commissione d'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie ita-
liane - Roma, Eredi Botta, 1879-1881, 3 parti, 7 voL, in-4°. 
Parte I - Vol..I Verbali delle sedute pubbliche. 
- V ol. II i(j, , id, 
--, Vol. +II iç(. i\! .. 
Par te II - Vol. I Riassunto delle risposte scritte e orali 
- Vol. II ià. ià, 
» - Vol. III i<;( id. 
Parte L{I - Relazione (relatore se.!),atc;>r~ Briosçhi). 
della Commissione d'inchiesta sulle tramvie. Sunto delle ri-
sposte all'interrogatorio, pervenute alla Commissione - Roma, 
tip. Eredi Botta, ~887, in-1°. 
Boccardo Gerolamo. La I'l.avigazione di cabotaggio e gli iflteressi 
marittimi dell'Italia. Considerazio:ni. ~ ·Ge:no,va, 1!36l3. 
Nota sulla trasformazione della ~ll.ri!l!l< mercantile e sulla tni .. 
gliore organizzaziol!le del eommereio marittimo italiano. (Ar-
chivio di statistica, 1881, qnno V-, fase. 2~). 
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Bodio Luigi. Appunti di. statistica ferroviaria. (Archi vio di sta-
tisti:e@, 1876, anno I, fase. 2°, pag. 47) . 
BOLLETTINO mensile dei prodotti delle ferrovie. - Roma, tip. 
D. Ripamonti, H3~5, .... in-4°. 
Pubblicazione incominciata nel 1885 e t,;_ttora in corso. 
Boselli P. Vedi INCHIESTA parlamentare sulla marina mercantile 
italiana - 18~1-8:21 vol. VII. 
Brioschi. Vedi ATTI della Commissione d'ii;ichiesta sull'eserciziù 
delle ferrovie. Parte III. · 
CENNI monografici sui singoli servizi dipendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici. Monografie pubblicate per l' esposizione uni-
versale di Parigi nel 1878 - Roma, tip. Eredi Botta, 1878, 
vol. 12, in-fol. {Ministero dei lavori pubblici)• 
1° Relazione generale - 20 Strade ordinarie, nazionali e provinciali 
sussidiate - 3° Strade ordinarie, provin.,iali e comunali - 4° Strade 
ferrate - 50 Fiumi - 60 Navigazione interna - 70 Consorzi idraulici 
- 8° Bonificazioni - 90 Porti - JUO Edilità - 110 Poste - 120 Telegrafi. 
- Id. id. Con un riassµnto dei lavori e servizi pubblici, un pro-
spetto generale delle spese sostenute dal ll:>78 a tutto il 1880 
per opere e servizi dipendenti dal Ministero dei lavori -pub-
blici, compilati in occasione dell'esposizione nazionale di Mi-
lano nel 1881 a complemento delle monografie pubblicate per 
l'esposizione universale di P arigi nel 1878 - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1881, in-f. 0 (Id. icl-)-
memografìci sui singoli servizi di pendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici per gli anni 1881, 1882, 1883 compilati in occa-
sione dell'esposizione nazionale di Torino dell'anno 1884, a 0om-
plemento delle monografie pubblicate per l ' esposizione univer-
sale di Parigi nel 1878 e per l'esposizione nazionale di Milano, 
1881 - Roma, tip. Eredi Botta, 1884, iu-f. 0 (Ministero dei lavori 
pubblici)• 
sull'amministrazione dei telegrafi. in Italia dalle origini all'anno 
1885 - Roma, tip. L. Cecchini, 1886. (rd. id,). 
DrzroN A.RIO geografico postale del Regno d'Italia - Torino, 1863, 
in-4°. (r,t. id. Direzione generale delle poste). 
geografico postale del Regno d'Italia secondo il censimento 
generale al 31 dicembre 1881 coll'aggiunta di un prontuario 
dei c0m1mi e dell':elenco degli ufi.zi postali col loro distretto 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1885, in-4' .. (ra.. -id•)· 
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ELENCO delle tram vie a vapore al 1 ° ottobre 1888 - Roma, tip. 
Bencini, 1888, in-8°, p11.g. 34. (Ministero dei lavori pubblici. Direz. 
gen. dei ponti e strade)• 
Ellena Vittorio. I porti rivali nel Mediterraneo. (Archivio di 
statistica, 1877, anno II, fase . 1°). 
Errera Alberto. Note giuridiche, economiche e statistiche intorno 
alle ferrovie a cavalli (Tramways) in Italia ed all'estero -
Milano, tip. Sociale, 1878. 
Saggio di statistica internazionale marittima, riguardo all'Adria-
tico superiore. (Regno d' Italia, Impero Austro-Ungarico) -
Torino, E. Loescher, s. a. in-8°, con atl. 
Ferrara F. Sul cabotaggio delle Due Sicilie. Giornale di sta-
tistica clella Sicilia, vol. 2°, anno 1837). 
- Della riforma postale. (Giornale di statistica di Sicilia, vol. VI, 
1842). 
Grassellini Gaspare. Sulle strade ferrate dello Stato pontificio. 
Documenti statistici; ecc. - Ancona, 1847. 
Iacini Stefano. L'amministrazione dei lavori pubblici in Italia 
dal 1860 al 1867 - Firenze, Eredi Botta, 1867, in-8°. 
- Sulle opere pubbliche d'Italia nel loro rapporto collo Stato ·_ 
Milano, Civelli, 18i:i9, in-8°. 
INCHIESTA parlamentare sulla marina mercantile italiana 1881-82 
Roma, Ered,i Botta, 1881-82, vol. 7, in-4°. 
Vol. I. Riassunto dell'inchiesta orale e scritta. 
Vol. II. id. id. 
Vol. III. id. id. 
Vol. IV. id. id. 
Vol. V. Aggiunte e correzioni ai riassunti dell'inchiesta orale e 
scritta. No tizie e memorie speciali. ' 
Vol. VI. Verbali delle adunanze della Commissione d'inchiesta. 
Vol. VII. Relazione della Commissione d' inchiesta (Relatore depu-
tato r-. Boselli). 
Lh·oncurti Adriano. Statistica ed appunti sull'esercizio delle strade 
ferrate in Italia - Roma, 1883. 
LISTA dei bastimenti italiani da guerra e mercantili - Roma, 
Bencini, 1876 . . .. in-8°. (Pubblicazione del Ministero della Marina). 
l\Iorpurgo Emilio. La posta e la vita sociale. (Archivio di st..1. -
tistica, 1883, anno VII, fase. 3° e 4°, 1883). 
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~0VIMENTO della navigazione nazionale ed estera nei porti dello 
Stato e de'lla navigazione nazionale all'estero, anni dal 1843 
al 1849 - Torino, stamp. Reale, 1851, in-4° (Pubblicazione del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio del Regno di Sardegna). 
della navigazione nei porti del Regno compreso quello dei 
battelli per la pesca del pesce, del corallo e delle spugne, il 
personale e naviglio mercanti}~ (situazione del naviglio, co-
struzioni navali, infortuni marittimi) - TorinrJ-Firen:z;e-Roma, 
1863 .... . in-4° ed in-8°. (Dal 1862 al 1880 incl. il movimento 
della navigazione nei porti del Regno fu pubblicato dal Mini-
stero di agric. ind. e comm., dal 1881 i"n poi dal Ministero 
delle Finanze. Dir. gen. delle gabelle). 
del-la naviga:z;ione italiana all' estero dal 1861 al 1878 - Fi-
renze-Roma, 1862-1881, vol. 13, in-8°. 
NAVIGAZIONE (LA) italiana (1860) ed il commercio estero (1861) 
con appendice sulle costruzioni navali (1862) - Torino, Ì863, 
in-4°. (Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. 
Direzione della statistica gener ale) • . 
NOTIZIE statistiche intorno ai fiumi , laghi e canali navigabili delle· 
provincie comprese nel governo di Milano - Milano, stamp. 
Reale, 1833, in-f. 0 
statistiche intorno i fiumi, canali, lagune e porti delle pro •. 
vincie comprese nel Governo di Venezia - Milano, I. R. 
stamp., .1832, in-f. 0 • 
Pantalupi Antonio. Prospetto storico-statistico delle strade. di 
Lombardia mantenute dallo Stato - Milano, Monti, 1850, in-8°. 
(Vedi una memoria di L. Tatti su quest'opera negli Annali di statistica 
di Milano T. crv:, pag. 2-29) . 
Perez G. La Sicilia e le sue strade. Monografia - Palermo, 1861, 
in-8°. 
Cenni storico-statistici sulle strade ferrate, sulla loro introdu-
zione in .Italia, e particolarmente su quelle che riguardano la 
Sicilia - Palermo, tip. clei Bagni Penali, 1874, in-8°. 
Petiti Ilarione. Delle strade ferrate italiane e del migliore or-
dinamer:.to di esse - Oapolago, tip. Elvetica, 1845, in-8°. 
con carte . 
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PROSPETTI delle ferrovie italiane al 31 dicembre 1862 - Firenze, 
Eredi Botta, 1869, in--1°. 
dimostranti il personale e materiale della marina mercaintile 
pontificia, e il movimento della navigazione - Roma, tip. 
della R. C. A. 1852, in-4°. ( Pubblicazione del Ministero ·Pontificio 
del commercio e dei lavori pubblici) . 
statistici della navigazione e del commercio di Venezia. 
Venezia, Antonelli, 1860 ... . 
Pubblicazione annuale incominciata nel 1860 e tuttora in corso. 
QUADRI statistici sulle opere pubbliche negli anni 1862 e 1863 -
Torino, 1863, in-4° gr. ( P~bblicazione 'del Ministero dei lavori pub-
blici del Regno) • 
RAGGUAGLIO delle cose operate dall'anno 1855 al 1869 - Roma, 
1856-70, vol. 3. (Pubblicazione del Ministero pontificio del commercio 
e dei lavori pubblici)• 
REGISTRO italiano, r egolamenti per le classificazioni dei bastimenti. 
fondato in Genova nel 1861, e .tuttora in corso di pubblica-
zione - Genova, Pellas, 1861.. ... 
RELAZIONE statistica sui telegrafi del .Regno d' Italia per gli anni 
1862-88 - Torino~Firenze-Roma, 1865-89, vol. 29 in-4° (Direz 
gen. dei telegrafi). · 
.... sui servizi idraulici. Pubblicazione biennale, a incominciare 
dal 1871 - Roma, 1871.. . 
sulla esecu:;;ione delle leggi speciali emanate per i porti, dal-
1' anno 1860 sino all' anno 1870 - Roma, Eredi Botta, 1872, 
2 fase. in-4°. 
sul servizio postale in Italia per gli anni 1863-86. Pubblica-
zione annuale - Torino-Firenze-Roma, 1865-87, vol. 21, in-4°. 
(Direz. gen. delle Poste). 
sulle opere di costruzione e di manutenzione delle- strade 
nazionali dal 1867 al 1871. - R.oma, tip. Eredi Botta, 1871, 
in-4°. (Miniatero dei lav. pubbl.) 
• 
i' 
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~ELAZIONE sulla costrm?;ione e sistemaz:one delle strade nazionali 
e provinciali delle di verde serie e loro sistemazione al 30 dicem-
bre 1871 - Ròml\, tip. Eredi Botta, 1871, in-4°. (Mini?tero dei 
lavori pubblici)-
- per l' anno 1872, con l' indicazione delle spese sostenute 
dal 1861 a tutto il 1872 per la costruzione e sistemazione di 
ciascuna strada nazionale e della spesa occorrente per il compi-
mento dei lavori in corso - Roma, tip. Eredi Botta, 1873, in-4°. 
(Ministero dei lavori pubblici). · 
sulla costruzione di strade ordinarie a cura e conto dello 8tato 
(nazionali e pro vinciali e sovvenute) dal gennaio 1873 al giu-
gno 1878 - Roma, tip. Eredi ~otta, 1-978. (Id. id.) 
sulla manutenzione delle strade nazionali nell'esercizio 1882-83 
- Roma, tip. Eredi Botta,, 1884. (Id. id.) 
,.. - sul niantenimento delle strade nazionali per l 'esercizio 1884-85. 
Sulla costruzione delle strade provinciali sussidiate e delle 
strade comunali obbligatorie a tutLo l'esercizio U,84-85 -
Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-4°. (Id. id ) 
sul mantenimento delle strade nazionali dur1>.nte il periodo dal 
1 ° aprile 1885 al 31 marzo 1886 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1887, in-4°. (Id. id.) 
statistica sulle costruzioni e sull'esercizio delle strade ferrate 
italiane. - Firenze-Roma, 1867-1884,.in-4°. (Ispettorato gener a le 
delle strade ferrate)• . 
sulle costruzioni e· sull' esercizio delle strade ferrate italiane 
per gli anni 1885-1886-Hl87. - Roma, tip. Er<1di Botta, 1889, 
vol. 3, in-4°,. · 
Voi. L Introduzione e costruzioni. 
Vol. IL L avori e provviste a carico dello Stato per l e linee in esercizio 
delle reti fer roviarie mediterranee, adriatica e sicula. 
Vol. HL Cenni e prospetti statistici. 
sulle strade comunali obbligatorie. Pubblicazione annuale a in-
cominciare dal 1870 - Roma, 1870. .. . ( Id. id.) 
RELAZIONI diverse sull'istmo di Suez .. 
1•. Relazioni sullo stato presente dei l avori dell'Istmo, del cav. BrAGIO 
·CA.RANTI, commissario governt1.tivo al congresso intGrnazionale del-
1' Istmo di Suez, a l ministro d'agricoltura, industria e commercio. 
Firenze, 1865 i n-So. - 2o. Relazione t\lla Camera di Commercio di Na-
poli dal sig. TrTo CACAOE, Napoli, 1865. 3'. Relazione dei signori 
11 
,J 
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Boco,rnoo GEROLA>lO e LAZZARO PETRO NE alla Camera di Commercio di 
Bologna. Genova, 1865 - 4'., Relazione alla Camera di Commercio 
di Ancona del delegato cav. 0ESAREl Bmn,nETTA. Ancona, 1885. - 5°. Re· 
lazione alla Camera di Uommercio di, Trapani di A1tTuno IssEL Genova, 
1865. - 60. Relazioni alle Camere di Commercio ili Torino, Siena, 
Chiavenna, Cuneo, Ancona, Bergamo e Bari dei rispettivi delegati 
signori PANTALEONE e FELICE CHIESA, GAETANO CAPUNIO, LuHH DUFaÈ, 
GmsEPPE FERRERO. Torino, 1865. - 7o. Relazione alla Camera di Com-
mercio di Milano del cav. ANGELO VILLA-PERNICE. Milano, 1865. - 8°. REI• 
lazione dei signori O. AnnATE e ToMMAso ABBATE, delegati della eamera 
di Commercio di Palermo. Palermo, 1005. - 9<> . Relazione del sig. GIA• 
co>ro GIORGIO LEVI alle Camere di Livorno e Pisa. Firenze, 1865, in-fol. 
- 100 . Relazioni presentate al Ministro dei lavori pubblici dagli 
ispettori del genio CARLO PosSENTI, GIOVANNI BATTISTA MAnSANO, dal 
professore Do,rnmco DURAZZA e dall'ingegnere capo FRANCESCO MA.TI, 
Firenze, 1870, in..S0 • 
RELAiIONI annuali del Direttore generale della marina mercantile 
al Ministro della marina sulle condizioni della marina mercan-
tile italiana al 31 dicembre 188:li-1888 - Roma, 1882-1889, 
voi. 8, in-8°_. (Ministero della Marina), 
sull' andamento del servizio dell' amministrazione delle strade 
ferrate dell'Alta Italia dal 1 ° semestre 1878 al .1.0 semestre 
1884, presentate alla Presidenza della Camera d ei deputati dal 
Ministro dei lavori pubblici - Roma, 1879-1886, vol. 7, in-4°. 
(Minist. dei lav. pubbl. Ìspett. gen. delle strade Jerrate). 
RENDICONTO statistico-amministrativo dell'azienda telegrafica dello 
Stato Pontificio. Esercizio 1864-65 - Roma, tip. della R. C. A. 
1865-66, vol. 2. (Pubblicazione de! Mi~istero pontificio _del commercio 
edei lavori pubblici). 
statistico del movimento delle merci e passeggieri sulla linea 
di navigazione del Mediterraneo-Egitto-Indie, dal 1870 in poi 
- Genova, Pellas 1870 .• . • (società Rubattino). 
RrscATTO (suL) ed esercizio delle ferrovie italiane - Roma, Ben-
cini, 1876, in-8°. (Pubblicazione del Ministero dei lavori pubblici)-
Savini Savino. Memoria sopra una statistica dei viaggiatori 
Bologna, tip. delle Belle Arti, 1839, in-8°, pag. 24. 
SISTEMAZIONE (DELLA) dei principali porti - Roma, 1873, in-4°. 
(Pubblicazione del Ministero dei lavori pubblicij• 
STATISTI9A del movimento delle merci e dei passeggieri sulle 
linee Mediterraneo-Adriatico-Arcipelago-Mar Nero nel 1874. 
(Società di n avigazione La Trinacria) 1875, in-f. 0 - ·Roma, 
Giliberti. 
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STATISTICA del traffico. Rete adriatico-tiberina e Rete calabro-Ricula. 
Pubblicazione annuale incominciata nel 1879 -Ancona, Civelli, 
1879. (Società italiana per le strade ferrate meridionali). 
dell' eserr.izio delle ferrovie romane. Pubbli~ zione annuale 
inc0minciata nel 1880 - Firenze, Civelli, 1'!!80 ...... (Pub-
blicata dalla Direzione del!' esercizio delle ferrovie romane) , 
delle ferrovie dell'Alta Italia. (Ragioneria centrale). Pubbli-
cazione annuale, incominciata nel 1868 - Milano, Civelli, 
1868 ..... 
delle strade pa,1ionali del Regno d'Italia al 1 ° gennaio 1864 
- Torino, 1864, ip.-4°. (~ubblicazione del Ministero dei lavori pub-
blici), 
Turazza Domenico. Vedi RELAZIONI diverse sull' ' istm r.1 di Suez. 
N. 10°. 
Virgilio Jacopo. Il commercio indo-eurupeo e la marina mer-
_,,,,J cantile italiana a vela ed a vapore - Genova, 1869, in-8°. 
Sulla navigazione a vapore e sui mezzi per estenderla. Rela-
zione alla Commissione reale per la navigazione a vapore -
Genova, tip. del Commercio, 1871, pag. 86. 
7. Relazioni g·enerali sull'andamento dell'agricoltura, <folle in-
dustrie e dei commerci di singole provincie o regioni. 
RELAZIONE sulle condizioni economiche della provincia d' Alessan-
dria nel 1869 - Alessandria, Gazzotti, 1870, in-8°. (Pubblica-
zione della Camera di commercio d'Alessandria)• 
sull'agricoltura, l'industria ed il commercio pel 1872 della pro-
vincia d'~lessandria - Alessandria, Gazrz;otti e C. 1874, in-12°. 
(rd id•)· 
sulle condizioni economiche della provincia d'Alessandria nel 
1875-76 - Alessandria, tip. Atemina, 1876, in-8, pag. 73. 
(Id. id.). 
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RELAZIONE sul movimento com merciaie di Ancona per l'anno 1872 
- Ancona, tip. del Commercio, l 873, in-b0 • (Pubblicaz. della 
Camera di commercio di Ancona), 
del movimento commerciale della città di An~ona nel 1874 -
Ancona, tip. del Commercio, 1875, in-8°. ( I d. id•). 
sulla statistica industriale di Venezia per gli anni 18'i0, 
1871 e 1872 al Ministero di agricoltura industria e commercio 
- Venezia, Antonelli, s. a. voL 4, in-4°. (Id. di Venezia) , 
sul movimento commercial e di Ancona per il 1879 - Ancona 
tip. del Commercio, 1880, in-f0 • ( Id. di Ancona) , ' 
I d. id. per l'anno 1887 - Ancona, t ip . del Commercio, 18gs, 
in-4°, pag. X-49. (Ia. id,), 
della Camera di commercio di Aquila. (Abruzzi) 1865-66, 
1869-71 - Aquila, fase. 5, in-16°. (rd. di Aquila ), 
statistica sull'andamento del commercio e dell'industria nella 
provincia di Arezzo per l'anno 1877 - Arezzo RacL1zzi 
1878, in-4°, pag. 60. (Id. di Ar ezzo) , ' ' 
sull' industria ed il commercio del dìstretto di Asti per l 'anno 
1874 - Asti, Vinassa, 1870, in-8°. (Id. di Asti) , 
statistica dell'industria ed il commercio delle provincie di Bari 
pel 1875 e pel 1877 in confronto del 1876 - Bari, 1875-79, 
vol. 2, in-4 o. ( Id. di Bari ) . 
statistica di Bergamo - Milano, 1816, in-8°. 
fatta da una speciale Commissione sulle industrie e sul com-
mercio della provincia di Bologna nel 1864 - Bologna, G. 
:Monti, 1865, in-12°. (Pubblicaz . d ella Camera di comm. d i Bologna), 
topografico-statistico della provincia Bresciana - Lodi, Orcesir 
1835, in-4°. 
statistica delle condizioni industriali e commerciali della pro-
vincia di Bologna, con appendice, tavole e diagrammi. - Bo-
logna, Società tipografica già compositori, 1884. ( P!'-bblicazione 
della Camera di commercio di Bologna), 
sullo stato dell'industria e del commercio della provincia di Bre-
scia negli anni 1854, 1855 e Hl56 - Brescia, s. t . s. a. ( Id, di 
Brescia): 
ii! . !! @ 
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RE · ZI0NE sull'agricoltura, l'industria ed il commercio della pro-
vincia di Brescia pel 1860 è pel 1861 - Brescia, 1861, voi , 2, 
in-8°. (Pubblicazione dell,a Camei,a di co=ercio di Brescia), 
sulle condizioni industriali e commerciali della provincia di 
Bologna ~ B0logna, Soc. tip. già Compositori, 1888, in-4°, 
Ji)ag. 51. (Id. di Bol0gna), 
sulla statistica e l'andamento del commercio e delle indu-
strie della pr2vincia di Cagliari nel ,1865, nel 1866, nel 1867, 
e dal 1868 al 1870; nel biennio 1870-71 e per gli anni dal 1872 
al 1874 - Cag]iari, tip. del Corriere di Sardegna, vol. 6, 
in-4° gr. (Id. di Cagliari), 
... 
sulla condizione economica della provincia di Caltanissetta per 
il1871- Caltanissetta, tip. dell'Ospizio di beneficenza, s. a. in-f. 0 
(Id. di Caltanissetta), , -
sull' industria ed il commercio della provincia di Capitanata nel 
1870 - Napoli, G. Nobile, 1871, in-4° pie. (Id. di Capitanata), 
economico-statistica sulla provincia di Casale, pubblicata. dal 
suo comizio, inc occasione del 5° congresso generale dell' as-
sociazione agraria - Casale, Fratelli Corrado, 184 7, in-4°, 
pag. XVIII-225. 
Topografia tenestre, idrografica, atmosferica - Orografia - Divisione am • 
ministrativa del territorio - Censimento e movimento della popola-
zione - Cenni sulla condizione morale e fisica degli abitanti della 
provincia; - Agricoltura, industria e commercio - Istituti di educa-
zione ed !istruzione - Beneficienza e pubblica salute. 
geografico-storica, statistica commerciale della provincia e della 
città di Casale - Torino, tip. Cassone, 1849, in-8°. 
sulla statistica e l'andamento del commercio della provincia di 
Caserta negli anni 1867, 1868, 1869-70 e 1873-74 - Caserta, 
No bile e C., s. a., vol. 3, in-8°, (Pu,bblicazione della Camera di 
commercio di Caserta), 
statistica del Municipio di Catania per i dodici mesi dell'anno 
1874 - Catania, tip. Bellini, 1855, in-f. 0 • 
economico-statistica della provincia di Catania, · per l'anno 
1881 - Catania, Pastore, 1882, in-8°, pag. XVI-60. (Pubbli-
cazione della Camera di Commercio ed Arti <li Catania). 
Agricoltura ed industrie agrarie della provincia - Industrie manifat. 
trici - Commercio e navigazione, istituti di credito, banche popolar i 
e casse di risparmio. 
A 
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R ELAZIONE economico statistica-amministrati va della provincia di 
Catania per l ' anno 1882 - Catania, Pastore, 1884, in-13°, 
pag. 88 eon tav. statist. (Pubblicazione della Came11a di co=ercio 
di Ca tania). 
sulle condizioni economiche della provincia di Calabria Ultra 
II, Ottobre, 1874 - Catanzaro, G. Dastoli, 1874, in-4° picc. 
(Id. d i Ca tanzaro). 
del Presidente della Camera di commercio di Chiavenna sui 
lavori eseguiti nel biennio 1877-78 - Chiavenna, Gai, 1878, 
in-4°, pag. 97, con prospetti statistici. (Id. di Chiavenna). 
statistica della provincia di Como nel 1878 - Como, Gior-
getti , s. d. (18'/8 1), in-4° (Pubblicato dalla deputazione provincjale 
di Como). 
Contiene un qnadro statistico indica,nte, comune per comune, l a snper• 
fi cie in pertiche metriche e i terreni di nessun prodotto, l'estimo ru-
r al e in lire censuarie di r endita , l a r endita imponibile sui fabbricat: 
e di r icch ezza mobile, l a popolazione secondo il censimento 1871 e il 
numero degli elettori politici ed amministrativi nel l c77. 
intorno alle condizioni economiche della provincia di Cosenza 
per il 1874 - Cosenza, s. t . s. a. (Pubblicazione della Camera di 
commercio di Cosenza) . 
storica, agricola, industriale di Cremona pel triennio 1854-56 
- Cremona, tip. Vescovile, 18571 in-8 °. (Id. di Cremona)-
su Cremona e la sua provincia - Cremona, tip, Ronzi e Si-
gnori, 1863, in-8°, pag. 184, con appendice di pag. 16. 
suìl' andamento del commercio e delle industrie in Cremona 
nel 1863 - Cremona, s. t. 1864, in-8°. ( Pubblicazione d ella Ca-
mera di commercio di Cremona). 
sul commercio e l'industria nella provincia di Quneo negli anni 
1863 e 1864 - Cuneo, Galimberti, vol. 2, in-8°. (Id. di Cuneo). 
a S. E. il ministro d' agricoltura industria e commercio sulla 
condizi('me economica della provincia di Cuneo nel 1870 -
Cuneo, Galimberti, 1871, in-f0 • ( Id. di Cuneo)-
statistica della provincia cài Ferrara, raccolti dalla Camera di 
commercio - Ferrara, Bresciani, 1851. (Id. di Ferra ra) . 
sull' andamento del commercio per la provincia di Ferrara per 
gli anni 1862-63 - Ferrara, s. t. 1864, in-8°. (rd. id) . 
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REL.A.Z!ONE sopra la statistica e l' andamento del commercio e 
delle arti del cilistrett@ di Firenze pel 1864 - Firenze, tip. 
Tafani, 1865, in-S0 , pag. 130 (Pubblicazione della Camera <li Oom-
m~rcio di Firenze)-
s0 pra la statisticà e l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto di Firenze pel 1871 - Firenze, Carnesecchi, 
1872, in-S0 • (Iù. id). 
economico-morale amministrativo della gestione dal 1863 al 
1874 della Camera di commercio di Foligno - Foligno, To-
masini, 1875, in-8°. (Id. di Foligno)• 
sulla navigazione, il commercio e l'industria, approvata dalla 
Camera di commercio di Genova nel marzo 1866 - Genova, 
A. Mucci, 1866, in-4°. (Id. di Genova). 
statistica del commercio e della navigazione di Genova. Pub-
blicazione annuale cominciata col 1870 - Genova, fratelli 
Pellas, 1870. (rd. id-), 
statistica sul movimento commerciale della ·ci.ttà di Genova 
- Genova, tipo-litografia dei fratelli Pellas, 1869, in-f0 • 
(Id. di Genova)• 
sull'andamento e bisogni del commercio delle arti e delle in-
dustrie nella provincia di Lecce. Anni 1870-71-72-73-74-75 
- Lecce, tip. editrice Salentina, 1871-79, in-4°, con tav. stati-
stiche. (1d. d-i Terra d'Otranto). 
del commercio e della navigazione di Livorno negli anni 1871-
1887 - Livorno, 1880-1888, in-4°. (Id. di Livorno), 
sul commercio, le arti e le industrie nelta provincia di Lucca 
- Lucca, Guidotti, 1865, in-8°. (Id. di Lucca)• 
statistica economico-commerciale del distrette Camerale di 
Lodi pe,r gli anni 1886, 1887, 1888 - Lodi, ti:r>- Wilment,, 
1809, in-4°, pag. 45. (Id. di Lodi)-
sulle condizioni economiche dell' agricoHu-ra, industria e com--
marcio della provincia ·di Macerata - Macerata, Bianchini, 
1864, in-8°. (Id. di Macerata)• 
sull'andamento del commercio di Messina nel 1887 - Messina,_ 
tip. del F01101 1~88, in-8\ fag. XIX-ia. (id. d,i Messina)-
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RELAZIONE sull'andamento del commercio di Messina n(ll 1888 -
Messina, 1889, in-8°, pag. XXIII-111. (Pubblicaz.dellaCamera di 
commercio di Mess ina). 
(SULLA) e sull 'andi.mento del commercio nel 1854-55-56 nel di-
stretto di Mi lano - Milano, 1857, in-8°, picc. (Id. di Milano), 
economico-morale del Comune di Mira, per l'anno 1878 - Fa-
dova, Penada, 1879, in-8° gr., pag. 74-LXVI. (Id. di Mira), 
sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto di Milano negli anni 1863-641 - Milano, G. Ber-
nardoni, 1864, in-12°. (Id. di Milano). 
sull' andamento delle industrie da-1 1860 al 1873 - Modena, 
S, t. s. a. ( Id. di Modena), 
sul movimento commerciale ed industriale del distretto di 
Napoli nel 1863-64 - Napoli, G. Nobile, 1864-65, vol. 2, in-8°, 
( Id. di Napoli). 
sulla statistica e il movimento commerciale e industriale del 
distretto di Napoli nel 1872-73 - ~ apoli, tip. dell'Unione, 
1875, in-4° gr. (Id. di Napoli), 
sul movimento economico della provincia di Napoli. Anni 
1872-76 - Napoli, tip. dell'Unione, vol. 5, in-~•. (Id.id.), 
sul movimento economico della provincia dii Napoli negli 
anni 1877-78, compilata per cura della Oommi.ssioJJ.e e del-
1' Ufficio di statistica della Camera di commercio di Napoli. 
Anni VI e VII - Napoli, tip. del!' Unione, 1680, in-8° gr., 
pag. 158. 
agricola, industriale e commerciale della provincia di Padova 
- Padova, Penada, 1878, in-8° gr., pag. 595-COXO ( Pubbli-
cazione della Camera di com?'-e rcio di Padova). 
morale della gestione amministrativa del Comune di Padova 
per gli anni dal 1867 al 1881 - Padova, 1868-81, 15 vol. 
in-8° gr. (Pubblicato dal Comune di Padova) 
Questi resoconti oltre la parte espositiva, contengono dati statistici nu~ 
marosi, sott o forma di ru llegati, sulle finrunze comunali, sul patrimonio · 
del comune, sul movimento dei generi colpit~ dal dazio di consumo, · 
sui prodotti di questo dazio, sulle elezioni comunali, sul movimento 
della popolazione, sul servizio sanitario e le malattie epidemiche, sulle 
casse di risparmio, sull'istruzione eleme_ntare, ecc. 
I 
1 
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RELAZWNE statistica sulla condizione economica della provincia 
di P alermo dal 1860 al 1863, presentata a 8. E. il ministro, 
àell'agricoltura, industria e commercio - Palermo, Virzi, 1864, 
in-8°. (Pubblicazione della Camera di Oemmercio di Palermo), 
statistiQa sulla condizione economica della provincia di Palermo 
nel 1870 - Palermo, B. Virzi, 1872, iu-4°. (Id. id -), 
statistiche della città di Pal,irmo. Annate dal 1866 al 1880 
- Palermo, 1866-80, fase. 16, in-4°. 
sulla statistica e sull'andamento del commercio e delle arti, in 
Parma nel 1869- Parma, s. a. in-12°. (Pubblicazione della Camera di 
commercio di Parma)• 
__: della commissione istituita dalla Cam. di commercio d1 Pavia 
per gli anni 1855-62 - Pavia, fr. Fusi, 1855-62. (Id. di Pavia)• 
- intorno alle condizioni economiche e civili della provincia di 
Pavia - Milano, 1877. (Id. id•)· 
sulle arti, l'industria ed il commercio in Pesaro nel 1871 - Pe~ 
saro, 1871, in-8°. (Id. di Pesaro), 
sull' andamento del commercio e delle industrie del distretto 
di Piacenza nel 1872 - Piacenza, A. del Maino, 1872, in-12°. 
(Id. di Piacenza), 
sul commercio e l'industria di Porto Maurizio pel 1868 e pel 
1869 - Porto Maurizio, 1869, in-4°. {Id. di Porto Maurizio)• 
sull' andam~nto delle industrie e del commercio nel distretto 
di Ravenna nel 1866 e nel 1871 - Ravenna, G. Angeletti, 
1870-1872, vol. 2, in-4°. (Id. di Ravenna)• 
economi che e la statistica della provincia di Reggio-Calabria 
nell'anno 1875 e nel 1879 col confronto degli anni precedenti 
Reggio, Geruso e Siclari, 1876-80, vol. 2, in-8°. (Id. di Reggio-
Oalabria). 
sull'andamento dell' industria e del commercio e sulla stati-
stica di Rimini per l' anno 1872 - Rimini, Malvolti, 1874, 
in-4°. (rd. di Rimini), 
industriale, commerciale' e statistica di Rimini per gli 'anni 
1873-1874 - Rimini, Malvolti, s. a. in-4°. (Id. di Rixnini)• 
r 
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RELAZIONE aU' I . R. Ministero del comm. e dell"ind. sullo stato 
del commercio e della industria degli anni 1854-55-56 nel di-
stretto camerale di Rovigo - Rovigo, A, Miia.elli, H358, in-4°. 
'(Pubblicazione d alia Camera di commer cio di Rovigo). 
statistica delle condizioni industriali nei distretto camerale di 
Rovigo pel 1871 - Rovigo, 1872. ( Id. id-) , 
al ministero d' agricoltura, industria e commercio sopra la sta-
tistica e l 'andamento del commercio e delle industrie della 
provincia di Salerno negli anni 1872-73 - Salerno, Migliac-
cio, 1875, in-8°. (Id. di Salerno), 
sopra la statistica e l'andamento del commercio e deìle indu-
strie della provincia di Sassari nell' anno 1876 - Sassari, 
Dessi, 1878, in-4°, pag. 56. (Id. di Sassari), 
sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto camerale di Siena nelI' anno 1879 - f::ììena, 
Lunghetti , 1880, in-8°, pag. 50. (td . cli Siena). 
sullo stato economico della provincia di Siracusa nel 1875 -
Siracusa, A. Norcia, 1878, in-8°. (Id. di Siracusa), 
della presidenza della Camera di commercio· di Teramo pel 
1874 - Teramo, Scalpelli, 1875, in-8°. ( Id. :!,i T eramo) -
a S. E. il Ministro sullo stato generale del commercio, deU' in-
dustria e clell' agricoltura della provincia di Sondrio nel 
186~ e negli anni 1870-71 - Sondrio, Brughera e Ardizzi, 
1870-72, vol. 2, in-4°. ( Id. di Chiav,enna ). 
statistica del Comune di Torino per l'anno 1859 - Torino, 
1859, in-4°. 
per gli anni dal 1862 al 1872, intorno al commercio, all' indu-
stria ed alle sete e bozzoli della provincia di Torino - To-
rino, Fava.le, s. a. (1863-1873?), 11 fase. (Pubblicazione della Ca-
mera di commercio di Torino)-
statistica sulla Valle di Trapani - Trapan.i, 1830, in-4°. 
sul commercio e l'industria nel distretto camerale di Treviso 
pel triennio 1854, 1855 ·e 185G - Treviso, Andreola, Medesin, 
1858, in-8~. (Pubblicaz,-0ne dellla C81Illera dli Commercio di Treviso), 
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RELAZIONE economico- morale della gestione amministrativa del 
Comu:oe di Treviso nel quadriennio rn73-76 - Treviso, Longo, 
1877, in-4°, pag. 52. con allegati statistici. (Pubblicato dal Co-
mune di Treviso)_. 
Premessa - I struzione pubblica - Sanità - Annona - Polizil\ munici-
pale - Beneficenza - Illuminazione - Stato civile - Anagrafe -
Popolazione - Emigrazioni ed immigrazioni - Liste el ettorali ed 
elezioni - Giurati - Leva·- Censimento cavalli e muli - T asse co-
munali - Giudice con ciliatore - Pompieri ed incendi - Industria e 
commercio - Commemorazioni ed elargizioni pubbliche - Spet.tacoli 
pubblici - Lavori pubblici - Uffici municipali - Finanze - Chiusa. 
economico-morale del eomune di Treviso per l'anno 1878 -
Treviso, Longo, 1878, in-8, pag. 23. (Id. id-)• 
Istruzione - Sanità, igiene e polizia - Beneficenza - Stato civile, 
anagra.fe, ecc. - Giudice conciliatore - Illuminazione - Incendi -
Commemorazioni, elarg izioni pubbliche e spettacoli - Lavori pub-
blici - Uffici municipali - Finanze. 
al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche 
costruzioni, sullo stato dell' industria e del commercio della 
provincia di Udine negli anni 1853-54-55-56 - Udine, Trom-
betti-Murero, .1857, in-8°. (Id.di Udine). 
morale-eeonomica della gestione del circondario di Varese del 
1873-74 - Varese, Ferri s. a. in-8°. (Id. di Varese) . 
Navigazione e commercio di Venezia nell'anno 1887. Rapporto 
del Comitato statistico presentato alla Camera di commercio 
il 7 agosto 1888. Anno XXVII ~ Venezia, G. Ant,onelli 1,888, 
in-4°. (Id. di Venezia) • 
generale diretta all' I. H,. Ministero del commercio e dell' in-
dustria ,della provincia Veronese negli anni 1854-1861 - Ve-
rona, Vicentini e Franchinì, 1857-62, vol. 2, in-4°. (Id. di Verona)-
statistica della città di Vicenza - Vicenza, 1821, in-4°. 
sull' andamento del commercio e dell' industria nel circondario 
di Vicenza pel 1869, aggiuntavi una statistica sul prodotto 
dei bozzoli nel 1870 - Vicenza, G. Longo, 1870, in-8°. 
(Pubblicazione della Camera di Commercio di Vicenza). 
Idem, per gli anni 1871-72-73 - Vicenza, G. Longo, 1873, 
in-8°. ( I d. id-), 
statistica delle condizioni industriali e eommerciali della pro-
vincia di Vicenza per il 1885 - Vicenza, Brunello e Pastaio, 
1885. (rd. id-) • 
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RELAZIONE sui servizi dell'ind. del comm. e del cr edito - Roma, 
tip. Eredi Botta, 1887, in-8° gr. pag. IX-69U. (Minister0 di 
agricoltura industria e commercio Divisione industria, commercio e cre-
dito), 
I. Compo3izione ed amministrazione delle camere di commercio ed arti 
del Regno - II. Azione delle camere di commercio - II'I. Azione del 
ministero rispetto al commerciu ed alle industrie - IV. Azione del 
ministero intesa ad es tendere gli scambi con l'estero - V. Trattati 
e convenzioni internazionali - VI. Azione del ministero rispetto al 
credito - VU. Azione del ministero sulle istituzioni di previdenza e 
sul lavoro - VIII. Insegnamento professionale - lX. Riassunto e 
conclusione. 
sull' amministrazione del Comune di Vicenza negli anni 1876 
e 1877 - Vicenza, P ar odi, 1877-1878, fase . 2, in-4°. (Pubbli-
cato dal Comune di Vicenza) , 
Fase. I . Consiglio municipale e uffici municipali - La città e la sua po-
polazione - Istruzio:oe pubblica - Sanità e polizia urbana - Bene-
ficenza - Lavori pubblici - Amministr azione e bilancio. 
Fase. II. Consiglio, municipio e uffic i municipali - La città e la sua po-
polazione - Istruzione pubblica - Sanità e polizia urbana - Bene-
ficenza - Lavori pubblici - Amministrazione e bilancio. 
VIII. 
Beneficenza ed assistenza pubblica, istituti di previdenza., 
società di mutuo soccorso, di assicurazione, ecc. 
1. Istituzioni aventi per iscqpo la beneficenza, 1a pre-videnza, 
il mutuo soccorso, la temperanza, la 1n·otezione clegU animali, ecc. 
Andreucci Ottavio. L a mortalità dei bambini in relazione alla 
soppressione delle ruote negli ospizi degli esposti, alle sale 
dei lattanti ( o presepi ) ed ai sovvenimenti di baliatico -
Firenze, 1870, in-8°. 
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE (SULLE) in Italia: saggio statistico. 
Relazione presenta ta dal Direttore Generale della statistica 
(L. Bodio) alla Commissione consultiva degli Istituti di pre-
videnza nella sessione del novembre 1889. (Annali del credito 
e della previdenza 1889. (Pubblicazione del Min. di agric. ind. e comm. 
Div. ind. comm. e credito), · 
ATTI della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli 
operai sul lavoro . Verbale della seduta del 25 giugno 1888 
del Consiglio superiore - Milano, stab. tip. Emico Reggiani, 
1888, in-8", pag. 43. 
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Bembo Pier Luigi. Delle istituzioni di beneficenza nella città. 
e provincia di Venezia. Studi economico-statistici - Venezia, 
P. Naratovich; 1859, in-8°. 
BENEFICENZA (LA) dell'Ospedale Maggiore di Milano. Osserva-
zioni dei Consiglio degli Istituti ospitalieri alla relazione della 
Commissione nominata dai sindaci della provincia di Milano 
col titolo: La questione ospitaliera esposta dai comuni di cam-
pagna - Milano, tip. Cogliati, 1883, in-8°, pag. 29. 
e i benefattori della Congregazione di carità di Milano - Mi-
lano, E. Ci velli, 1889, in-8°, · pag. IV'-219. 
Berti Domenico. La cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia. 
Proposte di legge alla Camera dei Deputati, 19 febbraio 1883. 
(Atti parlamerntciri, L egisl. XV, 1a sessione 1882, n. 75). 
Le casse di risparmio e la cassa nazionale di pensioni per la 
vecchiaia. Risposta alla petizione della Cassa di risparmio di 
Torino. - lioma, tip. C. Voghera, 1852. 
Besso Marco. La cassa pensioni delle ferrovie dell'Alta Italia 
Firenze, Pazzi, 1876. 
Sulla cassa pensione per gli operai - Milano, 1877. 
BILANCl consuntivi 1862 degli Istituti ospitalieri di Milano 
Milano, 1874, in-4°. 
Bodio Luigi. Sulla statistica delle Opere Pie in Italia nel 1878. 
(Annali di statistica, 1881, sede 2a vol. 21, pag. 80). 
Bressan Carlo. I trovatelli e la chiusura delle ruote - P adova, 
1870, in-8°. 
Buffini Andrea. Ragionamenti storici, economici, statistici e 
morali intorno all'Ospizio dei trovatelli in Milano - Milano, 
P. Agnelli, 1844-45, vol. 2, in-8°, con tav. 
Capsoni G. Materiali per servire alla storia degli esposti. Fram-
mento storico-statistico sullo spedale degli esposti di Bergamo. 
Epoca antica. ( Annali universali di economia pubblica e sta-
tistica, 1840, vol. LXIII, pag. 287). 
Caravaggio Evandro. L'ordinamento della beneficenza ed assi-
stenza pubblica in Italia: relazione e proposte alla Commis-
sione ministeriale per lo studio delle riforme alla legge sulle 
Opere Pie - Roma, tip. Cenniniana, 1877, in 4°, pag. 840. 
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Caravaggia Evandro. Sulla statistica della beneficenza: relazi0ne 
alla Giunta centrale di statistica. ( Annali del Ministero d'agri-
col-t-ur a, indiistria e commercio, serie 1\ val. 88, anno 1877). 
CASSA naz ionale d'assicurazione per gl' infortuni degli operai sul 
lavoro. Sede centrale in Milano. Notizie statistiche sulle ope-
razioni dal 1884 al 1888 - Milano, E. Reggiani, 1879, in-8° 
pag. 22. 
Castiglioni Pietro. Saggio di statistica delle opere pie dei cir-
condari e comuni del regno d'Italia - Torino, 1864, in-8°. 
Le Opere Pie del regno d'Italia secondo 1u, statistica del 18@1 
- R oma, Barbèra1 1873, in-8°. 
CENNI stori ci sulle origini e vicende della beneficenza elemosi-
niera di Milano, con resoconto 1859 della cessata Direzione 
- Milano, 1862, in-8°. 
Ciccone Antonio. S~lla legge proposta sulle pensioni per la vec-
chiaia - Napoli, tip. della R. Università, 1882. 
CONGRESSO italiano_ per la riforma e l ' ordinamento delle Opere 
Pie, promosso diiJl ' Associazione napoletana, per gli _studi sulle 
Opere Pie, tenu to in Napoli nel marzo 18,9 - Napoli, Gian-
nini, 1879, · in-8°, pag. 149. 
internazionale di beneficenza in Milano-. Sessione del l 880, dal 
giorno 29 agosto al 5 settembre. Atti del comitato ordinatore; 
resoconto delle discussioni del congresso e deliberazioni -
Milano, tip. della Rivista della beneficenza pubblica, 1880, 
in-8°, pag. 165. 
Correnti Cesare. Programma di una statistica internazionale del-
l 'assistenza pubblica e beneficenza. Relazione - Roma, Bar-
bèra, 1875, in-8°. 
Domenicucci N. e Petroni G. Le Opere Pie della città di Napoli 
- Napoli 1860. 
Errera Alberto. Monografia degl' Istituti di previdenza, di coo-
perazione e di credito dell' industria e del commercio - V e-
nezia, J .. ntonelli, 1870. 
= 
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Fano Em·ico. Della carità pr~ventiva e dell 'ordinamento delle 
società di mutuo soccorso in Italia - Milano, G. Civem, 1869, 
in-8°. 
Federigo Federico. Sui poveri di Vènezia. Memoria. ( Annali 
di statistica, 1853, 3° trim.) 
Ferrara Francesco. Dei fanciulli abbandonati. (Giornale di sta-
tistica di Sicilia, serie 1\ vol. 3°, 1838). 
Ferrario Giuseppe. Sulla casa degli esposti di Milano dall'anno 
1660 al 1853 - S. 1. (Milano), s. t. s. a. 
Filangieri-Ravaschieri-Fieschi Teresa. Storia della carità na-
poletana - Napoli, 1875-77, vol. 2, in-8°. 
Giuliani Carlo. Cenni storico-statistici dello stato · della bene-
fi.6enza e della istruzione pubblica in Verona - Verona, 1838, 
in-8°. 
Griffi·ni Romolo. Relazione sull' ospizio provinciale degli esposti 
e delle partorienti in Milano 1874-77 - Milano, 1875-78, 
vol. 4, in-8°. 
Grifi Luigi. Breve ragguaglio della Opere Pie di carità e bene-
ficenza in Roma - Roma, 1862. 
Intringila Giovanni Antonio, Della carità privata e della pub-
blica benen,cenza. (Giornale di statistica di Sicilia, serie 2a, 
fase. 3°, 1859). 
ISTITUZIONI pie della provincia di Napoli. Statistica del 1873-7 4-75 
- Napoli, G. Tizzano, · 1875, in-f. 0 ( Pubblicazione del Con-
siglio provinciale di Napoli), 
Malaspina Di Sannazzaro. Saggio dei pubblici stabilimenti di 
beneficenza - Milano, 1818 
Martuscelli. Le società di mutuo soccorso e cooperative. Memo-
ria premiata al concorso Ravizza per l'anno 1869 - Firenze, 
succ. Le Monnier, 1876. 
Mazzullo Ciro. Statistica dei sordo-muti in Sinilia - Palermo, 
1863, in-8°. 
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Menza (Di) Giuseppe. I stituti di benefìcem1a della città di Pa-
lermo. Il Monte di Pietà e il suo :figliale. ( Uiornale di sta-
tistit:a di Sicilia , serie 1\ val. 7° · e 8°, 1852-53-54),. 
Istituti di beneficienza della città di Palermo - Palermo, !856, 
in-8°. 
Morichini Carlo Luigi. Degli istituti di pubblica carità ed istru-
zione primaria in Roma - Roma, 1835. 
Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle 
prigioni in Roma - Roma, 1842. 
Degli istituti di carità :per la sussistenza e la educazione dei 
poveri e dei prigionieri in Roma, libri tre - Roma, tip. Ca-
merale, 1870, in-16°. 
Morpurg_o Emilio. Le condizioni del mutuo soccorso in Italia ed 
in altri Stati di Europa· (Archivio di statistica, 1876, anno I, 
fase. 3° e 4°) . 
Nesti Antonio. Prospetto statistico proporzionale dei ri sultati 
morali ottenuti dalla società di patrocinio delle provincie to-
scane in relazion e alle cause della condanna, sesso ed età 
Firenze, 1870, in-8. 
OPERE Prn. Opere Pie per compartimenti nel 1861 (per il Veneto 
nel 1867) . Piemònte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, 
Umbria e Marche, Toscana, Abruzzi e Molise, Campania, Pu-
glie, Basilicata, Calabria, Siciiia, Sardegna - Milano-Firenze, 
1868-73, vol. 14, in-f. 0 (Pubblicazione del Mini~tero di agricoltura, 
industria e commercio. Dirozion·e generale della statistica· del Regno). 
- Notizie sommarie di statistica delle Opere Pie esistenti nel R egno 
alla fine dell'anno 1877. - Roma, tip. Elzeviriana, 1880, in-8°. 
(Ministero dell' interno). 
- Atti della Commissione reale per l ' inchiesta sulle Opere Pie del 
Regno. - R oma, tip. Eredi Botta, 1884-1887, vol. 8, in-8°. 
(Ministero dell'interno). 
Vol. I. Processi verbali delle sedute della Commissione Reale. Sessioni. 
del 1880 e del 1881 - Rendicon•to della sessione unica del 1882 e la. 
sessione del 1883 - Rendiconto della sessione 2a ;del 1883 e la sessione 
d el 1884. 
Vol. II. Rendiconto delle sessioni del maggio, gingno e dicembre 1884. e 
del febbraio e marzo 1885, 
Vol. III. Rendiconto della sessione marzo-aprile 1886. 
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Vol. IV. R endiconto d ella ta sessione del 15 dicembre 18S6, 2a sessione 
dal 29 marzo 1887, a l 27 a prile 1897 3a ·sessione dal 10 a,123 giugno 1887. 
· Disegno di legge sull' 11,mministrazione delle Opere Pie, approvato 
dalla. Commissione planaria . 
Vol . V. CoSTA NTINI. R el azioni e riassunti delle risposte ùate dai ·prefetti 
al questfonario l oro indirizzato - QoERINI. R el azione e tabelle rias--
suntive•delle risposte date dai sindaci al questionario loro indiriz-
zato - ANSELMI. Relazione sulle conseguenze della. l egge 2 aprile 1865 
a, danno delle Opere Pie della Sicilia - Id. Relazione sul la visita 
fa tta ai Comitati di Palermo, Trapani, Messina - QuERINI. RelazÌòne 
sulla visi t a fatta ai Comitati di Venezia , Padova - BARA VELLI, Rel a-
zione s ulla visita fatta a i Comitati di Firenze, Arezzo, Bologna -
Son1<Am-?,:J:onETT1. Relazione sulla visita fatta ai Comitati di Milano, 
Torino, Genova. 
Vol. VI. Sco,;T,. Relaz ioni sulle ~- i sposte date d11,lle Opere Pie a l questio-
n ario generale amminis trativo . 
. Vol. VII. Progetto di riforma della l egge 3 agosto 1862, n. 763, preceduto, 
!la relazione a S. E . il Ministro deU' Intèrno. 
Vol. VIII. Riassunto d ella statistica delle Ope re Pie per tu,to il Regno, 
colla situo.zione o.l 31 dicembre 1890, aggiunte l e dimostrazioni delle · 
Opere Pie preesistenti nei cinque anni 188 1-1885 e aggiuntavi pure l a . 
dimostrazione delle spese sostenute sui bil anci dei Ccmuni e delle, 
Provinci:e nello stesso periodo quinquennale per scopi d i beneficenza .. 
R elazione presentata dal Dirett0re Generale della statistica del Re-
gno (L . B0010) alla Commissione Regia d' it;lchiesta sulle Opere Pie. 
OPERE PIE. Le Opere Pìe e le spese di beneficenza sostenute dai 
Comuni e clalle provincie. Vol. I Piemonte. Vol. II Lom barclia. 
Vol. III Veneto. Vol. IV Liguria. Vol. V Toscana. Voi. VI 
Sicilia e Sard-egna - Roma, 1886-89, vol. 9, in-4°. (Ministero 
di agrioolt;ra, industria e commèroio. Direzione generale della statistica)• 
• Palmieri Gaetano. Notizie sulle Opere P ie della provincia di 
Bologna, pubblica:te per cura della deputazione provinciale -
Bologna, 1871 , in-8°. 
Paravicini Rodolfo. Boilettino della R. Compagnia italiana cli 
assicurazioni sulla vita dell'uomo. Pubblicazione mensile, a 
incominciare dal 1H72 - Milano,' 1872 .... 
'Fasserini Luigi. Storia degli stabilimenti di beneficenza e di 
istruzione elementare gratuita della città di F irenze - Firenze, 
Le Monuier, 1853, in-8°. 
-Pecorara Achille. · La scrofola e i bagni salnitrosi, con tavole 
sinottiche-statistiche. - Una proposta alla congregazione di 
carità di Milano, a benefizio dei poveri. (Atti delt! accademia 
fisio-medico-statistica, anno 1877). 
12 
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Perozzo Luigi . Bilancio tecnico del Monte Pensioni per gli in-
segnanti elementari al 31 decembre 1884, - Roma, tip. El-
zeviriana, 1887. 
Bilancio tecnico della Cassa Invalidi della marina mercantile 
di Genova al 30 giugno 1885. - Roma, tìp. Bencini, 1888. 
Petiti llarione. Saggio -sul buon governo della mendicità, degli 
istituti di benefi cenza e delle carceri - Torino, Bocca, 1837, 
vol. 2, in-8°. 
Petris (De). Le associazioni popolari - Venezia, Cecchini, 1866, 
in-8°. 
Petroni G. Yedi Domenicuc.ci N. 
P ROVVEDIMENTI a favore dei bambini esposti o altrimenti abban-
donati dai genitori negli anui 1885, -J.886 e 1887 - Roma, 
tip. della Camera dei Deputati, 1889, in-8°, pag. 53 (Direzione 
gen er al e d ella statistica). 
Raseri Enrico. I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia. (An-
nali di' statistica, 1881, serie 2\ vol. 19°, pag. 1). 
Dei provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata in Italia 
ed in alc1mi altri stati d'Europa (AnnaU di statistica, 1884, 
serie 3\ vol. 12°, pag. 215) : 
Ravà Aristide. Storia delle associazioni di mutuo soccorso e coo~ 
perative, nelle provincie dell' Emilia - :Bologna, Zanichelli, 
1873, in-8°. 
Ravà Aristide. Storia delle associazioni di mutuo soccorso e coo· 
perative, nelle provincie dell'Emilia - Bologna, Zanichelli, 
1888, in-8°, pag. LXXIV-304, con io tav. 
RELAZIONE a S. M. il R e di Sardegna sulla situazione degli isti-
tuti di C'arità e di beneficenza negli Stati Sardi, dopo l'editto 
24 dicembre lbB6 - Torino, 1841, in-4°. 
d~lla commissione consultiva per gli istituti di previdenza e 
sul lavoro e progetto di legge sulla costituzione lega.le delle 
società cli mut110 soccorso - Roma, Barbèra, 1872, in-8°. 
(Pubblicazion e d el Ministero d'agricoltura, indus tria e commer cio . Dire-
1:ione dell'industria e del comm ercio). 
1 
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RELAZIONE della Commissione nominata per if-tudi sui trovatelli 
al Consiglio provinciale di Torino - Torino, Favale, 1886, 
in-4°. · 
sulle assicurazioni marittime. ( Annali del Ministero d'agricol-
tura, industria e commercio, serie P, vol. 70, anno 1874). 
RELAZIONI della commissione centrale di beneficenza, amministra-
trice della Cassa di risparmio di Lombardia per i conferimenti 
clei premi alle Società di mutuo soccorso negli anni 18G4 e 
seguenti - Milano, Bernardoni, s. a. (1864). 
RENDICONTO degli asili di carità per l'infanzia di Milano e noti-
zie sui medesimi, 1837-77 - Milano, 1837-77, fase. , 21, in-16°. 
RIVISTA della beneficenza pubblica e degli is tituti di previdenza, 
diretta dal comm; Giuseppe Scotti, segretario generale della 
Congregazione di carità di Milano. - Milano, tip. editrice 
Lombarda, 1873. ... in-8°. 
Pubblicazione incominciata nel 187J e tuttora in corso. 
Romanelli Alessandro. Relazione sulle società cooperative. (An-
nali del Ministero di agricoltiwa, industria e ,;ommercio, 
an1io 1874, parte 3"). 
Ruffini Andrea. Ragionamenti storico-economico-statistici e ma-
iali intorno a11' ospizio dei trovatelli in Milano - Milano 
tip. Agnelli, 1844, in-8°. 
Sacch_i Giuseppe. Intorno alla fondazione ed allo stato attuale de-
gli asili di carità per l'infanzia di Milano - Milano; 1837. 
Sulla pubblica beneficenza in Lombardia. Memoria statistica. 
(Annali universali di economia pubblica e statistica, serie 2a,_ 
vol 18', pag. 241; vol. 19', pag. 155 e 259; vol. 20',pag. 7; 
vol. 21°, pag. 201). 
SAGGIO di statistica delle Opere Pie dei circondari e comuni del 
Regno d'Italia - Torino, Unione Tipografica, 1864, in-8°. 
Sanse.verino Faustino. Delle società di mutuo soccorso. Notizie 
- Milano, 1857, in-8°. 
Saporito Ricca Vincenzo. La riforma delle pensi oni civili e 
militari. Relazione alla Camera dei Deputati. Roma, tip. 
del Fibreno, 1889. 
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Scotti Giuseppe. Vedi RIVISTA della beneficenza pubblica. 
Signorini Carlo. Studi statistici sulla società di mutuo soccorso 
e ·insegnamento fra gli operai ed operaie di Arezzo - Arezzo, 
B. Pichi, 1884, 1 fase. iÙ-4°. 
Staffa Vincenzo Scipione. Del riordinamento degli stabilimenti 
di beneficenza della città di Napoli - Napoli, 1876, in-8°. 
STATISTICA delle istituzioni di beneficenza, compilata a cura della 
deputazione provinciale di Firenze sulle notizie raccolte a tutto 
l'anno 1868 - Firenze, Carnesecchi, 1870, in-8°, pag.XV-358. 
delle istituzioni di beneficenza create o riconosciute nella pro-
vincia di Firenze ùal 1863 al 1886. Appendice alla statistica 
pubblicata a cura della deputa~ione provinciale nel 1870. -
Firenze, Succ. Le l\fonnier, 1888, in-8°, pag. XIX-144. 
delle morbosità, ossia frequenz_a e durata delle malattie presso 
i soci delle Societa di Mutuo ·soccorso - Roma, tip. Oenni-
niana, 1879, in-8°. (Pubblicazione del Mini;tero d'agricoltura, industrb 
e commercio. Direzione della statistica generale del Regno). 
- delle società di mutuo soccorso. Anni J 862, 1873, 1875, 1878, 1885 
- Torino-Firenze-Roma, 1864-88, vol. 5, in-4°. (Min. d'agrÌ~ol-
tura, industria e commercio . Dir. geo. della statistica), 
STUDI e proposte per il riordinamento delle Casse pensioni ·ferro-
viarie italiane Firernz;'e, stab. tip. G. Civelli, 1888, in-4°, 
p'ag. 1~9. 
TAVOLE. di freq~enza' e durata delle malattie presso i soci ùelle 
società di mutuo ·socèorso - --Roma, tip. Eredi Botta, 1886, 
in-8°. (Direzione gen:rale àeil.a statistfoa), 
2. Casse di ris1}armio. 
\i.Hfe~i ,(~toriio .. Le ~~sse di -~isj)~~·mio'''in' Lo~bardia. ( Ànn~ilt 
universali di econoirnia pubblica e statistica, serie 2\ 1857 • 
· vol. 14, pag. 46, 237; vol. 15°, :flag. 21). 
Allocchio Stef;~o.' La '~;ssa· ·cent;ale di risparmio di Milano e le 
provincie Lombarde - Milano, U. Hoepli, 1886, in 8°. 
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BoLLETTINO bimestrale del risparmio. Comincia col 1876 e ter-
mina col 1883. Fu sostituito dal Bollettino semestrale . 
Roma, tip. Eredi Bòtta, 1876-83, in'. 8°. (Minis~ero di agricoltura 
industria e commer~ioJ. " '·. _ 
di notizie sul credito e la previdenza - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1883 , , . . in. 8°. ~d. Div: dell' ind. comm. e credito). 
In corso di pubbliéazione. ' - ' 
semestrale delle casse di risparmio - Roma, tip. Eredi Botta, 
1884, in 8°. (Id. id) , ,, 
Pubblicazione incomiti.cia·t·a nel 1894 e tuttora in corso. 
Bruno Giovanni. Sul vantaggio e progresso delle casse di risparmio . 
in Europa e sui mezzi d'istituirle in Sicilia, P e 2a edizione 
- Palermo. ] 842 e 1852. 
Carpi Leone. Del credito, delle Banche e delle Casse di rispar-
mio, con la prima statistica di queste ultime fattasi in Italia 
- Torino, Pomba, 18~7. 
CASSE (LE) di ri~parmio negli anni 1864-66-67-68-69 Mjlano, 
1 
Firenze, Roma, 1867-1873, vol: '15, in-4°. (Mini;·tero ~i agricoltura 
industria e commercio. Direzione Ci-eneral a' della Statistica). 1 
di risparmio italiane. Triennio 1873-75 ,- .Roma, Sinimberghi, 
1877, in 8°. (Id. id.) 
postali di risparmio. Relazioni intorno al serv1z10 durante gli 
anni 1876 a 1886 - Firenze-Roma, Bencini, 1877-82, vol. 11, 
in 4 •·, (Ministero dei L avori Pub,blioi. Direzione Generale delle Poste), 
Lebrecht Guglielmo. Il risparmio e l'educazione del popolo. 
Studio sulle casse di risparmfo italiane ed estere - Verona, 
Civelli, 1875, in '16°. " '' ,J~d .l . 
- Les ciisses d'épargne scolair.es en Italie, historique, statistique, 
.~ 'admi~istr~tion . . Mémoi~è d~die· ~u 'tioisièdie èpngrès ''uriiver-
sel des institutions de prévoyance '_ Verone,' J. Cive:lli, 1889 , 
in 16°, pag. 152. 
' . 
Pila .A.nd.rea. Sull;i. istituzione deLte ca,sse di risparmio neUo Stato 
P ontificio e sul progresso delle med_esime a tutto il 31 di-
cembre 1857. Rfllazione rassegnata a S, S. Papa Pio IX. -
E.orna, ].859, in 4,0 • 
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RELAZIO~E annuale intorno al servizio delle casse di risparmio 
- Roma, 1876,. in 4°. 
Pnbblicazione del Ministero d el commercio incomincia ta :nel 1876 e· tut-
tora i'n corso . 1 
RIASSUNTO delle operazioni delle casse di risparmio al 31 dicem-
bre 1853 - Torino, 1855, in 4°. (Pubblicazione d el Ministero del-
1' In terno del R egno di Sardegna). 
Sella Quintino. Relazione sul progetto di legge per l'istituzione 
delle casse di risparmio postali. ( Atti Parlamentari, sessione 
1874-75, stampato n. 36-A). 
STATISTICA internazionale delle casse di risparmio. 'Triennio 1870-
71-72. (La stessa opera riveduta ed ampliata fu ri·stampata 
in francese e presentata dalla dt"reziorie della statistica italiana 
al Congresso interriazionale statistico di Buda-P est nel 1876). 
- Roma, tip. C.enninial'la,. 1875-76. (Min istero di agricoltu:ra in-
dustri a e commercio. Direzione della statistica). 
STATO delle casse di risparmio in Europa. (Annali universali di 
economia pubblica e statistica, 1839, vol. LXII, pag. 155J 
Traina Salvatore. Statistica delle casse postali di risparmio nelle 
scuole ele~n"tari di Palermo per gli anni 1879-80 e 1880-81, 
- Palermo, Amenta, 1~81, 1 fase. in-4°. 
IX. 
Culti e patrimonio ecclesiastico. 
Gerarchia ecclesiastica, conventi, pe1 sonale delle missioni, patri-
monio ecclesiastico, ecc. 
ALM.i:\.NACCO ECCLESIASTICO della città, diocesi e provincia . d1 Vi-
cenza per gli anni 1836-37, contenente altresì la dettagliata 
specificazione di tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione e 
di pubblica beneficenza ecc., compilato da Ettore cav. Lanzani 
- Vicenza, Amaditore; Este, Longo, 1837, in-16°, pag. XVI-168. 
(Principiò l'anno 1833 e si pubblicò n.nche n egli a nni 1834 e 1835). 
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Amorini Serafino e Bosi Giuseppe. Manuale storico-stat.istico-
topografìco dell'Arcidiocesi di Bologna - Bologna, 1857, in-8°. 
Non arriva che alla pag. 304 essendo stato interrotto per l'avvenuta. 
morte dell' autore . 
Berto lotti · Giuseppe. Statistica ecclesiastica d' Italia - Savona~ 
tip. A. Ricci, 1885, in-4°. 
Bertozzi G. C. Notizie storiche e statistiche sul riordinamento 
dell'Asse ecclesiastico nel regno d'Itali a](Annali di statistica, 
serrie 20., val. 4, pag. 3). 
Prime leggi sul riordinamento dell'Asse eccl esiastico - Leggi posteriùri 
(1862, 1866, 1867) - Considerazioni sulle conseguenze politiche, reli-
giose, economiche, agrarie e finanziarie delle leggi sul riordinamento 
dell' Ass~ ecclesiastico - Tassa straordinaria d el 30 per 100, imposta 
sul patrimonio ecclesiastico, eco. - Studi sull'attuale dissesto eoo-
nomioo e finanziario deU'Amministrazione del Fondo per il culto -
Risultati finanziari a tutto il 31 dicembre 1877, della liqtùdazione dei 
beni ecclesiastici - Legge 13 maggio 1871, sulle guarentigie della. 
indipendenza del Sommo Pontefice e della Santa Sede - Legge 19 
giugno 1873 sul riordinamento dell'Asse ecclesiasticù nella città di 
Roma e n elle sedi suburbicarie - Considernzioni sul riordinamento 
delle proprietà ecclesiastiche, prescritto dall'art. 18 della legge Hl, 
maggio 1871 - Tavole statistiche. 
Briganti-Bellini. Relazione presentata alla Camera dei deputati 
il 30 luglio 1_832. Passaggio al demanio dello Stato dei beni 
immobili appartenenti alla Cassa ecclesiastica. (Stampato se-
gnato eol n. 250). 
Chiaves Desiderato. Relazione presentata alla Camera dei depu-
tati il 2 maggio 1870. Conversione dei beni immobili delle 
fabbricerie. (Stampato segnato col n. 53). 
Ciccolini Stefano. La gerarchia cattolica e la famiglia pontificia, 
per l'anno 1879, con appendice di altre notizie riguardanti la 
Santa Sede - Roma, fratelli Monaldi, in-8°. 
Ciocchis Joal). A.- Sacrae regiae visitationis per Siciliani Ca-
roli III regis iussu, acta decretaque omnia - Panormi, ex 
typ. diarii Ìitterarii, 1836, vol. 3, iu-4°. 
Contiene la relazione di una visita fatta dal Ciocchis in tutte le abbazie 
di Regio Patronato, vèscovati ed arcivescovati delle tre valli della 
Sicilia (Demone , Noto e Mazzara), e fra le altre cose vi si trovano 
notate le entrate e le spese delle abbazie, vescovati ed arcivescovati 
ed un lungo inventario degli oggetti ohe si conservano n elle dette 
abbazie eco. 
j 
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CracoseRrnIONE delle di0:cesi .. e rispettivo num-e1·0 )ili .• COJ;ll!uni,: <illi ,e 
parrocchie ·e di abita,B.ti, 31 · dicem,l;Jre 1881 . - .Rom~, :11885. 
(Pubbli"azion e del Minis t ero di ag11icoltura,-,-~ndustria ~ commercio. Dire-
zio;ne g enerale della st utistjca). 
ecclesiasticlie' in relazione- eolle · ci:r-eosc:riziori.i . amP.;1inistJ:!i,tive,. 
secondo il censimento 31 d1cembre 1881 - Roma, _ tip. del-
l' Opi:r;iione_, 1885, in-8°, con , tavole graf. d_elle di0cesi. 
CONFRATERNITE (Norrrnm SULLE) esistenti, alla fineAel 1887 .rac-
colte dalla direzione generale della statistica .(Allegato .alla 
relazione della C0mmission_e della · Camera dei deputati ,per 
il -disegno « SULLE lST,IT.l;tZIONI PUBBLief!:E DI BEN}l)!J'!CENZA »· 
Roma, 1889, N. 2-A_ ·bis 65-A degli. Atti: della .. Ca-mera. dei 
deputati Legislatura XVI .- Quarta Sessione). 
Corsi. · Relazione presentata,, ail]a Oai;µera dei deputati il 7 feb-
braio 1865. ·Soppressi0B.e di corpoFazioni ·r!?ligiose e , disposi-
zi@ni:, su ll'A13se eccle13iastic@. (3tarnpat0 segnato col n. 15!9). 
Cortese. Rela11ione presentata -alla -ÒameFa dei cl.e1mt~ti il 7 lu-
g lio 1864. Soprress.ÌOB.~ di corp0razioni ' religiose e diswosi- . 
zioni sull'Asse ecdesiastico. (8_tarnpatr;; segnato col n. 15(!)); · 
Cùrcio' Gio:rgio. ProgFamma di '·una statistica ..dei :culti .in Italia. 
(Annali di statis tica, 1880, swrie Ir, val. 15P e 1887, ,serie IV, 
voZ •. 17). 
,, 
Falco (De). Estensione alla pFovincia <ili Roma deHe leggi -sulle 
co rporazioni religiose e sulla conveFsione dei beni · ini.m0bili 
degli enti m0rali ed- eèclesias~ici. ]i)j13eg~o .di _ legge.'O pi;~s~th 
tat0 alla ,Camera, dei. 1Deputati il, 2<:;) novembre 18,82._ (Stam-
pato segnato col n. 1[1_6, ). _ 
Fei,rruris . . Rela11ione pre&eJ;tiat!t all;i, .,Oamera dei dep:rta~h . il..,. 21 
giugne 1867 .. Liquidazi.on~ , deH'Asl;l,e eç,ç,le_sias,~.c,o . . (Stqrl],pato 
segnato col n . 63). , 
F.ortunato Gennaro. Sta1ìistic~ .dei mqnasteri cl.'~mJ:r~ i _sessi esi-
stenti nelle prnv.ineiè nap0}etaRe -, all'epoca.- del d~ç,ret@ di s0p• 
pressi0ne de1 17 ·febbraio T86f ·- Napoli, Nobil·e, 1861, in-4° 
pie., pag. 55. 
I 
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I~.!i_)IGçlTO~llf,,d~l},e-Ai_çce~i _ d'Jt:i,lia,, _compilato coll'approvazion~ del-
l'1111torità. e<w!es\3isi:Jcf!, -:- R;om~, Sinimberghi, 1852, in-8°. 
(D,à la_ ;)'loti~~? par co_xµuni, dispo~ti alfabaticamante, delle diocesi dalla 
provjneia, della popolazione, del numero dei sacerdoti, delle parroc-
chia, dalla chiesa non parrocchiali a della distanza dalla sede della 
d!?.ce_"'.iJ., . · 
Lanzàni Ettore. Vedi ALMANACCO · ecclesiastico. 
Lp,~Zal'O. :8::1(1~:ii~ne .pr?aentata alla Camera dei deputati il 20, lu~ 
·_ gl_iq y186;7. A~~~g;iam~ento _ alimentario ai religiosi rimasti privi 
~ - pensi.qne: (Stampato .segnq._to ·col n. 85). -
Mari-ni · Ant0m.0. Calendario ecclesiastico. Incominciò nel 1881 
ed , è, tutt0r.i . i11-; cp):'SO - _ R0m~, Forzani, 1881.. ... in-8° . . 
Me-rzario Giuseppe. Relazione al Ministro di grazia e giTistizia 
sull'-au.m.ent0 déHe ,congru.e par:i:occhfali •. - Roma, Eredi B<tt.t~, 
1882; in~4\• pag .. 54-.. _ · 
MILANO Sacro, ossia stato del clero della Città e Diocesi di · Mi-
lano - Milano, G: Agnelli,· 1764., 
Mortillaro V . . ~ppendice alla Sacra regia visitazione per la Si-
cilia _ del ·_ Oi:occhis, dal ·1741 al -1836 -- P•alermo, 1843,in,4~. 
Piroli. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 27 lu-
•· g!io Ì86.f?. Prorog~ dçl termine per la rivendicazione e lo 
svÌl!1colo dei patro'nati, cappellanie ed altre istituzioni laicali. 
(~tam12_ato segnato col n. 213). 
-::...Relàziqn~,., p!-esep~a:~1;1, alla . Camei:a dei dEyp~tati il 20 aprile 
1869. _Provy~gJm~n~i . rispi9t.t9 ai . benefizi ed alle cappellanie 
laicali, che in alcune pr9v~ncie del regno furono soppressi con 
leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. (Stampato se-
gnato col n. 205). 1 
Pisanelli. Soppressione di corporazioni religiose e disposizioni 
sull'asse ecclesiastico. Disegno di legge presentato alla Ca-
mera qei deputati : il ' 18, geÌ1naio 1869., (Stampato seg·nato 
col n. 159). 
Raeli: Relazione pre~eI:J.tata al~a Oamera dei deputati il ,16·,aprile 
·1866. Soppressione delle corporazioni religiose e di a.Itri enti 
morali ecclesiastici; ordinamento e conversione dell'asse ec--
c!ei?\-l!-11.ti_co. ~yf,~ione p~tlan;i,~n~~~~ 1~65,-66. ( Stampa_to segnato 
col n. 12). 
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RELAZIONE alla Cotnmissiùne di vigilanza sull' · amministrazione 
del Fondo per il culto per gli esercizi 1886-87 e 1887-8tl del 
direttore generale Eugenio Forni - Roma, tip. ]4-edi Botta, 
1888, in-4°, pag. 103. , 
sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico. ( Atti parlamentari, 
1870-82, 13 voi.) . 
Restelli. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 8 lu-· 
· glio 1871. Estensione alla provinçia di Roma delle leggi sulle 
corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili 
degli enti morali ed ecclesiastici. (Stampato segnato col n. 136). 
Santoni Luigi. Statistica ecclesiastica della città, suburbio e pi-
vieri dell'arcidiocesi di Firenze - Firenze, s. t ., 1843, in-f.' . 
Servi F. Lunario israelitico per l'anno 1881-82, contenente una 
statisti<.:a degl'Israeliti in Italia - Casale Monferrato, 1881, 
in-16°. 
STATISTICA delle parrocchie e del clero della città e diocesi di 
Novara al 15 agosto 1878 - Novara, 1878, in-8°. 
STATO delle comunità monastiche e religiose e delle rendite di 
cui sono provviste, nonchè del numero degli individui com- . 
ponenti ciascuna comunità nei R. Stati di terraferma, pre-
sentato dal Ministero alla Camera dei deputati il 28 novem-
bre 1854 - Torino, 1854, in-4°. 
Villa. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 19 aprile 
1880, sull'a,mministrazione del Fondo per il culto, dalla sua 
istituzione al 31 decembre 1879. (Stampato segnato col n. VIII, 
documenti della sessione del 1880). 
X. 
Istruzione ed educazione. 
1. Educazione cd istruzione pubblica (asili e giardini d'infanzia, 
istruzione elementare, secondaria e superiore, scuole di arrti e 
mestieri, seminari, ecc. ) 
Amati Amato. L' a,nalfabetismo in Italia. - Studio statistico -
Novara, t ip.-lit. dei fratelli Miglio, 1888, in-4°. 
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ANNU.A.RI del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni sco~ 
lastici dal 1860-61 fino al 1873-74 incl. Torino-Firenze-
Roma, 1860-74, vol. 14, in-8°. 
Aporti Francesco. Statistica degli asili e delle scuole d'infanzia 
esistenti negli Stati · Sardi alla fine dell'anno 1853 - Torino, 
stamp. reale, 1853, in-8° gr. 
Bargoni Angelo. SuH'istruzione obbligatoria - Firenze, 1865, 
in-8°. 
Berti Domenico. Progetti e relazioni sulla pubblica istruzione 
- Firenze, 1867. 
Biondi Giuseppe. Statistica del pubblico insegnamento in Sicilia 
- Palermo 1861, in-8°. 
B0'1Cardo Gerolamo. Relazione intorno al riordinamento e coor-
dinamento degli studi tecnici e professionali nel Regno d'Italia. 
(Pubblicazione in forma di relazione della Commissione regia. istituita con 
R. decreto 10 aprile 1870). 
BOLLETTINO ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione (pub-
blicazione mensile) - Roma, 1875 .... in-8°. 
Bonghi Ruggero. Relazione sul progetto di legge intorno agli 
istituti d'insegnamento secondario classico ed al migliora-
mento delle condizioni degl'insegnanti, presentata alla Camera 
dei deputati nella tornata del 5 febbraio 1875 (Stampato se-
gnato col n. 81 bis). 
(Contiene n egli Allegati molte tavole statistiche sugli stipendi dei profes-
sori, sulla spes& per le scuole secondarie classiche, sulla frequenza 
medi& nelle scuole secondarie classiche e sull'incremento degli studi 
secondari classici nel decennio 1861-71 ecc.) 
Carpani. Stato delle scuole elementari lombarde nell'anno scola-
lastico 1843-44. (Annali di economia pubblica e statistica, 1845, 
serie II, val. 6°, pag. 324).. 
Casaglia Oreste. La istruzione industriale e professionale in 
Italia nel 1878 - Roma, Eredi Botta, 1878, in-8°. 
·Cavara C. R. Cenni statistici sullo stato dell'istruzione primaria 
nella provincia di Bologna, con quadri comparativi per gli 
anni 1859-60, 1860-61, 1861-62 - Bologna, tip. Vitali, 1863, 
in-8°, pag. 16 e 3 quadri. 
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CE.NSIMENT0 scolafìticQ della _ citt~ di Torino._ Anno 18?7 To-
ri.no, Eredi B·otta, ISn._ . . . 
Deltignoso Gaetano. Relazione sullo stato tlell'istruzio:ne elemen-
tare nella città, di Palermo - Palermo, fr!l-t. Gaipa, l~.1?7. 
• • J , • ... • 
Errera Alberto. Le b,iblioteche popolari in Italia- Ven~zia, 1874. 
Gabelli Aristide. Alcune cifre sull' istruzione elementare n ella 
provincia di Roma in conJronto col refjto d' Italii;t,• (À'!chi7!fg 
di statistica, anno I, 1876, fase. 2°, pag. 31). 
L'Istruzi0ne . pub blicll, in Italia (Italia EeonorJ?,ica de,l 1873, 2a 
edizione) . 
L'istruzione elementare n1;3lla provincia di Roma. com.pa!'.'ata al 
resto d'Italia (Archivio di statist1,ca, 1876, anno I, fase. 2). 
Relazicme statistica sulla i~tn;izione pubbliea, e ,privata in I }alia, 
compi lata su d0cµm()nti uffici.ali - Roma, Eredi _ Bott;i,, 1879. 
Sulla statistica dell'istruzione secoudaria per l'anno scc;ilastico 
1881-82. Stp.dio p~esentato al Mj.nistero della pubblica istru-
zione. (Annali di statisNcq,, 1884, serie III, vol. 9). 
Giova,nnis (De) A).berto. Stato d: ll'is truzione primaria .. e . secon-
dari'.a nella provincia di, Palermo. A11110 scolastico 1863-64 -
Palermo, vedova Solli, i864: 
. I l I -' l. ,, 
·Grazia (De) Grasso , Erancesco .. Cenµi stonc1 sui primi i~tita-
tori di scuole per sordo-muti e uotizie sugli istitati esistenti 
in Italia per l 'educazione di tali infelici, 2a. ~dizio~\3 - Tra-
pani, Giuseppe Gervasi _ - Modica, 1888, in-8°. 
INCHIESTA s tatistica imgli Istituti dei sordo-muti e dei ciechi nel 
1887 ( AnnaZi di stcitistica, sqie_ I V, v_ol. 14). 
ISTITUTI e società musicali in Italia. Statistica - R~ma, R. tip., 
1873, iu-8°. 
ISTITUTI (Gli) ~ le scuole dei, sordo-muti in Italia nel l,8~Q, -
- Roma, tip. Elzeviriana, 1880, in-8° p. 70, · 
lsTRUZlONE PUBBLTCA, Notizie statistiche dell'istruzione element;i,re 
del Regno di Sardegn!l, - Torino, stamp. Reale, 1858., i·n-4°. 
(Pubblicazione d el llj:inistero d~l)!istruzione pubblica del Regno di Sar-
degna) , 
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IsTRUZfONE PUBBLICA. Quadro statistiéo B.elle scuole secondarie del 
Regno di Sardegna nelI' anno scolastico 1851-52 - Torino, 
1853, in-4°: (Pubbl. del Min. ·dell' i~tr. pubbl. del Regno di Sardegna)• 
Quadro statistico delle scuole universitarie e secondarie del 
Regno nell'anno scolàstico 1851-52-Torino, 1853, in -f. 0 (Id. id.) 
Notizie statistiche della pubblica istruzione superiore e secon-
daria del Regno di Sardegna per l'anno scolastico 1856-57 -
Torino, stamp. Reale, 1858, in-4°. (rd. id .) 
- Statistica degli asili infantili nel 1869 - Firenze, Tafani, 187O,in-4°. 
(Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Dire-
zione della statistica generale), 
Istruzione per comuni 1862-63 - Modena, 1805, in-4°. 
Istruzione pubblica e privata. Anno scolastico 1862-63. Parte I: 
Istruzione primaria. Parte II e III: Ginnasi, licei e scuole tec-
niche, anno 1862-63. Istituti superiori anno 1863-64 - Torino-
Firenze, 1865-66, in-4°. 
Id. 1862-63-64, primaria e magistrale - Firenze, 1865, vol. 2, 
in-4°. · 
Id. Istruzione primaria. Anno scolastico 1863-64 - Firenze, 
1866, in-4°. 
Istruzione primaria e secondaria data da corporazioni religiose. 
Anno scolastico 1863-64 - Firenze, Tafani, 1B65, in-4°. 
Istruzione primaria e secondaria classìca data nei seminari, 
1863-64 - Firenze, Tafani, Ì 865, iri-4°. 
Rela~ione generale sulle condizioni della pubblica istruzione 
nel Regno d'Italia, presentata dal Consiglio superiore scola-
stico al Ministero dell' istrmiione pubblica - Milano, 1865, 
in-4°. 
Documenti sull'istruzione elementar.e nel Regno d'Italia. Spec-
chi delle· scuole negli anni 1865-66, 1867-68 - Firenze, tip. 
Eredi Botta, 1868-69, vol. 2, iù'.-8°. 
Statistica dell' istruzione elementare pubblica e privata in Italia. 
Anni scol. 1877-78- 1884-85 - Roma, tip. Elzeviriana, 1881-88, 
vol. 8. (Min. di agr. ind. e comm. Direz. gen. della statistica). 
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lSTRUZIONE PUBBLICA, Istruzione secondaria pubblica e privata, 
ginnasi, licei e scuole tecniche 1862-63 e istituti superiori 
1863-64 - Firenze, 1866, in-8°. 
Provvedimenti finanziari riguardanti l'istruzione pubblica. Re-
lazione della Commissione composta dagli onorevoli Tenca, 
Mariotti, Berti D., Bonghi, Messedaglia, Broglio e Guerzoni, 
presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 9 mag-
gio 1870. (Atti della Camera uei deputati, stamp. 53-c.) 
Contiene, negli .Allegati, molte notizie statistiche sull'andamento della 
tstruzlone n elle Università. ed istituti superiori, e negli istituti d'in-
segnamento secondario, classico e tecnico. 
Notizie statistiche sulla istruzione pubblica e privata del Regno 
dal 1862 al 1.880 - Roma, Eredi Botta, 1882, in-H 0 , pag. 115. 
(Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e comm ercio, Dire-
zfone generale d ella statistica). 
Statistica dell'istruzione secondaria e superiore per gli anni 
Bcolastic::i 1880-81, 188]-82, 1882-63, 1883-84, 1884-85 e 1885-86 
- Roma 1883-87, vol. 6, in-8°. (1d. id.) 
Statistica della pubblica istruzione della provincia di Venezia 
nell'anno 1869 - Vénezia, Antonelli, 1870, in-4°, pag. 32. 
- Gli istituti industriali, professionali, scuole militari e di marina 
mercantile, anni scolastici 1863-64 e 1864-65 - Firenze, s. a. 
(Pubblicazione del Ministerò d'agricoltura, industria e commercio. Dire-
zione generale della .statis tica del R egno). 
Relazione sopra gli istituti tecnici, le scuole d'arti e me-
stieri, di nautica, minerarie, agrarie, presentata dal Ministro 
di agricoltura, industria e commercio alla Camera dei de-
putati nella tornata di luglio 1862 - Torino, eredi Botta, 1862, 
in-4°, (p a bblicazione del Ministero d'agricoltura, ind ustritt e commercio), 
Istruzione ginnastica, anno 1864-65 - Firenze, 1865, in-4°. 
Legati e fondazioni a pro della pubblica istruzione: Asse sco-
lastico d' origine privata - Firenze, 1865, in-8°. 
Abruzzo Citexiore - Abruzzo Ulteriore I. - Ahruzzo Ulteriore II. -
Alessandria - Ancona - Ascoli Piceno - Benevento - Bologna -
Brescia. 
Statistica dei po·sti gratuiti di studio - Firenze, tip. Militare, 
1865, in-4°. (Id. id,) 
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IsTRUZIONE PUBBLICA. Stat,istica degli istituti industriali e profes-
siQna1i e delle scuole militari e di marina militare per l'anno 
scolastico 1864-65, presentata a S. M. dal · Ministro d'agric., ind. 
e comtn. (Cordova) in udienza del 1 ° gennaio 1867 - Firenze., 
1867, in-4°. (Min. d'agr. ind. e' co!:'1-m.) 
Statistica dell'istruzione pubblica e privata. Istituti industriali 
e professionali e scuole militari e di marina militare, 1867-63-69 
~ Firenze, 1870, vol. 2, in-4°. (Id. id.) 
Statistica degli istituti industriali e professionali per l'anno 
scolastico 1868-69, colla relazione della Commissione nominata 
col regio decreto 10 aprile 1870, per studiare il riordinamento 
e il coordinamento degli studi tecnici e professionali - Firenze, 
Tofani, 1870, in-4°. (Id. id.) 
Notizie e documenti _sulle scuole industriali e commerciali 
popqlari in Italia e all'estero (Annali dell'indiistria e del eom-
merc-io, 1879, n . 6, 10, 19). (Id. Div. ind. e-comm.)• 
- Notizie e documenti su1.lescuole superioricommercia.lidiVenezia, 
Parigi ed Anversa (Annali dell'indiistria e del commercio, 
[880, n. 26.) (Id. id•). 
Relazione sulle scuole industriali: e commerciali (Annali del-
l'industria e del commercio 1883). (rd. id-). 
Notizie e documenti sulle scuole agrarie e colonie agricole in 
Italia (Annali di agricoltura, serie 2' , 1880, n. 21). (Icl. id•)· 
Le scuole pratiche e speciali di agricoltura dalla loro origine 
fino al termine dell'anno scolastico 1882-83, ( Annali di agri-
coltura, serie 2\ 1884, n. 82, 82 bis e 83) . (Id. id-). 
Id. id. nel biennio 1883-84 e 1884-85 (Annali di agricoltura, 
serie 23, 1887, n. 13f)· (ra. id•)-
Insegnamento agrario elementare (Annali di agricoltura, serie 2&, 
1887, 11. 137). (Id. id,) . 
Relazione sulle scuole serali e domenicali di arti e mestieri, 
e d'arte app'licata all'industria. (Annali dell'ind11stria e del 
commercio, 1880, n. 13). (Id. id-)-
Relazione sulle scuole d' arti · e mestieri e sull'insegnamento 
superiore inteso all'incremento ·dell'industria e del commercio 
(Annali dell'industria e del commercio,1885. (Id,Div.ind. e comm•)· 
--- --~- - , ·•-~,-. 
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ISTRUZIONE PUBBLICA. Notizie e dccumenti sulle scuole minerarie 
del Regno, a cominciare dalla data della loro fo~dazione sino al-
l 'anno scolast. 1882-83 (Annali di ag;·ic.,_ serie 2a, 188,tt, n. 49). 
{Ministero d i (1-g ricolturn i n ,l ustri~ e commercio Di:reziene dell'agricoltura) . 
- -Id. id. Anni scolastici 1883-84, 1884-85, 1885-86 (Annali di 
agricoltitfCt, serie 2"', 1887, n . 117). (Id. id,). 
Labriola Antonio. L' ordinamento delle scuole popolari in Italia 
e in altri Stati. (Ai~nali di ::; tatistica, 1883, serie III, val. 20) 
I.ancia Di Brolo Federico. Rendiconto statistico delle scuole 
comunali di mutuo insegnamento in Palermo - Palermo, 
1855, in-8°. 
Statistica della istruzione pubblica in Palermo nell'anno H359 
- Palermo, 1860, in-8°. 
Linati }'ilippo. Sulle pulDbliche scuole primarie e secondarie 
degli Stati P armensi - Firenze, Barbèra e Bianchi, 185ti, 
- in-16°. 
Sulle antiche e nuove istruzioni scolastiche della provincia di 
Parma P arma, Carmignani, 1861, in-8°. 
Morpurgo E. L 'istruzione tec~ica in Italia, dalle sue origini fino 
ai giorni nostri. Studi - Roma, 1876, in-8°. 
Roma e la Sapienza. Compendio di notizie storiche sulla Uni-
versità di R oma - Ro.ma, tip. Elzeviriana, 1879. (Estratto 
dalla Monografia archeologica e statistica di Rorna e campagna 
romana). 
La democr azia e la scuola - Torino, Fratelli Bocca, :t885. 
Nisio Girolamo Della istruzione pubblica e privata in Napoli 
dal 1870 al 1871. Monografia statistica - Napoli, 1871, in-8°, 
pag. 312. 
·Perozzo Luigi. Bilancio tecnico del Monte pensioni per gli in-
segnanti pubblici elementari. Cassa dei Depositi e Prestiti. ,;_ 
Roma, tip. Elzeviriana, 1887. 
RELAZIONE al Parlamento sulle scuole italiane a11' estero per gli 
anni scolastici 1879-80, 1880-81, 1881::82 e ' '1882-83· ~ Roma, 
·tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1880~84, iri-'l3°. ' (Minist ero 
Affari Esteri), 
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RELAZIONE sulle scuole italiane all'estero presentata dal Presi-
dente del Consiglio (Cl'ispi) Ministro ad interim degli Affari 
Esteri alla Camera dei deputati nella seduta dell' 11 febb raio 
1889. (Atti Parlamentari . Legislatura XVI. Terza sessione 
1889. N. VIII. Docume11,ti) . 
Rolla Luigi. Cenni di statistica intellettuale e piano dell ' istru-
zione pubblica nelle provincie lombarde. (Annali universali cli 
economia pubblica e statistica, 1830, vol. 23, pag. 56) . 
Sacchi Giuseppe. Stato dell'istruzione elementare in Lombardia 
· nell' anno 1830. (Annali unive'T'sali di economia pubblica e 
statistica, 1831, vol. 30, pag. 93). 
Stato dell'istruzione elementare in Lombardia nell'anno 1834. 
(A.nnali universaU cU economia pubblica e statistica, 1835, 
vol. 43, pag. 257) .. 
- ~ Relazione sullo Stato dell' istruzione elementare e tecnica in 
Lombardia durante l'anno 1846. (Annali universali di economia 
pubblica e statistica 1831, serie II, vol. 13°, pag. 180). 
S_tudi statisticy fotorno al nuovo ordinamento della pubblica 
istruzione nel Regno Lombardo-Veneto e negli Stati Sardi. 
(Annali universali di economia pubblica e statist-ica, 1854, 
serie III, vol. 1°, prtg. 265; voZ. 2°, pag. 231; voi. 3°,pag. 271). 
Scarabblli Lucia.no. Statistica delle scuole secondarie nel Regno 
Sardo. ( Annali universali di economia pubblica e statistica, 
1853, serie II, vol. 35, pag. 182). 
Sti;tdi statistici sull' istruzione elementare negli Stati Sardi e 
nella Lombardia. (Annali unive'T'sali di economia pubblica e 
statistica, 1857-58, serie III, vol. 16°, pag. 255, vol. 17°, 
pag. 7). 
Serio Bernardo. Discorso sull'istruzione pubblica nei secoli XVI 
e XVII in Sicilia. (Atti dell'Accademiu di scienze e lettere 
di Palermo, vo~. 1°, 1845) 
13 
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2. Bibli<iteche, musei ed archivi. Stampa periodica. Bibliografia . 
.A.rena-Primo Placiclo. Quad-ri statistici cronologici di tutte le 
Accademie antiche e moderne della Sicilia. ( Effemeridi scien-
tifiche e letterarie di Sicilia N. 67, anno 1838). 
Bonaini Francesco. Proposta di una statistica degli Archivi. 
- Florence, Barbèra, 1868. ( Compte-rendii des traoaux de 
la VJme session du Congrès international de statistique à Flo-
rence, 1867). 
Gli archivi delle provincie de ll'Emilia e loro condizione al 
finire del 1860 - Firenze, 1870, ip.-8°. 
Canth Ignazio. Delle Accademie italiane viventi. (Annali uni-
versali' di economia pubblica e statistica, 1841, vol. 67°, pag. 181). 
Cecchetti B. Delle fonti della statistiea dE>gli archivi di Venezia 
- Vene2lia, Grimaldi, 1872, in-8°, pag. 121. (Estratto dagli 
Atti dell' lstitido Veneto) . · 
Statistica degli archivi della regione veneta - Venezia, Na-
ratovich, 1881, voi. 3, in-8°. 
e Grigolin. Note statistiche degli archivi della ex Repubblica 
Veneta e dei Governi successivi - Venezia, N aratovich,, 1886, 
in-16°. 
Fiorelli Giuseppe. Proposta di una statistica dei Musei. - Flo-
rence, Barbèra, 1868. ( Compte-rendu des travaux de la VJme 
session du Co.ngrès international de statistiq ue à Florence, 1867). 
Gar Tommaso. Proposta di una statistica delle Biblioteche. 
- Florenee, Barbèra, 1868. ( Cor.npte-rendu des travaux de la 
VJme 8ession du Congrès international de statistique à Flo-. 
rence, 1867). 
Maestri Pietro. Proposta di una statistica delle Accademie di 
belle arti e d,elle Accademie e Conservatorì di musica. - Flo-
rence; Barbèrn., 1868. ( Conipte-rendii cles traoaux de la V [me 
session du Congrès international de statistique à Florence, 1867). 
t 
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Malagola Carlo. L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua isti-
tuzione a tutto il 1882. Memoria presentata alla R. Deputa-
zione di storia patria per la provincia di Romagna - Modena 
G. F. Vincenzi e nepoti, 1883. 
Muoni Damiano. Archivi di Stato di ~J ilano. Prefetti e direttori, 
1868-1874. Note sull'origine, formazione e concentramento di 
questi ed altri simili istituti - Milano, O. Molinari e Oomp., 
1874. 
S:rATISTICA dei lettori, delle opere studiate e dei libri acquistati. 
nel triennio 1871-72-73 - Roma, 1873, in-8°. ( Pubblicazione 
del Ministero della pubblica istruz,one), 
Lo stesso Ministero presentò all'Esposizione universale di Vienna (1873) 
nna raccolta a stampa di rE1lazioni statistiche delle biblioteche pub-
bliche più importanti; relazioni sugli archivi napoletani, dell'archivio 
generale di Venezia, ecc.; relazioni e cataloghi delle gallerie di belle 
arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, l'orino, Venezia 
ecc.; e finalmente le relazioni sni musei archeologici di Cagliari, Fi-
renze, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Torino e Venezia . 
delle biblioteche del Regno, 1863 - Firenze, 1865, in-8°. 
(Pubblicazione del Ministero d' ag rico1t1;1-ra, industria e commercio)· 
della stampa periodica al 31 dicembre 1885 e movimenti dei 
periodici durante gli anni 1884 e 1885 - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1886, in-8°. (1d. Dir. Geo. della statistici,,), 
id. nell'anno 1887 - Roma, stab. tip. dell'Opinione, 1888, in-8°, 
pag. XVI-97. (Id. id,), 
XI. 
Pubblica sfout'ezza. Ordinamento giudiziario. 
Amministrazione della giustizia civile e commerciale. Carceri. 
.A.mari Emerico. Difetti e riforme della statistica dei delitti e 
delle pene - Palermo, 1841, in-8°. 
AMMINISTRAZIONE carceraria di Roma per conto del Governo pon-
tificio durante l 'anno 1858 ~ Roma, tip. Forense, 1860. 
(Pubblicazione del Ministero pontificio dell'interno). 
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Boron Luigi. Dei reati contro la proprietà, privata secondo la le-
gislazione italiana. Contributo per una statistica internazionale 
della giustizia punitiva. (A 11nali di statistica, 1875, serie 1a, 
vol. 6°, pag. 200) . 
Cardosa Jll. G. Statistique des prisons de l'Italie 1862-83. Rap-
port - Rome, impr. des Mantellate, 1889, in 8°, pag. 169. 
Cesarini Carlo. Ved i Robecchi Emilio. 
Ciccone Antonio. Nota sulla criminalità. delle diverse provincie 
e regioni del Regno d' Itali a, con 24 specchietti statistici. 
(Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, 1815, se-
rie II, tomo 12°). 
CIRCOSCRIZIONI giudiziarie in relazione con le cir,:oscrizioni am-
ministrative secondo il censimento del 31 dicembre 1881 con 
appendice contenente le variazioni avvenute a tutto il 31 di-
cembre 1885 - Roma, tip. Eredi Botta, 1885, in-8°. 
Colapietro Erasmo. Relazione statistica dei lavori giuridici com-
piuti nel distretto della Corte d' appello di Roma nell'anno 
1885 ...,_, Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8°. 
Colletta Angelo. La statistica penale comparata. Cenni sui di-
scors i del Pubblico Ministero - P alermo, Bizzarrilli, 1875, 
in-§0 , pag. 40. 
Costa G. G. Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto 
della Corte d'appello di Ancona nell'anno 1883, esposta alla 
assemblea gene:mle del 5 gennaio 1884 - Ancona, Sarzani 
e C., 1884, in-8°. pag. 119, XXII. 
Curcio Giorgio. Le statistiche penali d ' Italia e di Francia per 
l' anno 1868 ( Rivista delle discipline carcerarie, anno I, 
fase. 8 e 10). 
Gli omicidi in Italia. Studio legislativo e statistico - Fi-
renze, 1871. 
Studio sulle statistiche pénali del Regno d' Italia per l' anno · 
1869 confrontate con quelle di vari anni precedenbi - Fi-
renze, stamp. Reale, 1871, in-4°. 
La giustizia penale e civile in Italia nel 1869-70. (Italia eco-
nomica del 1873, 2a edizione). 
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De-Foresta. Statistica giudiziaria penale negli Stati Sardi, anno 
1853 e comparazioni cogli anni 1845-55 ed altri anteriori. Re-
lazione presentata a S. M. il Re - Torino, Eredi Botta, 1857, 
vol. 3, in-4•. (Pubblicnzione del Miuistero di grazia e giustizia del regno 
di Sardegna). 
Falco (De). Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia, 1869 
e ragguagli comparativi con alcuni anni anteriori. Relazione 
presentata a S. M. il Re - Firenze, stamp. Reale, 1871, in-4°-
(Pubblicazione del Ministero di grazia e giustizia del Regno d'Italia). 
Ferri Enrico. Lavoro e celle dei condannati - Roma, Forzani 
e C., 1886, in-8°. 
Gabelli Aristide. Appunti di statistica penale - Milano, Re-
chiedei, 187 4, in-8°. 
Giussanti Camillo. Statistica criminale della provincia del Friuli 
dal 1863 al 1869 - Udine, Colmegna, 1870, in-8°. 
Ippolito (D') Giuseppe. Tavole statistiche proporzionali compa-
rate dell'espiazione e della impunità nei crimini e nei delitti 
in tutta l'Italia - Napoli, De Angelis, 1875, in-8°. 
LAvpRr delle autorità giudiziarie in materia civile e penale du-
Fante il quinquennio 1880-84 - Roma, stamp. Reale, 1885. 
delle autorità giudiziarie in materia civile e penale negli anni 
1880-86 ed appunti di legislazione e di statistica comparata 
sull'ordinamento giudizi~rio - Roma, tip. Eredi Botta, 1888, 
in-8', pag. CLXVII-190. (Dir. Gen. della statistica), 
Lombroso C. Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia. 
- Roma, 1873, 
Sui pazzi criminali nel 1872-73 e 1874-75 - Roma, 1873-75, 
vol. 2. 
Saggio di statistica della recidi va. ( Archivio di statistica, 1878, 
anno II, fase. 4°, parte r). 
- Sull'incremento del delitto in Italia, 2a edizione - Torino, 1879. 
- L'uomo delinquente - Torino, Bocca, 1884, in-8°. 
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Lucchini Luigi. Sull'ammonizione e sul d@micilio coatto, secondo 
la vigente legislazione italirana. Studi statistici e critici. (An-
nali di statistica, serie 2\ vol. 25, pag. 1). 
Discipline vigenti e loro fondamento - L'ammo,:,izione giudicah dallri 
logica dei fatti - L'amm onizione giudicata dalla logica delle proprie 
discip line - Critica sper iment a le e razionale del domicilio coatto_ 
Il sistema preventivo n el suo complesso ecl à lla stregua dei principii 
- Riforma del sistema di prevenzione diretta. 
Maggiore Perni F. Statistica dei giurati della città di Palermo 
dal 1861 al 1878 - Palermo, Amenta, 1879, 1 fase. in-8°. 
Mancini P. Stanislao. Notizie statistiche sull'arresto personale 
per debiti civili e commerciali nel Regno d'Italia durante il 
decennio 1866-75 - Roma, stamp. Reale, 1877 in-8° (Min ist. 
cli GFazia e Giu stizia) • 
Manfredini Giuseppe. Rivista critica sopra la statistica penale 
del Regno d'Italia de-ll'anno 1870 - Padova, Sacchetti, 1874, 
in-8°. 
Messed~glia Angelo. Le fltatistiche criminali dell'impero austriaco 
nel quadriennio 1856-59, con particolare riguardo al Lombardo-
Veneto, e col confronto dei dati posteriori al 1864 inclusiva-
mente. Esposizione critica - Venezia, Antonelli, 1866-fl7, in-8°. 
La statistica della crirninaJ..ità. Prolusione al corso di statistica 
presso la regia Università di Roma, 14 gennaio 1879 (A rchi-
vio di statistica, 1879, anno III, fase. 4°) . 
.Morpurgo Emilio. Recenti studi statistici sulla pena di morte. 
( Archivio di st,fti~tica, 1878, anno III, fase. 2°). 
MovrMENTO della delinqtren2'ia negli anni 1873-1884 - Roma, tip. 
, Eredi Botta, 1886, in-8°. (Direzione generale della statistica). 
NOTIZIE statistiche sulle condanne alla pena di morte in Ita-lia nel 
decennio 1867-76, - Roma, tip. Elzeviriana, in-4°, pag. 81. 
(Ministero di grazia e giustiziaÌ• 
statistiche sullo stato degli a ffari civili e penali e sullo stato 
dei det~nuti, 1871 e 1 ° trimestre 1872 - R:0ma, stamp. 
Reale, 1872, in-8°. 
statistiche sull' arresto personale per debiti ci vili e commer-
ciali del Regno d' Italia dal 1866 al 1875, raccolte per cu~a 
del Miuistro Guardasigilli _; Roma, stamp. R., 1877, in-8°. 
1 
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PROFILI tli una statistica internaz,ionale delle carceri. (Annali di 
statistica, 1879, serie 2a, val. 9, pag. 3 a 116). 
FI'anoia - Prussia - Austria - Yngherià - Inghilterra e Galles 
Scozia - Irlanda - Belgio - Olanda - Svezia - Wiirttemberg 
Svizzera - Danimar.ca. 
PROSPETTI statistici dimostrativi dei termini entro cui furono pub-
blicate le sentenze civili e commerciali dalle Corti, dai Tri-
bunali e dalle Preture durante gli anni 1878-79 - Roma, 
stamp. reale, 1879, vol. 2. 
PROSPETTO riassuntiyo delle liste dei giurati per distretti e cir-
coli, c0mpilate a norma della nuova legge 8 giugno 1874, 
n. 1937 (serie 2a), in confronto colle liste formate secondo la 
legge precedente pel 1873 - Roma, stamp. Reale, 1875, in-8°. 
(Pubblicazione del Ministero di Grazia e Giustizia del Regno d'Italia). 
delle cancellerie giudiziarie classificate per ordine decrescente 
in ragione dei proventi ad esse devoluti nell'anno 1880 -
Roma, stamp. R., 1881, 1 fase. in-c4°. ' 
Qu ADRO sinottico generale sull'amministrazione della giustizia pe-
nale nei reali domini di là del Faro, per gli anni 1834, 1835, 
1837, 1850, 1851 e 1852 - Palermo, stamp. reale, 1886-1853, 
in-f0 • 
statistico generale sull' amministrazione della giustizia penale 
nei regi domini c0ntinentali del Regno di Napoli per l 'anno 
1850, con la comparazi0ne dei risultamenti generali -per un 
decenùio, ossia da,gli anni 1831 al 1838 e dal 1849 al 1850 
- Napoli, tip. Fibreno, 1851, in-4°, pag. 88-XXIII. -
(Pubblicazione del Ministero di Gra,zia e Giustizia del Regno di Napoli). 
Raseri Enrico. Studio antropometrico-legale sui giovani mino-
renni della Casa di correzione L a Generala di Torino. (A1i-
nali di statistica, 1877, serie 1\ val. 9°). 
RELAZIONE e proposte della R. Commissione per lo studio delle 
questioni relative alla prostituzione - Firenze, tip. della Pia 
Casa di patronato pei minorenni, 1885, voL 2, in-4°. (Minist. 
dell' Interno. Direzione dei servizi_ di {)Ubblica sicuFe,;z11), 
sull'amministrazione della giustizia del Regno d' Italia. Anni 
1870, 1811, 1872. Affari civili e commerciali - Ro11;a, Bencini 
e stamp. Reale 1873, 1875, vol. 3, in-4°. ( .Pubbliqazione del Mi-
nistero di Grazia e Giustizia del regno d'Italia). 
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RELA:ilIONE sulla contabilità dei proventi delle cancellerie giudi-
ziarie dal 1867 a tutto il 1874 - Roma, stamp.- Reale, 1875, 
in-4°. (Pubblicaz. del Ministero di grazia e giustizia del regno d'Italia). 
sulle spese di giustizia pel triennio 1872-73-74 - Roma, stamp. 
Reale, 1875, in-4°. (1d. id.), 
sulle spese di giustizia pel quinquennio 1875-1879, aggiuntivi 
i dati pel 1880 - Roma, stamp. reale, 1881, in-4°. (Id. id.). 
del Direttore generale e degli Ispettori delle carceri per gli 
anni 1878-1883 - Roma, 1884, in-8°. (Ministero dell'Interno 
Direz. Gen. delle Carceri). 
RENDI®ONTO generale dell'amministrazione della giustizia civile e 
commerciale negli Stati di Terraferma del Regno di Sardegna 
per l'anno 1842 - Torino, 1845, in-4°. (Id. del regno di Sardegna), 
Rey Eugenio. La criminalità in rapporto con l'antropologia e la 
statistica. (Archivio di statistica, 1878, anno III, fase. 2°). 
Robecchi Emilio e Cesarini Carlo. L'amministrazione della giu-
stizia nel Regno, d' Italia, esaminata nel suo organismo e nelle 
sue funzioni e in special modo per ciò che riguarda la spesa 
in confronto di ciò che èra prima' negli antichi Stati italiani 
e di quello che ora è in Francia e nel Belgio - Tori:ç.o, tip. 
Cavour, 1864, in 4°. 
Romagnosi G. D. Osservazioni statistiche a proposito del libro 
intitolato : « Conto generale all'amministrazipne della giustizia 
criminale in Francia durante l'anno 1827. » (Annali universali 
di economia pubblica e statistica, 1829, ool. XIX, pag. 1). 
Sampolo Luigi. Sugli istituti di emenda della città di Palermo 
dal secolo XVI al XIX - Palermo, Virzi, 1874. 
SEPARAZIONI (Le) personali dei conjugi ed i divorzi in Italia ed 
in alcuni altri paesi - Roma, tip. Eredi Botta, 1882, in-4°. 
(Ministero clii Grazia e Giustizia). 
Silvagna Francesco. Studio statistico sul personale dell'ordine 
giudiziario del Regno d'Italia. Anno 1866-67 - Roma, stamp. 
Reale, s. a. vol. 2. 
I 
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STATISTlCA criminale del Piemoute per G. P. (Annali universrili 
di economia pubblica e sf,atistica, 1836, vol. XLIX, pag. 333). 
giudiziaria, cì:vile, commerciale e del contenzioso amministra-
tivo degli :)tati Sardi, 1849-50 - Torino, Eredi Botta, 1852, 
in-4°. (Pubblicazione del Ministero di grazia e giustizia del Regno di 
Sardegna). · 
degli affari giudiziari (penali e civili) trattati nel 1861 presso 
le Corti di appello, i tribunali di circondario e di commercio, 
e le giudicatura mandfl.mentali delle provincie che compone-
vano il regno di Sardegna. Pubblicazione del giornale La 
Legge ordinata dal Ministero di grazia e giustizia - Torino, 
1863, in-4°. (Ministero di Grazia e ·Giustizia)-
giudiziaria civile e commerciale del Regno d'Italia. Anni 1863, 
1887 - Torino-Firenze-Roma, 1866-1 881\ in-4°. (Pubb licata 
fino alle notizie del 1876 dal Ministero di Grazia e Giustizia e 
posteriormente dalla Direzione- generale di statistica) . 
giudiziaria penale per gli anni 1863-87 - ·Torino-Firenze-Roma, 
tip. Eredi Botta, 1865-89, vol. '.23 in-8°. ( Fino alle notizie del 
1876 fu pubblicata dal Ministero di Grazia e Giustizia, e in 
seguito dalla Direzione generale di statistica) . 
giudiziaria penale presso le Corti di appello, d'assise, di cas-
sazione, il tribunale di appello, e di terza istanza in Venezia, 
1869 - Firenze, stamp. Reale, 187 l, in-4°. 
i', delle case di pena del Regno d'Italia. Anni 1862-1865 ; delle 
carceri giudiziarie anni 1862-1865; delle .case di custodia pei 
minorenni anni 1862-1865 ; degli istituti pii pel ricovero for-
zato dei giovanetti colpiti dalla legge di pubblica sicurezza 
anni 1862-1865. Relazione a S. E. il ministro dell'interno -
Torino-Firenze, 1866-67 in-fol. (Dir. gen. delle carceri)-
delle case di pena, carceri giudiziarie, case di custodia pei mi-
norenni e istituti pii pel ricovero forzato dei giovanetti c0l-
piti dalla legge di pubblica sicurezza. Anni 1866 e 1867 -
Firenze, tip. Cenniniana, 1870 in-4°. (rd. id-). 
generale delle carceri 1870-1879 - Civitavecchia, tip. del Ba-
gno penale, 1880, in-8°. (rd. id-)-
delle carceri per gli anni 1867-1882 - Firenze-Roma, 1869-1885, 
vol. 12, in-8°. (rd. id-). 
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Ulloa Pietro. Sulle statistiche penali del Regno di Napoli _ 
Napoli . 1842. 
Quadro statisti co generale sull' amministrazione della giustizia. 
penale nei reali domin.1 al di quà de] Fare per l'anno 1843 _ 
Torino, s. t., s. a. 
N. B. _ S i trovano copiose notizie di statistica giudiziaria, ci· 
vile, c;mmerciale e penale nei discorsi inaugurali pronunziati 
annualmente dai Procuratori del Re presso i Tribunali civili 
e correzionali, e dai Procuratori GeneraN presso. èe Corti di 
Ap pello e presso le Corti di Cassazfone del Regno. 
Yigliani. Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia, anno 
1870, presentata a S. M. il R e -- l.Zoma, stan:p. Reale, 1873. 
(Pubblicazione del .Nlinistere di \':i,razia e Giust.izià del Reg:ao d'Italia), 
XII. 
Amministrazione e finanze dello Stato, delle provincie e dei comuni, 
elezioni politiche ed amministrati ve. 
1. Statistica elettorale politica ed amministrativa. 
l'astiglioni Pietro. Statistica degli elettori politici ed ammini-
strativi per l'anno 1850 - Torino, stamp. Reale, 1853, in-4°. 
Elezioni politiche degli anr1i 1861, 1865-66, 1867, 1870, 1874 e 
1876 - Roma, tip. Oenniniana, rn77, in-8°, pag. XXXI-106, 
con tav. graf. 
ELEZIONI politiche ed amministrative, anni 1865-66 - Firenze, 
Tofani, 1867. ( Pubblicazione del Mioìstero d'agricoltura, industria e 
commercio. Direzione della s tatis'tioa general'e del Regno) , 
Dall'anno 1868 fino all'anno 1871 la statistica degli elettori amministrfl. 
tivi per comuni, fu pubblicata in appendice a l movimento della 
popolazione. 
politiche del 1874, 1876, 18$0 = Ròma, 1876-8Qi v0l. 3, in-8° 
· con tav. graf. (Id. ;c1.). 
Fòcardi Orazio. I pa..rtiti p01itici a.lle elezioni generali del rn74. 
(Archivio di stati:stica, v@l. J, pag. 6B). 
I partiti politici alle elezioni generaili del L880. (Archivio di 
statistica, 1880, anno V, fase. 3°). 
• 
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STATÌSTICA degli elettori amministrativi e degli elettori politici 
secondo le liste definitivamente approvate per l'anno 1883 -
Roma, tip. della Camera dei Deputati 1885, in-4° -p. ( Pubbli-
cazione del Ministero d' agricolturà, industria, e commeroio. Direzione g,e-
nerale della statistica), · 
STATISTICA elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1862, 
1865, 1866, 1867, 1870, 1874, 1880, 1882 e 1886 - Roma, 
tip. Oenniniaua, 1876 - 1887, vol. 9, in-4°. 
2. Statistica dell'amministrazione dello Stato, 
delle p1·ovincie e dei comnni. 
APPUNTI di statistica amministrativa e finanziaria per otto fra le 
maggiori città del Regno, cioè: Napoli, Mihrno, Palermo, 
Roma, Torino, Firenze, Venezia e Bologna. (Annali di siati-
stica, 1882, se1 ie 3\ vol. 1°, pag. 185). 
di statistica edilizia e finanziaria di alcune grandi citt~ d' Eu-
ropa. ( Annali di statistica, 1881, serie 2\ vol. 19). 
Oantalupo Benedetto. Quadro ed analisi degli atti del Governo 
che costituiscono il sistema finanziario delle Due Sicilie -
Napoli, stamp. Marotta, 1824. 
Casnati Giovanni. Vedi TAvOt.E di statistica amministrativa, ecc. 
COMPENDIO degli organici delle amministrazioni civili e militari 
dello Stato al 30 giugno 1888. (Annali di statistica, serie 4\ 
n. 28). 
MOVIMENTO (IL) amministrativo e statistico del Piemonte nel 1838. 
( Annali universali di economia pubblica e statisti·ca, 1839, 
vol. 59°, pag. 332). 
NOTIZIE statistiche intorno agli Stati di terra.ferma . del Regno 
Sardo. ( Annali universali di economia pubblica e statistica, 
1853, serie 2a, vol. 29°, pag. 268). 
statistiche intorno allo Stato pontifìcil'> e cenno sulle recenti 
riforme di Pio IX ( Annali universali di economia e statistica 
1847, serie 2\ vol. 13, pag. 80) . 
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NoTIZIE sulle condizioni edilizie e demografiche della cÌ't,à di 
Roma e di alcune altre grandi città italiane ed estere nel 1888 
- Roma,· tip. Eredi B0tta, 1889, ia-4°, pag. 268. 
Renzjs (De) Francesco. Relazi@ne sullo stat0 di prima previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1882. 
(Stampato segnato c0l n. 223 A). 
Questa relazione contiene negli .Allegati nc,tizie statistiche intorno al 
personale di pubblica sicurezza, ai reati, agl"infortunii, all'assistenza 
agli ammoniti ed ai condannati al domicilio coatto, alle licenze eh; 
suol rilasciare il Ministero dell'interno ed alla prosti:tuzione. 
Roncaglia Carlo. Nuova statistica dei domini Estensi per l'anno 
1854. (Annali universali di ecorwmia pubblica e statistica, 
serie 3\ val. 7°, pag. 263). 
STA.TISTICA amministrativa degli Stati Pontifici - Roma, 1857,in-8°. 
amministrativa del Regno d'Italia. 2a edizione òveduta ed 
ampliata - Torino, Ereliii Botta, 1861, in-4°. (Pubblicazi~ne del 
Ministero dell' interno). 
STATISTICA DEGLI IMPIEGATI E DEI PENSIONATI D.li:LLO S1'ATO. 
- Statistica dei pensionati dello Stato nel decennio 1868-77 - Roma, 
tip. del Ministero delle finanze, 1878, in-4°. (Minist. delle Fin.), 
- Statistica degli impiegati ci vili e dei militari in attività di servizio, 
in aspettativa o in disponibilità al 1 ° settembre 1881, dei pen-
sionati ci;ili nel decennio rn71-80 e dei pensionati militari 
nel sedicennio 1865-80. Censimento dei pensionati_ dell0 Stato 
viventi al 31 dic. 1881 - Roma, tip. EFedi Botta, 1882, in-4°. 
Statistica degli impiegati e dei pensionati dello Stato. (AnJ1,ali 
di Statistica, 1884, serie 4a). 
Parte I. Progetto di riforma delle leggi sulle pensioni civili e militari. 
Parte II. Statistica degli impiegati governativi, degli ufficiali dell' eser-
cito e dell'armata al 21 maggio 1882 - Compendio degli organici delle 
amministrazioni civili e militari al Bl maggio 1882. 
Parte III. Stato civile dei pensionati civili e militari e composizione delle 
loro famiglie al Bl luglio 18S2 - Estratto e quadri sinottici delle di-
spoaizioni vigenti sulle pensioni. 
Statistica degli impiegati civili e militari dello Stato. (Annali di 
statistica, 1884, serie 4\ val. 12°). 
1 ° Compendio degli organici delle amministrazioni civili e militari dello 
Stato al 81 giugno 1886. , 
20 Estratto delle amministrazioni civili e militari dello Stato al Bl giu-
gno 1886. 
Bo Movim~nto degli impiegati civili e militari dello Stato durante gli 
amni 1894-85. 
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STATISTICA DEGLI IMPIEGATI E DEI PENSIONATI DELLO STATO. 
Statistica degli impiegati e dei pensionati dello Stato. (An-
nali di statistica, serie 4\ val. 30). 
10 Mevimento degli impiegati civili, degli ufficiali e guardie dei oorpi 
armati dei militari, avvenuto nel 1886-87. 
20 Movimen~o del personale dello Stato avvenuto nel 1886 e 1887. 
TAVOLE di irtatistica amministrativa della provincia di Como, nuo-
vamente edite dalla deputazione provinciale, per l'anno 1884, 
con note di Giovanni Casnati - Como, Ortinelli, 1884. 
8, Finanze dello Stato. Bilanci, imposte, <logane, monopoli, 
proprietà demaniali, debito pubblico, ecc. 
AMMINISTRAZIONI (LE) dei pesi e delle misure, dei misuratori del 
gas e del saggio dell'oro e dell'argento nel quinquennio 1872-
73-74-75-76. Relazione al Ministro delle Finanze - Roma, tip. 
Eredi Botta, 1878, in-4°. (Ministero delle Finnnze), 
ANNUARIO del Ministero delle finanze. Amministrazione e stati-
stica finanziaria. Un volume all'anno dal '1862 al 1874; due 
volumi all'anno dal 1875 in poi - Firemie; Roma, 1862 ....... 
in-8°. (Id. id,), 
AZIENDA dei tabacchi. Relazioni e bilanci industriali per gli eser-
cizi dal 1 ° l~glio t884 al 30 giugno 1888 - Roma, tip. Eredi 
B0tta, 1886-88, vol. 4, in-4°. (Iù. direzione ;generale delle Gabelle)• 
dei sali. Relazione e bilancio industriale per l'esercizio dal 1 ° 
luglio 1887 al 30 giugno 1888 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1889, in-4°. ('rd. id.) 
BILANCI (I) del regno di Napoli dal 1850 al 1860. Pubblicazione 
ufficiale - :N" a poli, 1861. 
BOLLETTINO ufficiale della Direzione generale del demanio e delle 
tasse sugli affari. Pubblicazione incominciata nel 1875. Un vo-
lume all'anno dal 1875 al 1887; clue volumi, uno per la parte 
amministrativa, l'altro per quella statistica, dal 1888 in poi -
Firenze-Roma, 1875 .... in-8°. (Ministero delle Finanze)• 
ufficiale dell'amministrazione tlelle gabelle 1865-86 - Firenze-
Roma, 1866-86, vol. 17, in-4°. (Id. Direzione gener. delle Gabelle)-
-.- , .. -----
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BoLLETTINO ufficiale della _Direz. gen, delle imposte dirette per gli 
anni daI 1873 in poi - Firenze-Roma, tip. Eredi Botta, 1873 ... , 
., in-8°. (Ministero delle Finanze. Direzione generale delle imposte dirette 
e del ca tasto)• 
ufficiale dell'amministrazione dei pesi e misure e del saggio e 
marchio dei metalli preziosi (Pubblicazione incominciata nel 
1886 e tuttora in corso) - Roma, tip. Eredi Botta, 1886 .... 
in -8° (Id. id·) · 
ufficiale della Ragioneria Generale, della Direziof.le Generale del 
Tesoro e della Direzione Generale del Debito Pubblico. Pub-
blicazione incominciata nel 1883 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1883 .... in-8° (Minister o del Tesoro). 
Cattaneo C. Stato delle finanze del Regno di Napoli, con alcuni 
cenni siilla crescente prosperità di quel paese. (Annali uni-
versali di economia pubblica e statistica 1836, val. XL VIII, 
pag. 173). 
Cibrario. Cenni sulle condizioni delle finanze deli' ex-Regno di 
Sardegna dal 1847 a tutto il 1852 - Torino, stamp. ReaÌe, 
1852. 
Cor-renti Cesare. Relazione presentata alla Camera dei deputati 
il 2 aprile 1866. Provvedimenti finanziari e modificazioni alla 
tassa di ricchezza mobile. (Stampato segnato col n. 48). 
DEBITO ipotecario iscritto sulla proprietà fondiaria del Regno. Si-
tuazione al 31 dicembre 1877-1886 -Roma, tip. Sinimberghi 
e Botta, 1878-1887, in-4°. ( Minist~ro delle F inanze) , 
Dias Francesco. Amministrazione finanziaria del Regno delle Due 
Sicilie - Napoli, 1858, in-8°. 
ELENCO dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile aventi 
un reddito imponibile oomplessiv,) superiore alle lire lOCO, de-
sunto dai ruoli principali del 1872 e pubblicato in ordine al 
regio decreto 18 agosto 1871 - Roma, stamp. reale, 1872, in-4°. 
(Id. Direzione genera.le delle imposte dirette e del ca.tasto). 
id. id. desunto dai ruoli principali del 1874 - Roma, tip. Ben-
cini, 1874, in-f0 • (Id. id-), 
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ELENCO delle esattorie collocate pel quinquennio 1878-82. Modo di 
nomina, carico di riscossione, aggio e cauzione per ciascuna 
esattoria - Roma, stamp. reale, 1878, in-8°, (Mi~istero delle Fi-
nanze. D,rezione generAle delle imposte dirette e del catasto). 
id. id. pel quinquennio 1883-87 - Roma, 1883, in-8°. (Id . id•)-
dei comuni chiusi e di quelli aperti, distinti in abbonati ed 
appaltati per la riscossione dei dazi di consumo governativi, 
con l'indicazione dei canoni pattuiti per il quinquennio 
1886-1890 - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-4°. 
Errera Alberto. Per la storia della scienza :finanziaria in Italia 
- nei secoli XVII e XVIII. Studi - Catania tip. F. Mar-
tinez, 1887 • ( Estratto dal!' Antologi~ giuridica, anno I., volume I , 
fase. IX, X.) 
ESPOSIZIONE finanziaria di dieci anni del regno di Napoli. Pub-
blicazione ufficiale - Napoli, 1861, in-f0 • 
IMPOSTA sui redditi della ricchezza mobile, progetto di legge con 
allegati presentato alla Camera dei deputati ii 18 novembre 
1862. (Stampato segnato col n. 3€>9). 
sui redditi di ricche11,za mobile. Prospetti statistici dimostranti 
il reddito e l 'imposta inscritti nei ruoli principali e suppletivi. 
Anni 1882-1884 - Roma, tip Eredi Botta, 1883-1885, vol. 3, 
in-8°. (Minfatero delle Finanze. Direzione generaJ.e delle imposte dirette 
e del catas tci) . 
sui redditi di ricchezza mobile. Accertamenti eseguiti per gli 
anni dal 1878 ~l 188 7 - Roma, tip. Eredi Botta, 1888, in-8°, 
pag. 115. (Id. id,) 
Meneghini Andrea. Le finanze austriache - Torino, 1860, in-8°. 
Sulla condizione :finanziaria delle provincie italiane soggette 
all' Austria, ed un saggio sul sistema :finanziario austriaco -
Torino, 1865, in-8° gr. 
Morpurgo Emilio. La finanza. Studi di economia pubblica e di 
st.atistica comparata. · Le :finanze e lo Stato. La :finanza ita-
liana. Appendici - Firenze, Succ. Le Monnier, 1877, in-8°. 
Pasini Va,lentino. Finan11,e italiane. (Annuario statistico italiano, 
anno II, 1864) . 
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Pecchio Giuseppe. Saggio storico sull'amministrazione finan-
ziaria dell ' ex regno d' It_alia dal 1802 al 1814 - Milano, 
1817. 
Petitti Carlo Ilarione. Considerazioni sopra la !'lecessita di una. 
riforma de' tributi, con alcuni cenni su certe spese, dello 
Stato. Studi sopra il bi lancio del H,50. - Torino, Pomba 1850, 
in 8°, pag. 176. 
QUADRO econoo;iico delle rendite straordinarie percepite dal Ve-
neto aristocratico Governo, specialmente in Terraferma e loro 
impiego dal 1 • giugno 1796 fino al cadere dell'aristocrazia 
- Venezia, 1799, in-4°, pag. 96. 
RELAZIONE e bilanci annuali della società. anonima italiana per la 
Regia cointeressata dei tabacchi dal 1864 in poi - Firenze-
Roma, 1864. .. . . . 
sulle ·condizioni delle finanze dal 1830 al 1846 rassegnate a 
S. M. il Re di Sardegna dal primo Segretario di l'stato delle 
Finanze. (Annal i universali di economia pubblica e statistica, 
1848, vol. XVI, p :1g. 162). 
sull'amministrazione del Commissariato governativo presso la 
società, anonima per la vendita dei beni demaniali. (Atti par-
lamentari 1872-81, 10 vol.) 
sull' amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari 
per il 1863, 1864 - Torir;io, stamp. reale, 1864, in-4°. (Ministero 
delle Finanze, Direzione gen. del demanio e delle tasse sugli affari), 
sull' amministrazione delle tasse sugli affari, del · 1otto e del 
demanio per il 1864, presentata dal ministro delle Finanze 
(Sella) alla Ca:µi.era dei deputati il 13 dicembre 1865 - Fi-
renz·e, stamp. reale, 1865, in-4°. (Id. id). 
sull' amministrazione del demanio e tasse e delle gabelle per 
il 1866, presentata dal ministro delle Finanze (Rattazzi) alla 
Camera dei deputati il 19 agosto 1867 - Firenze, stamp. 
reale, 1867, in-4°. (Id. id•). 
sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per 
gli anni 1861-1870, presentata dal ministro dèlle Finanze alla 
Camera dei deputati il 12 dicembre 1871 - Roma, 1871, 
in-4°. , (1d. id,), 
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RELAZIONE sull' amministrazione del demanio e delle tasse sugli 
affari per il 1871, presentata dal min.istro delle .Finanze al!a 
Camera dei deputati il 12 dicembre 1872 - Roma, 1872, in-4°, 
(Min. deUe Finanze. Direzione gen. del demanio e delle tasse sugli affari), 
id. id. per il 1872, presentata dal ministro delle Finanze alla 
Camera dei deputati il 20 dicembre 1873 - Roma, 1873 , 
Ìn-4 °. (Id, id•)• 
annuale sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli 
affari dal 1873 al 30 giugno 1887 - Roma, 1875-87, vol. 15, 
in-4°. (Id. id,), 
annuale sull'amministrazione del Debito Pubblico e sui rela-
tivi rendiconti alla Commissione di vigilanza per gli anni 
1865-1888. (Per gli anni 1867-1870 non fu pubblicata la 1·ela-
zione) - Firenze-Roma, 1868-18S9, in-4°. (Id. Direz. gen. del 
D ebito Pubblico)-
annuale sul servizio dell'amministrazione delle Gabelle. Anni 
1873-88, Roma, 1875-89, vol. 17, in-4°. (Id. id,), 
annuale sull'ammini'3trazione del tesoro 1865-1886 - Firenze-
Roma, 1866-188_7, vol. 16, in-4°. (Id. Direz. gen. del Tesoro), 
del Direttore generale delle imposte a S. E. Ù ministro delle 
Finanze sulla revisione generale dei redditi dei fabbricati -
Roma, tip . Elzeviria1m, }878, in-4°. (rn. id,). 
annuale sull'amministrazione delle imposte dirette, catasto e 
macinato 1865-83 - Firenze-Roma, 1866-84, vol. 14, in-4°. 
(Id. id-). 
,. _ an..nuale della direzione delle imposte dirette e del catasto per 
l' esercizio transitorio 1884 e per l'esercizio normale 1884-85 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-4°. (Id. id•)· 
annuale della direzione general~ delle imposte dirette e del 
catasto per gli esercizi finanziari 1885-86, 1888-87, 1887-88 -
Romà, tip. Eredi Botta, 1887-89, vol. 3) in-4°. (rd. id•)· 
della Giunta Sup~riore del catasto a S. E. il Ministro 
delle Finanze, presentata il 2 gennaio 1889 Roma, tip. 
Eredi Botta, . 1889, in--4°, pag. 87. (Id. id,), 
14 
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RELAZIONE annuale sull'amministrazione della Cassa Depositi e 
Prestiti e sui relativi rendiconti alla Commissione di vigi-
lan,-;a per gli anni 1868-1887. (Per gli anni 1872-74 non fu 
pubblicata La relazione) - Firenze-Roma, 1868-i887, in-4°. 
\Minis tero delle F inanze. Dir ezion e generale del Debito pubblico) . 
Ne fa1ino pa1·te 
a) REL-'ZIO NE sulla liquidazion e dell' antico Monte di Pietà d i R oma . 
b) RELAZIONE sulla gestione dei fondi d elle Casse di risparmio post a li a 
cominciar e dall'anno 1876. 
e) REI,AZIONE sulla gestione dei fon di del Monte-Pen si on i per gli in se-
gnanti pubblici elementari a cominoia r e dall'anno 1879. (A lla 1·ela-
zione p /J'r l' .ese?·cizio 1885-86 è annesso il_bilancio tecnico àel Monte a l 8 1 
dlicembre 1884). 
à) R ELAZIONI sulla ge.stion e delle Cas se pen s ioni civ ili e m ilitari a co-
mincia re dall' anno 1881. , 
sull' andamento dei servizi dei pesi e dt3lle misure e del saggio 
e del marehio dei metani preziosi durante il tri ennio 1!884-85~86 
- Roma, tip. Eredi Botta, l'887, in-8°, pag. 113. (Id. Divisione 
pe~i e misure)• 
annuale· della Commissione centrale di sindacato sulla ammi-
nistrazione dell' asse ecclesiastieo, presentata dal ministro 
delle Finanze alla Camera dei deputati , per gli esercizi dal 
1867 al 1887 ..:.... Firenze-Roma, 1868-1887, vol. 18, in-4°. (I/l. 
(Direzion e generale del Demanio e delle tasse sugli a ffari). 
RELAZIONI annue della ragioneria generale dello Stato dal 1872 
al 1882 - Rorµa, 1872-1882, v0L 11, in-4°. (Id. Ragioneria gen. 
dello Stato .) 
Contengono molti prospetti statistici sulle finanze d el Regno. 
della Commissione permanente istituita con l'articolo 24 della 
legge 7 aprile 1881, n. 133· (serie 3a) sui provvedimenti per 
l' abolizione del corso forzoso, presentate dal Ministero delle 
Finanze interirn del Tesoro aÌla Camera dei deputati. La J.• 
r elazione f u presentata nel 1882, la 6 .. nel febbraio 1888 -
Roma, tip. ]:redi Botta, 1882-1888, in-4°. ( Atti parlamentari). 
(Id. id 0 )• 
Revel (Di) Relazione sulle condizioni delle finanze dell'ex~Regno 
di Sa:Fdegna dal 1830 al 184:6 - Torino, stamp. Reale, 1848, 
in-4°. 
Scialoia Antonio. I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati 
Sardi nel secolo XlX - Torino, 1857, in-8°. 
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SITUAZIONl semestrali della Cassa dei Depositi e Prestiti al !H di-
0embre 1883 e semestri successivi fino al 31 dicembre 1887 
- Roma, Eredi Botta, 1883-1887. (Ministero delle Finanze)• 
Vi sono annesse rispe/tivamente J?er ogni semestre: 
a) SITUAZIONE della Cassa centrale postale di risparmio. 
b) SITUAZIONE del Monte Pensioni per gli insegnanti pubblici elementnri. 
e) SITUAZIONE della Cassa Pensioni civili e militari dello Stato. 
à) SITUAZIONE del fondo pel servizio del prestito della Croce Rossa Ita-
liana a cominciare dal 30 giugno 1896. 
trimestrali dei Debiti pubblici dello Stato al I O aprile 1884 e 
tri]Jl.estri successivi fino al 31 dicembre 1887. (Id i:t) 
Sono riprodotte periodicamente nel Bollettino ufficiale del Ministero del 
Tesoro. 
STATISTICA dei redditi delle famigli e degli inscritti di leva rifor-
mati e arruolati nella 3a categoria nell'l:tnno 1880, desunti dai 
ruoli delle imposte dirette per l'anno 1881 - Roma, tip. della 
Camera dei deputati 1886, in-4°. (Ministero della Guerra) . 
finanziaria del Regno d'Italia. Prospetti e tavole grafiche. Dal 
1871 al 1880 - Roma, 1871-1880. (Ministero delle Finanze)• 
TABE"{:,LA degli aggi concessi ai ricevitori ed agli esattor i delle 
imposte dirette pel quinquennio 1873-77 secondo 1a legge del 
20 aprile 1871 - Firenze, stamp. reale, 1873, in-8°. 
TASSE sugli affari . Dati statistici relativi alle riscossioni fatte nel 
1 ° semestre 1884 e negli esercizi 1884-85, 1885-86 e 1886-87 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1885-88, vol. 4, in-8°. ( Ministero 
delle Finanze) , 
T ARJFFE del dazio consumo in vigore al 1 ° gennaio 1883, nei co-
muni capoluoghi di provincia aventi territorio murato -
Roma, stab. tip d.ell' Opinione, 1884, in-8°, pag. XVII-68. 
(Ministero di agric., ind. e comm Dir. gen. della statistica). 
4. Finanze <lelle provincie e dei comuni (patrimonio, entrate, im-
poste, ecc.) 
Betocchi Alessandro. Prospetti statistici sulle finanze del Mu-
nicipio di Napoli e paragoni con quelli di altri grandi mu-
nicipi d'Italia e stranieri. Napoli, tip. dell'Un ione, in-8°, pag. 58. 
,Parte I. Introiti: Diritti e proventi diversi; 
Pa,·te Il. Spese: Spese di polizia, viabilità, pompieri, scuole, illumina-
zione, spazzt1.mento e inaffiamento, igiene, benefìoenza, servizio d i 
prestito. 
(I dati statistici sulle fina,nze della c1ttà di Napoli giungono sino al 1875). 
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BILA.KCI provinciali anni 1863-1886 - Torino-J!'irenze-Roma, 1864-
1888, vol. 15, in-8°. (Minist. di agric. ind. 0 comm. Direz. gen. della 
statistica) , 
conrnnali. Anni 1863-1886 - Terino-Firenze-Roma, 1864-1888, 
vol. 17, in-8°. (rd. id.) 
Casnati Giovanni. Tavole di statistica amministrativa della pro-
vincia di Como nuovamente edite dalla Deputazione provin-
ciale per l 'anno 1874 - Como, Ostinelli, 1884, 1 fase. in-8°. 
Casotti Francesco. Delia ricchezza pubblica e privata della Terra 
di Otranto. Cen:i.i statistici - Napoli, del Vaglio, 1861, 
1 fase. in-4°. 
DEBITI comumali e provinciali al 31 dicembre 1873, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1882-g5 - R oma, 1819 -1888, vol. 6, in-8°. (Dire-
zione Generale della Statistioa) ' 
Ellena Vittorio. Le finanze comunali. ( Archivio di statistica, 
1878, anno II, fase. 4°, parte 1a) 
Errera Alberto. Le finanze dei grandi comuni. Riforme ai dazi 
di consumo in Italia - Firenze, Pellas, 1882, in-8°, pag. 283. 
Liberatore Pasquale. Cenno storico delle finanze del regno di 
Napoli dall 'epoca dell'impero romano fino ai nostri giorni -
Napoli, 1831. · 
NOTIZIE sulla situazione della finanza delle provincie continentali 
dell'Italia meridionale negli anni ·dal 1848 al 1859 - Napoli, 
1860, in-f.O 
PROSPETTO generale della situazione finanziaria dei comuni di 
terraferma per gli anni 1842-47, 1843-1858 - Torino, stamp . 
.Reale, 1862-1861, vol. 3, in-4°. · 
RIORDINAMENTO dei tributi locali. Relazione e progetto di legge 
alla Camera dei deputati, 19 nov. 1887. (Dociimenti varla-
mentari, n. 13). 
STATISTICA delle tasse comunali applicate ,negli anni 1881-84 -
"Roma, 1886, in-8°, (Ministero di agric. ind. e comm. Direz. gen. della 
statistica). 
delle tasse e diritti comunali. Parte I. Somme accertate in 
ciascun comune secondo i conti consuntivi dell'anno ·1887 -
Roma, stab. tip. dell'Opinione, 1889, pag. XXXI-350, in-8°, 
(rd. id,), 
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XIII. 
Esercito e marina militare. 
1. Forza dell'esercito e della flotta; circoscrizioni militari, leve, 
sussistenze. 
ANNUARIO militare dello Stato Sardo dal 1854 al 1859 - Torino, 
1854-1859, vol. 6, in-8°. 
dell'Italia militare per il 1864-65. Anno I e II - Torino, 
1865, vol. 2, in-16°. 
militare del Regno d'Italia per gli anni dal 1865 al 1889 -
Torino-Firenze-Roma- 1865-89, vol. 25, in-8°. (Pnbblicazione d el 
Ministero della Guerra). 
ufficiale della R. marina italiana dall'anno 1862 al 1889 -
Torino-Firenze-Roma 186:2-89, vol. 28, in-8°. (PubblicR,zione del Mi-
nistero della Marina). 
Bertolè Viàle. Relazione sul servizio delle sussistenze militari 
durante la guerra del 1866 - Firenze, s. t. s. a. in-4°. 
Bucchia Tommaso. Gli stabilimenti marittimi, il personale e il 
materiale della flotta (Italia economica clel 1873, 2a edizione). 
, Sandri e Maldini. Studi sul piano organico della marina 
italiana - Torino, 1863, in-4°. 
COMMISSIONE d'inchiesta sul materiale della regia marina. Vol 1 °, 
stato della :flotta; vol. 2°, parte amministrativa - Firenze, 
1868, vol. 2, in-4°. 
Gandolfi Antonio. L'obibligo al servizio militare nella sua ap-
plicazione e coi suoi risultati presso le potenze europee. (Ar-
chivio di statistica, 1876, anno I, fase. 3°). • 
GIORNALE militare per la marina - Torino-Firenze-Roma, 1883: .. , 
in-8° (Ministero della Marina)-
militare ufficiale Roma, Voghera, 1878 ... in-8° (Min. della 
Guerra)-
di artiglieria e genio - Firenze-Roma, 1870 .... in-8° (rn. id,)· 
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Giustiniani (Dr) e Haillot. Statistique militaire des États Sai les, 
des Pays-Bas et de la Belgique - Paris, Dumaine, 1851, in-8 '. 
Maldini Vedi Bucchia Tommaso. 
ORDINAMENTO dell'esercito sul piede di guerra, di paee e dei ser-
vizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Circ0scri-
zione militare territoriale del Regno - Roma, tip. C. Vo-
ghera, 1873, in-8°. (Ministero della Guerra), · 
Petitti-Baglia.ni Di Roseto Agostino. Relazione a S. M. sul-
l 'amministrazione della guerra nel 1864 - Torino 1865, in-4°. 
Racchia C. A.. Leva sugli inscritti marittimi nati nel 1864 e nel 
1865 e situazioné del corpo reale eqnipaggi e della riserva 
navale al 31 di.cembre 1886. Relaizione del segretario generale 
a S. E. il Ministro - Roma, tip. Eredi Botta, 1886-87, vol 2, 
in-8°. (Ministero della Marina. s,,gretariato generale), 
RELAZIONI sulle operazioni eseguitesi per le leve marittime sui 
nati negli anni 1858-1867 - Roma, tip. Bencini, 1880-89, 
vol. 10, in-4°. (Ministero della Marina), 
Revel (Di) G. Dell'amministrazione della guerra nel 1865. Rela-
zione rassegnata a S. M. - 'rorino, Fodratti, 1867, in-4° gr. 
Sandri. Vedi Bucchia Tommaso 
Torre Federico. Alcuni studi sull'attuale ordinamento dell'eser-
cito italiano. (Estratto dall:'Italia del' 1873, 2a. edizione)· - Roma, 
Barbèra, 1873. 
Relazione annuale sui risultati del reclutamento e sulle vieende 
dell 'esercito dal 1 ° ottobre lò63 al 30 giugJto 1888 - To-
rino-Firenze-Roma, 1865-89, vol. 25, in-4°. (Minist. della Guerra. 
Direz. Gen. delle leve e della truppa), 
2. Statistica s1mitaria dell'esercito (stato di salute, invalidi, ecc) 
Baroffio F. Le vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito per gli 
anni 18G3, 1864 e 1865 -- Torino-Firenze, · 1804-67, 3 vol. 
Misure tipiche normali desunte da 14,000 misurazioni nel-
l'esercito - Firenze, 1869. 
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Bonino Giacomo. Essai statistique sur la mortalité dans les an-
ciennes troupes de S. M. le Roi de Sardaigne en temps de 
paix, redigé d' ap:rès les 0bservations inédites recueillies par 
M.r le Oomte Morozzo - Torino, 1830. 
Comisetti. Attitudine degli italiani al servizio, militare. Dati re-
latÌvi agli anni 1862-64. - Firenze, 1867. 
Cortese Francesco. Malattie ed imperfezioni che incagliano la 
coscrizione militare nel Regno d'Italia. - S. n. s. (Pubblicazione 
del Comitato di sanità militare), 
Ragguagli snlle perdite dell'esercito nel 1866 - Firenze, 1868. 
Guida Salvatore. La statistica sanitaria dell' esercito nell'anno 
187':l. Note critiche - Roma, Voghera, 1879, in-8°, pag. 41. 
Il foglio di sanità nel libretto personale del soldato e la ma-
tricola sanitaria. Contribuzione allo studio dei criteri dell'at-
titudine fisica al -servizio militare - Roma, tip. degli Stabil. 
militari di pena, 1879, in-8°, pag. 58. 
Note sulla maniera di raccogliere i ca-raitteri fisici e gli an-
tropometrici indicati nel foglio di sanità del libretto personale 
del soldato - Roma, tip. degli Stabil. militari di pena, 1879, 
in-8°, pag. 24. 
Sulla asserita minore attitudine fisica al servizio militare di 
alcune provincie italiane. Lettera al direttore della « Rivista 
Militare » - Roma, Voghera, 1879, in-8°, pag. 22. 
Lombroso Cesare. Studio statistico sulla mortalità dell' armata 
italiana - Bologna, 1867. 
Maestrelli Domenic@. Le condizioni sanitarie dell' esercito ita-
liano nel decennio 1871-80. (Annali di· statistica, 1885, serie 3&, 
vol. 13°). 
Morozzo Vedi Bonino Giacomo. 
RAPPORTI periodici mensili sulla statistica militare. (Giornale di 
medicina mil-itare). 
RAPPORTO sulle cure balnearie dei ;militari per gli anni 1867-76. 
( Comitato di sanità militare) - Firenze-Roma, 1867-76, vol. 10 
in-8°. 
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RELAZIONE annuale medico-statistica sulle condizioni sanitarie, 
dell' eaercito durante gli anni 1867-1887 compilato dal Comi-
tato di sanità mili tare (ufficio di statistica) - Firenze-Roma, 
1873-1888, voL 21, in-8". (Ministero della Gue:rra. Comitato di sa-
nità militare). 
medico-statistico sulle condizioni. sanitarie dei Corpi délla 
regia marina durante gli anni ì 873-1886 - Roma, 1877-1888, 
vol. 4, in-8°. (Ministero della Marina)-
Sormani Giuseppe. La mortalità nell'esercito italiano. Studi di 
statistica sanitaria e ge0grafia medica, presentati alla Giunta 
centrale di statistica (Annali di statistica, 1877, serie I, vol. 10, 
pag. 3). 
Della mortalità dell'esercito italiano, parl!gonata a quella di al-
cuni altri Stati. (Anna li di statistica, 1878, serie 2a, vol. 2°, 
pag. 235). 
Geografia delle malattie ed impe:iifezioni che esimono la popo-
lazioID.e maschile al ventesimo anno d'età dal servizio militare. 
(Fa parte . dell'opera àeÙo stesso au,tore col titolo: Geografia 
nosologica . deZZ' Italia) (Annali di statistica, 1881, serie 2a, 
vol. 6°, pag. 13). 
Geografia delle malattie e della mortalità nell'esercito italiano. 
( Annali di statistica, 1881, serie 2\ vol. 6°, pag. 102). 
Attitudine della gioventù italiana al servizio militare. ( Annali 
di statistica, 1881, serie 2\ val. 6°, pag. 138). 
Sunto della Relazione medico-statistica sulle condizioni sanita-
rie dell'esercito italiano nell'an·no 1877, compilita dal Comi-
tato di sanità mili'tare. (Annali di statistieu., 1881, serie 2\ 
vol. 21 , pag. 1). 
Sunto deHa Relazione sulle cond!izioni sanitarie dei corpi della 
R. Marina durante il biennio 1877-78. (Annali di statistica, 
1881, serie 2\ vot. 21, pag. 9). 
Proposte di igiene militare per diminuire la mortalitl). nel 
l'Esercito italiano ( Giornale della R. Società Italiana d'igiene. 
Gennaio e febbraio 1883). 
Contiene numerosi appunti di statistica sanitaria militare. 
Tosi. Sulla frequenza della tisi nell'esercito italiano - Bologna, 
18'i2. 
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